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ELŐSZÓ. 
Már több mint egy évtizede annak, hogy Baranya -
vármegye közönségének áldozatkészsége folytán nap-
világot látott a vármegye monographiá ja . E h a t a l m a s 
m ű a legrégibb időtől a legújabb korig tárgyalván a 
vármegye történetét, nagy ter jedelme mellet t és az anyag-
ha lmaz óriási volta miat t te rmészetszerűleg csak a leg-
fontosabb s a vármegyét legközelebbről érdeklő adatok 
közlésére szorí tkozhatott . Ebben leli magyaráza tá t az a 
körü lmény , hogy vármegyénk csak néhány nemes i csa-
ládját s ezek keretén belül is csak a legkiválóbb alakokat 
említi föl. Pedig hogy mennyi re fontos és érdekes sze-
repet já tszot t a vármegyei életben a nemesség, az m i n -
denki előtt i smeretes és bővebb magyaráza t ra n e m szo-
rul. Méltó és kegyeletes dolognak ta r to t tam tehát, hogy 
"necsak a legkiválóbbaknak. hanem mindazoknak jegyez-
zük föl nevét és őrizzük meg emlékét, a kik a lko tmá-
nyunk fönntar tásának nagy munká jához , bár csekélyebb 
mértékben, de szintén hozzájárul tak. Ez volt egyik inditó 
ok. a mely m u n k á m elkészítésére késztetett. 
A másik ok azon számta lan megkeresés , a mely 
az ország különböző részéből a vármegye levél tárához 
érkezik, s a melyekben egyes érdekelt felek különböző 
családokra vonatkozó adatok közlését kérik. Az ily meg-
keresésekre ez ideig úgy szólván csak azt felelhettük, 
hogy a nemesi családokra vonatkozó közelebbi adatok 
rendelkezésünkre nem állanak. Van ugyan a vármegyé-
nek a hirdetett nemesekről vezetett la j s t roma, de csak 
az 1754. évtől kezdődőleg s az is h iányos. Közgyűlési 
jegyzőkönyveink és irataink pedig még az 1698. évtől 
kezdve megvannak , azonban az azokban levő adatok 
mindeddig kikutatva s feldolgozva nem lettek. Ily körü l -
mények között, min thogy minden egyes esetben az 
óriási anyagha lmaz t átkutatni teljesen lehetetlen, a kí-
vánt fölvilágosítást sem adhat tuk meg. 
Ez állapoton segítendő, a közgyűlési jegyzőköny-
vekből. nemesi vizsgálati iratokból, nemesi összeírások-
ból, la j s t romokból s egyéb okiratokból összegyűj tö t tem 
a nemes családokra vonatkozó adatokat, s ezeket jelen 
m u n k á m b a n egybefoglalva, Baranyavármegye közön-
ségének erkölcsi és anyagi támogatásával közreadom. 
Adatokat nyúj tok tehát, mint azt előfizetési föl-
h ívásomban is jeleztem, s nem mindenre kiterjeszkedő 
családtörténeti művet , a mit szándékomban volt irni ; 
látva azonban az óriási anyaghalmazt , melynek ilyetén 
földolgozása tán 40—50 íves könyvet is eredményezne, 
e roppant nagy költséggel j á ró vállalatba kellő t ámoga tás 
h iányában bele nem bocsáj tkozhat tam. 
Reménylem azonban, hogy ezzel is elértem azt a 
célt, a mit szolgálni k ivántam. 
Pécs, 1909. április hó 2l-én. 
RÖVIDÍTÉSEK MAGYARÁZATA. 
n. 1. = nemeslevél 
n. b. = nemesi bizonyságlevél 
hird. = hirdetve 
lev. = levéltárában 
sz. = szám 
A keltezések után irt számok a közgyűlési jegyző-
könyvi számot jelölik, a hol az adatok föltalálhatók. 
A SZERZŐ. 
I. RÉSZ. 
Nemes családok, melyek nemességüket hirdet-
tették, illetve nemesi bizonyságlevelet kaptak. 
A . Á . 
Aba de Barantal 1. Is tván és fivérei: 1. György és 
1. Imre b i rodalmi nemessége t nyer t ek 1799. szept. 10. 
1. István, kir. k a m a r a i levél tárnok, 1. Imre s neje H o r v á t h 
Judi t és gye rmeke ik : 2. Is tván. Gáspár , Mihály, Katal in, 
Erzsébet , Mária és I lona ; — továbbá néhai 1. György s 
neje D u d á s Anna és gyermeke ik : 3. Is tván. 2. György 
és A n n a részére baran ta l i e lőnévvel n. 1. Bécs, 1798. ju l . 1. 
hird. Nyitra , 1794. jan . 15. és 1794. má j . 22. — 8. I s tván 
t iszt tar tó, n. b. Pécs, 1825. dec. 9. 2990. sz. — 2. György, 
ü r m é n y i u r o d a l m i fiscalis (Nyi t ravármegye) fiai: József 
és J á n o s n. b. Pécs, 1826. márc . 17. 599. s z . — Cimerle i rás . 
Adamovich (Adamovics) Pál részére n. 1. Bécs, 1714. 
nov . 6. hird. Nagy Ba jom (Somogyvm.) 1715. aug. 22. és 
Pécs, 1717. j an . 5. 18. sz. fiai: Márton és Fe renc a vm. 
n e m e s e i közé fölvétet tek Pécs, 1732. m á j . 22. 52. sz. 
Adamovich (Adamovi ts) Fe renc és János , pécsi l akó-
sok, Pes t és S o m o g y v á r m e g y é b e n b i r tokosok, a vm. ne -
mese i közé fölvétet tek Pécs, 1754. aug. 29. 138. sz. 
Adamovich (Adamits) id. Ignác, Szka lka u r o d a l o m 
p rov i so ra és kir. ca s sa perceptor, T rencsénben táblabiró, 
n. b. P o z s o n y , 1794. má j . 31. Trencsén , 1795. m á j . 6. fiai: 
Imre, a m a r a t h i t a n u l m á n y i , később a szekszárd i a lapi t -
vány i u r o d a l o m n á l számtar tó , m a j d Va jsz lón t iszt tartó, 
ifj. Ignác, a galgóczi u r o d a l o m n á l gazdat isz t és J ános , 
ju r i s t a , n. b. Trencsén , 1826. j an . 30. — Imre, n. b. Esz te r -
g o m , 1826. nov. 14. Pest , 1831. márc . 19. és fiai: I s tván 
és Ferenc , n. b. Szekszárd . 1838. márc . 30. és Pécs, 1846. 
ju l . 27. 3433. sz. 
Alexits de Felménes Jakab és fivére J á n o s részére 
Fe lménes possess io és e lőnév a d o m á n y o z á s a Bécs, 1830. 
dec. 10. hird. Pécs, 1831. ápril. 25. 1038. sz. — Cimerleirás. 1 
Alistali alias Fodor István, neje F a r k a s Erzsébet , 
gye rmeke ik : J á n o s és Mihály; —Mihály fia: József, foki 
(Veszprémvmegye) lakós, n. b. Veszprém. 1751. márc . 29. 
és Pécs, 1777. jan . 10. 578. sz. 
Angyal de Sikabony. Ősi a d o m á n y o s n e m e s család, 
a me ly re vona tkozó lag m é g az 1327. évből v a n n a k ada-
tok a pozsony i kápta lan levél tárában. — (Jj a d o m á n y 
levelet nyer tek : Mihály, 1439-ben és Pál. 1501-ben. — A 
család m o s t élő tagjai l e szá rmazásuka t az 1680-as évek-
ben élő Mihálytól tud ják levezetni, a kinek fiai : Gergely 
és Miklós. Gergely, ki 1726-ban n e m e s i bizonyságlevelet 
kapott Pozsonyvármegyé tő l , fiai: 2. Mihály, 1. Is tván és 
1. Ferenc, akik 1755-ben igazolták nemességüke t P o z s o n y -
vármegyében . — 2. Mihály, neje Baán Anna. gyermeke i : 
3. Mihály, 2. Ferenc és 1. János . 1. J á n o s fiai: 2. J á n o s 
és Pál, a kik 1820-ban kaptak nemes i bizonyságlevelet 
Pes tvármegyétő l . 1. Is tván fia: 2. Is tván. 1. Fe renc fiai: 
3. István, 3. Ferenc és 4. Mihály. — 3. Is tván fia: Gergely. 
A másod ik ág 1. Mihály fiától: Miklóstól származik , 
a kinek első nejétől Kuti Rozinától 1. Antal, 1. Pál és 
1. János . — másod ik ne jé tő l : F r a n c a Máriától László, 
Anna , Apollonia és Kriszt ina szá rmaz tak . 1. Antal fiai: 
2. János , 2. Antal , 1. Ferenc és 2. Pál. — 1. J á n o s neje 
Juhász Teréz, gyermekeik : 3. Pál, Teréz, Béla és 3. J ános , 
n. b. Pozsony , 1772. ápril. 23. ezt hird. K o m á r o m , 1772. okt. 
28. s ennek a lapján. 1783. dec. 9. fölvétet tek Esz te rgomvár -
megye nemes i l a j s t romába . — 3. Pál. Doroghon (Eszter-
gomvmegye) jegyző, ma jd szekszárdi t iszttartó, első neje 
Valoseh Klára, másod ik neje Eö tvös Karolina. Gyermekei : 
l. József, György-Ala jos , 3. Antal esperes, Anna Andok 
Józsefné , Klára Pritz Mihályné, 1. Is tván. Borbála Maj^er 
Vincéné. 5. János , Róza, Jul ia Vangel Józsefné és Mária 
Antal Pálné : a legutóbbi másod ik nejétől származik , n. b. 
Tolnavármegyétő l , 1807. dec. 18. — Béla, doroghi jegyző 
első neje P o h n e r Anna, másod ik neje R o s e m a n Anna, 
fiai: 6. János , u roda lmi t iszt tar tó és 4. Antal , u roda lmi 
t iszt tartó. — 3. J á n o s neje Patzer Apollonia, gyermekeik : 
7. János , 2. Fe renc és András . — 1. József neje Lány i 
Karolin, n. b. Pécs, 1809. m á j . 16. 888. sz. fia: Káro ly 
- h u s z á r k a p i t á n y volt. György Alajos, t iszt tar tó, ne je 
Sey Erzsébet , gyermeke ik : Teréz Vass Józsefné , 4. Pál , 
Pau l ina Sey Is tvánné, Róza és Imre, a ki 1848/49-ben 
h o n v é d h a d n a g y volt. — 1. I s tván neje Troiber Franc i ska , 
g y e r m e k e i : Gabriella, Viktoria Troiber Józsefné , Gábor, 
Dániel és 2. Béla, n. b. T o l n a v á r m e g y é t ő l 1837. ápril. 
10. — 5. János , B a r a n y a v á r m e g y e főszolgabi rá ja 1796-ban, 
neje Benyovszky Anna . g y e r m e k e i k : Róza, Pau l ina 
Kiss La josné , 1. Ká lmán , Kata F r a n k Józsefné , I lona 
Pfeifer S á n d o r n é és Gabriella Kubovich Is tvánné . — 
4. Antal , neje F r i t z m a n Franc i ska , gye rmeke ik : 2. Kál-
m á n . Elek. Lajos , Dezső és Saro l t a Szabó Lajos , m a j d 
K u t a s s y Fe renc neje. — 4. Pá l o r szággyű lés i képviselő 
1848. és 1867-ben, neje J e szenszky F ló r i ánná , n. b. Pécs , 
1838. jul . 3. 1854. sz. g y e r m e k e i k : 3. K á l m á n . 5. Pál, 
8. János , F ló r i ánná és 4. Ká lmán . — Gábor első neje H u s z á r 
Jusz t ina , másod ik neje Tóth Ilka, g y e r m e k e i : 2. Is tván, 
Irén, 2. Dániel, kinek neje Speizer Sarol ta , Erzsébet , 
I lona Rácz Józse fné és 2. Gábor. — 1. K á l m á n telek-
k ö n y v v e z e t ő első neje Sz ikszay Teréz, m á s o d i k ne je 
R a d o c s a y Gizella, g y e r m e k e i : e lső n e j é f ő i : 6. Pál és 
Gizella, m á s o d i k nejétől : Olga. Gábriella és 4. Béla. 
5. Pál, nyug . kir. kúriai biró Pécset t , ne je Grabar ics 
Tekla, f iai : 3. Béla és 7. Pál. — 4. K á l m á n első neje Szi-
ge thy Mária, másod ik neje Balogh Vi lma, gye rmeke i : 
e lső ne jé tő l : Flóra, Katalin, Mária és 5. Ká lmán , m á s o d i k 
ne jé tő l : József . — 3. Béla kir. köz jegyző neje Hinka 
Ilona, gye rmeke ik : Mária, Margit és 2. László . — 7. Pál, 
pécsi j o g a k a d é m i á n jog tanár , egye temi m a g á n t a n á r , neje 
K é s m á r k y Irén. gyermekeik : Irén és Márta. 
Ast de Astenberg Vince, lovag, fő s t r áz sames t e r , a 
Lipót rend és az orosz Vlad imir rend lovagja , részére 
n. 1. Bécs, 1834. jul . 17. hird. Pécs, 1835. j un . 22. 721. sz. 
Cimerleirás . 
Ábrahám Ferenc, n. b. Sopron . 1792. ápril. 30. és 
Pécs, 1793. ju l . 16. 651. sz. 
Ách, (Ács) T a m á s részére n. 1. Pozsony , 1637. nov. 29. 
hird. Vasvmegyében , Szomba the ly , 1638. feria 3. p r o x i m a 
ante F e s t u m B. El isabethae Virginis (nov. 17.) és Pápa, 
1784. j un . 30. f ia : Benedek, ennek fia: 1. Is tván, ennek 
fia: Mihály, ennek fia: 1. János , a ki Takácson , Mányon. 
Átsán, végül Csákvárot t praedicator , ennek fiai : 1 András 
kecskeméti . 1. Ben jamin mányi . (Fejérvárm.) l akósok és 
1. József, a kinek fiai: 2. J á n o s biai, (Pestvm.) 2. József 
kecskemét i és 2. Is tván alcsut i (Fejérvm.) l akósok Vesz-
p r é m v m e g y é b e n 1795. má j . 20. nemes i pert inditottak, a 
melyben nemességük el ismertetet t , s a he ly t a r tó t anács 
1801. évi nov. 9. kelt 18852. sz. ha tá roza táva l j ó v á h a g y a -
tott. 1. András és fiai: 1. László laskói , (Baranyavárm.) 
praedicator és 2. B e n j a m i n ; n. b. Veszprém. 1801. dec. 15. 
— 1. László és fiai: Gedeon és Zs igmond n. b. Pécs, 
1826. dec. 15. 2826. sz. 
Ács lásd szentkirá lyi nemesek között . 
B. 
Baán (Bán) de Kis Doba Dániel és 1. I s tván a d o m á -
n y o s nemességé rő l Szo lnokvmegye táblája Zilahon. 1768. 
jul . 16-án b izonyi tvânvt adot t ki. — Dániel gye rmeke i : 
1. Zs igmond érmihályfa lva i , 1. Sámue l , 1. Antal, 1. József, 
Lidia kör tvé lyes i és 1. László nagypeterdi l akósok . 
1. Zs igmond fia: 2. Zs igmond é rmihá ly fa lva i : — 1. Sá-
mue l fia : 2. Sámue l nagypeterdi (Baranyavm.) ; — 1. Antal 
fiai: Sándor , 2. Antal és La jos kö r tvé lyes i ; — 1. József 
fiai: 2. József és 3. Zs igmond. — Továbbá 1. I s tván fia: 
1. Pál, kinek fiai: 2. Is tván és 1. J á n o s ; — 2. I s tván fia: 
Fe renc kör tvé lyes i ; — 1. J á n o s fia: 2. Pál, kör tvé lyes i 
l akósok részére Középszo lnokvmegye , Zilah, 1807. febr. 17. 
nemes i bizonyságlevelet adott, ezt fölülvizsgál ta és j ó v á -
hagy ta Erdély f ő k o r m á n y s z é k e és erről nagypecsé tes 
bizonyságlevelet is adot t ki 1808. dec. 9. Ezen bizonyság-
levelekben foglaltak, va lamin t 1. Józse fnek fia: Ben jamin 
— és 1. Lász lónak fia: 2. László, hird. és n. b. S z a t m á r v á r -
megye, Nagy Károly. 1809. má j . 8. és Kaposvár . 1811. aug. 5. 
— 2. László és 2. Sámuel , kispeterdi l akósok hird. és 
n. b. Pécs, 1813. jul . 6. 1540. sz. — 2. S á m u e l fiai : 2. J á n o s 
és 3. József hird. és n. b. Pécs, 1816. má j . 2. 1215. sz. 
Babics Mátyás fia: Ádám, ennek fia : János , ennek fia: 
György, ennek fia: László n. b. Veszprém, 1751. márc . 29. 
és Keszthely, (Zalavárm.) 1752. ápril. 30. Lász ló és fia : 
Alex is -Sándor . hird. és n. b. Pécs, 1798. jan. 8. 48. sz. 
Babos András , fia : Mátyás, ennek fia : F lór ián , a ki 
P e t r o v s z k y József inspectora , n. b. Vasvmegye , 1757. m á j . 
21. és Pécs, 1780. j an . 24. 122. sz. 
Babos lásd d innyeberki stb. n e m e s e k közöt t . 
Bakich Gábor, pécsi k a n o n o k n. 1. (?) h i rde tve Pécs, 
1700. dec. 13. 6. sz. 
Balaskó 1. Imre részére n. 1. Bécs, 1675. ápril. 6. hird. 
Nemeskér , (Sopron vm.) 1675. Saba tho prox. pos t F e s t u m 
S. Pascha t i (ápril. 20.); fia: 2. Imre, vm. esküdt , a vár -
m e g y e nemese i közé fölvétetet t Pécs, 1732. má j . 22. 52. 
sz. : 2. Imre fiai : Sándor , vm. esküdt , S o m o g y v á r m e g y é -
ben bir tokos, a vá rmegye nemese i közé fölvéte te t t Pécs, 
1754. aug. 29. 138. sz. és 1. József , n. b. Sopron , 1770. jun . 26. 
Pécs, 1770. nov. 2. 486. sz. S á n d o r fiai : Is tván, a P e t r o v s z k y 
csa lád p rov i so ra és J á n o s n. b. Pécs , 1802. jun . 14. 916. sz. 
I s tván g y e r m e k e i : Imre szolgabi ró és Zsófia, sza -
badszentk i rá ly i l akósok n. b. Pécs, 1831. dec. 5. 2756. sz. 
és 1842. évi 2220. sz. 
Balassa Mihály n. b. Zalaegerszeg, 1770 nov. 20. és 
Pécs, 1773. j an . 4. 79. sz. 
Balassy Pál, B a r a n y á b a n chy ru rgus , s z a t m á r v m e g y e i 
n e m e s i bizonyságlevél a lap ján hird. és n. b. Pécs, 1803. 
j u n . 14. 1101. sz. 
Balázs l ásd d innyeberki stb. n e m e s e k közöt t . 
Balikó György, V a s v m e g y é b e n esküdt , Jobbágy iban 
bir tokos, 1733. évi n e m e s i vizsgálat a l k a l m á v a l igazol ta 
nemességé t , fia: J ános , ennek fia: Mihály, a ki Jobbágyi -
ból Megyefára (Baranyavm.) köl tözöt t ; n. b. Szomba the ly , 
1776. j an . 16. és Pécs, 1777. má j . 5. 833. sz. 
Balla Is tván, kőszegi lakós. a v á r m e g y e n e m e s e i 
közé fölvétetet t Pécs, 1754. aug. 29. 138. sz. 
Balogh J á n o s részére n. 1. Pozsony , 1659. nov. 25., 
ennek u n o k á j a Is tván, B a r a n y a v á r m e g y é b e n vá rmegye i 
kap i tány , a v á r m e g y e nemese i közé fölvétetet t Pécs, 
1732. jul . 22. 52. sz. — Is tván fia: János . hird. Pécs, 1732. 
dec. 23. 155. sz. és min t főszolgabíró : Pécs, 1754. aug. 29. 
138. sz. a vá rmegye nemese i közé fölvétetett . 
Balogh Mihály. Vid (Somogyvm.) he lységben bir-
tokos, fia : Márton Pécsre költözött , S o m o g y v á r m e g y é t ő l 
n e m e s i b izonyságlevele t kapot t 1725-ben: ennek fia: 
Is tván, a v á r m e g y e nemese i közé fölvétetet t Pécs, 1754. 
aug. 29. 138. sz. és min t a bellyei kir. u r a d a l o m ra t ionis-
tá ja V ö r ö s m a r t o n , nemessége megerős i tés t nyer t Bécs. 
1758. j un . 5. hirdetve Pécs. 1758. nov. 6. 166. sz. 
Balogh Máté és fivére György részére n. 1. Pozsony , 
1649. má j . 20. h i rdetve Eper jes , 1649. jul . 28. Máté fia: 
György : a kinek fiai: J á n o s és 1. Is tván. — J á n o s fia: 
András , maád i (Zemplénvárm.) l a k ó s ; — 1. Is tván fia: 
2. Is tván, ba lsa i (Szabolcsvm.) lakós, n. b. Sá rosvmegyé tő l , 
1779. jul . 22. — 2. I s tván fiai: 3. István, S á m u e l és Máté, 
n. b. Z e m p l é n v m e g y e Sá to ra l j aú jhe ly , 1779. szept. 7. és 
Szabolcsvármegye , Kalio, 1779. okt. 12. — Az utóbbi két 
nemes i b izonyla tban foglal tak, va lamin t S á m u e l fiai: 
Ben jamin és Ábrahám, n. b. Zemplénvmegye , Sátora l ja -
újhely , 1812. aug. 12. és 1822. máj . 3. — Máté. csehii (Bara-
nyavárm. ) praedicator . n. b. Pécs, 1828. febr. 4. 21. sz. és 
1830. aug. 8. 496. sz. 
Balogh alias Biró. 1. szentkirá lyi nemesek között . 
Bana J ános , B a r a n y a v á r m e g y e táblabirója részére 
n. 1. Bécs, 1709. nov. 25. hird. Pes t -P i l i s -Sol tvármegyében , 
Buda, 1710. ápril. 14., továbbá Nagy-Kozár (Baranyavm.) 
a d o m á n y o z á s a : Bécs. 1717. febr. 24., végül S e m e n y e 
(Baranyavm.) possess io a d o m á n y o z á s a Bécs, 1720. jan . 8. 
A vá rmegye nemese i közé fölvétetet t Pécs, 1732. má j . 22. 
52. sz. 
Bana Mátyás, esküdt , József és Péter, a v á r m e g y e 
nemese i közé fölvétet tek Pécs, 1754. aug. 29. 138. sz. 
Banai Mihály, sá rkeresz tur i (Fejérvm.) lakós, n. b. 
Pécs, 1762. máj . 10. 120. sz. 
Baranyay J ános , ezredes, a v á r m e g y e nemese i közé 
fölvétetet t Pécs, 1754. aug. 29. 138. sz. 
Baranyay néha i Mihály, több megye t áb lab i rá jának 
fia : J ános , Ve rőcevmegye főügyésze részére n. 1. Bécs, 
1799. aug. 24. — J á n o s fiai: Péter, bellyei u r a d a l m i ispán, 
J ános , I s tván és László, hird. Pécs, 1848. j un . 6. 2088. 
sz. Cimerleirás . 
Barich (Barity) család részére n. 1. Prága, 1608. febr. 4. 
Mihály, J ános , és 1. Miklós 1714. évben, Za l avmegyében 
n e m e s i perben igazolták nemességüke t , és a fönt i n e m e s -
levél szerzőjétől va ló l e s zá rmazásuka t . 1. Miklós fia: 
Mihály. Szigetvárra köl tözöt t , ennek fia: 2. Miklós, ennek 
fia : András , n. b. Zalaegerszeg, 1836. jun . 20, Kaposvár , 
1836. j un . 30. és Pécs, 1836. ju l . 11. 1362. sz. 
Barthoss I s tván részére n. 1. Prága, 1627. dec. 7. hird. 
Eper jes , 1628. feria qua r t a p rox ima pos t D o m i n i c a m 
R a m i s P a l m a r u m . (április 19.) — Is tván l e s z á r m a z ó j a 
Mihály, f e l sőbánya i főbiró, kinek fia: Ferenc, n a g y -
bánya i biró és Senator, n. b. kapot t Sza tmárvmegyé tő l , 
Fe l sőbánya . 1792. okt. 27; — ennek fiai: Ferenc , nagy -
bánya i Senator, — László, n a g y b á n y a i es. kir. b á n y a -
fő inspec to r és a pénzverő t isztség r endes pénz tá rnoka , 
(neje König Rozália), — végül József , ba ranya i a l szo lga-
biró. m a j d táblabíró és főadószedő, n. b. S z a t m á r v m e g y e , 
Nagy Károly . 1792. nov. 19. és 1815. szept. 8. — József , 
n. b. Pécs, 1793. jul . 17. 718. sz. — Lász ló fia : La jos , ba ra -
nya i esküdt , n. b. Sza tmárvmegye , 1830. m á j . 3. és Pécs, 
1830. aug. 17. 1661. és 1662. sz. — József fia: Ede, n. b. Pécs, 
1838. jul . 3. 1853. sz. 
Batisz de Kis Csepcsény a d o m á n y o s n e m e s család. 
Mihály fia: J ános , ennek fia: Ferenc, a ki Kis Csepcsény-
ből K i s m á n y r a (Nyitravm.) köl tözöt t s ekkor 1695-ben 
T u r ó c v m e g y é t ő l s zá rmazás i b i zony í tvány t kapot t ; 
ennek fia : Mihály, Kismányból B o n y h á d r a ; — ennek fia : 
György , Bonyhádró l Mohácsra köl tözöt t ; — ennek fiai : 
Fe renc és József m o h á c s i lakósok. — József fia : András , 
m o h á c s i lakós, n. b. S z a t m á r v m e g y e , 1814. dec. 5., Pécs, 
1816. j an . 25. 16. sz. T u r ó c v á r m e g y e 1817. okt. 29. és Pécs 
1819. nov . 22. 2850. sz. — T u r ó c v á r m e g y é b e n és Sza t -
m á r v á m i e g y é b e n folyta tot t n e m e s i perekben n e m e s s é -
gük e l ismerte te t t s a he l j ' t a r tó t anács 1815. évi 33341., 
va l amin t 1817. aug. 5. kelt 22630. sz. ér tesí tése szer int 
legfelső he lyrő l megerős í t és t nyert . 
Batternay J á n o s Szakolcán esküdt és unokaf ivére , 
György részére n. 1. 1628. jul . 1. hirdetve Nyi t r avmegyé-
ben feria p rox ima ante F e s t u m Vers ionis B. Paul i Ap. 
(Jan. 24.) J á n o s fia: A n d r á s ; — ennek fia: Már ton; — 
ennek f i a : Joach im, kinek fiai: Antal . J á n o s - G y ö r g y és 
Pál. — Antal fia: Miklós; — J á n o s - G y ö r g y fia: Is tván, 
(született Pozsonyban . ) Jageln icán (Galicia) a d o h á n y -
rak tá r igazgatója. — Pál fiai: Andrá s -S imon , (született 
P o z s o n y b a n ) pécsi sótiszt és ellenőr, és Imre, Hunyacl 
és Za rándvá rmegyék táblabirója. n. b. Nyitra. 1819. márc . 7. 
és 1823. nov. 25. Pécs, 1824. jul . 26. 1671. sz. 
Bálovits (Bálovics) alias Bálics, antea Petrovics Miklós 
és fivérei: 1. J á n o s és Mihály részére n. 1. Laxenburg 
1690. jun . 10. hird. Zalavmegye, Szent Gróth. 1691. márc . 
12. — Mihály fiai: 2. J ános , Antal, György és 1. Péter. — 
2. J á n o s gye rmeke i : Mátyás, Éva és Katal in; — Antal 
fiai: Márton és Józse f ; — György gye rmeke i : Is tván, 
3. János , 2. Péter, Katalin. Ilona, Anna-Mária . Teréz és 
Regina, hird. és n. b. Pécs, 1740. jul . 27. 160. sz. — Már-
ton és József, pécsi lakósok, a v á r m e g y e nemese i közé 
fölvétet tek Pécs, 1754. aug. 29. 138. sz. Is tván, 3. J á n o s és 
l eánya Ilona, férj. Pbi l ipovics Augusz t inné és 2. Péter, 
n. b. Pécs, 1755. aug. 21. 132. sz. Cimerleirás. 
Bálovics László, dunarév i biztos és fia Zs igmond, 
n. b. Pécs, 1838. nov. 6. 3098. sz. 
Beke lásd szentkirá lyi nemesek között . 
Bencze T a m á s részére n. 1. Bécs, 1613. m á j . 27. ; ennek 
fia: Gergely, kinek fia: János , saál i lakós, 1733-ban iga-
zolta nemességé t V a s v á r m e g y é b e n ; ennek f i a : György, 
ennek fia: Gergely, n. b. Szombathe ly , 1750. okt. 27., a m i -
kor Saálból Sa lom várra (Zalavm.) kö l tözö t t ; ennek fiai : 
András , saáli lakós, Pál és Is tván, m o h á c s i lakós, ez 
utóbbi n. b. nyer t Vasvmegyé tő l Szombathe ly . 1808. febr. 
22. és Pécs, 1808. márc . 9. 220. sz. 
Bencze Miklós (neje (?) Magdolna) szigetvári lakós, 
n. b. nyer t Kőrösvmegyé tő l , 1721. aug. 27. és S o m o g y v á r -
megyétől , 1722. jan . 25., fiai : Fe renc és 2. Miklós, szigetvári 
l a k ó s o k : — Ferenc fia: György. — 2. Miklós, születet t 
1713. okt. 10. Szigetvárott , i nnen Kisasszonyfá ra , (Ba-
r a n y a v á r m . ) költözött , (neje J a n d ó Anna) ; fia : I. József , 
m o l n á r , születe t t 1758. dec. 11. K i sa s szonyfán , i nnen 
P é c s r e jöt t , (neje Neizer Magdolna.) — György fiai: Már-
ton, szül. 1790-ben. pécsi lakós, T a m á s és 2. József, szi-
getvár i l akósok . 1. József fiai : Ignác, Pécset t , h. ügyész , 
szüle te t t 1808. okt. 13. és Ferd inánd . — T a m á s fia: Mihály, 
szigetvár i lakós, szül. 1805. évben, n. b Pécs , 1840. jan . 13. 
261. sz. 
Benkovits And rá s részére n. 1. 1701. (?) hird. P o z s o n y -
vá rmegyében , Bazin 1701. szept. 17.; fiai: J á n o s és István, 
a kik az 1725. évi nemes i vizsgálat a l k a l m á v a l P o z s o n y -
v á r m e g y é b e n a felsőszéli n e m e s e k so rába fölvétet tek. — 
J á n o s fia: József , fe lsőszél i l a k ó s az 1790. évi n e m e s i 
l a j s t r o m b a föl véve; fiai: Mihály, szül. 1773-ban, P o z s o n y v-
m e g y e táblabirája , a szeredi kir. só t i sz tségnél adószedő ; 
és Sándor , szül. 1772-ben, a pécsi püspök m o h á c s i u r o -
d a l m á b a n t iszt tartó, 1816-ban pécsi l a k ó s ; n. b. P o z s o n y , 
1829. má rc . 16. és Pécs, 1829. aug. 4. 1988. sz. 
Benyovszky de Benyo et Urbano . A n d r á s i é Ur-
banow, fia : István de Urbanoiv 1423. Meghalt 1498 előtt ; 
ennek fia : Márton de Urbanoiv, Ulászló k i rá ly tó l 1498-ban 
u j a d o m á n y levelet kapott , megha l t 1504-ben; ennek fia : 
János de Ui'ianow et Benyow, a k i Miksa k i rá ly 1566. évi 
u j abb a d o m á n y levelének kiadása előtt megha l t , ennek fia : 
Benyovszky de Benyow et Urbanow 1. György, 1566-ban 
többekkel együt t Benyowró l és U r b a n o w r ó l szóló u j 
a d o m á n y szerző je ; — az 1616. évi osz tá ly előtt m e g h a l t ; 
fiai: 1. Adám, 1. Miklós, 1. Gábor és Burián. 
1. Ádám (neje Klobus iczky Sophia) az 1616. évi osz-
tá ly előtt meghal t , fiai : 1. Ferenc, 2. Miklós és 1. János. 
1. Miklós (neje Veliky Borbála) 1615-ben min t fö lpörös 
megind i to t t a az osz tá ly pert. u tódok né lkü l ha l t el. 
1. Gábor, az osz tá ly perben a lperes és az 1616. évi 
o sz t á lyban részes , fiai: 1. István és 1. András. 
Burián (neje Hrabovszky S a l a m o n a ) az 1616. évi 
osz tá ly előtt meghal t , fiai: 2. János, u tóda i n e m vol tak, 
3. Miklós, u tóda i n e m voltak. 1. Simon, a kik az 1616. 
évi osz tá lyban részesedtek és 2. György. 
1. Ferenc az 1616. évben osz tá lyos , fia: 4. Miklós. 
2. Miklós (neje Berkessy Anna) 1616. évben osz tá lyos , 
fia : 2. András. 
1. János, 1616. évben osztá lyos , 1656-ban végrendel -
kezik, me lyben gyermekei t fölemli t i ; gye rmeke i : 2. Adám, 
Janka, férj . Markó Andrásné és Susanna. 
1. István az 1628. évi osz tá lyban részes, u tódok 
nélkül ha l t el. 
1. András. (Neje Nedeczky Katalin) az 1628. évi osz-
tá lyban részes, fiai : 3. György. 1634, u tóda i n incsenek , 
2. István és 1. Dániel. 
1. Simon fiai : 1, Pál. 5. Miklós és 2. Dániel, a kik java i -
kat András és Mihály unoka tes tvé re ik re bizták 1675-ben. 
s elköltözve, Bélád, Zsitva, G y a r m a t és Kis-Hinden tele-
pedtek le. 
2. György (id.) (neje id. Urbanovszky Dávid l eánya : 
Euphros ina) , az 1655. évben fiaival, fivéreivel és rokona i -
val osz tozkodot t , fiai : 4. György (ifj.), 3. András és 
1. Mihály. 
4. Miklós (ifj.) Ny i t r avmegye szolgabirója, fia: 1. Má-
tyás (neje Ócskay Judi th) 1692. Esz te rházy Pál hg. t i tkára, 
u tódok né lkül hal t el. 
2. András, T r e n c s é n v á r m e g y e szolgabirója. fiutódai 
n e m voltak, l e á n y a : Mária, ennek fé r je : Bakó Ferenc. 
2. Ádám, (neje Ju l i anna de Réva. Is tván de Réva és 
Ba lassa E u p h r o s i n a leánya), fia: 1. Imre, (id.) 
2. István, meghal t 1634-ben, f ia : 4. András, a ki u tó-
dok né lkül hal t el. 
1. Dániel (neje K v a s s a y N.) 1634-ben szerepel, fia : 
5. György. 
4. György, (ifj.) (neje Ócskay Anna), 1652. évben Fe lső 
Vásá rdon telepedett le és 1655-ben a ty jáva l osz tá lyos ; 
gye rmeke i : 2. Imre, Mária, J e szenszky Mihály fő jegyző 
neje, Judith 1652, P l a thy Imre neje és Anna 1652. 
3. András, 1655-ben a ty jáva l osz tá lyos , 1675-ben Be-
n y o v s z k y S i m o n fiaival szerződött , fiai : 2. Gábor, (sánta) 
(ne jeZahorák Anna) u tódok nélkül halt el; — és 2. Ferenc. 
1. Mihály, 1655-ben B e n y o v s z k y S imon fiaival szer-
ződött, (első neje: Lendvay Erzsébet, másod ik neje P o s á r 
Mária, Uj fa lusy Ferenc özvegye, h a r m a d i k neje Spáczy 
Mária) másod ik nejétől fia: 2. Pál. 
1. Imre (id,) gye rmeke i első neje, Marsovszky Máriá-
tól : Mária, V á r a d y T a m á s neje. m á s o d i k nejétől , Got-
sesz de T h a r n o Erzsébet tő l : 1. Gáspár, 4. János, 3. Imre, 
3. Gábor, 6. Miklós és Susanna. 
5. György (neje Szadeczky Erzsébet) fiai : 6. György, 
és 2. Mihály, ki u tódok né lkü l ha l t el Lipócon (Trencsén-
vármegyében . ) 
2. Imre, a ty jáva l 1655-ben Vásá rdon telepedett le, 
T r e n c s é n v á r m e g y e jegyzője volt , (első n e j e : N. Sz i rmien-
sis de Szulov, másod ik neje: Mots inay Judith.) — első 
ne jé tő l l e ánya i : Anna, f é r je Kada Ferenc , Katalin, fé r je 
Ordódy Zs igmond és Julianna, fé r je Ordódy Mihály. 
F iu tóda i n incsenek. 
2. Ferencz, (neje T o c z t y á n s z k y Barbara) fiai : 5. An-
drás, 4. Imre, 3. Pál, jezsui ta , 3. Ferenc, j ezsu i t a és 
4. Gábor. 
2. Pál (neje Mária, S i rmiens i s de K a r o m Zs igmond 
leánya) , 1698-ban az esz tergomi káp ta lanná l e l l en tmond 
S z u l o v b a n levő j ava inak el idegenitése m i a t t ; fiai: 
1. Sámuel, 5. János, jezsuita, és 4. Pál. 
1. Gáspár (neje Krasznecz de Draskócz Anna), Be-
n y o w o n lakott , gye rmeke i : 2. Sámuel, Anna, és 5. Imre. 
4. János fiai : 1. Márton és 6. Imre. 
3. Imre. gróf Hadik generál is p rae fec tusa F u t a k o n , 
(neje P a l u g y a y Mária), fiutódai n incsenek, l e ánya Polixéna 
h a j a d o n . 
3. Gábor (neje Skalka Anna) K e ő - P o r u b á n lakot t 
(Trencsénvármegye) fiai: 1. László és 7. Imre. 
6. Miklós, P o z s o n y v á r m e g y é b e n lakot t , fia : 4. Ferenc. 
6. György (első neje Csorba Éva, másod ik neje Hra -
bovszky N.), e lső nejétől fiai : 1. József és 6. András. 
5. András (neje End rődy Magdolna) Bo lesovban lakot t , 
T r e n c s é n v á r m e g y e 1748. évi n e m e s i j egyzékébe fölvéve, 
gye rmeke i : 1. Tamás. 6. János, 5. Pál, 2. László, p au l i nus 
és 1. Ignác, a ki u tódok nélkül halt meg. 
4. Imre (neje R a s o v s z k y Anna), fiai: 2. József petr i-
n u s és 5. Gábor. 
4. Gábor (ne je : Vizkeleti Magdolna), l e ánya i : Erzsé-
bet, Anna, férj . Kvassayné , Katalin, Barbara és Magdolna, 
fiutódai n e m vol tak. 
1. Sámuel m a g y a r h u s z á r ezredes, (első neje Mórocz 
Terézia, m á s o d i k neje Révay de Réva Anna Rozália, a 
ki Pes tvá rmegye i József ezredes özvegye volt), édes tes t -
vérével Pál lal 1781-ben osztá lyos , gye rmeke i : Monica, 
Lendvay László kap i t ány neje. — másod ik ne jé tő l : 
1. Móric gróf. 5. Ferenc br., u tódok né lkül ; 1. Manó és 
Márta, Leho t ay József neje. 
4. Pál (neje Kondé de Pokate lke Rozália) Pá l f fy gróf 
p lenipotent iár iusa Nagy-Léghen (Pozsonyvármegye) és 
Csal lóköz szigeten, fivérével 1 Sámuel le l o sz tá lyos 1781-
ben, gye rmeke i : V.János, a l tábornagy, 7. György, V.An-
drás, a ki Csehországban Gábol mellet t elesett. Mária, 
Csiba Mihály neje, Julianna, Koncsek József neje, Bar-
bara, Sku l té ty Mihály t a n á c s o s és táblabiró neje és 
3. Mihály. 
2. Sámuel ügj^véd, házasságo t kötöt t 1777. évben 
Dióssy A n n a Máriával, a kinek a n y j a Zerdahelyi de 
Nyi t ra -Zerdahely Johanna , fiai : 3. István, kinek u tóda i 
n e m voltak, Franciska, Sá tor J á n o s neje, Amália, Ágos-
ton Fe renc neje, 7. Miklós, a kinek u tóda i n e m vol tak 
és 1. Péter. 
5. Imre (neje Okracsky de eadem Mária) fia : 1. Károly. 
1. József (neje Deáky N.) B e n y o w b a n lakott , gyer -
meke i : Klára, Julianna és Barbara. 
6. András fiai : 8. András, 4. Mihály és 3. József. 
1. Tamás (neje Cse rnyanszky Katalin), fia : 5. Mihály. 
6. János (neje Kubinyi Katalin) Bolesárban lakott , 
gye rmeke i : 6. Pál és Anna. 
5. Pál (neje Kubinyi Elena) T rencsénvá rmegyébő l 
Krpelánba (Turócvármegye) köl tözöt t s 1782. ápril. 16. 
T rencsénvármegyé tő l s zá rmazás i s nemes i b izonyság-
levelet kapot t . Fia : 8. János. 
5. Gábor, (neje Bachó Barbara) B e n y o w b a n lakott , 
gye rmeke i : 9. János, 1. Antal, Anna, J á n o s s y J. neje, 
Katalin és 4. József. 
1. Móric gróf, keresztel tetet t Verbón 1746. nov. 20. — 
Franc ia tábornok , La jos kirá ly rendjének lovagja, ezred-
tu la jdonos , Madagaskar k o r m á n y z ó j a . Grófi d ip lomát 
kapot t Bécs, 1778. ápril. 13., hird. Pécs, 1778. nov. 3. 678. 
sz. (neje Anna S u s a n n a de Hönsch) l eánya i : Rozália. 
S z a t h m á r y Donát neje és Sophia, Ócskay Rudolf neje. 
1. Manó gróf, generál is , (neje báró Kerekes Judit) 
fia : Zsigmond gróf. 
7. György, P o z s o n y v m e g y é b e n ügyész , (neje Bacsák 
Sophia , József kir. t a n á c s o s leánya), g y e r m e k e i : Eszter, 
Gudics J á n o s neje, 2. Péter (ifj.) és Bozália, Bacsák Ist-
ván neje . 
3. Mihály, re ferendar ius , l e ánya : Anna, a ki B e n y o v -
s z k y 2. Pé te rnek neje. 
1. Péter, pesti fiscalis, (neje Bacsák Anna) g y e r m e -
kei : 1. Gyula, Jerta, Olga. Minona, férj . Pa lugyayné , 
1. Oszkár és Bianka, a kik u t án fiutódok n e m m a r a d t a k . 
1. Károly, (neje Madarász Anna), fia: 1. Sándor. 
8. János, (neje Fr iva lszky Jul ianna) , 1801-ben Krpe -
lánból Vieszkára (Trencsénvmegye) kö l tözö t t és 1803-ban 
a n e m e s i l a j s t r o m b a fölvétetet t : fiai : 10. -János és 6. Mihály. 
4. József fiai : 1. Vendel és 2. Sándor. 
1. Zsigmond gróf (neje gróf Draskov ics Agnes) fiai 
3. Sándor gróf, (neje K v a s s a y Mária) és 1. Béla gróf, 
(neje Gindly Mária.) 
2. Péter ifj., l ovas kapi tány, (neje B e n y o v s z k y Anna , 
Mihálynak leánya), fia: 1. Lajos. 
1. Sándor, (neje A d a m o v i c s Eliz), g y e r m e k e i : 1. Ele-
mér, 2. Móric, lika és Gizella. 
10. János, T r encsénvmegyében provisor , (neje T h u r y 
Anna), n. b. Trencsén , 1823. dec. 9., Besz te rcebánya 1834. 
j an . 28. és Sá rosvmegye , Eperjes , 1838. m á j . 28. F i a i : 
1. Vince és 4. Sándor. 
6. Mihály, ó zó lyomi kam. fiscalis, (első neje Ju l i anna 
de S imony i , másod ik neje Sza laky Mária), m á s o d i k ne -
jé től fia: 2. Manó. 
1. Vendel, (neje V i snyovszky Mária), g y e r m e k e i : 
3. László, 4. István, 2. Lajos és Mária. 
2. Sándor, (neje Ka tona Mária), fia : 3. Móric. 
1. Béla gróf, (neje Gindly Mária), fiai : 1. Budolf gróf 
és 3. Manó gróf. 
1. Lajos, (neje Ócskay Erzsébet,) g y e r m e k e i : 4. Móric 
gróf, B a r a n y a v á r m e g y e fő ispánja . 2. Rudolf gróf, Mária 
és Erzsébet. 
1. Elemér, (neje Pappics Etel), gye rmeke i : Irén, 
5. Sándor, Etelka 8. Imre f , Erzsébet és 3. Manó-{-. 
1. Vince, (neje Bodó Mária), gye rmeke i : Jolán és 
7. Pál 
4. Sándor, (neje Fehé rvá ry Mária), gyermeke i : 1. Ala-
dár és Berta, férj. Nagy La josné . 
2. Manó, (neje H u r y h Mária-Alojzia), B a r a n y a v á r -
m e g y e á rvaszékének h. elnöke, szül. 1849. dec. 25., gyer -
meke i : Jolán-Mária-Anna és 9. András-Sándor-Béla. 
3. László, (neje D r a h u t o v s z k y Hermin), l e á n y a : Gi-
zella, Maczkó J á n o s neje. 
2. Lajos, (neje Urzik Mária), g y e r m e k e i : 6. Sándor, 
2. Béla, Valéria és 1. Jenő. 
3. Móricz, (neje R a k o v s z k y Klema), gye rmeke i : 
7. Sándor, Stefánia és Árpád. 
Berény alias Kürtössy Gergely, Imre és Is tván részére 
n. 1. Bécs, 1697. febr. 21. hird. Pozsony , 1697. márc . 5. 
Pécs, 1713. febr. 14. 14. sz. és a v á r m e g y e nemese i közé 
fölvétet tek Pécs, 1732. máj . 22. 52. sz. Utódaik a K ü r t ö s s y 
nevet haszná l ták , ezért továbbiakat lásd Kürtössy alatt. 
Berko J á n o s és fiai: 1. Márton, 2. J á n o s és T a m á s , 
— 1. Márton fiai: Pál és 2. Márton, végül —2. J á n o s fia: 
1. Is tván részére n. 1. Ebersdorf 1698. szept. 23. hird. Hon t -
vmegye , Szent Antal 1698. dec. 9. — 2. J á n o s fia: György, 
ki a n. 1.-ben fö leml i tve nincs, továbbá 1. Is tván fiai : 2. Ist-
ván, József és László, Tápió-Szelén bi r tokos nemesek , 
n. b. Pest , 1761. má j . 4. —2. Is tván, neje Inda Anna, fia: 
Antal, születet t 1751. jun . 16. Tápió-Szelén, n. b. Pécs, 
1777. má j . 7. 833. sz. 
Bernárd (Bernáth) 1. szentkirá lyi nemesek között . 
Berzevitzy de Berzevicze, régi s á rosvmegye i a d o m á -
n y o s n e m e s család. Mihály fia : József , kir. t anácsos , 
ennek fia: X . F e r e n c , Alsó F e j é r v m e g y e táblabirá ja és a 
pécsi püspök rendes ügyvédje , n. b. Sá rosvmegye , Eper -
jes, 1814. szept. 29. és 1828. aug. 22; Pécs, 1829. ápril. 27. 
1027. sz. 
Bély Mihály, zselii lakós. Magyarbélen (Pozsonyvm.) 
bir tokos, 1757. P o z s o n y b a n igazolta nemességé t s a ne-
mes i l a j s t r o m b a fölvétetett , fia: József, ennek fia : György, 
a kik Zseliből Püspökibe, innen Bellyére, (Ba ranyavm. 
köl töztek ; n. b. Pozsony , 1843. nov. 13. Pécs, 1845. szept. 29. 
3603. sz. 
Bésán (Bésány, Bézsán) I s tván részére n. 1. Bécs, 
1695. ápril. 12. hird. S o p r o n v m e g y e , Nemeskér , 1695. j im. 
15.. fia S á n d o r : a v á r m e g y e nemese i közé fölvétete t t 
Pécs, 1732. m á j . 22. 52. sz. ; és n. b. 1739. aug. 17.; ennek 
fia : 1. Imre, b i r tokos, a v á r m e g y e nemese i közé fö l -
vétetet t Pécs, 1754. aug. 29. 138. sz.; ennek g y e r m e k e i : 
Gábor, 2. Is tván, Ignác, 2. Imre, J ános , Mihály, Károly , 
Vince, Ju l i anna , A n n a és F ranc i ska , n. b. Pécs, 1794. 
aug. 9. 856. sz. — Gábor, táblabiró, n. b. Pécs, 1811. má rc . 11. 
286. sz. — 2. Is tván f ia : 3. Imre, genera l i s és táblabiró, 
n. b. Pécs, 1818. dec. 2. 3007. sz. 
Bésán báró Károly, b i roda lmi báró, a Mária Terézia 
rend lovag ja özvegyének : Gindly Klára és fiainak : N. 
J ános , Anta l - lgnác-Káro ly és Ká ro ly -La jos - Ignácnak 
m a g y a r bá rósága Bécs, 1826. jul . 7. hird. Pécs, 1826. dec. 15. 
2825. sz. — Cimerleirás. 
Birichich Fe renc és fia: Jakab-Kris tóf részére n. 1. 
Bécs, 1763. j un . 14. hird. Pécs, 1764. jan . 17. 21. sz. 
Bíró alias Balogh 1. szentki rá lyi n e m e s e k között . 
Bittó de Sárosfalva Mátyás, Zs igmond k i rá ly lya l 
1390-ban Kirá lyfa lva mezei j ó szágá t Sá ros f a lva és Nádas t 
b i r tokkal elcserélte ; fia : László, ennek fia : Imre, ennek 
f i a : Boldizsár , ennek fia: Pál, ennek fia: Lukács , ennek 
fia : Is tván, ennek fia : István, ennek fia : Ignác. P o z s o n y -
v m e g y e táblabirája . kinek fia : Ti tus , Csal lóköz szigeten 
levő sá ros fa lv i lakós, n. b. P o z s o n y , 1809. má j . 1., — 
Sáros fa l várói Dárdára (Baranyavm.) köl tözöt t s itt Bá-
r á n y a v á r m e g y e táblabirája és a dárdai u r o d a l o m fő-
tisztje, hird. és n. b. Pécs, 1809. jul . 17. 1024. sz. 
Blásovits András . Pécs szab. kir. v á r o s birája, neje 
B u d a y Klára és gyermekeik : Nep. J á n o s és Marianna 
részére n. 1. Mária Terézia által Bécs, 1780. má j . 12. 
kiál l í tva s II. József által Bécs, 1780. dec. 9. expediálva, 
hird. Pécs, 1781. m á j . 30. 300. sz. és 1781. ju l . 5. 307. sz. 
A fentebbi n. 1.-t megerősi t i II. Lipót Tergeszt in ker. 
város , 1791. jul . 14. hird. Pécs, 1792. j an . 18. 68. sz. — 
J á n o s f i a : Sándor , n. b. Pécs , 1822. ápril. 23. 1201. sz. 
Boda Márton. 1725. évben S o p r o n v á r m e g y é b e n ta r to t t 
n e m e s i vizsgálat a lka lmáva l igazolta, hogy a v a s v á r -
it 
megyei Pusz t a -Radócon lakó b i r tokos csa ládból szár -
mazik, fia : László, kinek fia : Imre, B a r a n y á b a n főszolga-
bíró, n. b. Sopron, 1759. febr. 12. Pécs, 1759. szept. 7. 135. sz. 
ennek fia : János , Vasvá rmegyé tő l kapot t nemes i bizo-
nyí tványt , ennek fia: József, Baranya vá rmegye főbirája , 
a kinek özvegye : szül : Bodony i N. n. b. Pécs, 1813. má j . 5. 
972. sz. fiai : I s tván és Á d á m n. b. Pécs, 1813. aug. 26, 
1821. sz. 
Bódis lásd d innyeberki stb. nemesek közöt t . 
Bodonyi (?) n. 1. 1802-ben (hol?) h i rde tve ; József 
részére n. b. Pécs, 1805. okt. 1. 1182. sz. 
Bogár lásd Bugár alias Mészáros. 
Boldizsár Dániel részére n. 1. P o z s o n y , 1649. m á j . 
16. fiai: 1. J á n o s és 1. Is tván. — 1. János , neje Szent 
Pé te ry Keresz tessy Katalin, fiai: 2. János , 1. Imre és 
1. Ferenc. — 2. J á n o s fiai : Zs igmond és 3. János , a l adó-
szedő. — 1. Imre fiai: 4. J á n o s és Sámue l . — 1. Fe renc 
fiai : 2. Ferenc, 2. I s tván és Mihály. — S á m u e l fia : 
3. István, a d o m á n y o s b i r tokos n e m e s e k n e k i smer te t tek el 
Abau jvá rmegyében , 1748. aug. 13. — 3. J á n o s fia: 2. Imre, 
m o h á c s i praedicator . kinek fiai : 3. Imre, L a j o s és Gábor, 
n. b. Abauj vá rmegye , 1818. jul . 28. Pécs, 1818. ápril. 20. 
957. sz. 
Bolla János , bat inai lakós. n. b. Bácsvármegye , Baja. 
1747. márc . 23. és Sz. Mária, 1753. febr. 13. Pécs, 1753. 
jun . 26. 88. sz. 
Borbély György fiai : István, Mihály és Ferenc, n. b. 
Zalaegerszeg, 1767. jun . 28, és 1768. márc . 7. — Mihály 
fia: Ádám, s iklósi lakós, To lnavá rmegyében , 1767. aug. 
8. inditott n e m e s i per a lap ján hirdetve és n. b. S i m o n -
to rnya (Tolnavárm.) , 1768. jun . 16. Pécs, 1768. jul . 20. 
222. sz. és 1770. nov. 2. 487. sz. — Á d á m fia: Zs igmond. 
S ik lóson chy ru rgus , n. b. Pécs, 1790. má j . 25. jun . 25. 
aug. 11. 461. 534. 729. sz. 
Bor alias Farkas lásd szentkirá lyi nemesek között . 
Botka György fia : Bálint, n. b. Pozsony , 1761. dec. 
30. Pécs, 1762. febr. 11. 45. sz. 
Bozó lásd d innyeberki stb. nemesek között . 
Böitös (Böttkös) lásd dinnyeberki stb. nemesek közöt t . 
Börsön Ferenc, Reptze-Szemerén (Sopronvármegye) 
lakot t s az 1756. évi n e m e s i l a j s t romba , S o p r o n b a n föl-
vé te te t t ; fia: Ferenc , pécsi j ogakadémia i tanár . n. b. Sop-
ron , 1802. jun . 1. Pécs. 1804. má j . 28. 723. sz. ennek fiai: 
Fe renc , mozsgó i urod. i spán és József m e g y e i e sküd t 
Pécset t , n. b. Pécs, 1836. nov . 14. 2563. b. sz. 
Brázay de Pellérd Ká lmán , a Fe renc József rend és 
a III. oszt. v a s k o r o n a r e n d lovagja , úgy első nejé tő l : 
S z a t h m á r y Vi lmától s z á r m a z ó fiai : K á l m á n és Zoltán, 
- va l amin t másod ik ne jé tő l ; T h u r y Saro l tá tó l s z á r m a z ó 
Saro l t a és Vi lma leányai részére n. 1. Bécs, 1906. j un . 
20. hird. Pécs, 1907. ápril. 8. 435. sz. — Cimerleirás . 
Buday András , pécsi l akós fiai : Anta l t u r o n y i helv. 
pap, n. b. Közép-Szo lnokvármegye Zilah, 1770. febr. 6. 
Pécs, 1791. jul . 9. 813. sz. 2» András , Mihály Fe renc és 
Isaiás, n. b. Pécs. 1792. jan . 23. 153. sz. 
Bugár, Bogár, alias Mészáros György és fiai: Péter 
és Miklós részére n. 1. Pozsony , 1662. jul . 20. hird. 
P o z s o n y v á r m e g y e Szent Mária, 1663. feria tertia p r o x i m a 
pos t D. Jubilate. (ápr. 17.) Miklós fia : Mihály P o z s o n y -
v á r m e g y é b e n , 1733. jun . 15. igazolta nemességé t , ennek 
fiai: József , Fe renc és György. Csal lóköz-sz igeten Kírály-
fiakartsán laktak, n. b. Pozsony , 1792. aug. 17. és Fe jé r -
vá rmegyé tő l , 1797. jan. 26. — József fia : János , m o h á c s i 
gombkö tő , n. b. Fej ér vármegyétő l . 1813. nov. 9. Pécs, 
1814. m á j . 31. 973. A. sz. 
Bukvay Péter részére n. 1. Bécs, 1694. márc . 24. hird. 
Horvá th -Sz l avon -Da lmá t országban Tissina. 1695. szept. 
6. fia: Vitus, a v á r m e g y e nemese i közé fölvétetet t Pécs , 
1732. m á j . 22. 52. sz. 
C. Cs. Cz . 
Ciriák (Cirják) Mátyás, György és 1. J á n o s Vidócz-
ról (Zalavármegye) Ba ranyába köl töztek s ekkor n. b. 
kap tak Za lavá rmegyé tő l Zalaegerszeg, 1746. dec. 1. 
György fia : 2. J á n o s ; — 1. J á n o s fiai : Ferenc, pécsi 
lakós , 8. J á n o s és 1. Ignác ; — 1. Ignácz fia: 1. József, n. 
b. Pécs, 1747. ápril. 13. 57. sz. — 2. János , 3. J ános , 
Ferenc és 1. József, a vá rmegye nemese i közé fölvétettek 
Pécs, 1754. aug. 29. 188. sz. — 2. J á n o s fiai : Mihály, 2. Jó -
zsef és 4. J á n o s ; — 8. J á n o s fiai : 2. Ignác és 3. József, 
nemességüke t és l e s z á r m a z á s u k a t igazolták, Pécs, 1774. 
j un . 6. 
Cherkichy alias Parchevich Miklós és Péter, n. 1. Bécs, 
1657. jan . 12. — Lásd Parchevich. 
Chlévényi de Kis Chlévény (Klivényi) t r encsénvmegye i 
curial is n e m e s család. Pál fia : János , szegedi, később 
szekszárdi lakós, n. b. Csongrádvmegye , Szeged, 1801. 
ápril. 13., To lnavmegye , Szekszárd. 1804. szept. 11. J á n o s 
fia : Jakab, a pécsi püspök i l y c e u m b a n a tö r t éne lem ren-
des tanára , n. b. Szekszárd, 1806. márc . 23. és Pécs, 
1836. jul . 11. 1363. sz. 
Csányi László, vasvmegye i közbir tokos, pécsi lakós, 
a v á r m e g y e nemese i közé fölvétetet t Pécs, 1754. aug. 29. 
138. sz. 
Császár alias Kayzer Mihály-János , a pécsvárad i 
t a n u l m á n y i alap u r a d a l m á b a n perceptor és gye rmeke i : 
Márton, Lipót, Ferd inánd. Xav. Ferenc, Mihály, Ferenc, 
József , Éva és F ranc i ska részére n. 1. Pozsony , 1790. 
nov. 18. hird. Pécs, 1791. máj . 5. VIII. 249. lap. 
Cseh Gergely fiai : 1. Benedek és J á n o s Veszprémvár -
megye, 1741. évi nemes i l a j s t r o m á b a fölvéve. J á n o s fia: 
György, zselii (Pozsonyvmegye) lakós, n. b. Veszprém, 
1741. dec. 4. — 1. Benedek fia: 2. Benedek, a kinek fiai: 
György, Is tván és Ádám. n. b. Veszp rémvmegye , Pápa, 
1769. jul . 11. és Pozsony , 1769. aug. 16. — Á d á m fia: 
Antal, ennek fia is Antal , a ki B a r a n y a v m e g y e biztosa, 
ennek fia szintén Antal , L a n c s u k o n vá rmegye i biztos, 
n. b. Pécs, 1832. febr. 20. 454. sz. 
Cseh de Újvár Sándo r és fiai : Is tván, József és Ben-
j a m i n részére K o m á r o m és E s z t e r g o m v á r m e g y é k al is-
pán ja által 1787. aug. 17. kiadott nemes i b izonyi tványt 
hirdettették To lnavármegyében , Szekszárd, 1788. jul . 14. 
— József, paksi praedicator és Ben jamin , n. b. Szek-
szárd, 1804. szept. 14. — Ben jámin Sik lóson jegyző, n. 
b. Pécs, 1830. aug. 17. 1889. sz. 
Cserkits Márkus bárói d y p l o m á j a Pozsony , 1715. 
m á j . 15. hird. Pécs , 1725. márc . 9. 8. sz. 
Csernyanszky de eadem Á d á m . (neje Vesel iczky Bor-
bála), T r e n c s é n v m e g y e 1739. évi nemes i l a j s t r o m á b a föl-
véve ; fiai : József , születet t P rus ina , 1739. febr. 12. és 
András , születet t P rus ina , 1741. ápr. 20. Nagy Cse rnyán 
b i r tokosok ; ezen b i r tokuka t 1755. szept. 27. e lzá logosí -
to t ták és Pécsre köl töztek, a hol s zűcsmes t e r ek , n. b. 
Trencsén . 1766. ápril is 9. Nemes i vizsgálat Pécs, 1774. 
ápril. 4. 
Csete János , 1756-ban P e s t v m e g y é b e n tar to t t n e m e s i 
vizsgálat a lapján n. b. nyer t ; fiai : Mihály és János . Mihály 
fiai : 1. Dániel, ómorav ica i praedicator , n. b. Bácsvmegye , 
Zombor , 1822. nov. 11. — és Pál, bagamér i (Biharvmegye) 
lakós . — J á n o s fiai : Pál, n a g y k ő r ö s i és Gergely szentes i 
l akósok , n. b. Pe s tvá rmegyé tő l Pest , 1822. aug. 27. — 
1. Dániel fiai: Lajos, 2. Dániel, kopács i (Ba ranyavmegye ) 
praedicator , Káro ly és László ; n. b. Pécs, 1832. ápr. 4. 
872. sz. — 2. Dániel fia : Károly, sepsei rector, Ba ranya -
v á r m e g y e 1832. évi nemes i l a j s t r o m á b a fölvétetet t . 
Cséby I s tván hol lós i (Vasvármegye) l akós f i a : Já -
nos , ennek gyermeke i : Ignác, Ker. J á n o s és Teréz, pécsi 
l akósok ; n. b. Szombathe ly , 1799. ápril. 8. és Pécs, 1800. 
jan . 14. 21. sz. 
Csiszár lásd d innyeberki stb. n e m e s e k közöt t . 
Csóka János , B a r a n y a v á r m e g y e tiszteletbeli esküdt je , 
n. b. Szomba the ly , 1772. febr. 17., Pécs, 1772. m á j . 29. 
192. sz. 
Csorba de Szakátsy József , S o m o g y v á r m e g y e tábla-
bírója és f izikusa, úgy neje Pa tzkó Jozefa, va l amin t 
gye rmeke ik : Sándor , Ede, Rudolf , Gusztáv, József , Albert, 
Lajos , Viktor és Hermina részére S z a k á t s y (Somogyvm. ) 
bir tok és szaká ts i e lőnév a d o m á n y o z á s a , Bécs, 1834. 
m á j . 30. hird. Kaposvár , 1834. okt. 28., Pécs 1838. jul . 3. 
1822. sz. Cimerleirás. 
Csömöz (Csomez) János , n. b. Pozsony , 1763. nov. 9. 
Pécs, 1764. j an . 17. 26. sz. 
Csupor Ádám fia: T a m á s , ennek fia: Pál. V a s v m e g y é -
ből, Nick községből származik , pécsi lakós , esküdt can-
cellista, n. b. Vasvá rmegye . Szombathe ly , 1800. febr. 17., 
Pécs, 1800. má j . 13. 571. sz. 
Czindery de Nagy Atád Ignác 1744. má j . 3. királyi ta-
n á c s o s s á neveztetet t ki, ez hi rdetve Pécs, 1745. márc . 15. 
36. sz. — A vá rmegye nemese i közé fölvétetet t Pécs. 1754. 
aug. 29. 138. sz. 
Czirer Antal, megyei főbelorvos . neje Hölbling Ágnes 
s gyermekeik : Gyula-József-Anta l . Franc iska . Pau l ina és 
Mária részére n. 1. Velence, 1838. aug. 30.. hird. Pécs, 1839. 
febr. 7. 387. sz. Cimerleirás. 
Czuppon család részére n. I. Pozsony , 1659. aug. 31. 
László, vá rmegye i esküdt , Oroszló pusz ta bir tokosa, h. 
Pécs, 1715. jun . 22. 41. sz. és min t vá rmegye i alszolga-
biró, a v á r m e g y e nemese i közé fölvétetett Pécs, 1732. 
má j . 22. 52. sz. 
D. 
Dants Mihály. Pál és Gergely özvegye n. b. nyer tek 
To lnavármegyé tő l , Bonyhád . 1755. aug. 19. — Mihály fia 
(kinek neve a j egyzőkönyvben fölemlí tve nincs), n. b. 
Fe jé rvá rmegye , Székesfe jé rvár 1758. febr. 10: ennek fia. 
vagyis Mihály u n o k á j a János , a kinek fiai : Ferenc, döb-
röközi lakós, n. b. To lnavmegye . Szekszárd . 1817. dec. 17.. 
és S o m o g y v m e g y e , 1820. aug. 28. és Antal , a göllei u ra -
da lom gazdája , n. b. S o m o g y vármegye , Kaposvár . 1825. 
febr. 21.. 1831-ben a szigeti u r o d a l o m i s p á n j a ; ennek f iai : 
Antal , Mihály és Ferenc, n. b. Pécs. 1831. dec. 5. 2761. sz. 
Deli Gergely veszprémi , Mihály cs ikós tő t tős i és 
György egri (Zalavmegye) l akósok fivérek. — Mihály fia: 
György, ennek fiai : Péter. Ferenc és Is tván részére a 
j a v u k r a 1775. febr. 15.-én megta r to t t nemes i vizsgálatról 
és t anú iknak meghitel te téséről . a kik nemességüke t iga-
zolták, b izonylat kiadva Pécs. 1775. febr. 22. 62. sz. 
D' Elle vaux Károly, kir. k a m a r a i t a n á c s o s s a pécsi 
kerület kamara i admin i s t r a to ra s gye rmeke i : Fülöp, J á -
nos, László, Ferenc, Erzsébet, Magdolna. Éva és J a n k a 
részére n. 1. Pozsony , 1790. nov. 18. hird. Pécs, 1791. má j . 5. 
XI. 247. lap. 
Dely de Issebor et Rátkavölgye T a m á s , fia : Péter , 
ennek fia : J ános , ennek fia : Márton, ennek fia : András , 
ennek fia : György, ennek fia : Mihály, g y ö n g y ö s m e l l é k i 
( S o m o g y v m e g y e ) lakós , a kinek fiai : S á n d o r g y ö n g y ö s -
melléki , később pécsi l akós és B a r a n y a v á r m e g y e táb la-
bírája, — György, egri (Zalam.) l a k ó s és S á m u e l n. b. 
Za lavmegye , Zalaegerszeg, 1798. szept. 13. és Pécs , 1797. 
jan. 26. 19. sz. — Sándor , táblabiró fiai : Sándor , megye i 
esküdt , n. b. Pécs, 1803. nov. 30. 1975. sz. és Ferenc-József , 
n. b. Pécs, 1821. má j . 1. 1158. és 2241. sz. 
Dezsericzky aliter Országh S á n d o r fia : György, ennek 
fia : Is tván, n. b. Trencsén , 1780. szept. 27., Pécs, 1780. 
nov. 23. 721. sz. Is tván fia: Imre, v a l a m i n t ennek u tóda i 
Dezséri Országh nevet ha szná l j ák ; fo ly ta t á sá t lásd Or-
szágh de Dezsér alatt . 
Dolachky (Dolátsky) S imon- I s tván , es. kir. kap i t ány 
és fivére István részére n. 1. (hol?) 1791. febr. 7. hird. 
Kőrösvá rmegyében (?). I s tván fia: J ános , n. b. V a r a s d v á r -
m e g y e 1804. szept. 25., Pécs, 1805. nov. 18. 1314. sz. 
Dominkovics Miklós fia : Mátyás, ennek fia : Mihály, 
n. b. S o p r o n v m e g y e Nemeskér . 1758. aug. 3. Pécs, 1758. 
nov . 6. 165. sz. 
Dorosavchevich (Dorosavcsevics) S i m o n és fivére 
György részére n. 1. Bécs, 1722. dec. 5. hird. Pécs , 1723. 
febr. 13. 10. sz. és a v á r m e g y e n e m e s e i közé fö lvéve 
1732. má j . 22. 52. sz. — S imon özvegye fiaival a v á r m e g y e 
nemese i közé fölvétettek Pécs, 1754. aug. 29. 138. sz. A 
csa lád u to l só sa r ja : F ranc i ska n. b. Pécs, 1782. szept. 6. 
508. sz. Vele kihal t a család. 
Döbrössy Is tván. N e m e s Vis, S o p r o n v m e g y e helység-
beli lakós, az 1754. évi nemes i vizsgálat a l k a l m á v a l 
S o p r o n v m e g y é b e n igazolta nemességé t ; fia : Is tván, ennek 
fia: Ferenc , egervári kasznár , m a j d doroghi t iszt tar tó , 
n. b. Sopron . 1807. jun . 6.. Vasvmegye , Szomba the ly , 1809. 
ápril. 17., Pécs, 1844. márc . 4. és ápril . 22. 63. sz. 
Dömény Mátyás (neje: Esz te rgomi Erzsébet) és fivére: 
Mihály (neje : Ková t s Judi th) Ba r svmegyében Óhaj és 
Rendre n e m e s i birtokaik vo l t ak ; n. b. K o m á r o m , 1723. 
dec. 14. — Mihály fiai : Is tván és J ános , n. b. Szekszárd , 
1742. ápril. 26. — J á n o s fia: J ános , a kinek fia szintén 
János , be remendi földmivelő, n. b. Szekszárd, 1829. ápril. 
1. és Pécs, 1829. aug. 4. 1989. sz. 
Dömötör 1. szentki rá lyi n e m e s e k között . 
Dömötör György, (neje Hudra Erzsébet), fivére And-
rás, nővére Márta és fiai: 1. Is tván és Dávid részére n. 
1. (hol ?) 1618. márc . 16. 1. Is tván fiai : 2. Is tván, 1. Mihály 
és 1. Sámue l . — 2. Is tván fiai: 1. János , n. b. To lna -
vá rmegye , S i m o n t o r n y a , 1732. má j . 7., Barsvmegye , 1750. 
márc . 7. és 3. Is tván. — 1. Mihály fiai: 2. Mihály, J á n o s -
Sámuel , I s tván-András , Mátyás és 1. Ferenc, n. b. To lna -
vmegye, 1753. jun . 3. — 1. S á m u e l fia : 4. Is tván. — 3. I s tván 
fiai : 5. I s tván és József. — 2. Mihály fia : 6. Is tván. 
1. Fe renc n. b. Zalaegerszeg, 1738. febr. 9. fiai: 7. Is tván, 
2. Ferenc, n. b. To lnavá rmegye , 1756. jan . 17. és 2. János , 
n. b. To lnavá rmegye , 1753. j un . 3. — 4. Is tván fia: 
2. Sámuel , dunaszen tgyörgy i lakós, T o l n a v á r m e g y é b e n 
igazolta nemességé t 1796. nov. 16. a he ly t a r tó t anács 1804. 
évi 26985. sz. ér tesí tése szerint j ó v á h a g y v a és ennek 
a lap ján 1809. nov. 6. hirdetve. —6. Is tván fia: 3. Mihály, 
n. b. To lnavá rmegye , 1753. j un . 3. — 2. Fe renc (neje 
Vel ikay leány) fia : Ignác, B a r a n y a v á r m e g y é b e n cancel-
lista, m a j d esküdt , ezu tán a temes i kerüle tben biztos, 
m a j d Bácsvármegyében , ezután pedig B a r a n y a v á r m e g y é -
ben alszolgabiró. n. b. Pécs, 1791. aug. 4. 881. sz., min t 
ba ranya i táblabiró, n. b. Pécs, 1810. dec. 17. 2793. sz. 
— 2. S á m u e l fiai : 8. Is tván és 3. Sámue l , gordisai prae-
dicator, n. b. Tolna . 1805. ápril. 3. — 8. Is tván fia: Lajos , 
n. b. Tolna, 1809. nov. 6. — 3. S á m u e l fiai : Dienes és 
Pál, n. b. Pécs, 1831. szept. 12. 2015. sz. 
Döry de Jobbaháza báró Ferenc, kir. t a n á c s o s és 
a n y j a Nikházy A n n a bárósága 1742. máj . 16. hird. Pécs, 
1742. aug. 13. 178. sz. 
Dubniczay J ános , n. b. Besztercebánya, 1756. szept. 
28. fiai : J á n o s és Zs igmond-György , n. b. Pécs, 1786. 
má j . 3. 690. sz. 
Durville báró Káro ly és fiai: Antal, Fe renc és Káro ly 
honf ius i t á sa és n e m e s s é g a d o m á n y o z á s a Pozsony , 1790. 
nov. 18. hird. Pécs, 1791. jul . 4. XI. 326. lap. 
E, É . 
Eckstein Fe renc dr. hird. Pécs, 1812. okt. 1. 2221. sz. 
Egry László, neje Kulcsá r Erzsébet és gye rmeke ik : 
J á n o s és Kriszt ina részére megu j i to t t n. 1. Bécs, 1718. 
szept, 2. hird. Pécs, 1719. jan . 3. 4. sz. 
Egyed J á n o s részére n. 1. Bécs, 1642. j an . 3., hird. 
S o p r o n v m . Ujkér, 1642. feria 2. p r o x i m a pos t Dom. Remi -
niscere : (márc. 17.) ezen J á n o s l e s z á r m a z ó j a : János , a 
pécsi káp ta lan provisora , Pécset t , 1725. nov. 9. tar tot t 
nemes i vizsgálat a lka lmáva l n e m e s n e k i smer te t ik el ; 
fiai: Ignác és János , pécsi l akósok a v á r m e g y e n e m e s e i 
közé fölvétet tek Pécs, 1754. aug. 29. 138. sz. 
Egyed Márton, fivére Mihály. — Márton fia: Pál, 
1754-ben Bezdánban lakott . — Mihály fia : J á n o s , 1754-ben 
É r s e k u j v á r o t t lakott, a m i k o r is N y i t r a v m e g y é b e n Pál la l 
együt t a megtar to t t n e m e s i vizsgálat a lap ján a n e m e s e k 
jegyzékébe fölvétetett . — Pál fia: Is tván, a kinek f ia i : 
Anta l és István, n. b. Nyitra, 1780. márc . 15. és Pécs, 
1795. dec. 4. 1108. sz. 
Erdődy András , pécsi lakós, a v á r m e g y e n e m e s e i 
közé fölvétetet t Pécs, 1754. aug. 29. 138. sz. 
Erőss György, B a r a n y a v á r m e g y e esküdt je , P o z s o n y -
vá rmegyé tő l nyer t n. b. a lap ján hird. és n. b. Pécs, 1792. 
aug. 24. 939. sz. 
Éltető család részére n. 1. (hol?) 1718, dec. 24. — 
Péter. n. b. S z o l n o k v á r m e g y e Tasnád . 1791. dec. 23. ; a 
kir. tábla 1802. máj . 7. kelt Ítélete a lap ján n e m e s n e k 
ismer te t ik el ; — fia : József, Zi lahról N a g y - H a r s á n y b a 
(Baranyavm.) költözött , n. b. K ö z é p s z o l n o k v m . Zilah, 
1831. márc . 22. Pécs, 1832. aug. 9. 2081. sz. 
Éva lásd szentkirá lyi nemesek közöt t . 
F. 
Farkas alias Bor lásd szentkirá lyi n e m e s e k között . 
Fábián lásd d innyeberki stb. n e m e s e k közöt t . 
Fábján József és Ferenc, n. b. Veszprém. 1795. aug. 
17. Pécs, 1796. aug. 23. 821. sz. f?>c 
Fábry b i r tokos család, a vá rmegye i nemesek közé 
fölvétetett Pécs. 1754. aug. 29. 138. sz. 
Fekete (Feketeő) Fe renc és Fulusy J á n o s részére n. 
1. Bécs, 1670. febr. 10. hird. S o m o g y v m e g y e 1670. feria 2. 
pos t Dom. A d v e n t u s (dec. 1.) — József, pécsi és János , 
méhfö ld i (Győrvm.) lakósok, részére n. b. Zalaegerszeg, 
1761. aug. 22. József, n. b. Pécs, 1761. okt. 8. 169. sz. és 
1762. márc . 3. 74. sz. — Ferenc, Pes tvá rmegyébő l Szelő-
cére, innen Pécs re köl tözöt t s itt megye i esküdt , n. b. 
Nyitra, 1748. aug. 7. és Pécs, 1793. ápril. 22. 411. sz. ; f ia : 
Máté, (Vil lányon született) megye i esküdt , n. b. Pécs, 
1796. okt. 19. 1181. sz. 1800. okt. 27. 1399. sz. 1805. márc . 
26. 395. sz. Nyitra, 1806. szept. 19. és Pécs, 1806. dec. 29. 
1503. sz. 
Ferenczek Mihály fia : György, ennek fia : Ádám, 
ennek f ia : József, ennek f i a : Antal , h i tes ügyvéd, n. b. 
Zalaegerszeg, 1796. aug. 17. Pécs, 1796. aug. 25. 898. sz. 
Ferenczfy György, neje Pap Zsófi és f ia i : J á n o s és 
György részére n. 1. Bécs, 1711. szept. 15. hird. Pécs, 1711. 
dec. 10. 538. sz. 
Ferlinchich alias Horváth lásd Horváth. 
Fodor lásd Alistali. 
Fodor Gerzson, (neje Molnár Sára) a Dunán tú l i Helvét 
Egyház kerületi főjegyzője, Szabo lcsvmegyé tő l n e m e s i 
b izonyla to t nyert , a m e l y Pesten, 1793. 102. s z á m alat t 
h i rdet te te t t : f ia i : Pál , N a g y h a r s á n y b a n helv. lelkész és 
Lajos , mindke t ten N a g y k ő r ö s ö n közbir tokosok, n. b. 
Pest , 1840. márc . 21., Pécs, 1844. ápr. 22. 1340. sz. 
Forster 1. György, 1. S á m u e l és 1. Mátyás, pozsony i 
polgárok, fivérek, va l amin t 1. György ne je : Reichord 
Regina és fiai: 2. György, 1. J á n o s és Anta l ; — 1. Mátyás, 
neje Rotth Éva-Rozina , fiai : 2. Mátyás és J á n o s - F a r k a s ; 
1. Sámuel , neje B a m m e r M á r i a és fiai: 2. János , 1. An-
drás és 2, S á m u e l részére n. 1. Bécs, 1760. jun . 17., hird. 
Fe jé rvmegye , 1760. dec. 16., P o z s o n y 1761. má j . 13. és 
T o l n a v m e g y e , S imon to rnya , 1761. jun . 15. — 1. Andrá s 
fiai : Mihály, 2. András és 3. Sámuel , dunafö ldvár i lakó-
sok. hird. és n. b. To lnavmegye , Szekszárd, 1819. nov. 16. 
és Pécs, 1832. má j . 3. 1589. sz. Cimerleirás. 
Franco Luca de Marconenandrovich Mihály nemes l e -
vele h i rde tve Pécs, 1723. febr. 20. 36. sz. 
Frankovits T a m á s , n. 1. nyer t (?) ; fia: Pál, szen t -
gró th i lakós , 1737. febr. 12-én Za l avmegyében tar to t t n e m e s i 
vizsgálat a lka lmáva l nemességé t igazol ta és a n e m e s i 
l a j s t r o m b a fö lvé te te t t ; ennek fiai: József , pécsi polgár. 
Ferenc, Pál és László szen tgró th i l akósok , n. b. Zala-
egerszeg, 1791. ápril. 5., Pécs, 1791. má j . 6. 584. sz. 
Fratricsevits Jakab zombor i l akós részére n. 1. (hol ?) 
1791. ju l . 14. F ia : Péter, z o m b o r i l a k ó s (neje Gyur i t s 
Erzsébet), ennek fiai : Imre, születet t Z o m b o r b a n 1807. 
nov . 2., Bogádon káplán, később L a n c s u k o n lelkész, és 
István, születet t Zomborban , 1809. dec. 17. Z o m b o r b a n 
táblai h i tes jegyző, n. b. Zombor . 1832. febr. 14., Pécs , 
1832. ápril. 4. 836. sz. 
Frey János , n. b. P o z s o n y v m e g y e , Sz. Mária 1764. 
j an . 30.; fia: József, n. b. Pécs, 1768. má j . 26. 164. sz. 
Friebeisz, (Frievaisz. Früebeisz) J á n o s és fiai : I s tván 
és 2. J á n o s részére n. 1. Pozsony , 1655. jun. 24., hird. 
P o z s o n y , 1655. nov. 18. — 2. J á n o s u n o k á j a : An ta l - János , 
pécsi lakós, bir tokos, a v á r m e g y e n e m e s e i közé fölvéte-
tett Pécs, 1732. máj . 22. 52. és 1754. aug. 29. 138. sz. 
Fuchek lásd Rakodczay. 
Fulusy lásd Fekete. 
Funták Mátyás. Kőrösvmegyében bir tokos, fiai : Sza -
niszló és J á n o s ; Szaniszló f i a : Mátyás, ú jv idéki lakós , 
J á n o s f i a : Jakab, m o h á c s i lakós, n. b. K ő r ö s v á r m e g y e , 
1799. ápril. 8. Zombor , 1799. szept. 21. és Pécs, 1801. dec. 3. 
1658. sz. 
Furtinyi, Furthényi Imre, n. b. Hevesvá rmegye , 1792. 
okt. 23., Pécs, 1793. jul . 16. 652. sz. 
G. Gy. 
Gaál család adomány leve le t nyer t Bécs, 1717. szept. 
15. — András , Alsó-Szi lvágyon (Vasvmegye) bir tokos, f ia: 
György, V a s v m e g y e táblabirója, 1733-ban V a s v m e g y é b e n 
igazolta nemességé t , ennek fia : László, kir. t anácsos , 
S o m o g y v m e g y e 1. a l ispánja , n. b. V a s v m e g y e 1792. febr. 6. 
S o m o g y v m e g y e . Kaposvár . 1792. ápril. 18; ennek f i a : 
József, S o m o g y v m e g y e levél tárnoka, n. b. Kaposvár . 1814. 
j a n u á r 10; ennek f ia : Alajos , n. b. Pécs, 1838. jul. 3. 
2175 és 2176. sz. 
Gaál (Gál), lásd szentkirá lyi nemesek között . 
Gaál József, H a t v a n i ( S o m o g y vmegye)községből f ivé-
réhez : J á n o s h o z Iványiba költözött , n. b. Kaposvár . 1821. 
ápril.9. József f i a : József , n. b. Pécs,* 1826. ápril. 10.664. sz. 
Gaál de Gyula József, vá rmegye i I. a l jegyző, később 
főjegyző és hely. al ispán, Ba r svá rmegyé tő l nyer t n. b. 
a lap ján n. b. Pécs, 1803. aug. 16. 1413. sz. és 1829. ápril. 27. 
1108. sz. 
Gaiter (Geiter) V i lmos és Mihály részére n. 1. Prága. 
1606. jul . 20. Sopronban hirdettet te György-János , a kinek 
u n o k á j a : József, pécsi lakós, Sop ronban 1805. márc . 4. 
inditott nemes i perének j ó v á h a g y á s á r ó l szóló, 1807. 
évi, 711. sz. he ly ta r tó tanács i végzés a lap ján n. b. Sopron . 
1807. jul . 6. és Pécs, 1807. aug. 26. 752. sz. 
Galambos Mihály, vá rmegye i esküdt , a v á r m e g y e 
nemese i közé fölvétetet t Pécs, 1754. aug. 29. 138. sz. 
Gaszner József részére n. 1. Bécs, 1760. szept. 23., 
hirdetve V a s v m e g y é b e n 1761. febr. 17.; f ia : András , 
n. b.-et kér és az eredeti n e m e s levél f ö l m u t a t á s á r a 
utasi t tat ik, Pécs. 1790. má j . 11. 384. sz. 
Gerdenics de Gerebics S imon . 1495. évben a Gere-
bics-féle j avak ra a d o m á n y t nyert , a me lye t Fe rd inánd 
király 1561. má j . 2. megerősi te t t . Újból a d o m á n y o z t a 
Rudolf király 1582-ben, ez megerős i tés t nyer t az 1723. évi 
t ö rvény 92. §-ával , hirdetve Zágrábvmegyében, Lukanec , 
1734.junius 10. S imon f ia : 1. György, ennek fia: T a m á s , 
ennek fia : Fa rkas , ennek fia : 1. Miklós, ennek fia : 
2. Miklós, ennek fiai: 2. György és Mihály, n. b. Zágráb. 
1735. má j . 24., Pécs, 1736.'febr. 28. 22. sz. — 2. György 
(neje: (?) Mária) T u r o p o l y á n bir tokos, pécsi l akós . 
cs izmadia mester , a v á r m e g y e nemese i közé fölvétetet t 
Pécs, 1754. aug. 29. 138. sz. és n. b. 1755. aug. 21. Ennek 
f i a : Lász ló (neje (?) Katalin), születet t 1772. jul . 11. 
Pécsett , megha l t 1787. nov. 15. pécsi, később apat ini lakós, 
gye rmeke i : Ádám. szül. 1763., János , szül. 1766, Ferenc , 
szül . 1779., Margit. Éva és Katalin, apat ini l akósok , n e -
m e s s é g ü k vizsgála tára bizot tság küldet ik ki Pécs, 1792. 
aug. 24. 940. sz. hird. és n. b. Pécs, 1792. okt. 29. 1180. sz. 
Gerlitzy alias Gerlichich báró F e l i x - J á n o s és gye r -
m e k e i : Antal , Fe renc és Már ia-Josepha bárósága , hird. 
Pécs, 1777. nov . 5. 1129. sz. 
Gludovácz (Gludovics) 1. J á n o s és fivére, 1. A n d r á s 
részére n. 1. Bécs, 1706. jul . 25., hird. S o p r o n v m e g y e , Ne-
meské r , 1707. márc . 27. — 1. J á n o s f ia : 2. J ános , ennek 
fiai: György, aki B a r a n y a v á r m e g y ében 1715-től 1721-ig 
e sküd t és 1725-ig szolgabiró, 8. J á n o s és András , a vá r -
m e g y e nemese i közé fölvétet tek, Pécs , 1732. m á j . 22. 52. 
sz. — 3. J á n o s f ia i : Mihály, József és Fe rd inánd , a ki a 
kőszegi révnél vámszedő , a v á r m e g y e n e m e s e i közé 
fölvétet tek, Pécs, 1754. aug. 29. 138. sz. — F e r d i n a n d f i a : 
4. J ános , n. b. Pécs, 1793. ju l . 17. 719 sz. — György 
u n o k á i : Ignác és Mihály, n. b. Pécs. 1837. nov . 13. 
3565. sz. 
Goldperger J ános , n. b. Győr, 1765. ápril. 30. és Pécs, 
1765. okt. 23. 266. sz. 
Goócs József Stipsi ts huszárezredbe l i kap i tány , (neje 
Lho tzky Anna) és fia : J óz se f -Zs igmond részére n. 1. 
Bécs, 1811. febr. 8., hird. Pécs, 1812. aug . 1. 1422. sz. és 
n. b. Pécs, 1829. jan . 13 . 356. sz. — Cimer le i rás . 
Gorzó de Jood. La jo s k i rá ly dona t ió j a 1373. K o n y h a , 
Joód és Bocskő (Máramarosvmegye) n e m e s i b i r tokokról , 
m e l y e t Anna k i rá lynő 1384. évben j óváhagyo t t . 1459-ben 
Mátyás király ha tá roza ta fo ly tán Sandr in de Joód fiai : 
Gergely és J á n o s ezen bi r tokokba bevezet tetnek. — 1748. 
körül születet t Gábor, (neje Hadfi Anna) R a z o v l y á n la -
kot t s innen J o ó d r a költözött , a hol M á r a m a r o s v á r m e g y e 
főszolgabi rá ja , g y e r m e k e i : Gábor, P é c s k á n borbély , 
1. Mihály joód i birtokos, 1. József 1800-ban a Csokonai 
u r o d a l o m számtar tó ja , Demjén , Szent A n n á n lakot t és 
Anna , n. b. M á r a m a r o s v á r m e g y é t ő l 1798. szept. 18. és Arad-
vá rmegyé tő l 1799. — l. József (neje J ó s a Teréz), fiai: 
2. József , születe t t Marczaliban, 1792. márc . 26., 2. Mihály, 
szül . 1795. jul . 28. és Ferenc, szül. 1797. ápril. 22. — D e m -
jén fiai : Mátyás és György. — Za lavá rmegyében lefo ly-
tátott nemes i perben igazolták nemességüke t 1834. jun . 19. 
hird. Arad. 1835. jun . 30. n. b. S o m o g y v á r m e g y é t ő l 
1838. máj . 1. és Pécs, 1841. ápril. 19. 793. sz. 
Gömbös Á d á m , György, Dániel és Lász ló részére 
n. b. V a s v á r m e g y e , 1791. nov. 7. S o m o g y v á r m e g y e . 1792. 
dec. 3. — László fia : F ló r i án -Sándor , Gesztiből (Somogy-
vármegye) Pécsre köl tözöt t , ennek fia : F ló renc -János, 
S o m o g y v á r m e g y e 1833. évi n e m e s i l a j s t r o m á b a föl véve. 
n. b. Kaposvár , 1885. má j . 23. Pécs 1835. szept. 18. 2097. sz. 
Gömöry Dávid, győr i o r v o s és fiai : Dávid és I s tván 
részére n. 1. (hol ?) 1741. okt. 28. hird. G ö m ö r v á r m e g y é -
ben, 1742. Győr. 1752. és 1754. — Is tván P o z s o n y b a köl-
tözött . fiai : Károly, pest i gyógyszerész , n. b. Győr. 1805. 
szept. 19. és János , es. kir. kapi tány. — Káro ly fia : 
László, n. b. Pest , 1808. dec. 7. — J á n o s fiai: Zs igmond, 
Anta l és Gusztáv, n. b. Pécs, 1827. nov. 19. 2935. 2936. sz. 
Görösdös Mihály. Jenő herceg ba ranyavár i u roda l -
m á b a n t isztviselő, részére n. 1. Bécs, 1703. (?) hird. 
Pécs, 1703. nov. 26. 258. sz. 
Gőzsy Máté, Győrvá ros sena to ra és n y u g a l m a z o t t 
birá ja részére n. 1. Bécs, 1829. nov. 6. hird. Győr, 1830. 
máj . 10. To lnavá rmegye . Szekszárd. 1837. nov. 22. — Első 
nejétől, Visy Franc iská tó l , születet t fia: 2. Máté, több 
m e g y e táblabírája , — másod ik nejétől Grines Josefától . 
születet t fia : X. Ferenc, n. b. Pécs, 1840. ápril. 27. 1425. 
és 1426 sz. Cimerleirás. 
Grabarics Péter és fivére J á n o s részére n. 1. Ebers -
dorf, 1644. szept. 8. hird. Sop ronvá rmegye . Szent Miklós. 
1645. má j . 15. — Péter f i a : Mátyás, kinek f ia i : I s tván . 
Jakab és András . — Andrá s születet t 1687-ben Ginziben. 
1712. körü l jö t t Ba ranyába ; 1718-ban főszolgabi róvá vá-
lasztatot t , rövid idő m ú l v a azonban l e m o n d o t t s D u n a -
szekcsőre kö l tözö t t ; a vá rmegye nemese i közé fölvé-
tetett Pécs, 1754. aug. 29. 188. sz., fia : Lázár. v m . esküdt , 
m a j d a pécsvárad i k a m a r a i u r o d a l o m praefec tusa . 
ennek fiai e lső ne jé tő l : Cse rmák Erzsébe t tő l : Pé ter és 
József, másod ik ne jé tő l : Jekey A n n á t ó l : Károly, Antal. 
Ignác, Ferenc és Vince, n. b. Pécs, 1792. jan . 23. 152. 
sz. — Antal, n. b. Zombor . 1810. okt. 10. T o l n a v á r m e -
gyétől . 1818. nov. 11. Fiai : N. János , Ernő , hi tes ügyész , 
m a j d főbiró S ik lóson és Albert, vá rmegye i hadnagy , n. 
b. Pécs , 1829. jan . 13. 356. sz. 
Groczky Á b r a h á m részére n. 1. Bécs, 1651. má j . 19. 
E n n e k l e szá rmazó i : Imre és Is tván, n. b. Pécs, 1779. okt. 4. 
517. sz. 
Gromman El ias részére n. 1. 1753. jan . 24. hird. Pécs , 
1753. jun . 25. 74. sz., m i n t pécsi lakós , a v á r m e g y e ne-
mese i közé fölvétetet t Pécs , 1754. aug. 29. 138. sz. 
Guganovich, l ásd Siskovich. 
Guzits János , n. b. Vasvá rmegyé tő l , 1771. dec. 10., 
fia József , S o m o g y v á r m e g y e k ü l ö n ö s adószedője , n. b. 
Pécs, 1812. nov. 10. 2645. sz. 
Gyenes, Gyenis I s tván és György, úgy János , m á s -
ként Petre részére n. b. Pécs, 1721. m á j u s 6. 90. sz. Ezen 
b izonyságlevél a lapján János , László, Andrá s és Bálint, 
György, m á s k é n t Lukács, Pé ter és János , m á s k é n t Petre, 
Pécs, 1732. máj . 22. 52. sz. alatt , ü g y Mátyás, id. és ifj. 
Ferenc . Márton, J á n o s és András , h a j m á s i l akósok Pécs , 
1754. aug. 29. 138. sz. alatt a v á r m e g y e n e m e s e i közé 
fölvétettek. Az emiitet t i f j Fe renc f ia : T a m á s , (neje 
Kovács Heléna) f iai : Jakab, Máté és 1. József. — Jakab 
fia: László, mocso lád i ispán. — Máté, születe t t 1764. jan . 17. 
(neje (?) Helena) fiai: 1. J á n o s és 2. József . — László 
f ia : 2 J á n o s részére n. b. Pécs, 1835. febr. 14. 256. sz. — 
1. J á n o s f i a : 3. József. — 2. József szüle te t t H a j m á s o n . 
1782. máj . 26. f ia : Ferenc, szűrszabó , szül . H a j m á s o n , 
1808. ápril. 22. Ha jmásró l Pécsre , innen Kaproncá ra 
köl tözöt t , n. b. Pécs, 1835. má j . 18. 1077. sz. — Alojzia. 
fér jezet t Szelintzei Mártonné részére n. b. Pécs, 1827. 
nov. 19. 2999. sz. 
Gyimóty alias Takács György. V e s z p r é m v á r m e g y e 
1713. évi n e m e s i l a j s t r o m á b a fölvéve, f ia : György, ennek 
f ia i : Á d á m és 1. Péter. — Á d á m fiai: J á n o s és id. Mi-
hály , n. b. To lnavá rmegye . 1768. nov. 15. I. Péter fiai : 
ifj. Mihály és 2. Péter, n. b. Veszprém. 1769. dec. 18. és 
To lnavá rmegyé tő l , S i m o n t o r n y a . 1770. jan . 5. — Márton, 
szekszárdi lakós, Szekszárdon. 1780. szept. 7. igazolta, hogy 
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ezen csa ládból szá rmaz ik ; ennek fia : S imeon , ba ranya i 
esküdt prakt ikans , n. b. Szekszárd, 1808. ápril. 7. Pécs , 
1808. aug. 10. 828. sz. 
Gyonovich T a m á s fiai : György, Gergely és Is tván 
részére n. 1. Bécs, 1657. jan . 12. — lásd Parchevich. 
H . 
Hagymásy J ános , Nagy és Kisbiriti he lységben bir-
tokos, nemességé t 1782-ben Veszp rémvármegyében iga-
zol ta ; f ia : János , 1806. szept. 8-án Pápán tar to t t n e m e s i 
vizsgálat a lka lmáva l igazolta nemességé t ; ennek fia: Péter, 
a lsónyéki , (Tolnavm.) m a j d tu rony i (Baranyavm.) prae-
dicator, n. b. Pápa, 1807. márc . 4. Szekszárd, 1807. jun . 17. 
— Péter fiai : József, Péter, később belvárdi praedicator , 
J á n o s és Sándor , n. b. Pécs, 1820. dec. 4. 2864. sz. 
Hajnal, lásd Haynall. 
Hajass György fiai : J ános , I s tván és György, n. b. 
Veszprém, 1751. márc . 29. — János , szentkirályi lakós, 
a vá rmegye nemese i közé fölvétetet t Pécs, 1754. aug. 29. 
188. sz., n. b. 1758. jun . 27. 106. sz., f i a : Ferenc, n. b. Pécs, 
1784. jul. 9. 486. sz. — Pál f i a : Pál, n. b. Pécs, 1808. 
okt, 1. 1328. sz. 
Hatos Mihály és f ivérei : György, dőri (Sopronvár -
megye) és Imre, nagyba j t s i (Győrvárm.) lakósok . hird. 
Győr. 1727. jul . 14. Mihály, l ebényszen tmik lós i lakós, 
f ia i : 1. Is tván és György ; 1. Is tván f ia : 2. Is tván, n. b 
Mosonvármegye , Laj tafa lu , 1767. márc . 9. — 2. István fia : 
3. István, születet t Lebény, 1786. febr. 4. (neje F á b r y 
Teréz Johanna ) 1808-ban Szent lőr incen, n é h á n y év m ú l v a 
pedig Ráckozá ron ev. lelkész, n. b. Magyaróvár , 1816. 
jul . 16., Pécs, 1818. ápril. 7. 1071. sz.; fiai: József, 4. Is tván, 
Káro ly és Gusztáv-Adolf , a ki 1813. aug. 3. Ráckozáron 
születet t , n. b. Pécs, 1841. nov. 22. 3882. sz. 
Haynall (Hajnal) Péter, B a r a n y a vá rmegye esküdt je , 
n. b. K o m á r o m v m e g y e , R é v k o m á r o m . 1698. dec. 29. Pécs, 
1728. jul . 7. 110. sz. és a vá rmegye nemese i közé fölvé-
tetett 1732. máj . 22. 52. sz. 
Hegedűs Fe r enc (Józsefnek fia), Fe renc és György 
(Györgynek fiai) és Fe renc (Ferencnek fia) részére n. 1. 
1753. jul . 2. hird. Sopron, 1753. szept. 3. — Ferenc , pécsi 
püspök i praefectus , B a r a n y a v á r m e g y e táblabirája , az 
1790. évben m é g élő és a n. 1.-ben benfoglal t Fe rencnek 
fia. n. b. Kaposvár , 1790. ápril. 21. Pécs, 1794. nov. 13. 
1186. sz. — Ferenc praefectus , gyermeke i : Pál, verőczei fő-
jegyző, Ferenc, Pes ten a kir. táblánál j u r a t u s , Mihály, 
bá ró Kiemayer lovas ezred f ő h a d n a g y a , J á n o s , báró 
F r i m o n t lovasezred hadnagya , Fe rd inand és K á r o l y ta -
nu lók , A n n a és Jozefa, n. b. Pécs , 1819. nov. 22. 3105. sz. 
Hegyessy de Hegyes e lőbb Gruber Á d á m , a Mária 
Terézia akadémia bátaszéki u r o d a l m á n a k ügyésze ré-
szére n. 1. névvál toz ta tás i engedélylyel és hegyes i e lő-
név a d o m á n y o z á s á v a l Bécs, 1829. dec. 4. hird. Szekszárd , 
1830. márc . 29. Pécs, 1830. ápril. 20. 722. sz. — Cimer-
leirás. 
Hegyi alias Zvilkovich de Klunyo J á n o s részére n. 1. 
Prága, 1596. márc . 19. hird. P o z s o n y vmegyében , So mór j a , 
1599. feria 2. p r o x i m a pos t D o m i n i c a m Q u a s i m o d o . 
(ápril. 19.) Ennek l e szá rmazó ja J á n o s , B a r a n y a v m e g y e 
perceptora és szolgabirója, n. b. P o z s o n y , 1728. márc . 20. 
A v á r m e g y e nemese i közé fö lvé te te t t : Pécs , 1732. má j . 22. 
52. sz. — J á n o s és György, pécsi l akósok , a Dezsőf fy 
ezredben tisztek, a v á r m e g y e nemese i közé fölvétet tek : 
Pécs, 1754. aug. 29. 138. sz. 
Hernád, lásd dinnyeberki stb. n e m e s e k közöt t . 
Hersching J ános -Arno ld B a r a n y a v á r m e g y e e sküd t j e 
részére n. 1. 1733. ápril. 27. hird. Pécs, 1733. jul . 12. 85. sz., 
min t a l i spán a v á r m e g y e nemese i közé fölvétete t t : 1754. 
aug. 29. 138. sz. ; fiai : György, a váczi, a lap i tványi he ly re 
pályázik 1768. jan. 7. 17. sz. — János , n. b. Pécs, 1771. 
j an . 4. 95. sz. a n e m e s i tes tőrsereghez fo lyamod ik 1773. 
okt. 11. 487. sz. — György, a t i szántúl i kerüle t ágens f is-
calisa, n. b. Pécs, 1779. jan . 16. 241. lap. 
Hertelendy Imre 1733-ban V a s v á r m e g y é b e n igazol ta 
nemességé t , fia : György, V a s v á r m e g y e főszolgabi rá ja , 
G o s z t o n y b a n lakott , ennek f ia : Dénes, Pécsre köl tözöt t 
m i n t cs. és kir. nyuga lmazo t t kapi tány, n. b. S z o m b a t -
hely, 1838. ápril. 23. Pécs, 1839. m á j . 14. 1892. sz. 
Hertneky László, Eszéken a szegények ügyvédje , 
n. b. Ugocsavármegye , 1779. ápril. 20. Pécs, 1790. aug. 11. 
726. sz. (neje Hersching Krisztina. 1793. 1100. sz.) 
Hettyei János , Makkos Het tyén lakott , S o p r o n v á r -
megyében 1733. ápril. 16. igazolta, h o g y a d o m á n y o s 
n e m e s csa ládból származik , f i a : 1. Is tván, ennek f i a : 
2. Is tván, ki S imony iban (Vasvárm.) lakott , 1738-ban 
tar tot t osz tá ly a lka lmáva l a neki ju to t t a l sószopor i és 
hettyei részt Horvát Györgynek, sógorának , elzálogosí-
to t ta s 1754-ben v isszavál to t ta ; ennek fia : András , Vas -
v á r m e g y e táblabírája, fiai : J ános , Antal táblabíró. Ignác 
és Imre, n. b. Sopron, 1805. jun . 20. — Antal ügyvéd és 
táblabí rónak f i a : Gyula-Kaje tán , n. b. Szombathe ly , 1847. 
febr. 8. Pécs, 1847. má j . 25. 2577. sz. 
Héricz J á n o s részére n. 1. Bécs, 1668. dec. 8. hird. 
Vasvármegyében , 1668. ; fia : Mihály, ennek fia : J ános , 
(neje Kranicz Marianna) pápai lakós , n. b. Veszp rémvár -
megye, Pápa, 1756. jan . 31.; ennek fia is János , szül. Pá-
pán, 1778. márc . 29. pécsi szűcsmes te r , n. b. Pécs, 1812. 
márc . 23. 439. sz. 
Hojcsy (Hoitsy) Mihály, S o m o g y v á r m e g y é b e n bir-
tokos, fiscalis, később B a r a n y a v á r m e g y e a l i spán ja és 
f ivére: Benjamin , S o m o g y v á r m e g y é b e n bir tokos, f iscalis 
részére n. 1. Bécs, 1742. aug. 9. hird. Pécs, 1742. okt. 29. 
208. sz. S o m o g y v á r m e g y é b e n . 1749. jul . 27. A v á r m e g y e 
nemese i közé fö lvéte t tek: Pécs. 1754. aug. 29. 138. sz. 
Mihály al ispán, kir. t a n á c s o s s á neveztet ik ki Bécs, 1768. 
febr. 26. — Ben jamin fiai: Pál, B a r a n y a v á r m e g y e levél tár-
n o k a és István, n. b. Pécs, 1772. febr. 17. 71. sz. — Pál gyer-
meke i : Imre, vm. biztos Baánban : Pál, j egyző Dá lyokon 
és Mária, n. b. Pécs, 1842. j u n . 6. 2219. sz. Cimerleirás. 
Horváth de Megyefalva Péter részére n. 1. Bécs, 1669. 
márc . 27., hird. Győr, 1669. feria 6. prox. post F e s t u m S. 
Martini Epp. et Confes. (nov. 16.) f ia : Dániel, v á rm . per-
ceptor, később I. a l ispán, a v á r m e g y e nemese i közé föl-
vétetett Pécs, 1732. máj . 22. 52. sz. Dániel I. a l ispán részére 
megyefa lva i e lőnév a d o m á n y o z á s a Bécs, 1738. dec. 23.. 
hird. Pécs, 1738. dec. 10. Dániel l eánya : Klára, J e szenszky 
János , Szigetvár ő r p a r a n c s n o k á n a k neje, bir tokos, a vár -
megye nemese i közé fölvétetet t : Pécs, 1754. aug. 29. 138. sz. 
Horváth csa lád részére n. 1. Bécs, 1699. dec. 21. Ezen 
csa ládból s zá rmaz ik Mihály, a ki V e s z p r é m v á r m e g y é t ő l 
kapot t n e m e s i b izonyla tá t bemu ta t j a , de l e s z á r m a z á s á -
nak beb izonyí tásá ra utas í t ta t ik 1772. okt. 19. 499. sz. 
Horváth György, pécsvárad i l akós és ál tala fia : 
Péter, és l eánya Ju l ianna , továbbá Pé te r ne je Keller Te-
réz és gyermeke ik : György, József. Katal in és Erzsébet 
részére n. I. Bécs, 1791. aug. 11., hird. Pécs , 1792. j an . 18. 
69. sz. 
Horváth alias Ferlinchich de Felső-Bogachó. J ános , 
(neje Huber t Borbála), a pécsi s e m i n á r i u m s z á m t a r t ó j a 
és fiai : Fe renc-János , születe t t 1808-ban, f e l e sküd t ügyész , 
és Ferd inánd-Mátyás , szül. 1810-ben, bölcselet i doc tor 
és a kir. tábla hites j egyzője részére n. b. K ő r ö s v m e g y e 
1829. nov. 6. és Pécs, 1829. dec. 22. 2928. sz. J á n o s fivére : 
József , a kinek fiai: József és János , n. b. Pécs , 1830. 
dec. 1. 2569. sz. 
Horváth János , kir. k incs tár i ügyész , több u r a d a l o m 
igyvédje és táblabíró, a pécsi püspök i j ó s z á g o k főt iszt je , 
részére n. 1. Bécs, 1847. márc . 4. hird. Pécs , 1847. má j . 25. 
1950. sz. Cimerleirás. 
Horváth alias Mecséry l ásd Mecséry. 
Hölbling (Helbling) György-János , m o h á c s i adószedő , 
és fiai: József , Ferd inand, J ános , G y ö r g y és Anta l részére 
n. 1. P o z s o n y , 1751. aug. 27., hird. Pécs , 1752. ápril. 18. 
46. sz. — György, m o h á c s i pat ikus , a v á r m e g y e n e m e s e i 
közé fölvétetet t : 1754. aug. 29. 138. sz. — A föntiek, va la -
min t G y ö r g y - J á n o s n a k a n e m e s levélben föl n e m emi i -
tett fiai: Fe renc és Mihály részére n. b. Pécs, 1775. febr. 22. 
70. sz. — György fiai — megnevezve n incsenek — n. b. 
Pécs, 1803. j u n . 16. 1129. sz. József fiai: J a k a b - J á n o s , Xav. 
Ferenc, Béla-Peregin, — továbbá Anta lnak fia: Mihály 
részére n. b. Pécs. 1803. nov . 4. 1760. sz. Anna , Salin 
nyug. kap i t ány neje, n. b. Pécs, 1813. febr. 10. 517. sz. 
Peregrin nyug . kap i tány ha lá la a l k a l m á v a l n e m e s i bi-
zony la t Pécs, 1830. febr. 4. 101. sz. 
Hrabovszky de Hrabova J ános , a Mária Teréz ia- rend 
lovag ja és fő t ábornok bárósága, hird. Pécs, 1824. okt. 28. 
2421. sz. 
Hudich Nep. János , egri püspöki p rovisor é s h a r s á n y i 
pos t ames t e r és első nejétől, P a c z á n y Magdolnától születet t 
gye rmeke i : 1. Ignác. Károly és Klára részére n. 1. P o -
zsony, 1802. ju l . 9., hird. Miskolc, 1802. okt. 5. (Nep. J á n o s 
másod ik neje Draveczky Mária). 1. Ignác, egri já rásbel i al-
adószedő és táblabiró és fiai: Antal, József, J á n o s és 2. Ig-
nác részére n, b. Miskolc, 1835 márc . 17. — 1. Ignác fia : An-
tal, pécsi kir. sóhiva ta l paj taőre , n. b. Pécs, 1835. má j . 18. 
1082. sz. Cimerleirás. 
Hummel József, burszen tmik lós i l akós (Pozsonyvár -
megye) 1793. évben P o z s o n y v á r m e g y é b e n lefolyta tot t 
n e m e s i per a lapján nemessége el ismertetet t a he ly ta r tó -
t anács 1794. jun . 20. kelt 13775. sz. ér tesi tése sze r in t ; 
hird. Pozsony , 1795. dec. 2.; f ia : János , n. b. Pozsony , 
1824. aug. 16. Pécs, 1824. nov. 17. 2750. sz. 
i. J . 
lllésy Ferenc, kir. t anácsos , S o p r o n v m e g y é b e n fő-
jegyző, m a j d I. al ispán, f ia : József, Sop ronvá rmegyében 
főjegyző és táblabiró, ennek f ia: Ignác, só ca s sa percep-
tor Pécsett , n. b. Sopron , 1803. szept. 9.; ennek fiai: 
Fr igyes . Henrik és Lipót, ügyész, n. b. Pécs, 1825. nov. 10., 
2744. sz. 
Illovay J á n o s és Andrá s részére n. 1. II. Fe rd inánd 
királytól . — Ezek egyikének u tóda János , nagykan iz sa i 
lakós, a kinek részére a n. 1. m á s o l a t a kiadatik ; Pécs, 
1798. dec. 22. 1556. sz. Az eredeti akkor B a r a n y a v m e g y e 
levél tárában volt elhelyezve. 
Jankovich B o n a v e n t u r a részére n. 1. Bécs, 1722. dec. 5., 
hird. Pécs, 1723. febr. 13. 10. sz. Anta l és János , pécsi 
l akósok , a v á r m e g y e nemese i közé fölvétet tek Pécs, 
1754. aug. 29. 138. sz. 
Jászy de Kutnár Pál bárósága, hirdetve Pécs, 1749. 
okt. 22. 109. sz. 
Jellasich János , viszkói lakós, K ő r ö s v á r m e g y e ne-
mes i l a j s t r o m á b a föl véve, — f ia : Miklós, Valpóra , innen 
Mohácsra köl tözöt t , ennek f ia : Imre , (született Mohá-
cson) fazekas mester , n. b. K ő r ö s v m e g y e 1835. jun . 22., 
Pécs, 1835. szept. 18. 2096. sz. 
Jeszenszky Paulovitz de Kis-Jeszen. Tu rócvmegyében , 
Kis-Jeszenben lakó a d o m á n y o s b i r tokos n e m e s csa lád-
ból s z á r m a z ó Mátyás fia: 1. Ferenc, ennek fia: 1. J ános , 
ki Kis-Jeszenből B a r a n y á b a köl tözöt t m i n t kapi tány , 
később fős t r ázsames te r , m a j d Szigetvár p a r a n c s n o k a lett; 
ne j e : Klára, megyefa lva i H o r v á t h Dániel, B a r a n y a v á r -
m e g y e a l i spán jának f iusí tot t l e ánya ; gye rmeke i a n y j u k -
nak megyefa lva i" n e m e s i e lőnevét is ha szná l j ák s ez-
u t án a család m i n t : 
Jeszenszky de Kis J e s z e n et MegyefaSva sze-
repel. 1. János és H o r v á t h Klára g y e r m e k e i : 1. Emánuel, 
1. Antal, n. b. Tu rócvá rmegye , Szen tmár ton , 1774. jun . 6. 
Pécs, 1774. szept. 10. 298. sz. Mária-Karolina, Anna és 
Amália. Annának első fér je W r a n c s i t s Is tván, v m e g y e i 
jegyző, másod ik fér je gyula i Gaál J ános , f ő s t r á z s a m e s -
ter, h a r m a d i k férje: Révay Miklós gróf. Amál i a fér je 
dezséri Bachó János , Karol ina fér je Hoffer Octavián, 
t ábornagy . 
1. Emánuel, 1773-ban tb. szolgabíró, 1780-ban fő -
szolgabíró (neje Bakó Franc iska) g y e r m e k e i : 2. Ferenc, 
Anna. báró Schmer tz ing Anta l Hannibálné , 2. Emánuel. 
mint nyug. kapi tány hal t m e g 1815-ben, és 1. Imre, 
1809-ben a nemes i fölkelő seregben hadnagy . 
1. Antal (neje Gaál Zsófia), ügyvéd , megye i II. a l -
jegyző, m a j d főszolgabíró, g y e r m e k e i : 2 Antal, Katalin, 
Mária. Alojzia : káldi F a r k a s Anta lné , Zsófia, Amália, 
kinek első férje báró Hund t Ferenc , m á s o d i k fé r je gróf 
S igray József. Nep. János, Zsófia, Tal l ián Is tvánné, 
Franciska, dr. Pa tkóvics Józse fné és Leó-Miklós. 
2. Ferenc (neje Kliegl Teréz) 1835. dec. 16-án hal t 
meg, gyermekei : Anna, Stefaics Richárdné, Norbertina, 
Véssey Miklósné, Antonia, S o m o g y i La josné , Teréz, 
W i e s e r Adolfné, S. Ferenc és Amália, I g m á n d y Ferencné . 
Nep. János (neje Kun Teréz), főszolgabí ró és tábla-
bíró, hird. Pécs, 1812. nov. 10. 2596. sz. Gyermeke i : Kle-
mentin, Ka jdacsy Antalné, Flóriánná, Angya l Pálné, Gyula, 
huszá rkap i t ány , 1849-ben Titelnél a rácok elleni ha r cban 
elesett . — 1. József, 1. Zoltán, 1. Lehel és Géza, n. b. 
Pécs, 1837. nov . 13. 3135. sz. 
3. Ferenc (neje a lmás i és gödrei Siskovi ts Ilona). 
1861. és 1867-ben B a r a n y a v á r m e g y e I. a l i spánja , min t 
nyuga lmazo t t a l ispán 1891. ju l ius 22-én hal t m e g ; 
gyermeke i : Teréz, Németh Ignácné, Mária, N á d o s y Kál-
m á n n á , lika, Su ly Lászlóné, 4. Ferenc, Zsuzsa, S o m s i c h 
Andorné , 2. Imre és Etelka, Hirsch Lajosné . 
1. József (neje K a m m e r e r Karolin) főszolgabiró, gyer-
meke i : Aladár kir. j á rásb i ró (neje Pa tzák Mária), Tódor, 
Ákos, Vilma-Teréz, Hölbl ing Viktorné, Sarolta, 2. Gyula, 
1. Béla, Kálmán, Ilona. Szegedi Kiss Gyuláné, Pál (neje 
B ö s z ö r m é n y Klement in) és Zsófia, Bal lus Zs igmondné . 
1. Zoltán, 1848-ban a m. kir. tes tőrséghez vétetett fel 
(neje I g m á n d y Julia), gye rmeke i : Irén, Nagy Ivánné, 
2. Zoltán, 3. Antal, Lajos, 2. Béla, Julia, első fér je Szép 
Dénes, másod ik férje Je szenszky Tódor . 
1. Lehel, az 1. sz. huszárez redné l szolgált, a szabad-
ságharcban részt vett, (neje Et terer Eliz), g y e r m e k e i : 
2. Lehel, Árpád és László (neje Krops Zelma). 
4. Ferenc, o rszággyűlés i képviselő (neje Friebeisz 
Riza), gye rmeke i : 5. Ferenc (neje Mándy Tyra), 3. Manó, 
Elemér, Andor, Rezső és Iván. 
2. Imre (neje Csernovics Lara) gyermeke i : 3. Imre 
és Ilonka. 
Tódor, (első neje Bot tka Janka , másod ik Je szenszky 
Julia), gye rmeke i : Emma K a m m e r e r Miksáné, 2. József. 
Theodora, Margit, fér je Ta r ra fá s Béla, váli (Fejérvárm.) 
főszolgabiró, és Gizella, fé r je Szűcs Jenő Fe j é rvá rmegye 
a l ispánja . 
Ákos (neje Antal Karolin) gye rmeke i : Flóra és Aurel. 
2. Gyula (neje Goócs Teréz) f ia : 4. Antal. 
1. Béla (neje Kardos Zsuzsa) g y e r m e k e i : Mária és 
Sarolta. 
Kálmán (neje Grueber Aranka) g y e r m e k e i : Adrienne 
és Alojzia. 
2. Zoltán (neje Bauer Rózsa) gye rmeke i : 3. Zoltán 
és Emma. 
Lajos, B a r a n y a v á r m e g y e á rvaszéki elnöke, (neje 
D u c h o n Irma), l e á n y a : Dóra. 
2. Lehel (neje Bot tka Hermin) g y e r m e k e i : Ida, Má-
ria-Irén és Berta. 
3. Manó (neje Náday I lonka) g y e r m e k e i : Ferenc és 
Ilonka. 
Joó, lásd d innyeberki stb. n e m e s e k közöt t . 
K 
Kajdatsy (Kajdacsy) Zs igmond (neje Rizách Jul ianna) , 
főszolgabiró, n. b. S o p r o n v m e g y e Nemeskér , 1739. febr. 21. 
Pécs , 1740. jul. 29. 158. sz. ; f ia i : Fe renc és Antal , a kik 
a n y j u k k a l osz tá lyos egyezséget kötö t tek Pécse t t 1767. 
má j . 11. 106. sz. — Ezek egyikének f iai : Is tván, fö ldvár i 
pos t ames te r , Ferenc, B a t t h y á n y T ó d o r p raefec tusa , J á -
n o s és Vendel, n. b. To lnavá rmegye , 1798. márc . 30. Pécs, 
1798. má j . 15. 410. sz. 
Kakas, lásd d innyeberk i stb. n e m e s e k közöt t . 
Kanyó J á n o s és f ia i : Is tván, 1. Mihály és György 
részére n. 1. 1714. márc . 14. hird. L o s o n c z 1714. j un . 26. 
Is tván f ia : 2. Mihály hird. Bácsvá rmegye , Baja, 1766. 
ju l . 1.; ennek fia: 3. Mihály (ifj.) mili t icsi l akós n. b. 
Z o m b o r 1798. má j . 22. és min t ka rancs i lakós , n. b. Pécs, 
1806. dec. 29. 1659. sz. és 1807. má rc . 17. 213. sz. 
Kapotsfy Mátyás, hi tes ügyvéd (neje P i rker Anna) és 
fiai: Imre, József, László részére n. 1. Bécs 1836. má j . 21. 
hird. Kaposvá r 1836. jun . 30. és Pécs, 1836. jul . 11. 1361. 
sz. Cimerleirás. 
Karácsony Is tván főbiró n. l.-e hird .Pécs 1702. okt. 22. 
173. sz. 
Karácsony, lásd Várady de Sáros. 
Kardos de Kardosfalva Pál fiai : J á n o s , kir. t anácsos , 
B a r a n y a v á r m e g y e főjegyzője, m a j d II. a l i spán ja , és 
Ádám, P o z s o n y b a n a táblánál fiscalis, n. b. T r e n c s é n -
vá rmegyé tő l 1763. nov. 29. Pécs, 1764. szep. 18. 221. sz. 
J á n o s (neje Mitrovics Teréz) f iai : András , táblabiró, n. b. 
Pécs, 1785. jun . 1. 381. sz., József , S o m o g y v á r m e g y é b e n 
fiscális procurá tor , n. b. Pécs. 1790. máj . 25. 457. sz. és 
1794. aug. 9. 857. sz., és János , szen tandrás i plébános, 
n. b. Pécs, 1819. nov. 22. 3110. sz. — Ezen csa ládból szár -
mazik Kardos Ká lmán . B a r a n y a v m e g y e és Pécs sz. kir. 
v á r o s nyug. fő ispánja . 
Kary, lásd szentkirá lyi nemesek között . 
Kaszaniczky János , ke lemenfa lva i (Liptóvármegye) 
és f i a : József, pécsi lakos , n. b. L ip tószentmiklós , 1799. 
jul . 23., Pécs, 1801. dec. 5. 1739. sz. 
Kata, lásd a szentki rá ly i nemesek között . 
Katona, lásd szentki rá ly i nemesek között . 
Kattanovich (Katanovics) György (neje Je l lusak Anas -
tazia) fiai : Is tván, Mátyás és Imre, drobkoveci (Kőrös-
várm.) b i r tokosok. — Is tván Drobkovecrő l Varasdra , 
innen Pécsre köl tözöt t s itt min t s zabómes te r letelepe-
dett, n. b. Kőrösvá rmegye , 1805. szept. 21. Pécs, 1825. 
dec. 9. 2991. sz. 
Kádas (Kádos) Gábor f ia: Péter, ennek fiai: J á n o s 
és Miklós. — Gábor f ivére: N. (neve megje lö lve nincs) 
kinek f i a : Imre, Abau jvá rmegyében Szent - I s tván-Bak-
sán b i r tokosok. — 1. Imre, szabólegény, Kecskemét re 
köl tözöt t , a ho l 1733. jan . 21. m e g h a l t ; ennek f i a : 2. Imre, 
N a g y h a r s á n y b a n helv. le lkipásztor s a f e l sőbaranya i 
egyház esperese, ennek fiai : 3. Imre (ifj.) Pál és Gedeon, 
n. b. Abauj vármegye , Kassa , 1833. okt. 1., Pécs. 1834. 
márc . 19. 734 és 735. sz. 
Kákony de Csépp báró Ferenc, a Mária Terézia- rend 
lovagja , nyug. alezredes, több v á r m e g y e táblabirája. (neje 
görcsöny i és orahovicza i Mihalovich Antónia) és gyer -
mekei : I s tván-József -Ferenc , Ignác-József -Anta l és Krisz-
t ina-Franc i ska-Antón ia részére bárói d ip loma Weinz ie r l 
1826. aug. 4. hird. Pécs, 1839. jul. 9. 2276. sz. Cimerleirás. 
Kákosy (Kákos) István, P o z s o n y v á r m e g y é b e n az 
a l só -c söpöny i b i r tokosok közöt t a nemes i l a j s t r o m b a 
föl véve, f i a : István, ennek g y e r m e k e i : László, Za lavár -
megyében esküd t és Klára, n e m e s s é g ü k e t igazolták Zala-
vá rmegyében 1765. má j . 6. és a nemes i l a j s t r o m b a föl-
vétet tek 1786. és 1790. években. — László f ia : Pál, Keszt-
helyről B a r a n y á b a jö t t s itt cancell ista, n. b. Zala-
egerszeg, 1806. szept. 15. és Pécs, 1815. márc . 9. 611. sz. 
Káldy Boldizsár , V a s v á r m e g y é b e n 1733. évben n e m e s i 
perben igazolta nemességé t , fia: József , kéthelyi lakos , 
ennek f i a : Sándor , a pécsvárad i a lap í tványi u r a d a l o m 
fiscalisa, n. b. Vasvá rmegye , 1813. jul . 29. Pécs, 1815. 
márc . 9. 528. sz. 
Kállay J á n o s grófsága hird. Pécs 1779. ápr. 9. 159. sz. 
Kálóczy Mihály, püspök i ha lászbér lő Mohácson , n. 
b. Győr, 1751. dec. 7. Pécs, 1780. márc . 14. 187. sz. 
Kássa S imon és f ivére Balázs, úgy veje: Nagy de 
Bogánffa And rá s részére n. 1. Spira, 1570. jun . 11. hird. 
Zalaegerszeg, 1571. feria p r o x i m a post C i r cumc i s ionem 
Domini . (jan. 2) — Gergely (S imonnak dédunoká ja ) , hird. 
Pécs, 1724. jul . 13. 82. sz. ; ennek f ivére : J ános , a v á r -
m e g y e nemese i közé fölvéte te t t : Pécs, 1732. máj . 22. 
52. sz. J á n o s fia : Fe renc n. b. Pécs, 1774. má rc . 14. 83. sz. 
lásd : Nagy de Bogánffa. 
Kelemen Imre dr., pécsi j o g t a n á r és prodi rektor , u g y 
f ivérének f iai : Imre és I s tván részére n. 1. Bécs, 1791. 
jan . 7. hird. Pécs, 1791. má j . 5. XII. 248. lap. 
Kerekes báró Zs igmond részére bárói d ip loma, Bécs, 
1777. szept. 20. hird. Pécs, 1778. j an . 14. 79. sz. 
Kerese de Kereseszeg A n d r á s Kereseszegen Böl ts -
völgyben lakott, innen Szent -Mihályfára köl tözöt t , fia : 
Á d á m , a kinek f ia i : István, s zen tmihá ly fa i (Zalavárm.) 
l akos és János , a ki 1748-ban igazol ta a csa lád b i r tokos 
és a d o m á n y o s nemességét , m a j d Szent -Mihá lyró l S o m -
berekre költözött , — J á n o s f i a : József, somberek i lakos , 
Za lavá rmegyében 1806. ápr. 28. indí tot t n e m e s i per-
ben nemességé t igazolta s a h e l y t a r t ó - t a n á c s 1810. évi 
nov. 20. kelt 23886. sz. ér tesi tése szer int n e m e s s é g e el-
i smer te te t t ; hird. Za lavmegyében 1811. ápr. 2.; ennek fiai: 
György, József és Is tván n. b. Pécs , I811.aug. 7. 1471. sz. 
Keresztes de Berhida Miklós részére n. 1. 1648. ( ? ) 
hird. Nyitra, 1649.; fia: István, ennek f i a : Mihály, udvar i 
(Veszprémvárm.) lakós, ennek f ia : Sámue l . E n t s e n t s e n 
lakott s S z a t m á r v á r m e g y é t ő l n. b.-et nyer t , Csenger, 1764. 
febr. 20. ; ennek fiai : Mihály, ny i rmegyes i p raed ica tor és 
Gábor, h ó d m e z ő v á s á r h e l y i l a k o s ; Mihály fia: Sámue l , 
Siklóson káplán, m a j d V ö r ö s m a r t o n ref. lelkész, n. b. 
Csongrádvármegye , Szegvár, 1794. jan. 10. S á m u e l f i a : 
József , feketehegyi ref. lelkész, n. b. Csongrádvármegye , 
Szegvár, 1807. márc . 5., Pécs, 1829. aug. 4. 1987. sz. 
Kesztel András nemességé t igazoló i ra tokat k iadja 
a v á r m e g y e Pécs, 1765. okt. 23. 260. sz. 
Khoján, lásd Szokoly de Szokoly. 
Kisfaludy Mihály és György részére n. 1. Rat izbona, 
1641. márc . 13. hird. Abau jvá rmegyében , Göntz, 1641. 
dec. 16. Ezen n e m e s levél hiteles m á s o l a t a k iadatot t Jó -
zsef főügyész részére, Pécs, 1791. nov. 23. 152. sz. 
Kisfaludy Ben jámin , József és ennek fia: Antal , m á -
sik Antal és Is tván részére meguj i to t t n. 1. F iume , 1816. 
má j . 24., hird. Pécs, 1817. má j . 27. 1135. sz. Cimerleirás. 
Kiss Gergely részére n. 1. (?), fia : Miklós, n. b. Csa-
nádvá rmegyé tő l 1775. dec. 5. és Pécs, 1776. ápr. 22. 
141. sz. 
Kiss, lásd dinnyeberki stb. nemesek között . 
Kiss, lásd Kyss. 
Klára 1. András , László és Is tván. Zemplénvá rme-
gyében bi r tokosok, részére n. b. Sá to ra l j aú jhe ly , 1768. 
dec. 8.; 1. András fia: 2. András szül. V e s z p r é m v á r m e -
gyében, Kadár ta he lységben 1755. n. b. Székesfehérvár , 
1769. márc . 30., ennek fia József, születet t Tó tvázsony-
ban 1780. Belvárdon helv. preadikator n. b. Székesfe jér -
vár, 1812. dec. 2.; ennek f ia : Káro ly születet t Belvárdon, 
n. b. Pécs, 1823. aug. 25. 2135. sz. 
Klobucharich Mátyás részére n. I. 1. Lipót királytól 
1679. évben. Mátyás l e s zá rmazó j a : Gáspár, kapronca i 
lakos, Kőrösvá rmegyében , 1768. ápr. 20. igazol ta n e m e s -
ségét, s n. b. nyer t , Kőrös , 1768. aug. 12. ; ennek fia : 
György, a kinek gyermeke i : Márta, György, erdész, és 
Lázár, pos tamester , n. b. Kőrös, 1832. aug. 16., Pécs, 1832. 
szept. 12. 2250. sz. 
Knapp István, n. b. Pozsony . 1793. nov. 12., Pécs, 
1794. jul . 14. 276. sz. 
Kneszevich (Knesevits) Mihály, virovei v a j v o d a és 
fia : Márton részére n. 1. Pozsony , 1659. szept. 18., hird. 
H o r v á t h - S z l a v o n - D a l m á t országok, Varasdon , 1660. j an . 
8 -án tar to t t t a r t o m á n y i gyűlésében. — Márton fiai: Él iás 
és Pál. — Pá lnak l e s z á r m a z ó j a : Antal, pécsi sz í jgyár tó , 
ennek fiai: Ignác, pécsi sz í jgyár tó és Ferenc, ú jv idéki 
sz í jgyár tó ; — Antal f ivére Is tván, Pécse t t vol t n y o m d á s z , 
ennek f iai : Is tván, Pozsegán sebész, La jos , Kaposvá ro t t 
n y o m d á s z és Ala jos á l l a to rvos tan-ha l lga tó , a kik Verőce-
vá rmegyében 1835-ben indítot t n e m e s i perben igazol ták 
n e m e s s é g ü k e t s a he ly t a r t ó t anács 1843. évi jun . 1. és 
aug. 29-én kelt 10080. u g y 24968. sz. rendeletei fo ly t án a 
n e m e s e k közé fölvétet tek, hird. Eszék, 1843. dec. 4. n. 
b. Pécs, 1844. ápr. 22. 1415. sz. 
Knezovich István, Márk, Mihály, Antal , Demete r és 
m á s i k Antal részére n. 1. Bécs, 1657. jan. 12. lásd Parchevich. 
Knezovich család bárósága , lásd Parchevich báró. 
Koch, lásd Szányi. 
Kocsis, lásd d innyeberki stb. n e m e s e k között . 
Kókay Márton (neje Borbély Erzsébet), f iai : Mihály 
és Gergely, ugy fivére : J ános , m á s k é n t Nagy, részére 
n. 1. Pozsony . 1712. jul . 15., hird. H e v e s - S z o l n o k v á r m e -
gyében, Gyöngyös , 1712. okt. 21. — Gergely, n. b. Heves-
és Kül ső -Szo lnokvármegye , Gyöngyös , 1733. szept. 10. 
J á n o s (Nagy) és f ia : Mihály, n. b. Pest , 1734. nov. 8. 
Mihály gye rmeke i : György, Antal . Mihály, Márton és 
Teréz, n. b. Pest , 1771. márc . 4. — Márton, bellyei lakos , 
a kir. ker. k a m a r a i u r a d a l o m ispánja , n. b. Pécs, 1773. 
dec. 22. 577. sz. 
Koller Imre, B a r a n y a v á r m e g y e esküdt je , később tábla-
bírája, az 1725. évi n o v e m b e r 26. nap ján Pécse t t tar to t t 
á l t a l ános nemes i vizsgálat a l k a l m á v a l n e m e s s é g é t 4 
rendbeli n e m e s i bizonyságlevél le l igazolja, m i n t h o g y 
eredeti nemes leve le elveszett . — A b izonyság levelek 
Pécset t 1723. okt. 5-én, 17-én és 1726. febr. 1-én, ügy 
Szekszárdon , 1723. okt. 15-én lettek kiál l í tva s ezek a lap-
j á n 1732. má j . 22. 52. sz. a. n e m e s s é g e e l i smer te te t t s a 
v á r m e g y e nemese i közé fölvétetett . F ia i : 1. György. 1. Mi-
há ly és 1. Mátyás. — 1. György f iai : 2. György és Pál. 
1. Mihály, B a r a n y a v á r m e g y e főszolgabirója 1754. aug. 29. 
138. sz. a. a vá rmegye nemese i közé fölvétetett , f ia i . 
T a m á s és 1. I s t v á n ; — 2. György f i a : Ágos ton-György , 
1816-ban Székesfe jérvárot t l a k o t t ; Pá l fiai: 2. Mihály, 
1. József, 3. György, 1. Fe renc -Zs igmond és Ker. J á n o s : 
2. Mihály fia : Nep. János , Győrvá rmegyében laktak s 
ezek va lamin t Ignácnak (a kinek a ty j a megnevezve nincs) 
f ia : 2. Is tván, továbbá György-Ágos ton e lhuny t f i ának : 
2. Mátyásnak fiai : 2. Fe renc bocsádi és Á d á m roglaticai 
(Bácsvármegye) l akósok 1813. máj . 5-én 973. sz. a. n e m e s i 
b izonyság levelet kaptak ugyan , de 1814. évben Ba ranya -
vá rmegyében nemes i pert inditot tak. a m e l y n e m e s s é g ü k 
megál lap í tásáva l végződött , s a m. kir. he ly t a r tó t anács 
1815. évi jul . 1. 19141. sz. ér tesi tése szerint j ó v á h a g y á s t 
is nyert , a minek a lap ján hird. és n. b. Pécs, 1816. febr. 15. 
289. sz. T a m á s fia: József , az óvár i u r o d a l o m t isz t tar-
tó ja n. b. Pécs, 1818. aug. 26. 2137. sz. 1. Is tván fiai : 
Káro ly és 4. György, H o s s z u h e t é n y b e n születtek, n. b. 
Pécs, 1822. okt. 14. 2741. sz. — Á d á m f ia : Fülöp , ennek 
fia: 2. József, naszá ly i ( K o m á r o m v á r m e g y e ) lakós , n. b. 
Pécs, 1834. márc . 19. 544. sz. 
Koller de Gödri Mátyás, Ferenc r ó m a i császár t aná -
csosa. Gödre (Baranyavármegye) helységet kir. a d o m á n y -
kép birta, b i r tokbaik ta tásá t és nemességé t igazolta s 
erről n. b. Pécs, 1747. szept. 25. A bizonyságlevél a vár-
megye levél tárában van elhelyezve. 
Koller de Nagy-Mánya gróf Xav. Fe renc grófi diplo-
m á j a hird. Pécs, 1779. ápr. 9. 162. sz. 
Kontsek András , Fe l ső - és A l só -Köröskényben bir-
tokos , innen Bars vármegyébe köl tözöt t , n. b. Nyitra, 
1755. nov. 10., Bar svá rmegye , 1772. jun . 10.; fia: Péter, 
Óhaj községben (Barsvm.) született , innen Baranyába 
jöt t , Pel lérden inspector ; ennek fiai : Ferd inánd, ügyész , 
V é m é n d e n születet t ; — Ágoston, Bodán született , n. b. 
Barsvá rmegye , Szentbenedek, 1832. febr. 3.. Pécs, 1832. 
má j . 3. 1377. sz. 
Kónya család részére n. 1. P o z s o n y 1583. ápr. 28., 
hird. Szombathe ly , 1696. jan . 28. — 1. József, S o m o g y -
vá rmegyében 1763-ban igazolta nemességét , fia: Fe renc 
ennek fia: 2. József, a pécsi püspöki u r a d a l o m ra t ionis-
tája. Bala ton-Csehiben lakó rokona iva l együt t n. b. k a -
pott , Kaposvár , 1804. dec. 18. 2. József és fia 3. József , 
n. b. Pécs , 1805. márc . 26. 273. sz. 
Kónya, l ásd d innyeberki stb. n e m e s e k közöt t . 
Korroda de Felső-Kubin Mátyás, n. b. Árvavá rmegye , 
Kubin, 1772. márc . 9., Pécs, 1773. j an . 4. 80. sz. 
Kosik (Kossik) J ános , Tóbiás és György részére n. 1. 
Bécs, 1641. okt. 30.. hird. Pozsony , 1642. Tóbiás fia: Mik-
lós, ennek fia : János , n. b. P o z s o n y , 1763. nov. 9., Pécs, 
1764. j an . 17. 23. sz. J á n o s fia: Sándor , B á c s v á r m e g y é -
ben cancell ista, n. b., Pécs, 1793. nov . 26. 1170. sz. 
Kossá (Kóssa) Albert és f i a : 1. Gergely, t o v á b b á : 
fivérei: Pál és 1. J ános részére n. 1. Prága, 1599. ápr. 1., 
hird. Bácsvármegyében , K i s -Tapo lcsányban . — 1. J á n o s 
fia: 2. Gergely, ennek fiai: 3. Gergely és 1. Is tván. — 
3. Gergely fiai : Mihály, Pé ter és J ános , ke resz tes i l akó -
sok (Fehérvármegye) , a h o n n a n Nagy-Megyerre köl töz-
tek ; továbbá 1. István, az 1743. ápr. 15. F e j é r v á r m e g y é b e n 
tar to t t nemes i vizsgálat a lap ján hird. Székesfe jérvár , 
1743. máj . 9. — 1. Is tván fia: György, ennek fia: 2. Ist-
ván (neje S o m o g y i Rebeka), K é m e s e n praedicator , n. b. 
Székesfejérvár , 1774. szept. 26.; ennek fiai: 1. Dániel, s zü -
letett Kémesen . 1770. dec. 26., László, szül. Kémesen , 1779. 
jan. 11. és István, születet t K é m e s e n 1781. febr. 22., hird. 
és n. b. Pécs, 1811. aug. 7. 1531. sz. — 1. Dániel fiai: 2. 
Dániel, a marócsa i helv. va l lás gyülekeze t e lő imádko-
zója, és Károly, Kecskeméten a fő i skola h i t t anha l lga -
tója, n. b. Pécs, 1840. ápr. 21. 1430. sz. 
Kovács, lásd dinnyeberki stb. n e m e s e k között . 
Kovácsics Pál. bellyei urod. i spán Vi l lányon, az 1773. 
évi dec. 10. és 11-én tar tot t n e m e s i vizsgálat ról b izony-
latot kapot t Pécs, 1773. dec. 22. 580. sz. 
Kovácsóczy alias Kovacsovszky Mihály részére n. 1. 
1622. aug. 30., hirdetve Nyi t ravármegyében . — Ezen Mi-
há lynak l e szá rmazó ja id. Mihály (neje : Bakó Mária), 
csej thei (Nyitravm.) lakós, ősi bir toka Zso lna fa lva vo l t ; 
fiai: Ignác és ifj . Mihály. — Ignác (neje F a r k a s Anna), 
Csej théről Köröskény re köl tözöt t , fiai : Mihály és Fe renc 
Alsóköröskényben születtek, Krassa lkov icsná l min t u ro -
da lmi t isztviselők vol tak a lka lmazva ; Mihály utóbb a 
gödöllői u r o d a l o m b a n perceptor . Fe renc pedig ha tvan i 
kasznár , n. b. Nyitra, 1818. ápr. 27., Heves- és Kü l ső -
szo lnokvármegye , Eger, 1815. márc . 7., Pécs, 1847. szept. 9. 
4099. sz. 
Kováts Pál, fia : Károly, hi tes ügyvéd , Mikláról (So-
m o g y vm.) Pécsre köl tözöt t , n. b. Kaposvár . 1844. febr. 1. 
és Pécs, 1844. jul . 80. 2446. sz. 
Kovatsits néhai Ferenc, a pesti kerület i a lapí tványi 
u r o d a l o m prae fec tusának fiai: Ferenc, György és Antal 
részére n. 1. és A l m á s birtok, va l amin t Radon ics és 
Per lekovics pusz ták a d o m á n y o z á s a Bécs, 1803. ápr. 25.. 
hird. Pécs, 1824. nov. 17. 2591. sz. 
Krengel Ferenc-József , ezredes és fiai : József, János . 
Káro ly és Antal részére n. 1. Pozsony , 1790. nov. 18., 
hird. Zombor , 1791. m á j . 3., Szekszárd, 1793. nov. 27. és 
1803. jun . 23., Pécs, 1809. ápr. 25. 643. sz. — Lajos . Fe renc -
Józsefnek fia, a ki a n. 1.-ben fölemlí tve nincs, hird. és 
n. b. Pécs, 1826. jul . 3. 1562. sz. 
Kruspér de Varbo I s tván és fiai: Is tván, András , 
György és J á n o s részére n. 1. Bécs, 1618. ápr. 13., hird. 
T rencsénvmegyében , 1618. feria 4. p r o x i m a an te S. Lucae 
Ev. (okt. 15.) — Ezen családból szá rmaz ik Sándor , n. b. 
T rencsénvmegyé tő l 1726. jul . 1., ennek fiai: Pál és János , 
Ba r svá rmegyében 1732-ben nemes i perben igazolták ne-
mességüke t és ennek a lapján hird. Aranyos -Maro th , 
1748. jun . 21., n. b. Pécs, 1749. jan . 14. és a v á r m e g y e 
nemese i közé fölvéte t tek : Pécs, 1754. aug. 29. 138. sz. — 
Pál. Ba ranya vá rmegye főjegyzője 1753-ban, fia: Antal, 
es. kir. t anácsos , Bácsvá rmegye I. a l ispánja , n. b. Baja. 
1779. aug. 30. ennek fia: Antal, e sküdt Zomborban , innen 
Bakóczára men t u roda lmi igazgatónak, n. b. Zombor , 
1820. jul . 3., Pécs, 1820. dec. 4. 2823. sz. Cimerleirás. 
Kulin család részére n. 1. Bécs. 1651. szept. 8., hir-
detve Heves- és Kü l ső -Szo lnokvá rmegyében , Fü leken , 
1658. ápr. 10., B a r a n y a - és Va lkóvá rmegyék közgyű lésén 
Pécsett , 1697. szept. 3. — György és J á n o s szentkirá lyi 
l akósok , a v á r m e g y e nemese i közé fölvétet tek : 1732. 
máj . 22. 52. sz. József, szentki rá lyi és János , kővágósző l -
lősi l akósok , a v á r m e g y e nemese i közé fölvétet tek : 
Pécs, 1754. aug. 29. 138. sz. 
Kun Sándo r n. b. Szomba the ly , 1690. ju l . 12., fia : Pál, 
a v á r m e g y e nemese i közé fölvétetet t : Pécs, 1732. má j , 22. 
52. sz., ennek fiai : 2. Sándor , a v á r m e g y e nemese i közé 
fölvétetet t : Pécs, 1754. aug. 29. 138. sz., és Ignác. — 
2. S á n d o r fia: József ; — Ignác fia: Antal , n. b. Pécs, 
1790. aug. 11. 725. sz. 
Kürtössy alias Berény Gergely, Imre és I s tván ré-
szére n. 1. Bécs, 1697. febr. 21., hird. P o z s o n y , 1697. márc . 5., 
István, a v á r m e g y e nemese i közé fölvéte te t t : Pécs, 1732. 
m á j . 22. 52. sz., fia : János , n. b. Pécs, 1741. szept. 27. 
131. sz. és a v á r m e g y e nemese i közé fö lvé te te t t : 1754. 
aug. 29. 138. sz. 
Küszöghy Ferenc (neje Antal Krisztina), a vár -
m e g y e nemese i közé fö lvé te te t t : Pécs, 1754. aug . 29. 
138. sz. A család kihalt . 
Kyss Mátyás részére n. 1. Prága, 1652. nov. 28. hird. 
Nyitra. 1653. ; fia: János , ennek fia: Sándor , ennek fia : 
Péter. Ra ranyavá rmegye esküdt je , később Káro ly her -
ceg ezredében kapi tány, hird. Pécs, 1727 márc . 17. 59. sz., 
a vá rmegye nemese i közé fö lvé te te t t : Pécs , 1732. má j . 22 
52. sz. és 1754. aug. 29. 138. sz. 
L. 
Lachmayer Mátyás, az óvár i u r o d a l o m provisora . 
m a j d Ráczkevén urod. praefectus , részére n. 1. Bécs, 
1797. aug. 18., hird. Magyar-Óvár. 1798. ápr. 18. ; fia : La-
jos , pécsi kir. s ó m á z s a m e s t e r , n. b. Mosonyvá rmegye , 
Magyar-Óvár , 1835. jun . 23., Pécs, 1835. szept. 18. 2095. sz. 
Cimerleirás . 
Lauro György részére n. b. Nyi t ra vá rmegye , Ujgal-
gócz, 1742. okt. 19., fia: Pál. hird. Pécs, 1748. szept. 2. 105. sz. 
és a v á r m e g y e nemese i közé fölvétetet t 1754. aug . 29. 
138. sz. Az 1755. jul . 14. kelt királyi rendelet é r te lmében 
a n e m e s e k közé fölveendő, ennek a lap ján hird. és n. b. 
Pécs 1755. aug. 21. 132. sz. 
László alias Sajtos Mátyás, Is tván és J á n o s részére 
n. b. Za lavármegye , 1765. nov. 6.. Pécs, 1766. jan . 15.25. sz. 
és a n e m e s i l a j s t r o m b a fö lvé te t tek : Pécs, 1766. márc . 11. 
40. sz., n. b. Pécs, 1768. j u l iu s 20. 222. sz. 
Lázár J á n o s és fiai: J á n o s és Lukács részére n. 1. 
Bécs, 1746. okt. 3. Lukács hird. és n. b. Pécs 1776. jan . 15. 
38. sz. 
Lehoczky András , T rencsénvá rmegyé tő l 1724. j un . 23. 
kapot t n e m e s i bizonylatot , hird. Pécs, 1725. márc . 10. 
19. sz. — Miklós, n. b. T rencsénvármegye , 1724. jun . 23. 
A v á r m e g y e nemese i közé fölvétetet t Pécs, 1732. má j . 22. 
52. sz. János , siklósi lakós , a v á r m e g y e nemese i közé 
fölvétetet t Pécs, 1754. aug. 29. 138. sz. 
Lehotzky de Lehotka Gábor és fivére Pál, Turócz -
vá rmegyében , Leho tkán levő bir tokaikat e lzálogosí tot -
ták. — Gábor fiai: Pá l és György, hi tes ügyvéd Pes ten , 
n. b. Turóczvá rmegye , Szent-Márton. 1839. okt. 6. Pest , 
1839. nov. 14., Pécs, 1840. ápr. 21. 1469. sz. 
Lengyel Gáspár, bir tokos, a v á r m e g y e nemese i közé 
fölvétetet t Pécs, 1754. aug. 29. 138. sz. 
Lentz Ignác, 1755, jul . 14-én kelt kir. rendelet tel a 
nemesek közé fölveendő, ennek a lapján hird. Pécs, 1755. 
aug. 21. 132. sz. 
Levenau Kr isz t ián-Jakab részére Nagy-Kozár ado -
m á n y o z á s a hird. Pécs, 1709. nov. 4. 350. sz. 
Légrády Is tván, P o z s o n y v á r m e g y e nemes i b izony-
lata hird. Pécs, 1729. márc . 20. 52. sz. 
Légrády Imre, szekszárdi a lapi tványi u r o d a l o m tiszt-
tar tója , n. b. Nyitra, 1803. okt. 10., Szekszárd, 1803. nov. 28.; 
fiai : József , Antal, Imre és János , n. b. Szekszárd, 1808. 
j u n . 23. József (neje Gruber Teréz) az iskolai a lap pécs-
váradi u r o d a l m á b a n hi tes irnok, fiai: Pé te r - Imre szüle-
tett Bozsokon , 1808. jul . 17-én., József-Rudolf , szül. 1811. 
febr. 26. — n. b. Pécs, 1814. má j . 31. 1081. sz. — János , 
pécsváradi u roda lom tiszt tartója, n. b. Szekszárd, 1838. 
nov. 23. Pécs, 1845. szept. 29. 3393. sz. 
Libits Károly, táblabiró, magya r -óvá r i u r o d a l o m 
igazgatója, részére n. 1. Bécs, 1826. febr. 17. hird. Magyar-
Óvár, 1826. nov. 29.; g y e r m e k e i : Rozália, Káro ly , Miksa, 
a ki Lipoviczán urod. ispán, Mária, Emil ia , Karol ina , 
Henrika, Hugó, Jozefa és Lajos , n. b. Magyar-Ó vár, 1843. 
jan . 10. és-Pécs, 1843 jun . 6. 2082. sz. Cimerleirás . 
Liptay Benedek részére a d o m á n y o z o t t n e m e s levél az 
1732. évi máj . 31. Pécset t tar to t t n e m e s i vizsgálat szerint el-
veszett . Benedek fiai : 1. T a m á s és György. — 1. T a m á s fia : 
2. T a m á s . — György fia: Fe renc részére u j n. 1. Bécs, 
1726. jun . 23. — 2. T a m á s özvegye (?) Erzsébet , Fe jé r -
v á r m e g y e nemes i b izonyla ta a lap ján hird. Pécs, 1736. 
okt. 16. 189. sz. 2. T a m á s fia : Imre, a v á r m e g y e n e m e -
sei közé fölvéte te t t : Pécs, 1754. aug. 29. 138. sz. 
Liptay László és fivére György részére n. b. Z e m -
plénvármegye , 1827. aug. 3. — László fia : Antal , ka rancs i 
lakos, a vá rmegye nemese i közé fölvétetet t : Pécs , 1832. 
Lóczy de Lócz Péter (neje K o m ó d y Katalin) fiai: 
J á n o s és 1. György-Fü löp . Erdé lyben tábori fö lügyelő , 
azu tán a Károly-i l lyr iai u t p é n z t á r n o k a ; — J á n o s fia : 
István, — 1. György-Fülöp fia: 2. György -Fü löp , i l lyriai 
uti számtisz t , azu tán a dévai fiscusi u r o d a l o m n á l , m a j d 
Élesden sóhivata l i pénz tá rnok ; Is tván fiai : András , Pé-
ter és Károly, bolova- lenkei l akósok . — 2. G y ö r g y - F ü -
löp fia: Antal. Varasdon, azu t án Pes ten 30-ados el lenőr . 
Antal fiai: Antal, Aradvmegyében , Panko tán , tb. s z á m -
vevő. Sándor , h a r m i n c a d o s és sóhiva ta l i g y a k o r n o k . 
1840-ben nyuga lmazo t t kir. s ó - és 30-ados bevevő. — 
és Alajos, az aradi és ma t ina i só tá r s z á m v e v ő - h i v a t a -
lában irnok, n. b. T o r n a v á r m e g y e , Torna , 1823. dec. 4. 
Arad, 1824. márc . 30. és Pécs , 1840. dec. 1. 3910. sz. 
Lukács alias Gyenes György, a v á r m e g y e nemese i 
közé fölvéte te t t : Pécs, 1832. má j . 22. 52. sz. 
M. 
Machay Zs igmond (neje Benkő Anna) S o m o g y vá r -
m e g y e alszolgabirója részére n. 1. Bécs, 1769. aug. 4. 
hird. Kaposvár . 1770. jan. 12. Ezen n. l.-el meguj i t a t to t t 
II. Mátyás király által 1612-ben Nagy Benedek al ias 
Machay s á l ta la Nagy Gergely részére adot t n. 1., m e l y 
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Trencsénvá rmegyében hirdettetett . — Zs igmondnak fia : 
Boldizsár -Károly (született Nemes-Vid 1773. aug. 7.), 
nyug. gya logos kapi tány, hird. Pécs, 1812. aug. 13. 1801. 
sz. Cimerleirás . 
Madarász László, B a r a n y a v á r m e g y e (1710—16.) és 
S o m o g y v á r m e g y e a l ispánja , fia: László, n. b. Pécs 1771. 
szept. 21. 171. sz. 
Major (Mayor) de Vys Mihály (neje Ha tos Ilona) és 
n a g y b á t y j a : 1. György, továbbá g y e r m e k e i : 1. Is tván, 
Katal in és Anna , ugy 1. György fia: 1. Pál részére n. 1. 
Bécs. 1632. dec. 2. hird. Sopron . 1633. feria 2. p r o x i m a post 
Dom. Laetare (márc. 7.) — 1. Is tván fiai: 2. Mihály és Zsig-
m o n d . Zs igmond fia: 2. Pál. — 2. Mihály fia: 3. Mihály, 
megye i esküdt , Fe l ső-Büki Nagy Is tván nádor i i télő-
m e s t e r által Fe l ső -Bükön , 1718. okt. 2. kiállított nemes i 
b izonyla t a lap ján hird. Pécs, 1718. okt. 29.110. sz. és a vár -
m e g y e nemese i közé felvétetet t : Pécs, 1732. má j . 22. 
52. sz. — 3. Mihály és fia: Ferenc, esküdt , a v á r m e g y e 
nemese i közé felvétetet t : Pécs, 1754. aug. 29. 138. sz. és 
n. b. Pécs, 1855. aug. 21. 132. sz. Ferenc fia : Ignác, T o r o n -
t á lvá rmegyében esküdt , n. b. Pécs, 1791. szept. 24.1014. sz. 
Cimerleirás . 
Makay család részére n. 1. Pozsony , 1630. má j . 1., 
hird. P o z s o n y v m e g y é b e n , Samar ia , 1633. jun . 6. Ezen n. 
l.-et György az ellene Pécsett , 1725. nov. 26. megtar to t t 
nemes i vizsgálat a lka lmáva l b e m u t a t j a s ennek a lap ján 
nemessége el ismertet ik. 
Makó Sándor , Győrvá rmegye n e m e s i b izonyla ta 
a lap ján hird. és n. b. Pécs, 1810. jul . 28. 2150. sz. 
Marin Lukács , I s tván és Miklós fivérek. Zetkán 
(Kőrösvm.) bir tokosok. Ivőrösvmegye nemes i l a j s t r o m á b a 
fölvéve ; Lukács fia: Mihály, cipész, B a r a n y á b a n telepe-
dett le, n. b. Kőrösvá rmegye , 1814. jul . 4. és Pécs , 1814. 
nov. 8. 2032. sz. 
Marschalko Kristóf. Szepesvármegyé tő l 1692. évben 
n e m e s i bizonylatot kapot t ; fia: György, S á r o s v á r m e g y é -
ben b i r tokos és táblabiró, ennek fia: 1. Is tván, 1742-ben 
i n s u r g e n s ; ennek fiai: 2. Is tván. Zemplénben perceptor 
és táblabiró, n. b. Eper jes , 1767. má j . 7. hirdetve Zem-
plénvárm. , 1767. jul . 8. és 1. András , n. b. Zemplénvárm. , 
Sá to ra l j a -Ujhe ly 1774. okt. 18. — 1. András , Zemplén-
ben esküdt , fiai: Antal, cistercita, Ferenc, K i s - T o r o n y á n 
lakot t , és 2. András , h i tes cancell ista, később v á r m e g y e i 
esküdt , pécsi lakós, n. b. Z e m p l é n v á r m e g y é t ő l 1785. 
aug. 3., Pécs, 1786. jan . 24, 140. sz. és 1790. márc . 27. 
162. sz. 
Martin Róbert, ezredes kap i tány i he ly tar tó , ü n n e p é -
lyes honf ius i t á sa hird. Pécs, 18$0. márc . 8. 532. sz. 
Martonicz báró András , ezredes, a Mária Teréz ia- rend 
lovag jának bárósága hird. Pécs, 1810. nov . 17. 2666. sz. 
Matskássy Antal , vmegye i i rnok, n. b. Széke lyudva r -
hely, 1837. jan . 2. Pécs, 1837. febr. 22. 708. sz. 
Márffy Is tván, B a r a n y a v á r m e g y e esküd t je , Pe s tvá r -
megyében bir tokos, a v á r m e g y e n e m e s e i közé fö lvé te-
te t t : Pécs, 1754. aug. 29 188. sz. f ia : Lipót, B á c s v á r m e g y e 
főjegyzője , n. b. Pécs, 1791. ju l . 9. 811. sz. 
Martinovics Mátyás (neje Pop iny i Mária) f ia i : Vince, 
T a m á s , Ignác, Márk, ugy néha i J á n o s és ennek első 
nejé től : Parcse t ics Júl iá tól s z á r m a z ó J á n o s és Mária, 
második ne jé tő l : Et leczberger Anná tó l s z á r m a z ó fia: 
József, végül Márk neje, Saiff É v a részére n. 1. Bécs, 
1791. febr. 24. hird. Pécs, 1791. szept. 24. 1011. sz. 
Márton de Zsarolány alias Szoboszlay T a m á s részére 
Zsa ro l ány jószág és S á m e l pusz ta egy részének ado -
m á n y o z á s a 1590. évben; fiai: Péter, Miklós, 1. J á n o s és 
Albert. — Ezek egyikének l e s z á r m a z ó j a 1. Mihály, kinek 
fiai: 1. István, 2. Mihály és 2. J ános . — 1. I s tván fiai: 
3. J á n o s , 3. Mihály és 2. István. — 2. Mihály fia: 3. I s t -
ván. — 2. J á n o s fia: 4. Mihály, a ki Szobosz lóró l Ceg-
lédre köl tözöt t , mel lékneve Szobosz lay . — 3. J á n o s fiai : 
4. János , 3. Is tván és 5. Mihály, szobosz ló i l akósok . — 
3. Mihály (id.) fiai: 1. Bálint, 5. J ános , 6. Mihály és 5. Ist-
ván, m o n o r i lakósok. — 2. Is tván fia: 6. J á n o s (ifj.), 
m o n o r i lakós . — 3. Is tván fiai : 7. János , 2. Bálint, 6. Ist-
ván. Dávid és 1. Sándor , m o n o r i l akósok . — 4. Mihály 
fiai: l. S á m u e l monor i , 8. János , 2. Sándor , 1. Gábor, 
7. Mihály, ceglédi l akósok és 1. József , t i szaföldvár i l a k ó s ; 
1799. má j . 20-án S z a t m á r v m e g y é b e n indított nemes i per 
1804. jun . 18-án n e m e s s é g ü k megál lap í tásáva l végződött 
s a he ly t a r tó t anács 1806. évi nov. 25. kelt 24.101. sz. értesí-
tése szerint fö lsőbb helyen jóváhagya to t t , hird. Nagy-
Káro ly 1807. márc . 9. és szept. 21. 8. J á n o s fiai : 9. János , 
szül. Cegléden, 1757. okt. 24. és Sámuel , szül. Cegléden, 
1761. jan . 16. — 1. Gábor (neje E r d ő s Erzsébet) fiai: 
2. Gábor. szül. Cegléd. 1771. november 10., 3. Sándor , szül. 
Cegléd, 1776. aug. 2. és 8. Mihály, szül. Cegléd. 1791. má j . 9. 
— 7. Mihály fiai: 9. Mihály, szül. Cegléd, 1776. aug. 12. 
és József, szül. Cegléd. 1778. nov. 10.. n. b. Pes tvá rmegye , 
1807. dec. 4. — 2. Gábor, ref. lelkész, n. b. Pécs, 1808. aug. 10. 
826. sz. 
Mátté Deák alias Vajda, lásd dinnyeberki stb. ne-
mesek között . 
Mecséry alias Horváth (Metséry) I s tván és fivére 
Miklós részére n. 1. Sopron . 1681. okt. 12., hird. Magyar-
ó v á r , 1682. szept. 30. István fiai: J ános , n. b. Székes-
fejérvár, 1725. feria 3. p rox ima pos t Dom. 22. S. Trinitatis , 
(nov. 2.) — és Péter, Ba ranya v á r m e g y e esküdt je , a vá r -
m e g y e nemese i közé fölvétetet t : Pécs, 1732. má j . 22. 52. sz. 
Mecséry Ferenc, kőszegi lakós, nemessége 1769-ben 
Vasvmegyében el ismertetet t , később Mosonyba köl tözöt t : 
fia: Ferenc, m o s o n y i lakós , n. b. Szombathe ly , 1829. 
jul . 13.; ennek gyermeke i : Már ia -Éva-Zsuzsanna . György -
Mihály és Sándor , n. b. Magyar-Ovár , 1829. szept, 28. -
György-Mihály, m o h á c s i lakós, n. b. Pécs, 1830. aug. 17. 
1892. sz. 
Melczer Fe rd inánd részére bizonylat , hogy királyi 
a d o m á n y fo ly tán nyer t birtokait 1725 óta birja s a fö ldes-
úri jogokat gyakoro l ja , Pécs, 1749. máj . 8. 64. sz. Lipót 
ö rököse i a v á r m e g y e nemese i közé fölvétet tek Pécs, 1754. 
aug. 29. 138. sz. Lipót fia : Ignác a tes tőrseregbe fölvételre 
a ján l t a to t t Pécs, 1767. nov. 3. 307. sz. 
Meneskovics helyesen Putnik Is tván, zombor i hi tes 
ügyvéd, neje Ha jagos Teréz és gye rmeke i : Antal , József, 
István. Anna és Teréz részére n. 1. Bécs, 1791. jan . 3., hird. 
Pécs, 1791. má j . 6. 557. sz. 
Mesterházy Imre fiai: József és János , hird. S z o m -
bathely, 1725. jun . 12., a v á r m e g y e nemese i közé föl-
vétettek Pécs, 1732. máj . 22. 52. sz. 
Mesterházy Pá l főbíró, a v á r m e g y e nemese i közé 
fölvétetet t Pécs, 1754. aug. 29. 138. sz. 
Mesterházy Ferenc, V a s v m e g y e 1733. évi n e m e s i l a j -
s t r o m á b a föl véve, — fia: István, Bo lyban kasznár , Bőd-
ről (Vasvm.) szá rmaz ik , ennek fiai: I s tván, Zs igmond , 
Viktor, Máté és Lajos , n. b. Szomba the ly , 1826. nov. 6., 
Pécs, 1828. ápril. 14. 859. sz. 
Mestrovics Pál, K r a s s ó v m e g y e fiscalisa részére n. I. 
Bécs, 1792. jul . 26., hird. K r a s s ó v m e g y e , Lúgos , 1793. ápril. 
29.. Temesvár , 1793. jun . 10., Arad, 1794. ápril. 29. és Pécs , 
1797. aug. 23. 970. sz. Az eredeti n. 1. B a r a n y a v á r m e g y e 
levé l tá rában őriztetik. 
Mészáros lásd Bugár. 
Mészáros Pá l részére n. 1. P o z s o n y , 1649. m á j . 10., 
hird. Sopronvmegyében , Szen tmik lóson . 1649. feria 3. pos t 
F e s t u m B. Andreae Ap. (dec. 3.) fia: Is tván, ennek fia: 2. Pál, 
hird. Veszprém. 1760. márc . 10. — 2. Pál fia: 3. Pál. 
megyei cancellista, később szolgabíró, n. b. Pécs, 1776. 
jul . 27. 279. sz., 1776. aug. 14. 288. sz., Veszprém, 1777. 
febr. 25., Pécs, 1778. szept. 16. 627. sz. 
Mihályovits Pé te r és fia: Józse f -Ala jos , verőczei 
bir tokosok, n e m e s s é g ü k e t V e r ő c e v m e g y é b e n igazolták. — 
József -Ala jos fiai: József, Mihály és Anta l -Ala jos , t áb la-
bírók. n. b. Verőce, 1843. dec. 2. Pécs, 1844. márc . 4. 511. sz. 
Mitterbacher de Mitterburg (Mitterpacher) Ignác öz-
vegye : Lencz J o h a n n a és gye rmeke i : Ignác, Mihály-
Lajos . J ános -F r igyes , József -Ferenc , J akab -Fe renc , Anta l 
Dániel, Ferenc-Remig, Már ia -Anna és Katal in részére 
n. 1. 1752. jun . 19., hird. Pécs , 1752. okt. 25. 115 sz., a 
v á r m e g y e nemese i közé fölvétet tek : 1754. aug. 29. 138. sz. 
és n. b. 1755. aug. 21. 132. sz. Cimerleirás . 
Modrovich alias Modrich J á n o s és gyermeke i : N. 
János , József -Sándor , Is tván-Ignác, X. Ferenc , Miklós-
Lipót, Anta l -Ferenc , Anna - Janka , F ranc i ska-Erzsébe t , -
továbbá Péter-Márton és gye rmeke i : Ignác, József , A n n a 
és Borbála , végül néhai Mihály gye rmeke i : György, 
Márton, József , Is tván, Mihály, Kata l in-Erzsébet és Anna 
részére n. 1. Bécs. 1791. jul . 21., hird. Pécs, 1798. dec. 19. 
1409. sz. 
Mohos Imre fiai: Zs igmond és Ferenc, n. b. Pécs, 
1806. dec. 29. 1755. sz. Ferenc, pécsi lakós, Esz te rgomba 
költözik, nemes i bizonylat Pécs, 1814. nov. 8. 2020. sz. 
Sándor , l e á n y a : Ju l ianna , n. b. Pécs, 1840. jul . 6. 2683. sz. 
Mustos J ános , hird. Veszp rémvármegye , Pápa. 1741. 
nov. 13., Pécs, 1783. febr. 20. 130. sz. 
Müller Ferenc-György , Merçi ezredből kilépett kapi-
t ány b i roda lmi nemessége Bécs, 1761. j un . 20. hird. Pécs, 
1767. szept. 22. 260. sz. 
N 
Nagy de Bogánffalva András (Kássa S i m o n n a k veje) 
részére n. 1. Spira 1570. jun . 11. hird. Zalaegerszeg 1571. 
feria 4. p r o x i m a post Fest . Ci rcumcis ionis Dom. (jan. 4.) 
A n d r á s d é d u n o k á j a : György (neje Ju l ianna) a vár-
m e g y e nemese i közé fölvétetet t : Pécs, 1732. má j . 22. 
52. sz. — ennek fiai: Is tván, pécsi lakos, a v á r m e g y e 
nemese i közé fölvétetet t : Pécs, 1754. aug. 29-én 138. sz. 
és Antal , (született Pécset t 1754. má j . 18.). pécsi sze-
nátor , — ennek fiai : Zs igmond és S á n d o r n e m e s s é g ü k 
igazolása végett perre u tas í t t a tnak Pécs, 1821. dec. 5. 2682. 
sz. Lásd Kássa. 
Nagy (Magnus) de Dinyeberki, lásd d innyeberki ne-
mesek között . 
Nagy alias Pathi Gergely, K o m á r o m v á r m e g y e ne-
mese i közé fölvéve 1699-ben. — elődei az 1643. évi 
l a j s t r o m b a vétettek föl. Gergely u n o k á j a : Balázs, az 1756. 
évi n. l a j s t r o m b a fölvéve K o m á r o m v á r m e g y é b e n ; en-
nek fia: Pál, k o m á r o m i lakós , bajai fakereskedő, az 
1803. évi nemes i perben K o m á r o m v á r m e g y é b e n igazolta 
. nemességé t , j ó v á h a g y á s t nyer t a he ly t a r tó t anács 1804. évi 
febr. 13. kelt 3292. sz. ér tesí tés szerint : h i rdetve K o m á -
rom, 1804. ápr. 12. Pál fiai : La jo s és Zs igmond, n. b. 
R é v k o m á r o m , 1824. máj . 3.. Z o m b o r 1833. okt. 21. és Pécs, 
1843. márc . 13. 783. sz. 
Nagy György és Gábriel részére n. 1. Sopron, 1681. 
okt. 4. hird. P o z s o n y vá rmegye , Szent-Mária. 1682. feria 4. 
p rox ima post Dom. Misericordia. (ápr. 15.) — Gábriel u n o -
ká ja : J á n o s (neje (?) Teréz), ba ranya i főszolgabiró . hird. 
Pécs, 1739. jun . 4. 145. sz., n. b. P o z s o n y , 1743. aug. 8. 
Pécs, 1743. nov. 19. 168. sz., a v á r m e g y e nemese i közé 
fö lvé te te t t : Pécs, 1754. aug. 29.; ennek fiai: Ignác-János , 
szül. Pécsett . 1751. jul. 15. a r a n y s a r k a n t y ú s vitéz, Fe jé r -
v a r m e g y e táblabírája . — és Imre, ba r anya i a lszolgabiró , 
m a j d táblabíró, va jsz ló i lakós , n. b Pécs, 1803. j un . 13. 
Imre fia: Ignác, szül . 1813-ban, oszró i jegyző, n. b. 
Pécs, 1841. nov. 22. 3246. sz. 
Nagy 1. Is tván (Földe Mihálynak m o s t o h a fia) ré-
szére n. 1. 1694. jun . 5., h i rde tve B a r s v á r m e g y é b e n 1694. 
léria p r o x i m a an te F e s t u m El i sabe thae Virginis (nov. 18.); 
fiai: Sándo r és 2. István, az 1756. évben B a r s v á r m e g y e 
n. l a j s t r o m á b a fölvéve, — S á n d o r fiai: Á d á m és 3. Ist-
ván. — 2. Is tván fia: 4. Is tván. — Á d á m fiai: S á n d o r és 
Mihály. — 3. Is tván fia: B e n j a m i n . 4. I s tván fiai: Mik-
lós. 5. Is tván és J ános , n. b. B a r s v m e g y e , Aranyos -Ma-
ró th. 1818. márc . 11. és Pécs, 1838. ápr. 2. 935. sz. 
Nagy, Vasvá rmegyében , Fe lső-Eőr he lységben l akó 
család részére II. Mátyás és Rudolf k i rá lyok dona t ió ja ; 
ebből a csa ládból s zá rmaz ik : J ános , m o c s a i ( K o m á r o m -
vármegye) , m a j d sásd i (Ba ranyavá rmegye ) lakós , a ki 
1747. jan. 22. V a s v m e g y é b e n felvétetet t a n e m e s e k közé; 
fiai: Ignác, mocsa i , később sásdi , végül d o m b o v á r i 
lakós, Pál, Is tván és Mihály. — Ignác fia: 1. Mátyás, 
ennek fiai: J ános , pécsi kanonok , és 2. Mátyás, — n. b. 
Vasvármegye , 1831. ápr. 18., To lna , 1831. m á j . 9. — 2. Má-
tyás. pécsváros i t a n á c s o s fiai : Már ton-Káro ly -Mátyás és 
Ferenc, n. b. Pécs, 1831. szept. 12. 2014. sz. 
Nagy Gergely részére Káro ly k i rá ly ál tal n e m e s s é g 
megerős í t é s és Lédér-Tejed birtok a d o m á n y o z á s ; fia: 
Ferenc, ennek fia ; Is tván, pécsi püspök i fiskális, n. b. 
Pozsony , 1790, ápr. 29. és Pécs. 1792. j an . 25. 127. sz. 
Nagy Imre részére n. 1. Bécs, 1799. szept. 15.; fiai: 
J ános , Antal és Imre, hird. Pécs, 1799. okt. 29. 1151. sz. 
Nagy J ános , szigetvári l akós és fiai: La jos , ügyész , 
J ános , pécsi egyházmegye i á ldozópap és Káro ly , gazda-
sági gyakornok , n. b. Kaposvár , 1837. nov. 2. Veszprém, 
1837. nov. 11. Pécs, 1838. ju l . 3. 2042., 2043. sz. 
Nagj' Fe renc vezé rőrnagy részére n. 1. Bécs, 1842. 
jan . 27., hird. Pécs, 1842. jun. 6. 1730. sz. Cimerleirás. 
Nagy alias Machay lásd Machay. 
Náray Boldizsár , Vasvá rmegyében Náray n e m e s i 
birtok tu l a jdonosa . 1733. évben igazolta nemességé t Vas -
vá rmegyében ; fiai : 1. Imre, Náray he lységben született , 
Döbröközre (Tolnavm.) költözött , és György. — 1. Imre 
fiai : 1. János , Pe t rovszky u r o d a l o m n á l i spán Oroszlón, 
Ignác, pécsi lakós. 2. Imre (neje Já rány i Antónia), püspöki 
urod. t iszt tar tó, és Albert, n. b. Vasvá rmegye . S z o m b a t -
hely, 1760. jun . 11. Tolna, 1760. dec. 1. Pécs, 1800. jan . 14. 
22—23. sz. — Ignác fiai : Antal, születet t Szász he lység-
ben, n. b. Pécs , 1824. február 17. 572. és 1638. sz., és 
3. Imre, szül. Szász helységben, n. b. Pécs, 1825. aug. 27. 
1995. sz. — 2. Imre fiai: 4. Imre, Aradon ügyvéd, szüle-
tett Pécsett , 1818. má j . 11.. — József, gróf Aponyi lengyeli 
u r o d a l m á b a n irnok, születet t Árpádon, 1822. márc . 13., 
n. b. Pécs, 1841. nov. 22. 3895. sz. — és 2. János , a pécsi 
püspöki u r o d a l o m számta r tó ja . — 2. J á n o s fia: Ká lmán , 
n. b. Pécs, 1844. márc . 4. 512. sz. 
Nedeczky de eadem György fia : György, n. b. T ren-
csén, 1778. ju l . 22. és Pécs, 1778. aug. 24. 579. sz. 
Neffczer báró Jakab és fia Benedek bárósága hird. 
Pécs, 1749. okt. 22. 109. sz. 
Nemes de Bogdása csa lád nemessége hird. Pécs, 
1764. má j . 9. 148. sz. 
Neszmér György, n. b. Pozsony , 1752. febr. 2. és Pécs, 
1764. jan . 17. 27. sz. 
Neszméry Is tván és fiai: Ferenc, I s tván és János , 
továbbá fivére Ferenc, végül Pál és Is tván részére n. 1. 
1654. jul . 22., hird. K o m á r o m . 1656. feria 2. p r o x i m a an te 
F e s t u m Convers ionis S. Pauli , (jan. 23.) Ferenc tő l va ló 
l e szá rmazásá t 1757. évben igazolta P o z s o n y v m e g y é -
ben: Ádám, ennek fia: J ános , Morgyarbélről (Pozsony-
várm.) Magyarbólyra kö l tözö t t ; n. b. Pozsony , 1777. 
okt. 31. és Pécs, 1778. jun . 15. 486. sz. 
Német de Mohács Lipót ügyvéd, m o h á c s i lakós, ugy 
neje Rüll Terézia és gye rmeke i : Ká lmán , Is tván és 
Margit részére n. 1. Bécs, 1904. febr. 10.. hird. Pécs, 1908. 
okt. 12. 514. sz. Cimerleirás. 
Németh György fia : Sándor , n. b. Sopron, 1758. febr. 
2., Pécs, 1758. j un . 27. 107. sz. 
Németh S á m u e l és Péter, fivérek, n e m e s s é g ü k iga-
zo lásá ra v á l a s z t m á n y küldet ik ki Pécs, 1794. nov. 18. 
1246. sz. 
Németh János , a h é t s z e m é l y e s tábla birója. cs. és 
kir. t anácsos , részére K i s h a j m á s , Pál i és Ve rnyók p u s z -
ták a d o m á n y o z á s a 1823. évben ; ennek fia: Péter , a buda i 
kerü le t t a r t o m á n y i a lb iz tosa bir tokba he lyezésé t kéri 
Pécs, 1832. szept. 12. 2252. sz. 
Németh György fia : Sándor , n. b. Sopron , 1758. febr. 2. 
és Pécs, 1758. jun . 27. 107. sz. 
Nogel 1. J á n o s és fia: Mihály részére n. 1. P o z s o n y , 
1647. jun . 15. 1. János , nemességsze rző , ré thei b i r tokos , 
P o z s o n y v á r m e g y e 1671. évi és fiai: Imre és 2. J ános , az 
1697. és 1699. évi n e m e s i l a j s t r o m á b a fölvéve. — 2. J á n o s 
fia: Imre, ennek fia: Ádám, réthei s z á r m a z á s ú , k o m á -
romi lakós, P o z s o n y v á r m e g y é b e n 1766. aug. 26. ta r to t t 
nemes i vizsgálat a l ap ján h i rde tve és n. b. P o z s o n y , 
1777. jan . 21. — Á d á m fia: József , n. b. K o m á r o m , 1777. 
dec. 3. és Pécs, 1805. jul . 1. 835. sz. — József fia: Ágos -
ton, Miskolczon m a g y a r szinész, n. b. Pécs, 1820. dec. 4. 
2863. sz. 
Nunkovits Péter és fiai : 1. György és 1. J á n o s részére 
n. 1. Bécs, 1656. szept. 16. — 1. György fiai: 2. Pé ter és 2. 
György, n. b. Mosonvmegye , 1745. ápr. 9., T o l n a v m e g y e , 
Döbrököz, 1745. jul . 15. — 1. J á n o s fia: Is tván, ennek 
fia: 3. György, a ki s a j á t és fiai: G y ö r g y - J á n o s és Fe -
renc nemességé t T o l n a v á r m e g y é b e n , Bonyhád , 1753. 
jun . 25. igazolta. Iratok B a r a n y a v á r m e g y e levél tárában. 
Cimerleirás . 
Nunkovits Ferenc, T o l n a v á r m e g y e főadószedő je és 
táblabirá ja részére n e m e s s é g megú j í t á s Bécs, 1793. ju l . 
29.. hird. To lnavmegye , Hőgyész , 1809. márc . 28. Fe renc 
fia: Ignác, hird. és n. b. Pécs, 1826.jan. 16. 78. sz, Cimer-
~ leirás. 
o. ő. 
Orlovich Mátyás, pécsi lakós , b e m u t a t j a Mátyás ki-
rá ly adományleve lé t , va l amin t l e s z á r m a z á s á r a vona t -
kozó iratait, ezek a lap ján hird. Pécs, 1721. szept. 22. 
167. sz. — János , pécsi l akós a fentebbiek a lap ján a 
v á r m e g y e nemese i közé fölvétetet t Pécs, 1732. má j . 22. 
52. sz. és 1754. aug. 29. 138. sz. — János , megye i e sküd t 
hird. Pécs, 1785. jul . 2. 780. sz. 
Országh de Dezsér Imre (atyja Dezser iczky István), 
pécsi j á r á s szolgabirája , u tóbb a vá rmegye ülnöke, gyer -
m e k e i : Károly, La jos , Imre. József és Paul in, n. b. Pécs, 
1837. nov. 13. 3143. sz. Lásd Dezsericzky. 
Osegh (Osegovics, Osegovits) György, m á s k é n t Péter , 
Vinaretz (Kőrösvmegye) he lységből Krizsevetzre, innen 
Kra jnába b u j d o s o t t Bol ts nevű fa luba ; — fia : György, 
Siklósra köl tözöt t , ennek fiai: Tódor és László, Kőrös -
vá rmegyében 1765. márc . 7. és 1766. ápril. 9. tar tot t ne-
mesi vizsgálat a lap ján 1766. aug. 11. K ő r ö s v á r m e g y é t ő l 
n e m e s i b izonyla to t kaptak, ezt b e m u t a t j á k Pécs, 1767. 
máj . 11. 100. sz., fö l ter jesz tve a he ly t a r t ó t anácshoz 1776. 
szept. 25. 259. sz., hird. Kőrös , 1770. jul . 3. és Pécs, 1770. 
nov. 2. 485. sz. n. b. Pécs, 1791. ápril. 1. 440. sz. 
Osskó de Alsó-Malatin 1. Fe renc fia : 2. Ferenc, ennek 
fia : 3. Ferenc, ennek fia : József , Bel lyén ágens, n. b. 
Liptó-Szent-Miklós, 1794. aug. 27. és Pécs, 1795. febr. 23. 
71. sz. 
Ötvös, alias Ráczkövy Fe renc részére n. 1. Bécs, 1629. 
jul . 19. ennek l e szá rmazó ja : 1. Is tván, kinek fiai: 1. János , 
megyaszó i (Zemplénvmegye) praedicator és Fe renc péteri 
(Abaujvmegye) lakósok, a kik 1727-ben Abau jvmegyében 
igazolták nemességüke t . 1. J á n o s fia: 2. János , a kinek 
fiai: 2. Is tván és 3. János , k o m á r o m i m a j d tatai l akósok , 
n. b. Abau jvá rmegyé tő l , 1755. márc. , 11. K o m á r o m -
vá rmegyében 1756. évben n e m e s s é g ü k e t igazolták. 
2. Is tván Tatáról Dunaszen tgyörgy re köl tözöt t , a hol 
praedicator , fiai : 3. Is tván és Dániel. — 3. J á n o s Ta tá ró l 
Őcsényre költözött , a hol praedicator . fiai : 4. J á n o s 
Kölesden. Mihály Pécsvá radon . 4. Is tván Detsen, Sándor 
Madotsán és Fe renc Dunaszen tgyö rgyön , m a j d Balházán 
(Veszprémvármegye) praedica torok, n. b. Kassa , 1828. 
febr. 3. To lnavá rmegye , 1828. nov. 11. és Veszprém, 
1830. márc . 8. — Mihály fiai: 5. J á n o s és Károly, n. b. 
Pécs , 1831. ápril. 25. 1217. sz. és 1838. nov . 6. 3097. sz. 
P. 
Paar 1. J á n o s és fivére 1. György n e m e s s é g ü k e t iga-
zolták Veszp rémvármegyében 1713. évben. 1. J á n o s fia : 
Mihály. — 1. György fia: 2. György (neje Hegedűs J u -
dith) Kőszeg vá ros birája részére 1764-ben nádor i ado -
m á n y . — Mihály fiai: 2. János , n. b. Veszprém, 1803. 
febr. 3. és má j . 1. — 2. György fiai: Imre, n. b. Veszprém, 
1827. febr. 12., 3. f György, pécsi püspök i k a m a r a i fő -
ügyész és János , az Esz te rházy u r o d a l o m b a n s z á m v e v ő , 
n. b. Vasvmegye , Szombathe ly , 1827. márc . 5. és Pécs , 
1827. ápril. 23. 772. sz. 
Pandúr József, hird. Pécs, 1765. jul . 13. 144. sz. A csa lád 
régi nemességének királyi megerős í t é se 1765. ápril. 25., 
a minek a lapján József és fivére J á n o s a n e m e s e k közé 
fö lvé te tnek: Pécs, 1768. j an . 7. 43. sz., n. b. 1768. jul . 20. 
222. sz. 
Papp, lásd d innyeberk i stb. n e m e s e k közöt t . 
Parchevich Péter, Bulgár ia püspöke s á l ta la fivérei : 
Mihály (neje ? Mária) g y e r m e k e i ; János , Pé ter és Ka ta -
lin; Pál (neje ? Mária), g y e r m e k e i : Deodat vagy Bogdán, 
Márk, Margit és Lucia ; — Antal (neje ? Anna) gye rmeke i : 
Elias, József és Mar ian; — Miklós és Péter a l ias Cher-
kichy, továbbá : Putin Mihály, Knezovich Is tván, Márk, 
Mihály, Antal . Demeter és m á s i k Antal ; — végül Gyo-
novich T a m á s fiai : György, Gergely és Is tván részére 
n. 1. Bécs, 1657. jan . 12. — Hiteles m á s o l a t a B a r a n y a -
v á r m e g y e levél tárában elhelyeztetet t 1730. j un . 1. C imer -
le i rás . 
Parchevich báró Péter. Bulgár ia püspökének bá ró -
sága és a fönt i n. 1. megerős i t ése Bécs, 1668. jul . 20., 
hird. Pest, 16(39. máj . 11., Bácsvá rmegyében 1699. okt. 16. 
Ezen a d o m á n y l e v é l é rvényét Káro ly k i rá ly ki ter jeszt i 
Peachevich Györgyre és a Knezovich csa ládra , hird. P o -
zsony, 1712. szept. 30. Hiteles m á s o l a t a B a r a n y a v m e g y e 
levél tárában elhelyeztetet t 1730. jun . 1. Cimerleirás. 
Pattaky György részére n. 1. Bécs, 1696. — hirdetve 
Nyi t ravármegye , Ujgalgócz, 1697. ; fia: János , h idaskür th i 
lakós, ennek fia: Máté-Mihály, szül. Hr icsóvon, n é m e t -
ürögi lakós, Esz t e rházy herceg nyug. gazdat iszt je , n. b. 
Nyitra, 1819. dec. 5. ennek gye rmeke i : György-Mihály, 
szül. 1787. ápril. 22., Ignác-Ferenc, születet t 1789. szept. 25. 
Hricsóvon, Ala jos- Is tván , születet t 1798. okt. 9. és Anna -
Mária, születet t 1806. okt. 9. V á m o s Miklóson, hird. 
Pécs, 1820. dec. 4. 2865. sz. 
Paulovits Pál, Ny i t r avá rmegyé tő l nyer t n e m e s i bi-
zonyla to t , fia: Is tván, ennek fia: László, ennek fia: 
Mihály, ennek fia: János , hird. Esz te rgom, 1842. dec. 19., 
ennek fia: Imre, ennek fia: Dezső, Ács ( K o m á r o m v á r -
megye) községi lakós , bir tokos, hird. Esz te rgom, 1892. 
máj . 15. és Pécs, 1902. ju l . 14. 495. sz. 
Pákozdy László, Za lavá rmegye táblabirá ja és ügyésze 
n. b. Zala vármegye , 1793. má j . 28., Pécs, 1793. jul . 16. 
650. sz. 
Pálfy Szabó László részére n. 1. 1717. szept. 15. -
1733. évben Fe lső-Sz i lvágyon (Vasvm.) b i r tokos s ekkor 
igazolta nemességé t . F ia : 1. Is tván, ennek fia: 2. Is tván, 
ennek u n o k á j a : Ferenc, dunafö ldvár i m a j d m o h á c s i lakós , 
u r o d a l m i ügyész, n. b. Vasvármegyé tő l , Szomba the ly , 
1839. nov. 4. és Pécs, 1840. jan . 8. 304. sz. 
Pánczély de Tomest (Pfanczelt) Antal , pécsi polgár 
részére n. 1. névvál toz ta tás i engedélylyel , T o m e s t he ly -
ség és e lőnév a d o m á n y o z á s á v a l Bécs, 1821. jun . 28. 
h i rdetve Pest , 1822. aug. 27., Veszprém, 1822. szept. 23. 
és Pécs 1824. febr. 17. 319. sz. Cimerleirás. 
Pápay Mihály részére n. 1. 1717. — E n n e k leszár -
m a z ó j a : Is tván, B a r a n y a v á r m e g y e hi tes jegyzője , n. b. 
Győr, 1718. febr. 14. To lnavá rmegye , Apar, 1720. szept. 18. 
Pécs, 1727. nov. 10. 159. sz. és a v á r m e g y e nemese i 
közé fölvétetet t 1732. má j . 22. 52. sz. 
Pásztory báró Menyhért bárói d ip lomájá t hirdetteti 
neje : Lengyel Jul ia , kinek a n y j a szül. gróf Pongrá tz 
Erzsébet, Pécs, 1806. dec. 29. 1528. sz. 
Pávics Ignác, B a r a n y a v á r m e g y e he lye t tes a l i spán ja 
1705—1710., fiai: Mihály, főszolgabiró , hird. Pécs, 1719. 
j an . 3. 7. sz., 1721. márc . 28. 68. sz. ; Pá l és Anta l a vá r -
m e g y e nemese i közé fölvétetet tek : Pécs , 1732. má j . 22. 
52. sz.; n. b. Pécs, 1751. szept. 22. 111. sz. — Antal , kapi-
t ány , a vá rmegye nemese i közé fö lvé te te t t : Pécs, 1754. 
aug. 29. 138. sz. 
Peachevich György bárósága , Pozsony , 1712. szept. 30. 
l á sd Parchevich báró. 
Pejacsevics Helena, Biricsis özvegye, fér je ha lá la 
u tán , ki n e m volt nemes , a n e m e s i jogokka l va ló é lés 
neki megengedtetet t , Pécs, 1746. márc . 3. 38. sz. 
Perczel Tamás , Mihály és I s tván részére n. 1. Bécs, 
1717. jan . 13. hird. Fe j é rvá rmegye , 1717, ápr. 7. — Mihály 
fia János -György , n. b. Fe j é rvá rmegye , Polgárdi , 1740. 
má j . 2.; ennek fia: József-Nep. J á n o s , czeczei (Fejérvm.) 
közbir tokos , n. b. Székesfe jérvár , 1834. aug. 12. és Pécs , 
1836. márc . 21. 779. sz. 
Perczell József bir tokos, a v á r m e g y e nemese i közé 
fölvétetet t : Pécs, 1754. aug. 29. 138. sz. 
Petes lásd d innyeberki stb. n e m e s e k között . 
Petes András . Győrvá rmegyé tő l kapot t n e m e s i bi-
zony la to t ; ennek u n o k á j a : Antal , n. b. Pécs, 1813. aug. 26. 
1822. sz. 
Pető vulgo Szatai Mihály fiai: I s tván és József , szen t -
lőrinczi plébános, n e m e s i b izonyla to t kap tak V a s v á r -
megyé tő l 1758. dec. 20., Pécs, 1759. okt. 25. 163. sz. — Imre, 
1790-ben vármegyei főjegyző, 1767-ben az egri co l l eg iumba 
megy , n. b. Pécs, 1767. okt. 19. 273. sz. 
Petrás Antal, pécsi kir. fiscalis és fivére A la jos ré-
szére n. 1. Bécs, 1791. márc . 14., hird. Pécs , 1791. szept. 27. 
1066. sz. Antal két fia részére n. b. Pécs, 1814. nov. 8. 
2019. sz. 
Petre. lásd d innyeberki stb. n e m e s e k közöt t . 
Petróczy Mihály vm. főszolgabiró , Pécsett , 1725. n o v . 
26. n e m e s s é g é t igazolta, 
Petrovics lásd Bálovics. 
Petrovszky de Mindszentfalva, 1. József. Ba ranya vár -
megye I. a l i spán ja (neje Brodar ics Teréz) részére Fadd 
helység és Hencse pusz ta (To lnavármegye) a d o m á n y o -
zása, Bécs, 1728. ápril. 19. Ezen bir tokaiba való bevezeté-
séről a pécsi káp ta lan 1723. évi jul . 20. kelt beiktató levele 
a lap ján hird. Pécs, 1727. nov. 10. 159. sz., n. b. Győr, 
1718. febr. 14., To lnavmegye , Apar, 1720. szept. 18. és 
Dorogh, 1726. j an . 15., a v á r m e g y e nemese i közé fölvé-
tetett: Pécs, 1732. máj . 22. 52. sz. — Mindszentfalvi elő-
név a d o m á n y o z á s a Bécs, 1735. dec. 3. — József fiai : 
2. József és Ferenc, ezredes, a v á r m e g y e nemese i közé 
fölvéte t tek: Pécs, 1732. m á j . 22. 52. sz. — Ferenc, ezre-
des (neje Horvá th Krisztina) fia: Zs igmond 1767-ben az 
egri co l legiumba megy, n. b. Pécs, 1767. nov. 3. 309. sz. ; 
— 1776-ban táblabiró, 1790-ben alispán. — 2. József 
l e ánya : Ju l ianna , férjezett Skerletzné, ennek fia: Skerletz 
Károly, lásd Skerletz. 
Petz néha i József fia: Antal és Fe renc részére n. 1. 
Bécs, 1841. jun . 3., hird. 1841. aug. 16. 2126. sz. Cimer-
leirás. 
Peőcz lásd Pőtz. 
Pfanczelt, lásd Pánczély de Tomest. 
Pintzés József részére n. b. Pozsony , 1772. okt. 13.. 
Pécs , 1778. nov. 3. 30. sz. 
Piringer lásd Prengel. 
Plächl de Plächelsfeld báró Antal , a Mária Terézia- rend 
lovagja , es. kir. t anácsos , a n é m e t tes tőrseregnél fő-
s t rázsames te r , m a g y a r n e m e s s é g e és bárósága Bécs, 1818. 
dec. 11., hird. Pécs, 1819. nov. 22. 3213. sz. Cimerleirás. 
Pozner B e m a r d és fivérei Ferenc és György. Győr-
v á r m e g y e n e m e s i b izonyla ta hird. Pécs, 1794. márc . 14. 
277. sz. 
Pőtz (Peöcz) Ferenc, a pécsi püspök ha t a lmazo t t 
p raefec tusa és fiai : Ferenc, József és Károly, k o m á r o m i 
n e m e s i b izonyla ta hird. Pécs, 1809. márc . 7 . 429. sz. 
Prengel alias Piringer Sándor . Ba t t hyány i K á z m é r 
fölügyelője , részére praedial is a d o m á n y o s n e m e s levél 
Bâchai praedial is he lységben levő bir tokról , a győr i 
székesegyházi kápta lan nevében n a g y p r é p o s t j a : Sailer 
György püspök , min t a bá tsa i praedial is n e m e s i szék 
fő i spán ja által kiáll i tva, hird. Győr, 1848. j un . 29. és Pécs, 
1848. nov . 20. 3211. sz. 
Pribék László részére n. b. To lnamegye , S i m o n -
to rnya , 1743. szept. 18. f ia : Károly , ennek fia: Fel ix Ignác, 
a m a r a t h i a lapí tványi u r o d a l o m t isz t tar tó ja , n. b. T o l n a -
vá rmegye , Szekszárd, 1829. ápril. 3. E n n e k g y e r m e k e i : 
Félix. Vöröspe rényen urod. t iszt tar tó, Is tván, Ferenc , 
Károly, László, Imre, Teréz és Sándor , n. b. Veszprém, 
1831. ápril. 18. és Pécs , 1834. márc . 19. 736. és 737. sz. 
Prusinczky 1. Pál és fivére Miklós, Megyefa lván (Liptó-
megye) lakó a d o m á n y o s n e m e s i csa ládból s z á r m a z n a k . 
1. Pál fiai: György és 2. Pál, S o p r o n b a n szolgabíró. — 
Miklós fia: József, S o p r o n b a n táblabíró, n. b. Sopron , 
1773. jun . 25. — György fia: J ános , 2. Pá l fia: 3. Pál . 
n. b. Sopron , 1829. szept. 28. — 3. Pá l l e ánya : E leonora . 
gödrei lakós. n. b. Sopron , 1836. ápril. 18. és Pécs, 1836. 
nov . 14. 2475. sz. 
Puha de Kisfalud n emze t s ég P o z s o n y v á r m e g y é b e n 
Kisfalud községben bir tokos, 1755-ben igazol ta ne-
mességét . — Péter fia: József , m o h á c s i kir. s ó m á z s a -
mester , n. b. P o z s o n y , 1841. j un . 30. Pécs, 1842. j un . 6. 
2155. sz. 
Purman Mihály és fivére J á n o s részére n. 1. Bécs, 
1675. okt. 29., hird. Mosonvármegye , Magyar-Óvár , 1676. 
febr. 4. Mihály fia: Ferenc, ennek fia: János , a ki T o l n a -
vá rmegyében 1753. jun . 25. igazol ta nemességé t . Ezen 
csa ládból származik Lőrinc, báni jegyző, hird. Pécs, 1830.. 
aug. 17. 1891. sz. Cimerleirás . 
Puteány báró József részére K i m p á n y (Biharvm.) fél 
he lység a d o m á n y o z á s a , Weinzier l , 1828. aug. 29., hird. 
S o m o g y v á r m e g y e , 1829. nov. 3. Za lavá rmegye , Eger-
szeg, 1830. aug. 9. és Pécs, 1830. aug. 17. 1548. sz. Cimer-
leirás. 
Putin lásd Parchevich. 
Putnik alias Meneskovics Is tván, z o m b o r i h i tes ü g y -
véd (neje Ha jagos Teréz) és gye rmeke i : Antal , József , 
István, A n n a és Teréz részére n. 1. Bécs, 1791. j an . 3.. 
hird. Pécs, 1791. má j . 6. 557. sz. Cimerleirás. 
— 6 6 — 
R. 
Radenich alias Radnich György, pécsi püspök i pro-
visor, a d o m á n y o s nemes i családból . Dragonoseczből 
származik , n. b. Zágráb, 1834. nov. 29. Fiai : Ferenc, 
pécsi j ogakadémia i magán taná r , és Imre, hi tes ügyvéd , 
n. b. Pécs, 1835. febr. 16. 255. sz. 
Raisz N. János , Pécs sz. kir. vá ros sena to ra és ne je , 
Ha jagos Erzsébet tő l születet t gye rmeke i : Dániel, N. Já -
nos, A n n a és F ranc i ska részére n. 1. Bécs, 1792. jul . 26., 
hird. Pécs, 1793. jul . 17. 717. sz. 
Raisz néha i Antal-József m o h á c s i sóperceptor fia : 
József és ennek nejétől J á r o s s y Johanná tó l , születet t 
l e á n y a : A n n a részére n. 1. Bécs, 1796. aug. 19., hird. 
Pécs, 1796. okt. 17. 1066. sz. 
Rakodczay alias Fuchek, Fuchech, Fuchecz, Fuchets 
Is tván részére n. 1. 1666. febr. 27. ; fia : Péter id. ennek 
fiai : Péter ifj . és 1. János . — Péter ifj . f iai : 1. Ferenc, 
1. Andrá s és Ádám. — 1. J á n o s fiai: 1. György és 2. Fe-
renc. — 1. Ferenc f i a : Fülöp, Varasdró l Kaposvá r r a 
köl tözöt t . — Á d á m 1769. jun. 10. Va ra sdon igazolta ne-
mességét , fiai: 2. János , 2. György. 1. József és Is tván. 
— Fü löp fiai: 2. József és 2. András , n. b. Varasd . 1824. 
dec. 15., Pécs, 1826. ápr. 10. 595. sz. — 2. András , szent-
lőrinci i spán és fia : Pál, n. b. Pécs, 1827. nov. 19. 3045. sz. 
Rampel József , n y u g a l m a z o t t ezredes részére n. 1. 
S c h ő n b r u n n . 1842. okt. 22., hird. Pécs, 1843. márc . 13. 
706. sz. Cimerleirás. 
Rácz Á d á m (neje Magyarády Dorot tya) részére n. 1. 
Bécs, 1696. febr. 14. Unoká j a : János , ennek fiai : József 
és Sámuel , n. b. Pécs, 1779. okt. 4. 488. sz. 
Ráczkövy lásd Ötvös. 
Reviczky Mihály, n. b. Árva vármegye, 1782. szept. 6.. 
Pécs, 1786. jan . 7. 157. sz. 
Répás György, fia: 1. Ferenc, ennek fia: 2. Ferenc . 
Za lavmegye táblabirója, n. b. Veszprém, 1752. dec. 18. ; 
ennek fia: Lipót. B a r a n y a v á r m e g y e főszolgabirá ja , n. b. 
Za lavármegye , 1796. márc . 14. és Pécs, 1797. ápril. 21. 
409. sz. ; ennek fiai: Pál, fiscalis és Zs igmond i rnok. 
később tábla biró, 1832. évben a n e m e s i l a j s t r o m b a fö l -
vétet tek. 
Rihmer de Granasztó József , a pécsi kápta lan , fő-
t e m p l o m és s e m i n a r i u m u r o d a l m a i n a k számvevő je , s 
neje Perger Anná tó l születet t fiai: Ignác, X. Fe renc és 
N. J á n o s részére n. 1. Granasz tov bir tok és e lőnév ado -
m á n y o z á s á v a l Bécs, 1828. ápril. 11., hird. Pécs, 1828. 
szept. 15. 1745. sz. Cimerle i rás . 
Rimanóczy Ignác, Sopron és V a s v á r m e g y é k b e n bir-
tokos , a v á r m e g y e n e m e s e i közé fölvéte te t t : Pécs , 1754. 
aug. 29. 138. sz. 
Rimanóczy Is tván, n. b. S o p r o n v á r m e g y e , N e m e s -
kér, 1768. jun . 30. és Pécs, 1777. j an . 15. 628. sz. 
Rogary Péter, Globochech (Zágrábvármegye) n e m e s i 
bir tok tu la jdonosa , n e m e s s é g é t igazol ta Z á g r á b v á r m e g y é -
ben 1747. j an . 30.; fia: András , ennek fia: J ános , ennek 
fia: Péter, ennek fia: Gáspár , pécsi lakós , s zabómes te r , 
n. b. Zágráb, 1846. aug. 21. és Pécs, 1846. okt 27.4708. sz. 
Rohonczy Fe renc részére n. 1. 1675. ápril. 3., h i rd . 
Sopron , 1675. F i a : 1. György (neje Zsupen i t s Erzsébet) 
Fe lső P u l y á n n e m e s i b i r toka volt . m i n t i n s u r g e n s az 
Érsekú jvá r i c sa tában eleset t ; ennek fia: Gergely, n. b. 
Sopron , 1744. jan . 27.; ennek fia: 1. Pál, vmegye i f ő a d ó -
szedő Sopronban , n. b. Veszprém. 1752. j un . 19. S o p r o n -
ban 1756. évi n e m e s i v izsgá la tkor igazol ta nemességé t , 
hird. Sopron , 1760. jul . 7.; ennek fiai: 2. György. Vesz-
p rémben főszolgabi ró és 2. Pál, táblabiró. — 2. György 
fia : János , kir. t anácsos , Pápán táblabiró. — 2. Pál fiai : 
Ignác, Is tván és Imre. Veszprémben tb. ügyész , n. b. 
Sopron , 1820. j an . 17. — J á n o s fiai: Ignác, Lipót és 3. Pál , 
n. b. Veszprém, 1820. jul . 17., P o z s o n y , 1822. febr. 25., 
Tolna , 1826. szept. 18. — Imre, hird. és n. b. Pécs, 1844. 
jul. 30. 2853. sz. 
S . 
Saár. lásd dinnyeberki stb. n e m e s e k közöt t . 
Salamon Sándor , megyei főbiró fiát : Imrét a n e m e s i 
t es tőrséghez kéri beajánlani , m i n t h o g y n e m e s s é g é t iga-
zolta. a jánl ta t ik , Pécs, 1781. márc . 19. 171. sz. 
Samarjay T a m á s , n. b Győr. 1763. jun . 6. és Pécs, 
1764. jan . 17. 25. sz. 
Sauska de Somberek Ferenc, bir tokos, a v á r m e g y e 
nemese i közé fölvétetet t : Pécs. 1754. aug. 29. 138 sz. 
Sax Mihály-Nep. János , u t r iu sque iur is doctor , a 
pesti egye temen a polit ika és kereskede lmi jog nyilv. 
r endes tanára , a jogi facu l tas proseniora , neje Helmich 
Antonia és g y e r m e k e i : Ignác, Antal, Ber ta lan és Antonia 
részére n. 1. Bécs, 1814. aug. 19., hird. Pécs , 1815. má j . 20. 
957. sz. Cimerleirás. 
Schey, Sey, Sej, család nemességé t Zs igmond k i rá ly -
tól nyerte , az eredeti adomány leve le t 1. Gábor fia : 
1. Á d á m 1740-ben Vasvmegyében bemuta t t a és n e m e s -
ségét igazolta. — 1. Á d á m fiai: 2. Ádám, n. b. Vas-
* vá rmegyé tő l 1745. j an . 7., 2. Gábor, n. b. V a s v á r m e g y é -
től 1745. jan . 8. és 1. László, nemességé t igazolta Vas -
vármegyében . 1749. ápril. 26. — 2. Á d á m fia: P á l ; 
1. László fiai: 3. Gábor, Ferenc, József , J á n o s és2 . László, 
nemességüke t igazolták To lnavá rmegyében 1753. jun . 25. 
2. Gábor fia: Antal, 1808-ban a pécsi káp ta lan nyug . 
inspectora (született Pincehelyen, To lnavármegyében) , 
n. b. Szomba the ly , 1808. jul . 25. és Pécs, 1808. aug. 10. 
827. sz. — Ferenc, vmegyei s zámvevő , fia: Lajos , a test-
őrséghez a jánl ta t ik Pécs, 1827. nov. 29. 2938/a. sz. 
Schubony J á n o s és fiai : Is tván, Péter, Zs igmond és 
Márton, nagykozár i l akósok részére n. b. Temesvár , 1793. 
jan . 7. és Pécs, 1799. jun . 11. 648. sz. 
Sebestyén Is tván és Mihály ajkai (Veszprémvm.) 
l akósok ; Is tván fiai: Ferenc, n a g y v á z s o n y i és Márton 
a jka i l a k ó s ; — Mihály fia: Sámue l , kovácsmes te r , n. b. 
Veszprém, 1730. jan . 16. — Márton. Ajkáról Tó tvázsonyba , 
innen Baranyába köl tözöt t , végül Leányfa lván telepedett 
le, fiai: 1. József , sennye i (Zalavm.) közbir tokos, 1. Pál 
(neje Varga Zsuzsa) kölkedi ref. lelkész, 1. J á n o s és Pé-
ter. — 1. József fiai: 2. J á n o s és 2. Józse f ; 1. Pál fiai: 
Ádám, Albert és 2. P á l ; 1. J á n o s fia: 3. J á n o s (Kovács) ; 
Péter fia: 4. J á n o s (Tobak), n. b. Veszprém, 1829. j an . 16. 
és Pécs, 1829. dec. 22. 2921—22. sz. 
Séni (Zéni, Zseni) lásd dinnyeberki nemesek között . 
Séra, l ásd d innyeberk i stb. nemesek között . 
Sértő, l ásd d innyeberki stb. n e m e s e k között . 
Sifkó lásd Sivkó. 
Simon, lásd d innyeberk i stb. n e m e s e k között . 
Siskovich alias Gugánovich de Almás et Gödre Pál, 
kir. t anácsos , bir tokos, c sa lád ja 1813. évi 327. sz. a. a ne-
m e s i l a j s t r o m b a fö lvéve ; Pál fia: József , B a r a n y a v á r -
m e g y e a l i spánja , 1832. évi n e m e s i l a j s t r o m b a fölvéve. 
Sivkó (Sifkó, Siffkó) I s tván részére n. 1. 1699. jul . 15; 
fiai: Miklós, I s tván és János , hird. Pécs, 1721. jan . 14. 
10 sz.. a vá rmegye nemese i közé fölvéve 1732. má j . 22. 
52. sz. — János , a v á r m e g y e nemese i közé fö lvéve Pécs , 
1754 aug. 29. 138. sz. és n. b. 1755. aug, 21. 132. sz. 
Skerletz Káro ly (any ja P e t r o v s z k y Jul ianna) , n. b. 
Pécs, 1823. jan . 5. 112. sz. 
Somogyi Á d á m babarcz-szeghi lakós , n. b. S z o m -
bathely, 1721. jun . 16.; fivére: Ferenc , B a r a n y á b a n tábla-
biró, n. b. Szomba the ly , 1723. nov . 23. és a v á r m e g y e 
nemese i közé fölvétetet t Pécs, 1732. m á j . 22. 52. sz., Fe -
renc özvegye, pécsi lakós, a v á r m e g y e nemese i közé 
fölvétetet t Pécs, 1754. aug. 29. 138. sz. 
Somogyi János , igali lakós , S o m o g y v á r m e g y e 1746. e 
jul . 18-án tar tot t n e m e s i ö s sze í r á sában bennfogla l ta tik. 
J á n o s fia : Zs igmond, n. b. S o m o g y vá rmegyé tő l 1755. 
jan. 21.; ennek fiai: György, táblabíró és Fe renc főszo lga- ^ . 
biró S o m o g y vá rmegyében , a hol 1818. aug. 17. igazol ták 
nemességüke t , j ó v á h a g y v a a kir. cancel lár ia 1818. okt. 
18-án kelt 11512. sz. ér tes í tése sze r in t ; hird. ^s n. b. So -
m o g y v m . 1818. nov. 9. és Pécs, 1819. ápril. 19. 1009. sz. 
Spányi Antal-Cal. József , se lmeczi sóbeszedő, T ren -
csénben bir tokos, fiai : József , J ános , pécsvárad i urad . ír-
nok és Antal . n. b. Trencsén , 1830. nov. 29. 1837. okt. 23., 
Hon tvá rmegyében , Ipolyság, 1838. szept. 3.. 1846. ápr. 27. 
és Pécs, 1847. dec. 27. 4726. sz. 
Spiesz György, bellyei u r o d a l m i praefektus , neje Ko-
v á c s Z s u z s a n n a és gyermeke i : J ános , György, Mihály, 
Ferenc , Anna . Katal in és Kriszt ina részére n. 1. Bécs, 
1808. nov. 11. hird. Pécs. 1809. ápril. 25. 644. sz. — Mi-
hály, n. b. Pécs, 1817. jun . 19. 2042.. sz. J á n o s és fiai: 
Imre-Viktor , e sküd t és Józse f -Sándor n. b. Pécs, 1830. 
aug. 17. 1893. sz. Cimerleirás. 
Spolarits Ferenc, a ki J á n o s n a k és Mátyásnak u n o k a -
fivére, n. b. Varasd, 1709. dec. 11., n e m e s i vizsgálat Pécs, 
1725. nov. 26. Mátyás fia : Ferenc, m á s k é n t Szombathely i , 
a pécsi püspök nádasdi ispánja , nemességé t igazolta. 
Pécs, 1742. okt. 24. — Ferenc fia: István, püspöki h a j d ú ; 
továbbá János , Ignác és Márton a n e m e s e k közé föl-
véve 1754. aug. 29. 138. sz. — Márton fia: Antal , n. b. 
Pécs, 1804. dec. 10. 1554. sz. — Ferenc és János , hosz -
szuhetényi . József, szabolcsi lakós , n. b. Pécs, 1847. 
j un . 1. 892. sz. 
Stelczer J ános , hird. Győr. 1765. ápril. 30. Pécs, 1768. 
máj . 26. 171. sz. 
Strázsay Nep. J ános , (neje Petz Ju l ianna) Nyi t ráról 
Máramarosvá rmegyébe köl tözöt t , a ho l kir. k a m a r a i 
ü lnök, 1754-ben igazolta n e m e s s é g é t : n. b. Nyitra, 1773. 
aug. 9. Fiai : Nep. J á n o s és Szer. Ferenc-Imre , szül. Mára-
marossz ige ten , 1784. okt. 2. ; a németbó ly i u r o d a l o m 
fiscalisa, n. b. Pécs, 1811. jul . 8. 1136. sz. ; min t tábla-
bíró, n. b. Pécs, 1816. dec. 10. 3375. b. sz. 
Stróbel Zs igmond, B a t t y h á n y Káro ly herceg u roda l -
m á b a n inspector , s z á m v e v ő és levél tárnok, neje Hölbling 
Teréz és gye rmeke i : Káro ly -Zs igmond és Teréz részére 
n. 1. Bécs, 1765. okt. 8., hird. Pécs, 1766. okt. 20. 275. sz. 
József és gyermekei , n. b. Pécs, 1832. aug. 9. 2217. sz. 
Cimerleirás. 
Svastits J ános , V a s v m e g y e nemese inek l a j s t r omába 
fölvéve 1733. szept. 23. ; fiai : Zs igmond és 2. János , ne-
mességüke t igazolták Vasvármegyében . 1737. ápril. 8. -
Zs igmond (neje Vranovi t s Krisztina) kölkedi lakós, fia: 
1. Antal, (neje vizeki Tall ián Magdolna) a nagykölked i 
és k iska jd i ősi birtok fö losz tása a lka lmábó l részt kapot t , 
Kéti (Somogy vmegye) he lységben pedig örököl t n e m e s i 
b i r tokot ; ennek fiai: 2. Antal . István, S o m o g y v á r m e g y e 
táblabírája és a ladószedő és Pál. S o m o g y v m e g y e tábla-
bírája. — 2. Antal több megye táblabírája, fiai: La jo s és 
3. János , n. b. V a s v á r m e g y e , 1830. okt. 1., To lnavmegye , 
1830. nov. 24. — La]os (neje Sixty Erzsébet) T o l n a v m e g y e 
táblabí rá ja és főszolgabirá ja , fiai: László , Gábor, S á n d o r 
és Gyula , n. b. S o m o g y v á r m e g y é t ő l , 1832. okt_10. -
3. J ános , S o m o g y vá rmegyében j á r á s i esküdt , fiai : Káro ly , 
B e n j a m i n és Hugó, n. b. Vasvá rmegye . 1844. má j . 18. 
és Pécs , 1844. jul . 30. 2446. sz. 
S z . 
Szabó, lásd d innyeberki stb. n e m e s e k közöt t . 
Szabó de Almás 1. J á n o s és gye rmeke i : 2. J ános , 
Anna , Katal in és Barbara részére n. 1. P o z s o n y , 1618. 
márc . 8. hird. Torna , 1618. nov. 14. — 2. J á n o s fia : Mihály, 
ennek fia : György, Papi (Borsódvármegye) he lységben 
lakott , n. b. Torna, 1766. j un . 25., B o r s ó d v á r m e g y é t ö l 
1766. nov. 26.; fiai: Imre, György, 3. J á n o s és 1. Mihály. 
György fia: Gábor, Miskolcon lakott . — 1. Mihály fia: 
2. Mihály, Debrecenben a ref. co l l eg iumban tanító, m a j d 
Bellyén iskolai rector. — Gábor fia : 4. J á n o s . — 2. Mihály 
fia Albert, n. b. Miskolc, 1825. nov . 14., Pécs, 1830. aug. 17. 
1890. sz. és a v á r m e g y e n e m e s e i közé fölvéte te t t Pécs, 
1832. aug. 9. 2218. sz. 
Szabó család részére n. 1. Bécs, 1637. má j . 4. Ezzel 
igazolta Ferenc Vasvá rmegyében 1733. évben n e m e s s é -
gét. — Ferenc fia: János , ennek fia: István, S ö m j é n b ő l 
(Yasvmegye) származik , n. b. Szomba the ly , 1806. aug. 11. 
és Pécs, 1808. okt. 1. 1321. sz. 
Szadlics Dániel és fiai: Miklós, J ános , György és 
Dániel részére n. 1. Bécs, 1631. nov . 26. Ezen csa ládból 
s z á r m a z o t t Mátyás (neje (?) Anna), ennek fia : 2. Mátyás, 
szüle te t t Jab lonkán , 1785. ápril. 3. — B a r a n y á b a n hi tes 
i rnok. m a j d a l levél tárnok. n. b. Árvavá rmegyé tő l , 1815. 
aug. 1. Pécs, 1820. okt. 27. 2319. sz. Cimerleirás . 
Szakáts József, Mattyon praedicator , n. b. Miskolc, 
1797. márc . 13. Pest, 1808. márc . 17. Pécse t t az 1&32. évben 
a n e m e s e k közé fölvétetett . 
Szalay J akab részére n. 1. 1635. évben, fia: Balázs, 
ennek fia : J ános , ennek fia : András , n. b. Fe jé rvmegye , 
1744. aug. 18.; ennek fia: 1. György, nagykőrös i lakós. 
Fe j é rvá rmegye nemes i jegyzékébe fölvéve ; ennek fiai: 
Pál, Szentesen praedicator, 2. György, Izsákon (Pest-
vármegye) m a j d Darócon helv. lelkész, László, Mányban 
(Fejérvmegye) jegyző és Dániel, n. b. Fe jé rvá rmegye , 
1791. jan . 29., Pest, 1792. ápril. 4. és Pécs, 1795. dec. 7. 
1107. sz. — 2. György fiai: Antal, nagype te rd i ref. lelkész 
és Ferenc, herceg Lichtenstein ezredben őrmes te r , később 
pusz ta - sü l lyő i ispán. n. b. Pécs, 1834. aug. 26. 2052. sz. 
1835. máj . 18. 1079. sz. és 1840. ápril. 21. 1429. sz. 
Szalay J á n o s részére n. b. Pápa. (Veszprémvm.) 
1728. ápril. 19. ennek fivére: János , igali, később löllei 
lakós, ennek fia : Mihály, löllei lakós, n. b. Sopron, 1778. 
aug. 9., Kaposvár . 1779. jan . 27. ; ennek fiai : Márton, 
György és Mihály, n. b. Veszprémvármegye , Pápa, 1779. 
ápril. 14., Kaposvár . 1779. má j . 10. — Márton fiai: Antal, 
hit. ügyvéd. László és József, n. b. Kaposvár . 1832. ápril. 2. 
és Pécs, 1832. máj . 3. 1001. sz. 
Szallay Ádám esküdt , n. b. Vasvá rmegye , S z o m b a t -
hely, 1720. má j . 25. és a v á r m e g y e nemese i közé föl-
vétetett Pécs, 1732. má j . 22. 52. sz. 
Szarka Mihály, fiai: József és 1. Is tván, n. b. Ko-
m á r o m . 1802. jul . 13. — 1. Is tván (neje Zabolay Erzsé -
bet), fiai: 2. Mihály, 2. Is tván, Lajos . 1. J á n o s és Sándor , 
nagykőrös i s zá rmazásúak , n. b. Pes tvmegye , 1802. aug. 31. 
2. Mihály fiai: 3. Mihály. Dániel és S á m u e l ; — 2. Ist-
ván fiai: 3. Is tván és Ambrus , n. b. Pest . 1846. j un . 19. 
- 1. J á n o s ranódfa i lelkész és f iai : 2. J ános , Pál és 
Sándor , n. b. Pécs, 1847. márc . 1. 893. sz. 
Szántó J ános , a gya rma t i l ovasőr ség p a r a n c s n o k a 
és fivére részére n. 1. Bécs, 1658. dec. 7., hird. Nógrád-
vá rmegyében , Losonczon , fia: István, nemességé t iga-
zol ta 1748. márc . 25. Pes ten ; Is tván, a pécsváradi u r o -
d a l o m n á l ispán, f iai : Antal, eszéki. János , szekszárdi és 
József eszéki lakósok, a Pécset t 1774. ápr. 6. 74. sz. alat t 
tar tot t nemes i vizsgálat a lapján királyi j óváhagyás ig föl-
vétetnek a nemesek közé, Pécs, 1774. jun . 11. 176. sz. 
Nemességük e l i smerése után hird. Pécs, 1793. jul . 16. 
653. sz. 
Szányi (azelőtt Koch) József (Szányi Ferenc, pécsi 
k a n o n o k unokaöcscse ) részére n. 1. P o z s o n y , 1790. nov . 
18. hird. Pécs, 1791. márc . 23. s.) 95. lap. 
Szász Márton és fivérei: J á n o s és I s tván részére n. 
I. 1635. jul . 2., hird. Z e m p l é n v á r m e g y e 1636. ápril. 8. 
J á n o s f i a : 2. Márton, — Is tván fiai : 2. J á n o s és András , 
balajt i (Borsodvm.) l akósok , n. b. B o r s o d v á r m e g y e , Mis-
kolcz, 1735. aug. 16. — András , Gesztre kö l tözö t t (neje 
Csapó Ju l ianna) gye rmeke i : Ferenc , Barba ra és Mária. 
Ferenc, születet t Balajt , 1714. j un . 20, innen S z i h a l o m r a 
köl tözöt t jegyzőnek, itt megha l t 1787. márc . 27.; ennek 
fia : Mihály, szül. Sz iha lom 1781. szept. 10., i nnen Pes t re 
költözött , a miko r Zemplén v á r m e g y é t ő l fiaival, Mátyás, 
János , 2. Mihály és Antal la l együt t n e m e s i b izonyla to t 
kapo t t : Zemplén, 1822. ápril. 24. — 2. Mihály m. kir. 
n e m e s i testőr, a zu t án pécsi sót iszt , n. b. Pécs, 1843. 
aug. 31. 3162. sz. Cimerleirás . 
Szászy Sámuel , hird. P o z s o n y , 1783. aug. 5. és Pécs, 
1790. márc . 26. 141. sz. 
Szemerédy András , n. b. H o n t v á r m e g y e , Kemencze , 
1792. dec. 13. és Pécs , 1793. j an . 31. 174. sz. 
Szente (Zenthe) 1. Pá l és f ivére 1. J á n o s , n e m e s s é -
güke t igazolták K o m á r o m v á r m e g y é b e n , 1700. aug. 23. 
1. János , füs s i ( K o m á r o m v á r m e g y e ) és f ia: 1. Balázs, 
szemere i (Győrvármegye) l akósok , n. b. Győr, 1728. 
m á j . 21. — 1. Balázs fiai: 2. J ános , K o m á r o m v á r m e g y é -
ben. 2. Pál és Is tván Szemerén (Győrvármegye) laktak, 
n. b. K o m á r o m , 1791. nov . 12. — 2. J á n o s f i a i : József és 
2. Balázs, n. b. K o m á r o m , 1792. nov . 12. — József , ka -
r ancs i praedicator és f ia i : Lász ló és Pál, n. b. Pécs , 
1834. j un . 23. 1457. sz. 
Szentiványi de Szentivány, L ip tóvá rmegyében Szent -
iványon a d o m á n y o s b i r tokos n e m e s család. J á n o s f i a : 
Mihály, ennek f ia : Dániel, B a r a n y a v á r m e g y e esküdt je , 
n. b. Lip tóvármegye, 1825. márc . 22. és Pécs, 1825. nov. 10. 
2745. sz. 
Szép György, szen tgyörgyvölgy i b i r tokos részére 
n e m e s i b izonyla t Za lavármegyétő l , 1673. évben ; fiai: 
1. J á n o s és Ferenc, 1718. és 1728. évben Za lavá rmegye 
nemes i l a j s t r o m á b a fölvéve. — Az 1777. évi osz tá lyos 
egyességből ki tűnik, h o g y 1. J á n o s fiai: 2. J á n o s és 
Péter. — 2. J á n o s fia : György, Nagykan izsán biztos, 
megye i esküdt , alszolgabiró, az 1790. évi n e m e s i la j -
s t r o m b a fölvéve, (neje Kerner Rozália), fiai: József, 
2. György, Káro ly és Lajos , n. b. Za lavármegyétő l , Zala-
egerszeg, 1819. okt. 5. Károly, gyógyszerész , n. b. Pécs, 
1833. jan . 22. 179. sz. 
Szigyártó András , losonczi lakós, m a j d Oszrón (Ba-
ranyavm. ) jegyző, n. b. Nógrádvármegyétő l . Losonc , 1791. 
febr. 3. és Pécs, 1806. aug. 18. 976. sz. 
Szilágyi Lakatos de Somlya Mihály részére Apaffy 
Mihály Erdé ly fe jedelmétől n. 1. Gyulafehérvár . 1679. 
jun . 10. hird. Krasznavá rmegye , Somlyó , 1679. jul . 12. 
- 1. Mihály fia: 1. János , K r a s z n a v á r m e g y e táblabirája, 
nemességé t Kra sznavá rmegyében 1744. okt. 6. igazolta, 
ennek fiai : 2. Mihály, Sámue l és 2. János , n. b. S o m l y ó . 
1758. jul . 20. — 2. J á n o s S o m l y ó r ó l Várad-Olaszi rá . in-
nen Nagyvá rad ra köl tözöt t , fiai : Andrá s és József, a 
ki Nagyvá radon halt meg. — András Nagyvá radon ta-
nul t , m a j d Pécsre jöt t , s itt vm. esküdt . 1800-ban a felkelő-
sereg kap i t ánya és a ladószedő, n. b. Pécs, 1801. má j . 21. 
869. sz. — András , gye rmeke i : 3 Mihály, Zs igmond. Er -
zsébet és Antal . n. b. B iharvármegyé tő l 1832. febr. 13. 
és Pécs, 1832. ápr. 5. 856. sz. és 1834. jun . 23. 1368. sz. 
Szilávetzky Márton és Miklós fivérek részére n. 1. 
Prága. 1680. ápr. 29. hird. Nyitra vá rmegye , Vágujhe ly , 
1680. — Márton fiai: 1. Péter és 1. Ferenc. — 1. Péter 
fiai : Márton-Ferenc, 1. Andrá s és János , — 1. Fe renc 
fia : 2. Ferenc , Nyi t rán. 1791. szept. 7. igazolták n e m e s s é -
güket , h i rdetve és n. b. Nyitra, 1782. márc . 12. — Márton-
Ferenc, t a rkány i ( K o m á r o m v á r m e g y e ) lakós . gye rmeke i : 
2. Pé ter és Barbara ; — 1. András , keménd i (Esz tergom-
vármegye) l akós fiai: 2. Andrá s és 3. F e r e n c ; — 1. Já -
nos, bárdi (Barsvármegye) l akós gye rmeke i : József és 
Rozá l i a ; — 2. Ferenc, verbói (Nyi t ravármegye) l akós 
fia: 2. János , n. b. Nyitra, 1782. márc . 12. — 2. Péter, né -
metbóly i t iszt tartó, és gye rmeke i : Ágoston, Is tván, Her-
m á n és Josef in hird. és n. b. Pécs. 1840. jan . 8. 260. sz. 
Cimerleirás. 
Szily 1. J á n o s és fia : 2. J á n o s részére n. 1. 1626. nov . 19. 
hird. S o p r o n v á r m e g y e , Ujkér, 1627. febr. 18. — 2. J á n o s 
fia : Is tván, ennek fiai : 3. J á n o s és György, V a s v á r m e -
gyében 1726. febr. 5. igazolták nemességüke t . — György 
fiai: Is tván. József. J á n o s és Ferenc, n e m e s i v izsgála t 
T o l n a v á r m e g y é b e n 1753. j un . 25. I ratok B a r a n y a v á r m e g y e 
levél tárában. 
Sziszmann József, pécsi lakós , a v á r m e g y e n e m e s e i 
közé fölvétetet t Pécs, 1754. aug. 29. 138. sz. 
Szluha de Iklád Ferenc, kir. t anácsos , nádor i itélő-
mes ter , K o m á r o m v á r m e g y e I. a l i spán ja részére Pá l f fy 
Miklós nádor adomány leve l e 1721. jan . 5. hird. Pécs, 1721. 
márc . 6. 47. sz. 
Szokolay 1. János , r é v k o m á r o m i l a k ó s és 1. György, 
Pápán aljegyző, a család n e m e s s é g é t K o m á r o m v á r m e -
gyében igazolták. — Í . J á n o s fiai: 2. J ános , I s tván és 2. 
György, r é v k o m á r o m i l akósok , n. b. Pápa , 1737. máj .31. 
és R é v k o m á r o m , 1737. jul . 3. — 2. György, K o m á r o m v á r -
megyében 1753. évben az á l t a l á n o s n e m e s i v izsgála t al-
ka lmáva l a nemes i l a j s t r o m b a fölvétetet t , fia: 1. Ferenc , 
ennek fiai : 2. Ferenc, 3. György, r é v k o m á r o m i l akosok 
és András , vándor ló asz ta los . — 3. György fiai: 4. György, 
m o h á c s i kereskedelmi biztos, és Sándor , k o m á r o m i la-
k o s n. b. K o m á r o m , 1842. ápr. 5. és Pécs , 1844. márc . 4. 
583. sz. 
Szokoly József, szakcs i p lébános , Gábor, Ádám, Já -
nos , és más ik J á n o s ü g y András , n e m e s s é g ü k b izonyí -
t á sá ra bemuta t j ák Szoko ly János , T u r c s á n y i Fe renc és 
Szentgyörgyi Lászlóval , m i n t Szoko ly Gábor és Márton 
örököseivel kötöt t szerződést , a me lybő l ki tűnik, h o g y 
azon János tó l s z á r m a z n a k , a ki Szoko ly n e m e s i bir-
tok t u l a j d o n o s a volt, ezt igazol ják a leleszi conven t 
1748. évi Fest . B. Victoriae Virginis et Martyr is (dec. 23.) 
nap ján kelt bizonyságlevelével , s ennek a lap ján hird. 
Pécs, 1749. jan . 14. 25. sz. — Az 1785. évi má rc . 8 -án ta r -
tott n e m e s i vizsgálat a l ka lmáva l Jakab, vá rmegye i es-
küdt l e s z á r m a z á s á t a köve tkezően b izonyi to t ta : 1. András , 
pécsi l akós fiai: 2. András , Márton Á d á m . és 1. J ános . 
2. A n d r á s fia: József , szakcs i p lébános , 2. J á n o s és 
György. — 1. J á n o s fia : Jakab, v á r m e g y e i esküdt , ké-
sőbb főszolgabiró . 
Szokoly Jakab, vá rmegye i föszolgabiró és á l ta la 
m o s t o h a f i a : Kho ján Zs igmond részére névvál toz ta tás i 
engedélylyel n. 1. Bécs, 1795. jul . 9. hird. Pécs, 1796. 
ápr. 26. 381. sz. — Zs igmond (Khoján), táblabiró, bellyei 
u r o d a l o m igazgatója és fiai: Pál, később a kir. tábla hites 
jegyzője, m a j d ügyvéd, és Zs igmond, n. b. Pécs, 1829. 
aug. 4. 2029 sz. Cimerleirás. 
Szomor János , kamara i fiscalis részére a család 
n e m e s levelének hiteles máso la t a kiadatik, Pécs, 1790. 
nov. 18. 986. sz. 
Sztankovanszky de Sztankova Pál, b i r tokos, a vár -
megye nemese i közé fölvétetet t Pécs, 1754. aug. 29. 183. sz. 
Sztankovich Á d á m részére n. 1. Laxenburg 1673. 
máj . 17., hird. G ö m ö r v á r m e g y e , Rozsnyó , 1674. dec. 5.: 
fiai: 2. Á d á m és 1. Pál. — 2. Á d á m fia: Antal. — 1. Pál 
fiai: Márton, György és János , a ki Vág-Ujhe lyen káp-
lán. — Márton fia: 2. Pál. — György fia: T a m á s , n. b. 
Pozsony , 1740. máj . 15. — 2. Pál (felesége (?) Ju l ianna) fia: 
3. Pál, születet t Kuklov . 1736. jun . 27., Pozsonyba , Pest re , 
Bácsvármegyébe , s végül Szekcsőre köl tözöt t , a hol 
pos tames te r , n e m e s n e k elismertetik. Pécs, 1775. nov. 27. 
425. sz. 
Sztankovits J á n o s és fia: Mihály, ügy fivére: Í .Mik-
lós részére n. 1. 1707. dec. 25., hird. K o m á r o m . 1709. jan . 31. 
J á n o s másod ik fia, a ki a n. 1.-ben fö leml i tve n incs : 
1. György, n. b. K o m á r o m , 1725. márc . 3. — 1. György 
fiai : 2. Miklós, J á n o s és 2. György, Pes t re köl töztek s 
itt n. b. kaptak 1766. okt. 1. és 1788. okt. 22. a m i k o r 
2. György Ba ranyában telepedett le. — J á n o s fia : Benja -
min, 1807-ben Mohácsra köl tözöt t s ekkor n. b. Pest , 
1807. jun . 9. és Pécs, 1827. nov. 19. 2947. sz. Cimerleirás. 
Sztáray de Nagymihály báró Imre g rófsága hird. 
Pécs, 1747. szept. 25. 100. sz. 
Szüllő J á n o s és fiai, ezek közöt t Gábor részére n. 
1. Bécs, 1710. ápr. 3., hird. Pozsony , 1710. jun . 21. — Gá-
bor (neje Tiszó Mária) K o m á r o m b a n lakott . K o m á r o m -
v á r m e g y e nemes i l a j s t r o m á b a fölvétetet t s hird. 1724. 
jul . 12.; f ia : Antal, születet t K o m á r o m b a n , 1730. jun . 12., 
n. b. K o m á r o m . 1771. nov. 20. és Pécs, 1771. dec. 18. 
733. sz. 
Szüry 1. András (neje H a g y m á s s y Judi th) és g y e r m e -
kei: 2. András , J á n o s és Erzsébet részére n. 1. Bécs, 
1700. okt. 31. hird. Pest , 1701. febr. 17. — 1. A n d r á s f ia : 
1. László , a ki a n. 1.-ben fö leml i tve nincs , de a t y j á n a k 
P ó c s m e g y e r e n , 1736. nov. 20. kelt végrendele tében szere-
pel és s z á r m a z á s á t P e s t v á r m e g y é n é l 1742. márc . 10. iga-
zolta, n. b. Pest, 1770. jan . 22. — 1. Lász ló f iai : Sándor , 
2. Lász ló és 1. Antal, n. b. Pest , 1789. jul . 20. és J á s z -
Nagykun-Szo lnok vá rmegyé tő l 1790. ápr. 15. — 2. Lász ló 
f iai : 1. Is tván, szül. Halas, 1776. szept. 3., 2. András , szül . 
Halas, 1778. okt. 25. és 3. László, szül. Halas , 1784. ápr. 
13; n. b. Pest , 1789. jul . 20. és J á s z - N a g y k u n - S z o l n o k -
vá rmegyé tő l 1790. ápr. 15. — 2. A n d r á s és fiai : 3. András , 
4. László, 2. Is tván és Antal , n. b. Pest , 1831. jun . 19. — 
3. László f ia : 3. Is tván, n. b. Pest , 1807. márc . 6., Kapos -
vár, l S l L s z e j ^ t J ) . és Pécs , 1821. má j . 1. 1157. sz. -
3. András , n. b. Pécs, 1835. má j . 18. 1081. sz. 
T. 
Takács Kristóf részére n. Í .Bécs , 1611. dec. 17., hird. 
Sopron, 1612. feria 6. p r o x i m a post F. B. Lucae Ev. (okt. 23.) 
Ennek l e szá rmazó ja Pál, kinek f ia : József , Győrből Pécs re 
köl tözöt t s itt min t sebész telepedett le, n. b. Pécs, 1791. 
márc . 31. 370. sz. 
Tarnóczy József , püspök i s z á m t a r t ó Pécset t , Nyi t ra-
v á r m e g y e n e m e s i b izonyla ta a l ap ján hird. és n. b. Pécs , 
1792. jan . 26. 197. sz. 
Tárnoky J ános , pest i lakós , a kir. Cur iánál ügyész , 
n. b. Győr, 1792. dec. 6. és Pécs, 1794. aug. 7. 818. sz. 
Tegeder Ferd inánd , pécsvárad i urod. p rae fec tus és 
n ő v é r e : Teréz részére n. b. Pécs , 1722. szept. 2. 69. sz. 
Terján Mátyás és Albert, bekárfa lvai l akósok , n. b. 
Liptószentmiklós , 1756. szept. 7., Pécs, 1756. nov. 23. 137. 
138. sz. 
Teslér Tóbiás (neje Hudv in Anna) és g y e r m e k e i : 
Elias, Ju s t i na és Rozina részére n. 1. (?), hird. Győröt t , 
1655. szep tember 5. ;— ezt bemuta t j a és nemességé t iga-
zol ja László, bükösdi plébános, úgy unokaöccse i : Ignác, 
tatai urod. gazdat iszt és Ferenc , nyi trai kereskedő s 
ennek a lap ján n. b. Győr, 1847. jan . 8. és Pécs. 1847. 
máj . 15. 2117. sz. 
Thanyi de Nagy Thany György, B a r a n y a v á r m e g y e 
esküdt je , fivére Fe renc és ennek fiai : Fe renc és Mihály 
k o m á r o m m e g y e i b i r tokosok részére megerős i tő n. 1. 
Pozsony , 1609. nov. 26. hird. K o m á r o m , 1610. feria 2. 
p r o x i m a pos t F. Decol la t ionis B. J o a n n i s Bapt., (aug. 30.) a 
v á r m e g y e nemese i közé fölvétetet t Pécs, 1732. má j . 22. 
52. sz. — György fia : 1. László, ennek fiai: 2. Lász ló esküdt , 
a v á r m e g y e nemese i közé fölvétetet t Pécs, 1754. aug. 29. 
138. sz. és Zs igmond, n. b. Pécs, 1770. márc . 21. 121. sz. 
Zs igmond fiai: 3. László, Imre és Mihály, úgy 3. Lász ló 
fia: Ferenc ellen K o m á r o m b a n , 1803. nov. 15. n e m e s i per 
indittatott , 1805. j u n . 18. a tö rvényszék Ítélete fölküldete t t 
a he ly ta r tó tanácshoz , a m e l y 1805. nov. 12. 26329. sz. a. 
közli, hogy Őfelsége az Ítéletet j óváhagy ta . Hird. Pécs, 
1806. má j . 20. 654. sz. — 3. László fia: Zs igmond, n. b. 
Pécs, 1817. jan . 31. 383. sz. 
Thelessy (Tollosy) de Tilonau Jona thán E m u n d , Ba-
r a n y a v á r m e g y e a l i spánja s ál tala neje úgy fivére részére 
a d o m á n y o z o t t n. 1. (?) hird. Pécs, 1700. dec. 13. 5. sz. 
Thurczky András és fiai: Ferenc, Pál és Manó ré-
szére n. b. Za lavármegyé tő l , 1803. j un . 1. és Pécs, 1804. 
márc . 5. 281. sz. 
Tomcsányi (Tomisány) de eadem J á n o s n a k f ia: A n d -
rás, a mágocs i köza lap í tványi urod. ra t ionis tá ja , n. b. 
T u r ó c z s z e n t m á r t o n . 1799. jul . 29. és Pécs, 1800. okt. 27. 
1399. sz. — Andrá s f ia : Alajos , Pécse t t es. kir. főhadnagy , 
n. b. Pécs, 1817. jun . 19. 1867. sz. és szept. 23. 2862. sz. 
Tomka de Tomkaháza et Folkusfalva Is tván, 1754. év-
ben T u r ó c v á r m e g y é b e n igazolta ősi a d o m á n y o s n e m e s -
ségét; fia: Mátyás, ennek fia: János , ennek fiai: György id., 
Pál ifj . 1. Mihály és Sámuel , n. b. Tu rócvá rmegyé tő l . 
Szent Márton, 1774. jun . 6. — 1. Mihály Békésvármegyébe . 
K o m l ó s r a köl tözöt t s itt n. b. 1791. jul . 14. ; fia : 2. Mihály, 
a ki Orosházán (Békésvm.) születet t innen Baranyába , 
Hercegszől lősre jöt t , a hol a bellyei u r o d a l o m m á s o d 
fö ldmérője , n. b. Békésvármegyétő l , Gyula . 1808. márc . 14. 
fiai 3. Mihály és Ker. J ános , később mindke t t en m é r -
nökök , n. b. Pécs, 1828. szept. 15. 1746. sz. 
Tompos Péter, n e m e s s é g é t S o p r o n v m e g y é b e n 1725. 
évben igazolta, f ia : Mihály, ennek fia: 1. Márton, n. b. 
Sopron , 1746. márc . 22., To lnavá rmegyé tő l , Szekszárd , 
1747. má j . 15. és Bácsvá rmegyé tő l 1753. szept. 4.; ennek 
fiai: 2. Márton és András , n. b. Bácsvá rmegyé tő l , Baja , 
1767. ápril. 24. — Andrá s fiai : Péter, zombor i , Antal , bez-
dáni, Ferenc, rigicai és Pál j a n k o v á c i l akósok , milit icsi 
szüle tésűek, n. b. Zombor , 1807. nov. 17. — Pál (neje 
Mamus ich Anna) fiai: Fa rkas , szül . 1809. szept. 29. So-
m o g y v á r m e g y é b e n . D r á v a s z e n t m á r t o n b a n plébános , S á n -
dor, szül. Bukin, 1816. márc . 1., zombor i lakós , és Já -
nos , szül. Bukin, 1823. jul . 4. n a g y h a r s á n y i lakós, n. b. 
Zombor , 1846. dec. 14. — S á n d o r neje Milankovich Kata -
lin, f ia: Ferenc, szül. Zombor , 1845. ápr. 2., n. b. Pécs , 
1847. má j . 25. 3360. sz. 
Tormásy György és fivérei: I s tván és Benedek ré-
szére II. Ferd inánd ki rá ly a d o m á n y o z o t t n. l.-et (mikor?) 
Ezen családból szá rmaz ik Mihály, K r a s s ó v á r m e g y e 
esküdt je , kinek fia: Mihály, K r a s s ó v á r m e g y e alszol ga-
birója, n. b. Pécs, 1791. ápril. 19. 510. sz. 
Tóth, lásd dinnyeberki stb. n e m e s e k közöt t . 
Tóth Lukács , hédervár i lakós , neje Ha jna l Anna , 
gyermekei : Péter, János , Márton, I lona, A n n a és Mária, 
ügy fivére: Is tván részére n. I. Sopron , 1681. szept. 13., 43-C 
hird. Győr, 1682. feria 4. p r o x i m a pos t F. S. Pen tecos tes . 
(márc. 20.) — Péter f ia : István, hédervár i lakós. — J á n o s 
(neje To rkos Katalin) fia: Ferenc , Horpácson , 1710. febr. 2. , 
születet t , n e m e s i vizsgálat Pécs, 1763. ápril. 20., fö l ter -
j esz tve a he ly ta r tó t anácshoz 1763. má j . 7. 98. sz., j ó v á -
h a g y á s u tán hird. Pécs, 1764. jan . 16. 8. sz. — Márton, 
Győröt t borbé lymester , f ia: J á n o s Pécset t lakot t , 
Győröt t 1742. ápril. 28. tar tot t n e m e s i vizsgálat a l ap ján 
n. b. Pécs, 1742. jul . 9. 110. sz. és a v á r m e g y e n e m e s e i 
közé fölvétetet t : Pécs, 1754. aug. 29. 138. sz. — J á n o s 
fia: András , (neje (?) Márta), B i r j ánban (Baranyavm.) 
tan i tó és j egyző , az 1755. évi jul . 14. kelt kir. rendelet te l 
n e m e s n e k i s m e r e n d ő el. — A n d r á s fia: Mihály, t i sza-
földvár i lakós , m a j d Pécset t cipész, 1822. dec. 12. Pécset t 
indított nemes i per és a he ly ta r tó t anács 1826. évi ápril. 80. 
kelt 13579. sz. j ó v á h a g y ó értesí tése fo ly tán n. b. Pécs, 
1826. jul . 3. 1404. sz.; fiai: Ignác és Is tván, n. b. Pécs, 1827. 
jul . 18. 1621. sz. 
Tóth Is tván, Mihály, Márton és Ferenc részére n. 1. 
Apaffy Mihály fe jedelemtől 1670. — Ezen csa ládból szár -
mazik Mihály, csedreghi lakós, kinek fiai : 1. Ferenc, 
nagykáro ly i és György csedreghi lakós, n. b. Ugocsa-
vármegyétő l , Xagy-Szől lős , 1792. okt. 9.. S z a t m á r v á r -
megyétől , Nagy-Káro ly , 1793. febr. 4. — 1. Fe renc f ia i : 
2. Ferenc, a ki Nagy Ivárolyban született , pécsi ka lapos 
legény, később B ü k ö s d ö n ka laposmes te r , — és József, 
ka lapos legény, később Kacsótán , m a j d Szent lőr incen 
ka laposmes te r , n. b. Nagykáro ly , 1815. dec. 12. és Pécs . 
1844. febr. 14. 3997. sz. 
Török de Telekess Benedek. György. Pá l és Is tván, 
telekesi bir tokosok, hird. Szomba the ly , 1615. Saba tho 
p rox imo post F e s t u m Corporis Christi, ( j u n . p ) ) — György 
f ia i : Mihály, ennek fia: Imre, ennek f ia : László, 1771-ben 
Bajzán (Esztergomvm.) lakott , innen T o l n a v á r m e g y é b e : 
Mősszre köl tözöt t , n. b. Pozsony , 1771. okt. 30., Esz te r -
gom, 1771. dec. 16. és To lnavá rmegyé tő l 1792. jan . 24. ; 
f ia : Sándor , Bácsvá rmegye táblabirája . a kinek neje 
Cse rvenyanszky Erzsébet , n. b. Zombor , 1804. má j . 7. 
fiai: Pál, szül. Szeghegyes, 1813. nov. 16., pécsi á ldozó-
pap, és Gábor. szül. Hegyes, 1817. jan. 16., fu tak i urod. 
ispán, n. b. Bácsvármegyétő l , Zombor , 1836. febr. 8.. és 
1839. máj . 15. — Pécs, 1847. márc . 1. 917. sz. 
Török Mihály siklósi lakós. nemességé t igazolta 
Vasvármegyében , Szombathe ly . 1769. jan. 16., a miko r be-
muta t t a ősei részére 1611. évben a d o m á n y o z o t t n e m e s 
levelet, s ennek a lap ján nemes i b izonyla to t is kapott , a 
m e l y hird. Pécs, 1769. márc . 17. 96. sz. 
Treiber .János és f ivérei : Miklós, György és Márk 
részére n. 1. 1688. má j . 22. — György f ia : István, ennek 
f i a : Zs igmond, V a s v á r m e g y e esküdt je , és kerület i biz-
tos, a ki az 1733. évi n e m e s i vizsgálat a lka lmáva l n e m e s -
ségét igazolta s királyi j ó v á h a g y á s t is nyert , ennek f ia : 
Márton, a ki To lnavármegyébe , innen pedig Ba ranyába 
kö l tözö t t : — ennek f ia : István, ki Német-Keresz tes rő l 
s zá rmaz ik és V a s v á r m e g y é b e n inditot t n e m e s i perben 
igazol ta nemességé t , j ó v á h a g y v a a he ly t a r t ó t anács 1803. 
évi j un . 14. kelt 13574. sz. ér tes i tése szerint , s ennek 
a lap ján n. b. Szombathe ly , 1804. má j . 28., T o l n a v á r -
megyétő l , Szekszárd. 1804. szept. 11. — Is tván és f i a : 
Ignác, n. b. Pécs, 1805. má rc . 26. 272. sz. 
Tuba Is tván, sz i jgyár tó S ik lóson , n. b. T o l n a v á r -
megyétő l , S i m o n t o r n y a , 1772. aug. 4.. Pécs , 1773. jan . 4. 
97. sz. 
U . 
Ujváry László, za l avá rmegye i közbir tokos , a vá r -
m e g y e nemesei közé fölvétetet t : Pécs. 1754. aug. 29. 
138. sz. 
V. 
Vajda, lásd d innyeberki stb. n e m e s e k között , 
Vangel J á n o s Gerv. nyug. pécsi pos t ames t e r , neje 
Z o m b o r y Anna, és g y e r m e k e i : J ános , Ignác, József , 
Ju l ianna , Anna, Teréz és Alojzia részére n. 1. Bécs, 1794. 
nov. 13., hird. Pécs, 1795. febr. 23. 70. sz. 
Vass Ferenc (neje Szalai Katalin), Fe lső-Göl lérő l 
P á p á r a költözött , fiai: 1. J ános , szül. Pápán 1727. j u n . 22. 
székesfej érvári s z ű c s m e s t e r és 2. Ferenc , szül. Vajka . 
171(5. jul. 21. — 2. Ferenc (neje Nagy Éva), fiai: 2. J á n o s , 
P á p á n c sapómes t e r és 3. Ferenc, születet t Pápán 1756. 
j a n u á r 7. (neje F ischer Jozefa), szent lőr inci p o s t a m e s t e r . 
K o m á r o m vármegyében az 1793. j u n . 17-én indi tot t per-
ben igazolták nemességüke t , j ó v á h a g y a t o t t a he ly ta r tó -
t anács 1802. febr. 9. 3443. sz. ér tes i tése szer in t s ennek 
a lap ján n. b. K o m á r o m . 1802. ápril. !.. F e j é r v á r m e g y é t ő l 
Székesfe jérvár , 1802. okt. 6. — 2. J á n o s fiai: Pál és 3. J á -
nos , n. b. Pécs, 1839. jul . 9. 2275. sz. — 3. Fe renc f ia : 
4. Ferenc, születet t Szent lőr inczen 1792. ok tóber 6., a 
s iklósi u r o d a l o m b a n kasznár , n. b. Pécs, 1840. ju l . 6. 
2850. sz. 
Vass Zs igmond, pécsi püspök i inspector , n. b. Zala-
vá rmegyé tő l . Egerszeg, 1746. dec. 13., T o l n a v á r m e g y é t ő l 
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1747. jan. 18. és Pécs, 1762. febr. 11. 19. sz. Gyermeke i : 
Teréz, zombor i lakós. n. b. Pécs, 1790. aug. 11. 728. sz. 
és Vince, n. b. Pécs. 1809. ápril. 25. 797. sz. 
Vassanics, (Vásonics) János , az ú jvá r i gya log légióban, 
később Szigethen h a d n a g y és fivérei: Mihály és Ádám, 
n. b. Sopronvá rmegyé tő l Nemeskér , 1743. máj . 7., Pécs, 
1747. ápril. 13.58. sz. és To lnavármegyé tő l , S imon to rnya , 
1747. ápril. 26. — János , h a d n a g y és fia : Pál, n. b. Pécs, 
1753. aug. 13. 109. sz. 
Várady de Sáros alias Karácsony J á n o s és Gergely 
(Sá rosvármegyében laktak) részére meguj i tó n. 1. Bécs, 
1650. febr. 21.. hird. Sá rosvá rmegyében , Eper jes , 1650. 
feria 4. p rox ima pos t D o m i n i c a m SS. Ind. Trinitatis, ( ju-
n ius 15.) Gergely f ia : 1. Ferenc, a k i n e k végrendeletéből 
kitűnik, hogy a sáros i e lőnevet m á r haszná l t a s hogy 
fiai: I s tván és 2. Ferenc, a kik Borsód vá rmegyében ta r -
tott nemes i vizsgálat a lka lmáva l igazolták n e m e s s é g ü -
ket. — Is tván fiai: 3. Ferenc, bodrogkeresz tur i (Zemplén-
vármegye) praedicator és 1. Mihály, sepsei (Baranyavár -
megye) praedicator. — 2. Ferenc fiai: J ános , 2. Mihály, 
4. Ferenc és Márton, s i rmai (Borsodvármegye) lakósok, 
n. b. Sá rosvármegyé tő l , Eperjes, 1778. okt. 8. Bo r sod -
vármegyétő l . Miskolc, 1779. máj . 4. — 1. Mihály fiai: 
3. Mihály, születet t Vörösmar t . 1768. dec. 15., kő röshegy i 
praedicator és 5. Ferenc, születet t 1780. nov. 1., m o c s o -
ládi. m a j d vö rösmar t i ref. lelkész. — 3. Mihály és fia: 
4. Mihály, született Kőröshegy , 1809. augusz tu s 17., n. b. 
Pécs, 1816. febr. 15. 337. sz. — 5. Fe renc fia: 6. Ferenc, 
születet t Mocsoládon. Sepsén rector, később Kapos-
várot t úrbéri tö rvényszék i t anácsos , m a j d B a r a n y a vár -
megye főügyésze , n. b. Pécs, 1843. jun . 6. 2257. sz. — 
6. Ferenc gyermekei : 7. Ferenc, B a r a n y a v á r m e g y e fő-
levél tárnoka, hir lapiró, Géza. Sopronban honvéd száza-
dos és Lenke, Saá ry Péter, ozorai p o s t a m e s t e r neje. 
Velikay (Velleky) Benedek részére n. 1. Sopron 1625. 
nov. 8., fia: Is tván, ennek fia: Gergely, ennek fia : Ferenc , 
B a r a n y a v á r m e g y e alszolgabirója, Sop ronmegyében ne-
mes i vizsgálat a lapján n. b. Nemeskér , 1734. má j . 13. 
Pécs, 1734. aug. 3. 59. sz. és a v á r m e g y e nemese i közé 
fölvétetett!: 1754. aug. 29. 138. sz. 
Vécsey de Nagybodoló báró Péter, ezredes és lovasság i 
p a r a n c s n o k bá rósága Bécs, 1804. febr. 3., hird. Pécs, 1804. 
aug. 10. 956. sz. 
Végh I s tván részére n. 1. Prága , 1606. szept. 22., fia : 
György, ennek fia: 1. Márton, ennek fia: Ferenc , ennek 
fia: 2. Márton, laskói lakos, n. b. Fe j é rvá rmegyé tő l , 
Székesfe jérvár , 1795. máj . 20. és Pécs, 1795. dec. 4. 1106. sz. 
Verrhás (Verhass) Imre, a pécsvárad i u r a d a l o m provi-
zora Bozsokon , n. b. V a s v á r m e g y é t ő l Szomba the ly , 1761. 
jan. 8. Pécs, 1761. ápril. 27. 52 sz. és 1783. aug. 7. 412. sz. 
Vissák -János, Hissanovec , (Kőrösvármegye) község i 
l akós f ia i : György, szabó és 1. Márton, pusz ta -kovács i 
közbir tokos , n. b. Kőrösvá rmegyé tő l , 1768. aug. 12. 1. Már-
ton fiai : 2. Márton és Antal , ba ranya i esküdt , n. b. 
S o m o g y v á r m e g y e , Kaposvár , 1774. ápril. 13. és 1823. 
szept. 29. Pécs, 1830. aug. 17. 1663. sz. 
Vita (Vitta), lásd d innyeberk i stb. n e m e s e k közöt t . 
Vizer Ferenc-József , A r a d v á r m e g y e nyug . e sküd t j e 
n. b. Pozsony, 1791. nov . 25. és Pécs, 1793. nov . 26. 
1169. sz. 
Vizer József, laskafa lu i p o s t a m e s t e r n. b. Pécs, 1813. 
má j . 5. 972. sz. 
Vlassich, Vlasics, Vlasits 1. A n d r á s és f ia i . 1. J á n o s 
és György részére n. 1. Bécs, 1696. j ul. 1. hird. Zalaegersze-
gen, 1696. feria 6. post D o m i n i c a m 21. SS. Trinitat is , (nov. 
9.). 1. J á n o s f i a : Zs igmond, S o m o g y v á r m e g y é b e n szolga-
bíró, az 1755. évi nemes i perben t a n u k é n t szerepel. György 
f ia : 2. András, pécsi lakós , születet t JTidegségh (Sopron-
vármegye) 1712., nemességé t igazol ta S o m o g y v á r m e g y é -
ben 1755.. — nemes i per, Pécset t 1755. dec. 17., — hird. 
Pécs, 1756. márc. 11., n. b. Pécs , 1758. jun . 26. 84. sz. Fiai : 
2. J ános , 3. András és Mihály, n. b. Pécs, 1774. nov . 17. 
400. sz. — 3. András 1773-ban a tes tőrséghez fölvétetet t 
a zu t án Galíciában t i tkár lett, fia : József a t es tőrséghez 
a ján l ta t ik , Pécs, 1790. máj . 25. 456. sz. — 2. J á n o s gyer -
meke i : Antal később B a r a n y á b a n esküdt , A n n a és É v a 
részére Z o m b o r y Antal g y á m u l neveztet ik ki, Pécs, 1780. 
j un . 2. 383. sz. — Mihály f i a : 3. J á n o s k a m a r a i l ovas -
1rrw. r^jCLr. l y r f . 6>1, 
vadász, n. b. Pécs, 1834. nov. 17. 2811. sz. György, pécsi 
nyereggyár tó , n. b. Pécs, 1846. okt. 27. 4393. sz. 
Vranovics János , főszolgabíró, a v á r m e g y e nemese i 
közé fölvétetet t : Pécs, 1754. aug. 29. 138. sz. 
Z . 
Záborszky de Záborfalva János , R o s k o v á n y (Sáros-
vármegye) községi lakós, fia : László pécsi lakós , n. b. 
Sá rosvármegyé tő l , Eper jes , 1753. nov . 21. Pécs, 1754. 
jan . 22. 25. sz. és a v á r m e g y e nemese i közé fölvéte te t t : 
1754. aug. 29. 138. sz. 
Zákány 1. János , nemességsze rző , fiai : Péter és 1. Ist-
ván. Péter f i a : 2. János , n. b. Szabolcsvármegyétő l , 
Nagy-Kálló, 1750. jun . 9., ennek fiai : 3. János , Fe renc és 
1. András , a ki 1768-ban hal t meg. — 3. J á n o s fiai : 
4. J á n o s és 2. Is tván. — Ferenc f ia : 1. Mihály. — 1. Andrá s 
fiai : 1. György, 2. Mihály, 5. J á n o s és Márton, n. b. 
Szabolcsvármegyétő l . Nagy-Kálló, 1768. j u l iu s 6. és 
Zemplénvármegyé tő l , Ujhely, 1768. okt. 17. — 1. György 
Lutz (Zemplénvármegye) községi lakós, fiai : 2. György, 
születet t 1775. szept. 9., 2. András , születet t 1779. jan . 9. 
és Antal, születet t 1788. márc . 1. — 2. György (neje 
Fekete Katalin) f ia i : 6. János , születet t 1802. jun . 5., 
2. György, születet t 1806. dec. 13. és Lajos , születet t 
1818. okt. 30. — 2. András (neje Magosházy Klára) f i a : 
3. Mihály, születet t 1815. nov. 5. — Antal (neje Fekete 
Erzsébet) f ia : 3. Is tván, születet t 1817. márc . 11., n. b. 
Zemplénvármegyétő l , Ujhely, 1828. szept. 4. — 3. Mihály 
Lutzról Hódmezővásá rhe ly re , innen Baranyába , Magyar-
mecskére költözött , a hol tanitó, n. b. Zemplénvár -
megyétől , Ujhely, 1843. márc . 17. és Pécs, 1845. jun . 23. 
2503. sz. 
Zimmerman J á n o s és fivérei : Fe renc és Zs igmond, 
ugy unokaf ivére : Á d á m va lamin t ennek fia : Mátyás 
részére n. 1. 1630. ápril. 28., hird. Sáros vá rmegyében . 
Mátyástól való l e szá rmazásá t Ker. J á n o s S á r o s v á r m e g y é -
ben 1792. márc . 16. igazolta, n. b. Zó lyom. 1792. aug. 
26. F ia : Károly, Zichy Károly gróf t i tkárja , m a j d 
bellyei urod. igazgató, n. b. Magyar-Óvár, 1823. ápril. 17., 
Győr, 1836. szept. 1. és Pécs, 1838. jul . 3. 1821. sz. 
Zombory Mátyás (neje S tanov ics Erzsébet) és f i a : 
J á n o s részére n. 1. Bécs 1722. dec. 5. hird. Pécs, 1723. 
febr. 13. és a v á r m e g y e nemese i közé fölvétetet t : 1732. 
m á j . 22. 52. sz. Cimerrajz . 
Zombory Ferenc, pécsi po lgár és néha i f ivérének : 1. 
Máriánnak fia: 2. Márián részére n. 1. P o z s o n y , 1741 okt, 28., 
hird. Pécs, 1742. jul . 9. 104. sz. — Fe renc f ia i : J ános , 1. 
Imre, 1. József, 1. Ignác és 1. György (neje (?) Anna) hird. 
Pécs, 1754. márc . 8. 41. sz. és a v á r m e g y e nemese i közé 
fölvétet tek : 1754. aug. 29. 138. sz. — 2. Márián fia : Vi tus 
J á n o s (neje Bálovics Katalin) a v á r m e g y e n e m e s e i közé 
fölvétetet t : Pécs. 1754. aug. 29. 138. sz. — 1. Imre n. b. 
Pécs, 1753. jun . 25. 75. sz., fia : 2. József , verőcei 
alszolgabiró, n. b. Pécs , 1806. má j . 20. 681. sz. — 1. 
György fiai : 2. Imre és 1. Is tván, születe t t Siklós, 1737. 
aug. 17. — Vitus J á n o s gyermeke i : Mátyás, születe t t 
Pécsett , 1748. febr. 20., A d á m és Magdolna (férje Phi l ipovi ts 
Ágoston, u jgradiska i polgár.) — 2. Imre f i a : 2. Ignác, 
tiszt a vadászokná l , B u d á n hal t meg. — 1. I s tván (neje 
(?) Éva) f ia : 2. Is tván, Siklóson, 1785. okt. 24. születet t . 
Mátyás fiai : Józse f -Ádám és 2. György, n. b. Pécs, 1823. 
ápril. 8. 585. sz. — Ádám, — ki n. b.-ot kér és n e m e s s é g e 
megvizsgá lásá ra 1807. márc . 17. 213. sz. a lat t b izot tság kül -
detik ki. — f ia i : Andrá s és 3. József , pécsi l akósok , n. b. 
Pécs, 1837. jul . 10. 2115. sz. és 1838. nov . 6. 2661. sz. — 
2. Is tván (neje Visits Teréz), f ia i : 4. József , születe t t 
Pécs, 1810. márc . 14., pécsi c s i zmad iames te r , és 3. Is tván, 
születet t Pécs. 1812. szept. 24. ba r anyavá r i jegyző, n. b. 
Pécs, 1847. márc . 1. 909. sz. — Ezen csa ládból s zá rmaz ik 
m é g Mihály, T o r o n t á l v á r m e g y e a l i spánja , n. b. Pécs, 1785. 
j un . 7. 511. sz. 
Ztankovanszky Pál, b i r tokos, a v á r m e g y e nemese i 
közé fö lvé te te t t : Pécs, 1754. aug. 29. 138. sz. 
Zvilkovich de Klugno, lásd Hegyi. 

t, -yy. AmUT, 
Szabadszentkirályi nemesek. 
Szabadszentkirály község és lakói nemességüke t 
állitólag Zsigmond királytól nyerték, erre vonatkozólag 
azonban a vármegye levél tárában adat nincs. 
Uj adománylevele t I. Lipót királytól kaptak, a 
mely Sopronban 1681. szept. 9-én kelt és Zala és So-
mogyvmegyéknek Sümeghen, 1682. márcz ius 2-án, ügy 
Baranyavármegyének, Pécsett, 1697. szeptember 4-én tar-
tott közgyűlésein hirdettetett. Nemesi bizonyságlevelet 
Pécsett, 1702. aug. 14-én 142. s zám alatt nyertek. 
Mindezen o k m á n y o k b a n nevek n e m fordulnak elő, 
csak együttvéve a szentkirályi nemesek említ tetnek, 
miért is Baranyavármegye 1716. okt. 20-án tar tot t köz-
gyűlésen 149. szám alatt nemes i l e szá rmazásuk igazo-
lására utasí t ja őket. — A szentkirályiak ebből kifolyólag, 
de azért is, mer t a pécsi püspök és káptalan erőszakkal 
kényszeritette őket a jobbágyi szo lgá lmányok teljesítésére. 
Károly királyhoz fordul tak pártfogásért , a ki Bécsben 
1720. ápr. 29-én kelt protect ionalis levelével megerősí t i 
Lipót király adománylevelé t s szigorúan u tas í t ja a vár-
megyét, hogy a szentkirályi nemeseket minden erőszak-
tól védelmezze meg s nemes i jogaik gyakor la tában őket 
háborgatni ne engedje. — Ez a protectionális levél Pé-
csett, 1721. jan. 14. tartott közgyűlésen 9. s z á m alatt 
kihirdettetett, a vármegye tudomásu l vette s nemes-
ségüket elismerte, de kötelezte őket, hogy a régi szent-
királyi nemes családoktól való l e szá rmazásuka t igazol-
ják s ennek megvizsgálása céljából bizottságot küld ki. 
Ezen bizottság 1721. febr. 15-én Szentkirályon m é g i s tar-
totta a nemesi vizsgálatot, a mikor is a szentkirályiak 
nemességük igazolására bemutat ták 1) Somogyvá rmegye 
által 1630. m á j u s 20-án Szentkirályon tartott nemes i 
vizsgálat iratait, a melyekben s z á m o s tanú igazolja» 
hogy a szentkirályiak nemesek voltak s hogy a szent-
királyi nemesek a m o h á c s i ü tközetben résztvet tek. 2) Ezen 
nemes i vizsgálat a lapján Zala és S o m o g y vá rmegyék 
által Szent-Gróthon, 1632. feria 3. p r o x i m a pos t Dom. 
Judica (márc. 30.) nap ján kiállított n e m e s i b izonyságleve-
let : 3) Lipót k i rá lynak Sopronban , 1681. szept. 9-én kelt 
uj adományleve lé t , a me ly S ü m e g h e n 1682. márc . 2-án és 
Pécset t 1697. szept. 4-én hirdettetet t ; 4) B a r a n y a v á r m e g y e 
által 1702. aug. 6-án Szentk i rá lyon tar to t t n e m e s i vizs-
gálat iratait, a melyek alapján Pécset t , 1702. aug. 14-én 
hirdettettek, nemeseknek el ismerte t tek és nemes i b izony-
ságlevelet is kap tak ; végül 5) Káro ly k i rá lynak Bécsben 
1720. ápril. 29-én kelt protect ionál is levelét. — Leszár-
m a z á s u k a t c sa ládonkén t és házankén t (15 család 31 ház-
ban lakott) a kihal lgatot t t anuk va l l omásáva l követke-
zően bizonyítot ták : 
I. Beke család. 
Ősök: 1. Márton és fiai: 1. J á n o s és 1. György. -
1. J á n o s fia: 1. István. — 1. György f ia: 1. András . 
1681. évben nemességsze rzők : 1. Is tván és 1. András . 
1721. évi nemes i v izsgála tkor élők: 
1. ház. 1. I s tván fia: 2. J á n o s csa ládfő és ennek 
fiai: 1. Ferenc, 1. Pál és 3. András . 
2. ház. 1. Is tván más ik fia: 2. A n d r á s csa ládfő és 
ennek fiai: 2. Is tván és 4. J ános . 
3. ház. 1. Andrá s (a ki Demete r csa ládból vett el 
özvegyet) fia: 3. János , csa ládfő és ennek fiai : 2. Ferenc 
és 2. Márton. 
II. Demeter, másként Beke család. 
Ős : 1. János. a ki az 1681. évben nemességszerző . 
4. ház. 1. J á n o s f ia : 1. Péter csa ládfő és f ia : 2. J á -
nos. Beke néven azért neveztetnek, m e r t Péter a n y j á t 
Beke 1. András vette el feleségül s ez a l k a l o m m a l 
Péter m o s t o h a a ty ja házához került . 
III. Kata család. 
Ősök: Balázs és fiai : 1. János , 1. András , 1. Pál és 
1. Is tván. — 1. András fia : Í .Miklós. Í . P á l f ia i : Í . P é t e r 
és 2. Pál. 1. Is tván f iai : 2. Péter és 1. Márton. 
1681. évben n e m e s s é g s z e r z ő k : 1. J ános , 1. Péter, 
2. Pál f ia : 3. Pál, 2. Péter és 1. Márton f i a : 2. András . 
1721. évi nemes i v izsgá la tkor é l ő k : 
ő. ház. 1. János f ia : 2. J á n o s csa ládfő és f i a : 3. J á -
nos . Ezen házban laknak m é g 1. Miklós fia : 1. S á m u e l , 
1. Pé ter f iai : 2. Is tván és 3. Pé ter ; végül 2. Pá l fia : 3. Pál-
6. ház. 2. Péter fiai : 4. J á n o s csa ládfő és 4. Pál. 
Ezen csa ládban él m é g 4. J á n o s fia: Máté. 
7. ház. 1. Márton fiai: 3. I s tván családfő, 2. A n d r á s 
és 2. Miklós ; — továbbá 3. I s tván fia : 5. Pál ; 2. András 
fiai: 5. Is tván és 4. András , végül 2. Miklós fiai: 3. Fe -
renc és 7. János . 
8. ház. 2. Péter m á s i k két fia: 1. Ferenc , csa ládfő 
és 4. Péter úgy ennek fia 6. Pé te r és ennek fiai : 6. An-
drás, 7. Péter és Dániel, a kik távol v a n n a k . 
IV. Éva család. 
Ősök: 1. J á n o s és fiai: 1. Péter, 1. I s tván és 2. J á -
nos . — 1. Is tván fia: 1. Gergely. 2. J á n o s fia: 3. J ános . 
1681. évben n e m e s s é g s z e r z ő k : Í . P é t e r f i a : 2. Péter, 
1. Gergely és 3. J ános . 
1721. évi n e m e s i v izsgá la tkor élők : 
9. ház. 1. Pé ter fia: 2. Péter csa ládfő és ennek fiai: 
2. I s tván és 3. Péter. 
10. ház. 1. Gergely fiai : 5. J á n o s csa ládfő , 1. Mihály 
és 1. Ferenc. 
/ / . ház. 3. J á n o s fia: 2. Mihály csa ládfő és ennek fia : 
1. Andrá s úgy ennek fiai: 3. Is tván, 3. Mihály és 6. J ános . 
12. ház. 3. J á n o s más ik fia: 4. J á n o s csa ládfő és fiai: 
1. György és 2. Fe renc ; t ovábbá 2. Fe renc f i a : 2. András . 
V. Ács, másként Lukács család. 
Ősök : Lukács és f ivére 1. Ferenc. L u k á c s f ia : 1. J ános . 
1681. évben n e m e s s é g s z e r z ő k : 1. J á n o s és 1. Ferenc . 
1721. évi nemes i v izsgá la tkor élők : 
13. ház. 1. J á n o s fiai : Pál csa ládfő és Is tván. — Pált 
veze téknevén Lukácsnak öreg a ty j á ró l nevezték el. 
14. ház. 1. Ferenc f ia i : 2. J á n o s csa ládfő és Gergely, 
a ki u tódok né lkü l halt el ; 2. J á n o s fia : 3. J ános . 
VI. Farkas, másként Bor család. 
Ősök: Bor F a r k a s fia: 1. Is tván, a kitől kezdve a 
család F a r k a s n a k hivatik. ennek fia: 1. András , a k i n e k 
fiai: 1. János , 2. Andrá s és 1. Mihály. 
1681. évben nemességsze rző : 1. János . 
1721. évi n e m e s i v izsgála tkor élők: 
15. ház. 1. J á n o s fia: 1. Ferenc csa ládfő és ennek 
fia: 1. Gergely : 2. Andrá s fia: 3. Andrá s és ennek fia: 
2. Mihály; 1. Mihály fia: 2. Is tván. 
VII. Balogh, másként Bíró család. 
Ősök: 1. Gergely és fia: 1. Ferenc. 
1681. évben n e m e s s é g s z e r z ő : 1. Ferenc . 
1721. évi nemes i vizsgálatkor élők: 
16. ház. 1. Fe renc fiai: 1. Mihály családfő, 1. Péter, 
1. J á n o s és 2. Ferenc. — 1. Mihály fiai: 1. Is tván és 
Dániel. 
VIII. Katona család. 
Ősök : 1. J á n o s és fiai: 1. András és 1. Is tván. 1. Ist-
ván fia: 2. Is tván. 1. András fia: 1. Gergely. 
1681. évben nemességsze rzők : 1. András és 1. Is tván. 
1721. évi nemes i v izsgála tkor élők: 
17. ház. 1. András fia: 1. Pál családfő, ennek fiai: 
1. György, 2. Pál. 4. István, 1. Péter és 3. J á n o s ; 1. György 
fia: 1. Miklós. 
18. ház. 1. András más ik fia: 1. Sámue l csa ládfő és 
fiai: 2. András , 2. Sámue l és 2. Ferenc. 
19. ház. 1. Gergely fiai : 2. J á n o s csa ládfő és 1. Mihály. 
20. ház. 2. Is tván fiai: 3. Is tván, családfő, 1. Ferenc, 
4. János , 2. Péter és 3. András . 
IX. Gál (Gaál) család. 
Ősök: 1. Is tván és fia: 1. Dániel. 
1681. évben nemességsze rző : 1. Dániel. 
1721. évi nemes i v izsgála tkor é lők : 
21. ház. 1. Dániel árvái : 2. Is tván és 2. Dániel. 
X. Nagy család. 
Ősök: 1. Is tván és fia: 1. J ános . 
1681. évben nemességsze rző : 1. J ános . 
1721. évi nemes i v izsgá la tkor élők: 
22. ház. 1. J á n o s fia: 2. J á n o s csa ládfő és fiai: Dá-
niel és 3. János . — Nagy Ber t a l annak csa lád jábó l szá r -
m a z n a k , a me ly család S o m o g y v á r m e g y é b e n 1680. má j . 
20-án igazolta nemességé t . 
XI. Bernárd, Bernáth család. 
Ősök: 1. Fe renc és fiai: 1. Pál és 1. Márton. 1. Pál 
fia: 1. István. 1. Márton fia: 1. György. 
1681. évben n e m e s s é g s z e r z ő k : 1. György fiai : 1. J á -
n o s és 1. András, úgy 1. I s tván fia: 1. S á m u e l . 
1721. évi n e m e s i v i z sgá la tko r élők. 
23. ház. 1. J á n o s csa ládfő és 1. A n d r á s ; 1. J á n o s fiai: 
2. Márton, 2. J á n o s és 2. György. 1. A n d r á s és fiai: 2. F e -
renc és 2. Pál, távol vannak . 
24. ház. 1. S á m u e l családfő, és fiai: 2. S á m u e l és 
8. Pál. 
XII. Uj család. 
Ősök: 1. Mihály és fia: 1. J á n o s . 1. J á n o s fiai: 1. 
Miklós és 1. Péter. — 1. Miklós f ia : 2. Péter. 1 Péter f ia i : 
1. Is tván és 1. Máté. 
1681. évben n e m e s s é g s z e r z ő k : 2. Péter és 1. Máté. 
1721. évi n e m e s i v izsgá la tkor é lők : 
2ő. ház. 2. Péter fiai: 1. Fe renc csa ládfő és 3. Pé te r ; 
1. Ferenc fiai: 2. J á n o s és 3. Ferenc . 
26. ház. 1. Is tván fiai: 1. T a m á s csa ládfő és fiai: 
2. István, 3. János , 1. András , 4. Fe renc és 1. Dániel. 
2 7. ház. 1. Máté fia: 2. Máté csa ládfő és fiai: 2. And-
r á s és 3. István. 
28. ház. 1. Máté fia : 2. Fe renc csa ládfő és fia : 4. Is tván. 
XIII. Kary család. 
Ősök: 1. Fe renc és fia: 2. Ferenc . 
1681. évben nemességsze rző : 2. Ferenc . 
1721. évi n e m e s i v izsgála tkor élők: 
29. ház. 2. Ferenc fia: 8. Ferenc csa ládfő és f ia i : 
4. Ferenc, 1. Is tván és 1. Dániel. 
XIV. Kovács család. 
1681. évben nemességsze rző : Máté. 
1721. évi n e m e s i v izsgá la tkor é lők: 
30. ház. Máté f i a : Gergely csa ládfő és ennek fia: 
1. János . 
XV. László, helyesebben Gaáll család. 
Ősök: Gaáll László és f i a : 1. András . 
1721. évi nemes i v izsgála tkor élők : 
31. ház. 2. And rá s családfő, a ki az 1690-dik év kö rü l 
köl tözöt t Szent Gáliról illetve Mórján pusz tá ró l Szent-
királyra, és f ia : 3. András . 
Ezen vizsgálat i j e g y z ő k ö n y v az 1721. évi m á r c i u s 
28-án tar tot t közgyűlésen 59. sz. alat t mu ta t t a to t t be s 
ennek a lapján a 4., 13. és 14. ház kivételével mind ne-
meseknek i smer te tnek el. — A v isszau tas í to t t csa ládok 
azonban h a m a r o s a n igazolták n e m e s s é g ü k e t s így m é g 
u g y a n a z o n évben m á j u s 5-én 81. sz. alatt azok is föl-
vétet tek a nemesek közé. 
Az 1725. évi nov. 26-án Pécset t tar to t t á l t a lános 
nemes i vizsgálat a lka lmából ú jbó l u tas i t ta t tak . hogy 
n e m e s i l e s z á r m a z á s u k a t igazolják. — Ekkor a m á r fön -
tebb emiitet t oki ra tokat az 1721. évi vizsgálati i ra tokkal 
együt t ter jeszte t ték be s ezek a lap ján 1732. máj . 22-én 
tar tot t közgyű lés a lka lmáva l a nemesek jegyzékébe föl 
is vétettek s itt csak a m á r 1721-ben emiitet t csa ládfők 
vannak megnevezve. 
Az 1754. évi á l t a lános nemes i vizsgálat a lap ján aug. 
29. 138. sz. alatt a v á r m e g y e nemese i közé fölvétet tek : 
Beke Ferenc, más ik Ferenc és János . Dömötör J ános . 
Kata János , Péter, Is tván, András , Máté, id. Pál, if j . Ferenc, 
ifj. Pál, id. Ferenc, Péter, Sámuel . Éva Péter, István, Pál, 
ifj. János , ör. János , más ik János . Ács J ános . Farkas 
István,Gergely,Mihály, Ferenc. Balogh János , Péter , Is tván. 
József, Dániel. Katona András , Péter, Gergely, János , 
Miklós, Sámue l , ifj. András , József. Gáli Is tván. Nagy 
Dániel, Is tván. Bernárd Márton. Sámue l , J ános , Is tván, 
András , ifj. András . Uj Péter, Ferenc , T a m á s , ifj. Is tván, 
ifj. J ános , ör. István, ör. J ános . Kary Is tván, László . 
Kovács Sándor . László András . 
Az 1754. évi n o v e m b e r 26-án tar to t t közgyű lésben 
ú jbó l bizottság küldetet t ki l e s z á r m a z á s u k megv iz sgá l á sa 
végett. A bizottság 1754. évi nov . 30-án ta r to t ta m e g a 
vizsgálatot Szentki rá lyon, a m e l y a l k a l o m k o r a szen t -
kirá lyiak l e s z á r m a z á s u k a t a n y a k ö n y v i k ivona tokka l a 
következőkép igazolták : 
I. Beke család. 
1. ház. 2. J á n o s (1729. ápril. 3 -án 59 éves k o r á b a n 
hal t meg.) fiai : 1. Fe renc családfő, 1. Pá l és 3. András . -
1. Ferenc fiai : 1. Sándor , vaiszlói p lébánián a d m i n i s t r a t o r 
és 5. J á n o s iskolás fiu. — 1. Pál fia : 1. József. —3. A n d r á s 
u tódok nélkül elhalt . 
2. ház. 2. András családfő, (1756. márc . 6 -án 80 éves 
korában hal t meg, fiai : 2. Is tván, 4. J á n o s és 4. A n d -
rás. — 2. Is tván fiai: Gergely és 3. Is tván. — 4. J á n o s fiai : 
3. Ferenc, 6. János , 2. S á n d o r és 2. József . — 4. A n d r á s n a k 
gyermekei akkor m é g n e m voltak. 
3. ház. 3. János , (1729. m á r c i u s 25-én 55 éves ko rá -
ban halt meg) fia : 2 Fe renc csa ládfő és fia : 7. J ános . 
II. Demeter, Dömötör másként Beke család. 
4. ház. 1. Péter, (1752. okt. 4-én körülbelül 70 éves 
korában hal t meg) fia: 2. J ános , kinek fiai: József és 3. 
J ános . 
III. Kata csatád. 
5. ház. 2. János , (1754. év előtt hal t meg) fia : 3. J á -
n o s családfő, ennek f iai : 1. S á n d o r és 5. J á n o s ; 1. S á n -
dor fiai : 6. Is tván és 5. András . Ezen házhoz t a r toznak 
m é g : 1. Sámue l (meghal t 1754 előtt) fia : 4. I s tván és 
ennek fiai : 7. Is tván és 2. Sámue l . Továbbá 1. Pé ter 
(meghal t 1729. jan . 14. 62 éves korában) fiai : 2. I s tván 
(meghal t 1754 előtt) és 3. Péter (meghal t 1750. j u n i u s 9.), 
3. Péter f iai : 5. Péter és 6. J á n o s Végül 3. Pál (meg-
halt 1745. f eb ruár hó 14-én 80 éves korában) fiai : 
2. Ferenc (meghal t 1745 előtti, 3. Andrá s és 3. Miklós : 
3. A n d r á s fiai : 9. J á n o s és 4. Ferenc . 
6. ház. 4. János , (1733. márc . 25-én 55 éves korá -
ban hal t meg) f ia : Máté családfő, ennek f iai : 1. György 
és 10. J ános . 
7. ház. 3. Is tván (meghal t 1737. márc . 13. 62 éves 
korában) fia : 5. Pál családfő, kinek fiu u t ó d a nincs. 
2. András (1754. előtt meghal t ) fiai: 5. I s tván (1754. előtt 
hal t meg) és 4. András (1754. jul . 5. 49 éves korában halt 
meg). 2. Miklós (1754 előtt meghal t ) fiai : 7. J á n o s (1754 
előtt meghal t ) és 3. Ferenc nőt len. — 5. Is tván fiai : 
3. S á m u e l és 6. Pál ; 3. S á m u e l fiai : 12. J á n o s és 8. An-
drás. — 4. András f ia i : 7. Pál. 11. J á n o s (nőtlen) és 
7. András (nőtlen); 7. Pál f i a : 2. Sándor . 
8. ház. 1. Fe renc csa ládfő és f ia : Mátyás (nőt len) ; 
4. Péter (meghal t 1754 előtt) fia : 6. Péter ennek fiai : 7. Pé-
ter (nőtlen) 6. András és Dániel, e két utóbbi távol van. 
IV. Éva család. 
9. ház. 2. Is tván (1754 előtt meghal t ) fiai : Dániel és 
2. György csa ládfők ; Dániel fiai : 4. Is tván, 3. Andrá s és 
3. F e r e n c ; — 2. György f i a : 4. Ferenc . Ezen házban lak-
nak m é g 3. Péter (1754-ben 53 éves) és fia : 8. J ános . 
10. ház. 5. J á n o s (meghal t 1736-ban 51 éves ko rá -
ban) f i a : 9. J á n o s c s a l á d f ő ; — 1. Mihály (meghal t 1750. 
jun . 6. 65 éves korában) fiai : 1. Pál, 2. Gergely, 1. Mik-
lós és 4. Pé te r ; végül 1. Ferenc (1754 előtt meghal t ) f ia : 
10. J á n o s és ennek fia : 5. Ferenc. 
11. ház. 2. Mihály (meghal t 1754. előtt) fia: 1. András 
(meghal t 1730. ápril. 10. körülbelül 60 éves korában) 
ennek fiai: 3. Is tván családfő, 3. Mihály (meghal t 1750. 
febr. 3. 53 éves korában) és 6. János . — 3. Mihály fia : 
József. — 6. J á n o s fiai: 11. János , 2. Pál és 6. Ferenc. 
12. ház. 4. J á n o s (1754. előtt meghal t ) fiai : 1. György 
(1754. előtt u tódok nélkül elhalt) és 2. Fe renc családfő, 
kinek fiai : 2. Andrá s (1754. előtt elhalt) és 7. János , a 
kinek fia: 7. Ferenc. 
V. Ács, másként Lukács család. 
13. ház kihalt . 
14. ház. 3. J á n o s csa ládfő és fia : György. E házban 
laknak még 2. J á n o s más ik két fia: Í . Józse f és Sámue l , 
végül 1. József fia: 2. József . 
VI. Farkas, másként Bor család. 
15. ház. 1. Ferenc (meghal t 1744. márc . 5. 75. éves 
korában) fiai : Gergely családfő, 1. Lőr inc és 2. Ferenc . 
Gergely fiai : Péter és 3. Is tván. — 2. Fe renc fia : 
2. József . 
3. András (meghal t 1746. szept. 9. 67 éves korában) 
fiai : 2. Mihály, Imre, 2. J ános , Pál és György. — 2. Mihály 
fia : 4. Ferenc. — Imre fia : 4. András . 
2. Is tván (1754-ben m é g élt) fiai : Ignác, József , 3. F e -
renc, Máté és 2. Lőrinc. 
VII. Balogh másként Biró család. 
16. ház. 1. Mihály (meghal t 1734-ben 40 éves korában) 
fiai : 1. István, családfő, Dániel, József , és 2. J ános . 
1. Péter és fia 2. Mihály. — 1. J á n o s és fiai: 2. István, 
3. János , András és 3. Ferenc. 
2. Ferenc (meghal t 1744. ápril. 17. 40 éves korában) 
fia : 4. Ferenc. 
VIII. Katona család. 
17. ház. 1. György (meghal t 1738. márc . 12. 50 éves 
korában) fiai: 1. Miklós csa ládfő és 2. Fe renc nő t l enü l 
halt meg. — 1. Miklós fia : 3. Miklós. 
3. J á n o s (1745. előtt meghal t ) fia : 5. J ános , ennek 
fiai : 9. J á n o s és 3. Sándor . 
18. ház. 2. Andrá s (meghal t 1754. előtt) fiai : 4. A n d r á s 
családfő, (fiai nincsenek) 6. János , 3. Fe renc és 4. Is tván 
nőt lenek. 
2 Sámuel és fiai: 1. József és 1. Sándor . 
19. ház. 2. J á n o s (1754. előtt ha l t meg) fiai : 7. J á n o s 
csa ládfő és 2. Miklós (nőtlen). 7. J á n o s fia: 10. J ános . 
1. Mihály (1734. előtt hal t meg) fia: 2. Gergely, ennek 
fia: 6. András . 
20. ház. 3. Is tván (meghal t 1738. jun . 16-án 50 éves 
korában) utódai n e m m a r a d t a k . 
1. Ferenc (1745. előtt hal t meg) fia: 8. J á n o s (meg-
halt 1753. feb. 22-én) fia: 2. József . 
2. Péter csa ládfő és fiai : 2. György és Imre (nőtlenek). 
3. Andrá s és fiai : 5. András és 2. S á n d o r (nőtlenek). 
IX. Gaál család. 
21. ház. 2. Is tván és 2. Dániel, gyermeke ik n incsenek . 
X. Nagy család. 
22. ház. 2. J á n o s (meghal l 1730-ban 60 éves korá-
ban) fiai : Dániel csa ládfő és 3. János . Dániel fia : 4. J á n o s 
(nőtlen); 3. J á n o s (meghal t 1744. okt. 3-án 35 éves ko rá -
ban) fia : 2. István, a kinek fia : 5. János . 
XI. Bemard (Bernáth) család. 
28. ház. 1. J á n o s (meghal t 1730. okt. 22-én 60 éves 
korában) fiai: 2. Márton családfő, 2. J á n o s (1754. előtt 
meghal t ) és 2. György (1752. márc . 1-én 41 éves ko rá -
ban hal t meg). 2. Márton fiai: 3. András , József. 4. J á -
n o s és 3. Márton. 2. J á n o s fia: 3. Is tván. 2. György fia: 
4. András . 
1. Andrá s (meghal t 1728. dec. 18-án) 1754-ben m é g 
élő fiai: 3. János , 2. I s tván és 2. András . 3. J á n o s fia: 
4. Is tván. 
24. ház. 1. S á m u e l (meghal t 1730. ápr. 5-én 60 éves 
korában) fiai : 2. S á m u e l csa ládfő és 3. Pál, 1754. előtt 
halt meg) 2. S á m u e l fia: 3. Ferenc. 
XII. Uj család. 
25. ház. 1. Fe renc (meghal t 1730. márc . 13. 55 éves 
korában) fiai : 2. J á n o s (meghal t 1754 előtt u tódok há t r a -
h a g y á s a nélkül) és 3. Fe renc családfő, kinek f iai : 
2. György és 4. Péter. Ezen házhoz ta r toznak 3. Péter 
és fiai : 1. József , 2. Miklós és 1. György. 
26. ház. Ezen házban lakók a nemes i jogok g y a k o -
ro lha tásá tó l megfosz ta t tak , mer t n e m n e m e s s z á r m a -
zásúak. — 1. Is tván t. i. m o s t o h a fia 1. Péternek, a ki-
nek másod ik neje Olasz nevü özvegy, D a r á n y község-
ből (Somogyvmegye) másod ik fér jéhez e lhozta 1. Ist-
vánt . — 1. Is tván és u tóda inak vezetékneve tehát nem 
Uj, h a n e m Olasz. 
27. ház. 2. Máté (1754 előtt hal t meg) f ia : 2. A n d r á s 
(1754 előtt halt meg), 3. Is tván csa ládfő és 2. Dániel. 
3. Is tván fia : 3. András . — 2. Dániel fia : 5. J ános . 
28. ház. 2. Fe renc (1754 előtt hal t meg) fiai : 4. Ist-
ván és 4. J ános . — 4. Is tván fiai : 5. Péter, 2. Mihály és 
5. Is tván. — 4. J á n o s f ia i : 2. József és 6. János . 
Xlll. Kary család. 
29. ház. 8. Ferenc (meghal t 1745. nov . 18. 60 éves 
korában) f ia i : 4. Ferenc (meghal t 1738. má rc . 10. 38 éves 
korában) , 1. Dániel (meghal t 1754 előtt) és 1. I s tván 
csa ládfő . 
4. Ferenc f i a : Lász ló ; 1. I s tván f i a i : 1. J ános . 
5. Ferenc , 2. Is tván és 2. Dániel. 
XIV. Kovács család. 
30. ház. Gergely (meghal t 1752. febr. 7 60 éves ko -
rában) f ia i : 1. J á n o s (1754 előtt ha l t meg), 1. S á n d o r 
családfő, Í . A n d r á s és 1. F e r e n c ; — 1. J á n o s f i a i : József 
és Dávid. 1. Sándor fiai : — Is tván és 2. J á n o s ; — 
1. Andrá s fia : 2. András . — 1. Fe rencnek fia nincs . 
XV. László, helyesebben Gaáll család. 
31. ház. 3. Andrá s és fia : Sándor . 
Az ekként megál lap í to t t l e s z á r m a z á s r a és n e m e s -
ségre vona tkozó i ra tok föl ter jesz te t tek a kir. he ly t a r tó -
t anácshoz és kétségtelen n e m e s s é g ü k végleg e l i sme-
rés t nyert . 
Nemesi bizonyságlevelet nyertek 
a vá rmegyé tő l a k iadás i dő rend jében : 
Balog csa ládból : J ános , Pécs , 1732. dec. 23. 155. sz. — 
1. Ferenc és fiai : 1. Péter és 2. Ferenc , Pécs , 1734. dec. 31. 
105. sz. 
Bor. másként Farkas csa ládból : 1. Fe renc fia : 1. Lőrinc, 
Pécs , 1748. szept. 2. 106. sz. 
Ács családból : Mihály, J ános , Benedek, S imon , László, 
Imre, továbbá László, A n d r á s és József , Pécs, 1790. okt. 1. 
858. sz. 
Nagy családból : Imre, Pécs, 1777. jan . 15. 627. sz. 
Bernáth csa ládból : Márton. Pécs, 1777. j an . 15. 627. sz. 
Márton, verőczei alszolgabiró, Pécs, 1791. ju l . 9. 812. sz. 
Uj csa ládból : Ezen csa lád egyik ága G y ő r v m e g y é b e 
köl tözöt t . Ezek közül J á n o s és Fe renc s ü m e g h i l a k ó s o k 
b e m u t a t j á k Győrvármegyé tő l Péren, 1721-ben déda ty juk : 
J á n o s és ennek fiai: Miklós és J á n o s részére kiadot t n. 
b izonyságlevele t s ennek a lapján ugy a m a g u k , min t 
Miklós fivérük részére B a r a n y a v á r m e g y é t ő l is kérnek 
n. b.-et. A v á r m e g y e 1776. é v i j u l . 4-én tar tot t közgyű lésen 
251. sz. a lat t l e s z á r m a z á s u k igazolására u tas i t j a őket . 
A több évig tar tó n e m e s i perben bebizonyitot ták, h o g y 
a fent iekben m á r emiitet t 1. Mihály fiának : 1. J á n o s n a k 
J á n o s n e v ű fia is volt, a ki Kismegyerbe (Győrvár-
megye) költözött , a kinek fia: szintén J á n o s Péren lakott, 
ennek fiai : I s tván és Miklós, a ki Réta lapra köl tözöt t . — 
Miklós fia : János , ennek fiai a ké re lmezők : J ános , 
(szül. 1748. márc . 19.) Gyöngyösmel l éken ispán, Ferenc , 
Cser tőn (Somogyvm.) i spán és Miklós, az Esz t e rházy 
ezredben őrmes te r , hirdettet tek és n. b.-et kaptak Pécs, 
1798. jul . 22. 811. sz. és 1794. aug. 7. 801. sz. 
Beke csa ládból : Fa rkas , K ö r m ö c ö n a kir. g y m -
n á z i u m tanára , Pécs, 1800. jul . 9. 962. sz.. később a g y ő r i 
j o g a k a d é m i a t aná ra , Pécs, 1812. aug. 13. 1511. sz. 
F a r k a s fia : Ká lmán , táblabiró és a tud. c o m m i s s i o 
jegyzője szintén k é r t n . b.-et s ekkor l e szá rmazásá t követ-
kezőleg igazolta : a fent iekben m á r emiitet t 1. Is tván fia: 
2. András , a kinek fiai : 4. András , vá rmegye i ő rmes te r , 
4. J á n o s és 2. Is tván. 4. András , vm. ő rmes t e r ne j e : 
Ürögi Ilona, fia: F a r k a s szül. Pécsett , 1774. máj . 24., 
ennek fiai: J á n o s és Ká lmán , a kére lmező. — F a r k a s 
a ty j a fivérének : J á n o s n a k fiai : Antal, Márton, Andrá s 
és János . A nemes i bizonyságlevelet Pécsett , 1840. dec. 
1-én 4737. sz. a. ad ta ki a vá rmegye . 
A nemesi lajstromokba fölvétettek : 
1813 évben. 
Ács Lőrinc, József , Antal , András , Pé te r . 
Balogh id. József, ifj. József György. Is tván, Á d á m . 
Beke András , Mihály, ör. Antal, ifj. Antal, András , 
Pál. 
Bernáth J ános , Antal, Pál, János , Sándor , Ferenc, 
József, Márton, Antal. 
Dömötör András , J ános . 
Éva József, Antal. Ferenc, Mihály, Miklós, Sándor , 
László, József , Pálné, György, János , András , János , 
András , Antal, Mihály, Ádám, Sándor , András , J á n o s . 
Farkas József, ifj. József, Mihály, Márton. Pál, Lőrinc, 
l s tvánné, Albert. 
Gaál András . 
Kary András , Ferenc, J ános . 
Kata József ifj., Fö l ső Kata József ifj., Albert. Fe renc . 
Antal , György, ör. János , ör. András , ör. Péter, középső 
János , ifj. József, Ferenc, ifj . András , Sándor , ör. József , 
J ános , ör. Ferenc, János , Gáspár . 
Katona István, Sándor , Mihály, ifj. András , Pál , 
ifj. J ános , ifj. András , Antal , ifj. József , ör. József , Ferenc , 
ör . András . 
Kovács Sándor , József . 
Nagy Antal, Dani, ifj. András , id. András . 
Uj György ifj., if j . József , Péter , Márton, János , 
Ferenc , András, ör. József , Mihály, Antal . 
1832. évben. 
Áts József, Antal fiai : József és György, J á n o s 
(Antalnak öcscse). András , ennek öcscse : József . Pé terné . 
Balog József fia : Ferenc , ennek fia : Mihály 21 éves. 
özv. Józse fné fia : György, András , György. I s tván fiai : 
J á n o s és Antal. 
Beke Farkas , győr i p rofessor , özv. Anclrásné, Ferenc, 
Özv. B. Mihályné. J á n o s fia : J á n o s 18. éves. Özv. Anta lné 
fiai : Pál és Sándor 20 éves. A n d r á s fiai : József , Fe r enc és 
Mihály 17 éves. Ifj. A n d r á s f i a : József . Pál vm. katona, 
J á n o s 20 éves, Győröt t lakik. 
Bernáth S á n d o r fia : Ferenc . András , István, József , 
i f j .Sándor . Antal f i a : Antal . Ferenc . Ifj. Antal fia : György 
17 éves. András , ennek öcscse : György. Márton fia: J ános . 
J á n o s n é fia : József, ennek fia : András 19 éves. József , 
a l só Antal. 
Dömötör József, J ános , Fe renc (Kata Anta lné vője), 
A n d r á s ózdi lakós . 
Éva özv. Józse fné fiai : Fe renc és József . Anta l fiai : 
József és György. György, A n d r á s Je rus , Albert, Mihály 
fia : Gáspár 16 éves. László fia : József. A n d r á s n é fia : 
Antal . András , Gyura fiai : Anta l és J á n o s 18 éves. J á n o s 
fia : Mihály. Antal ( Jánosnak öcscse). József fiai : J á n o s és 
Fe renc 20 éves. Péter (Józsefnek öcscse) fia : Péter . Dani 
A n d r á s öcscse: Dani. György. Mihály fia : Dániel. Anta l fia : 
Antal . Is tván, J ános pécsi l akós néha i Á d á m fia. József, 
néha i Á d á m fia. Péter, ennek öcscse : Is tván. S á n d o r fia : 
Pál 17 éves. András . J ános fiai : Anta l és Is tván 21 éves. 
József, Pécse t t szolga. András , szent lőr inci lakós. 
Farkas József (Kis) öcscse i : Anta l 20 éves és Péter 
18 éves. Andrá s fia : Fe renc 18 éves. József fia : János . 
Sándor (Józsefnek öcscse). Mihály fia: György. Márton, 
ennek öc sc se : András . Pál f ia i : J ános és Péter. Ifj. József 
fiai : József, Péter, András 20 éves. Özv. F a r k a s e sküd tné 
f i a : Is tván, vm. i rnok. Ifj. Mihály. András , vm. ha jdú . 
Gáli And rá s f ia : Ke lemen 18 éves. 
Kary J ános fiai : J ános és József. Andrá s fia : Medárd 
17 éves. Ferenc. J ános fiai : I s tván és Dániel. 
Kata Ferenc, vm. esküdt . József Gáli, Albert, S á n -
dor, J ános fiai : József és György. J ános porsi , János , 
Anta lné v ő j e : D ö m ö t ö r Ferenc, György, Mátyás, ifj . 
Péter Máték ennek ö c s c s e : ifj. József. Dávid öc sc se : 
Sándor . Özv. J ánosné f ia : Ferenc. Józsefné, ör. János, 
György, Mihály, ifj. Ferenc, ifj . Antal, Dániel. Márton, 
ör. Péter, Fe renc sánta , ennek vője Berná th József, Anta l 
f ia : Márton 18 éves, ifj. József, Sándor , Pál f ia : Ferenc , 
Lőrinc f ia : Gáspár 19 éves, ör. J ános vő je : Uj János , 
Gáspár f ia : József, József b o r j u s f ia : J ános 17 éves, 
4. Péter, néha i J ános f i a : Pál 20 éves. 
Katona S á n d o r fia : Anta l 18 éves. Pál fia : János , 
J ános öcscse : Ferenc. J ános fiai : Pál és Ferenc. József 
( Jánosnak öcscse), ifj . József, Péter f i a : József, Fe renc 
(Péternek öcscse), ör. Albert, Antal fia : József. József 
f iai : Péter és Ferenc. József f ia : Sándor , ör. Fe renc f ia: 
Mihály. 
Kovács Sándo r fia Vince, József, vi lányi lakós , néha i 
Antal f ia : Vincze, József f ia i : József és Ferenc 19 éves. 
Nagy György, Ferenc, András , ennek öcscse : Albert, 
ennek f ia : Mihály 18 éves. József. 
Ujj J ános fia : György 19 éves, János , József fiai : 
Péter és János , Antal fia : Andrá s 18 éves. Ferenc fiai : 
J á n o s és György. József, ennek öcscse : Péter, ör. József 
ennek öcscse i : Péter és Antal . ör. J ános f ia : J ános f i a : 
Antal 20 éves, István, József, András , János , ör. József 
f i a : József, József bordás, ifj . Ferenc, József fia: R a j m u n d 
18 éves. Antal . 
184-5. évben. 
Ács József, Antal , József, György, János , József , 
özv. Péterné, özv. Péterné. 
Balogh András Kováts , József , Ferenc, Mihály, György, 
András , György, János , Péter , Illés Pécse t t lakik. 
Beke F a r k a s tanár , özv. Andrásné , Ferenc, özv. 
Mihályné. ifj. János , ör. János , özv. Antalné , Pál . Sándor , 
András , József, Ferenc, Mihály, József , J á n o s szolgabiró 
Nagy-Nyárádon . 
Bernáth Sándor , Ferenc, András , Is tván, József , ifj. 
Sándor , Antal, ifj. Antal , Ferenc, ör. Antal , ör. György, 
András , ifj. György, Márton, J ános , J ánosné , József , An-
drás, József, a lsó Antal . 
Dömötör József, János , Ferenc , 
Éva özv. Józsefné , Ferenc , József , Antal , József , 
György, György, A n d r á s Fe rus , Albert, Mihály, Gáspár , 
József , Antal. András Gyura , Antal , ör. J ános , ifj. J ános , 
Antal, József. János , Ferenc, ör. Péter, ifj. Péter, Dani 
András, Dani, György, Dániel Antal, Is tván, J ános , József , 
Péter, István, Sándor , Pál, András , Antal , Is tván, József 
Pécsett , András Szt . - Iványban, 
Farkas András , Ferenc , ifj . Mihály, A n d r á s v m . ha jdú , 
•József, János , Sándor , Mihály, György, Márton, András , 
Pál, János , Péter, József , György, József , Péter , András , 
özv. F a r k a s Józsefné, 
Gáli Dani, Kelemen, 
Kary ör. és ifj . J ános , József , András , Medárd, F e -
renc, János , István, Dániel. 
Kata József, Gáli, J ános , Ferenc, Sándor , J ános , 
József , György, J á n o s porzsi , J ános , Antalné, György, 
Mátyás, ifj. József, György Velényben, Dávid, Sándor , 
özv. Jánosné , Ferenc, özv. Józsefné , ör. J ános , Mihály, 
ifj. Ferenc, ifj. Antal, Dániel, Márton, Antal , Márton, ifj . 
József , Sándor , Pál, Ferenc, Lőrinc, Gáspár , Gáspár , 
József , József, János , Péter, Pál, Pál, özv. Ferencné , özv. 
Antalné , Pál Bagotán, özv. Andrásné . 
Katona Sándor , Antal , J ános , Pál, Ferenc , ifj. és 
ör. József . Ferenc, ör. Albert, ör. és ifj. József , Péter, 
Ferenc , József, Sándor , ifj . Ferenc, Mihály, özv. Miklósné, 
József , Sándor . 
Kovács Vince, József , Ferenc, Vince, József Velényben. 
Nagy György, András , Albert, Mihály, József, Dani. 
Ujj György, János , József, Péter, János , Antal, An-
drás, Ferenc, János , György, József, Péter, ör. József, 
Péter, Antal , János . Antal , Is tván, József -András , János , 
József, ifj. Ferenc, Raj mond , Antal, Is tván. 
184 7/48. évben. 
Ács Antal, József, József, György, ör. József , Péter, 
Károly, József, ör. János , ifj . János . 
Balog özv. Andrásné , István, Mihály, Ferenc, Ferenc, 
if j . György, ör. György, András , ör. András , J ános , 
Ferenc, József, Illés. 
Beke özv. Andróné , Ferenc, Imre, özv. Mihályné, 
özv. J ánosné , J ános , ör. Pál , János , Sándor , András , 
József, Ferenc, Mihály, József, János . J á n o s főszolgabiró 
Dárdán. 
Bernáth ifj. János , András , Is tván. György, József , 
Sándor , özv. Antalné, ifj. Antal , ör. Ferenc, Vince, ör. 
Antal , György, Ferenc, József , ör. András , ifj. József , 
özv. Mártonné, J á n o s Sándor , if j . és ör. József, András , 
özv. Antalné. 
Dömötör József , János , özv. Jánosné , Ferenc, L a j o s 
bir toktalan. 
Éva özv. Józsefné , ifj . József , ör. József , György, 
János , András , ifj. József , ifj. András , Albert, Dénes, 
Ferenc, Mihály, András , Gáspár. Vince, József, Ferenc, 
Antal , Károly, ör. András , Antal , János , Antal , ör. 
J ános , özv. Józsefné , János , Péter, András , Pongrác , 
Dániel, Alsó József, József, Alsó György. András , ifj. 
Antal , Dániel, özv. Mihályné, József, Is tván, Imre, András , 
János , ör. Péter, Is tván, Sándor , Pál, Vince, András , 
Antal , József, ifj. István, Pál, Gergely. 
Farkas József, Vince, Antal. Péter. Ferenc, Imre, 
Mihály, István, Márton, Péter, Ferenc, özv. Józsefné , özv. 
Sándorné , özv. Mihályné, György, Andrá s Dániel, Pál, 
Antal, Péter, János , if j . József, György, Lénárd, András , 
özv. Is tvánné, özv. Albertné, Péter, özv. Józsefné , András . 
Gáli Kelemen, József, Dániel. J á n o s bir toktalan 
Bostán. 
Kary özv. Jánosné , Dániel, ifj. J ános , Péter, János , 
ör. János , özv. Györgyné, özv. Andróné , András , Medárd, 
if j . András , Ferenc, ifj . Ferenc, Is tván, J ános . 
Kata J ános , Ferenc, András , Sándor , özv. Albertné, 
özv. Jánosné , József, György, Sándor , József , András , 
Ferenc , Pál. János , Péter hadnagy , Imre, Antal . György, 
József , János , özv. Péterné, Vince, if j . Vince, özv. J á -
nosné , György, özv. Józsefné , özv. Andróné , T a m á s , 
András , ör. János , Rupert , Péter, ör. György, András , 
Mihály, özv. Józsefné, özv. J ánosné , Ferenc , Antal, 
Sándor , Dániel, József, Márton, György, Mátyás, özv. 
Antal , ifj. Márton, özv. Józsefné , özv. Sándorné , Pál, 
özv. Ferencné, özv. Lőr incné, Bódog, Antal , József , 
József , Antal, János , özv. Ferencné , if j . Gáspár , Anta l 
Dinnyeberkiben. 
Katona Sándor , Antal , György, özv. J ánosné , Józseí , 
özv. Pálné, János , özv. Józse fné , András , J ános , özv. 
ifj. Pálné, özv. Miklósné, József , S imon , ifj. József , Albert, 
Ferenc, ör. János , Péter, Ferenc , özv. Antalné , József . 
József, ifj. Sándor , Vince, özv. Ferencné , Mihály, Gergely, 
ifj. Ferenc, András . 
Kovács József, József, Ferenc , József . 
Nagy György özvegye, Dániel, özv. Ferencné , 
András , Antal , Albert, Mihály, özv. Józsefné , Péter . 
Ujj István, János , György, J ános , Ferenc , J ános , 
György, Sándor , özv. Józsefné , Péter, Antal , ör. Antal , 
András , Péter, ifj. Péter, J ános , özv. Péter, T a m á s , Fe -
renc, Antal, ör. özv. Józsefné , Mihály, József , ör. J ános , 
József, ifj. János , ör. J ános , András , József, Márkus, 
Raj mond, Pál, özv. Ferencné . 

Dinnyeberki, nagypeterdi (kápolnás-peterdi) nagy-
vágyi (nagyvátyi) és szigedi (szegedi) nemesek. 
A török hódol tság idejében vármegyénk ősi nemes i 
családjainak legnagyobb része elmenekül t . Csak csekély 
számban s azok marad tak itt, a kik v iszonyaiknál fogva 
el nem távozhattak. — A török elvette az itt ma rad t 
uraságok földjeit, adófizetőivé tette őket, ezek azu tán 
elszegényedve közönséges fö ldművelőkké váltak, paraszt 
sorba sülyedtek. 
A törökök kiűzése u tán és a vármegyei élet uj já-
ébredése idejében ezen ősi nemes i családok utódai, a 
kik a hódoltság alatt a nemes i előjogokat m á r nem is 
ismerték, lassankint tudatára ébredtek azon nagy elő-
nyöknek, melyek a nemességgel já rnak . A XVIII. század 
első éveiben már kezdenek is mozgolódni , hogy ősi j o -
gaikat érvényre emeljék. E célból együttesen léptek 
sorompóba s közösen kérelmezték a vármegyétő l ne-
mességök elismerését. A vármegye ezen kére lmük foly-
tán több izben tartott nemes i vizsgálatot úgy az illető 
községekben, mint Pécsett is, és ezek eredményéhez 
képest több család nemességét el is ismerte. S z á m o s 
család azonban nemességét igazolni nem volt képes. 
Irataik elvesztek, t anuka t n e m tudtak állitani s ekként 
ősi jogaiktól elestek, pedig volt közöt tük o lyan is, kinek 
öregatyja még főispáni s m á s magas rangu hivatalt viselt. 
Az uj, hata lmas, gazdag földesurakkal szemben azon-
ban az ősi tősgyökeres m a g y a r n e m e s elszegényedett 
u tódja nemcsak hogy birtokait nem volt képes vissza-
szerezni, de még őt megillető ősi jogaitól is megfosz-
tatott. 
Ezekről szólni azonban m u n k á m n a k n e m célja. Itt 
csak azon nemes családokra vonatkozó adatokat köz-
löm időrendben, melyeknek nemessége elismertetett . — 
Ezen családok : 
1. Dinnyeberki községben : Bozó és Vitta (Vitha). 
2. Nagypeterd községben : Babos, Böitös (Böttkös), 
Harnád, Joó, Kakas, Kiss, Kocsis. Kónya, Kovács, Mátté-
Deák másként Vajda, Papp, Saár, Sértő, Simon és Vajda. 
B. Nagyvágy községben : Balázs, Csiszár, Petes, Séni 
(Zéni, Zseni), Séra, Szabó és Tóth. 
4. Sziged községben : Bódis és Fábián. 
Kétségtelen n e m e s s é g ü k igazolására bemuta t t ák 
1.) Za lavármegyének 1695. december 19-én kelt n e m e s i 
bizonyságlevelét , a me lyben Babos György, Bötköss 
Sándor . Miklós és István, Hernád János , Joó Sámuel , 
Kakas Péter, Is tván és Mátyás, Kocsis György, Kónya 
János , Mihály, Márton és Péter. Kováts András és Is tván, 
Mátté-Deák Dániel, Mátyás és Is tván. Papp András , Saár 
András , János , S á n d o r és Dániel, Sértő György és János , 
végül Simon T a m á s és István, va lamin t ezek csa lád ja i -
nak nemessége el ismertet ik. 2.) Zala és S o m o g y v á r -
megyéknek Alsó-Lendván 1699. feria s ecunda p r o x i m a 
pos t Dom. 15. S. Trini tat is (szeptember 21.) nap ján , 
S.) S o m o g y és Za lavá rmegyéknek Zalaegerszegen, 1700. 
évi február 16. nap ján Nagy-Vágy, Nagy-Peterd, Dinnye-
berki és Szigedy községek nemese i részére kiadot t ne-
mes i bizonyság]eveleket . 4.) Lipót k i rá lynak Bécs, 1696. 
j a n u á r 26. nap ján kiadot t és a n á d o r által 1696. okt. 8-án 
el lenjegyzett protect ionál is levelét, a melyben Nagy-Vágy, 
Nagy-Peterd , Dinnyeberki , Szigedi, úgy több s o m o g y v á r -
megyei község lakóit m inden jobbágyi teher alól m e n -
tesiti s pár t fogásába veszi. 
A v á r m e g y e ennek fo ly tán n e m e s i v izsgála tokat 
rendel t el és foganatos i to t t . 
1. Dinnyeberkiben 1724. j u l i u s 21-én Vitta máskén tNagy 
Ferencz és Máté, úgy Bozó György és Máté, va l amin t ezek 
csa lád ja részére. A t a n ú v a l l o m á s o k szerint ezen csalá-
dok elődjei : Dinnyeberki Nagy András , m á s k é n t Bozó 
András , Péter és Vita vo l t ak ; a legutóbbitól s zá rmazo t t 
a Vitta család. Dinnyeberkiben ősrégi nemes i családok, 
adót csak a tö röknek fizettek. Bemuta t t ák ezen kivül 
1.) László nádo rnak 1872. évi sedecima die o c t a v a r u m 
sanct i Georgii Martiris et Militis ( m á j u s 17.) nap ján kelt 
adományleve lé t , a melyben Dinnyeberek községben levő 
Ágod bir tokokat Witha fia : Gergely, Domokos f i a : László 
és Jakab f ia : András, — Bozó l e á n y a i : Klára, Margit és 
Angela részére a d o m á n y o z z a . 2.) Lász ló k i rá lynak B u d á n 
1456-ban Fes tő Beatae Scho las t i cae Virginis (febr. 10.) 
nap ján kelt s Andreas Magnus de Dinnyeberki l eánya i : 
Agatha és Ellena részére adot t adomány leve lé t , a m e l y -
ben a nevezetteket f ius i t ja és Szeged és Dinnyeberk i 
por t iókat nekik a d o m á n y o z z a . 3.) Lász ló k i r á lynak u g y a n -
azon napon kelt s a pécsi k á p t a l a n h o z intézett b i r tokba 
iktató parancsá t . 4.) A pécsi k á p t a l a n n a k beikta tó b izony-
latát. 5.) Mátyás k i rá lynak 1468. sex to N o n a s Octobris 
(okt. 2.) nap ján kelt megerős i tő adomány leve l é t . 
2. Nagypeterden 1724. júl . 25. Kakas Péter és Mihály 
j a v á r a ; ju l ius 28-án Kiss Péter , J á n o s és Mihály ; Vaida 
János , István, Vaida m á s k é n t Mátté Deák Máté, Vajda 
m á s k é n t Simon I s tván ; — végül Saár Dániel, I s tván és 
J á n o s javára . A kihal lga to t t t a n u k v a l l o m á s a szer int a 
nevezettek mind ösi n e m e s i csa ládok utódai . 
Ezen t anuk ú jbó l meghi te l te t tek : Pécse t t 1725. nov . 
6-án Balázs, Csiszár, Petes, Séni, Séra Szabó és Tóth, 
1726. február 2-án pedig Vitha és Bozó c sa l ádokra 
vonatkozólag . Ezen t a n ú v a l l o m á s o k szer int a vizsgálat 
idejében élő Vitta Fe renc a t y j a Dániel , ennek a t y j a 
György; Vita Máténak a t y j a : Bozó Dávid, ennek a t y j a 
Bozó Tamás , a tö rök idők előtt cur ia l is n e m e s e k vol tak 
Dinnyeberkiben. 
3. Pécsett 1726. f eb ruár 3-án Hernád, Kakas, Kiss, 
Kónya, Papp, Saár, Sértő, Vajda, m á s k é n t Mátté-Deák c sa -
ládokra vona tkozólag . 
A t a n ú v a l l o m á s o k szer int Hernád I s tván a t y j a : 
János , ennek a ty j a : György ; Kakas Pé ter a ty j a : Pé te r ; 
Mihály a t y j a : Mátyás ; Kiss Péter a t y j a : Gergely; J á n o s 
a ty j a : György. — Kónya György a ty j a : Miklós, ennek 
a ty j a : Mihály. Papp Mihály a t y j a : András , ennek a t y j a : 
Mihály. — Saár Dániel a t y j a : György ; I s tván a ty j a : S á n -
dor : — Sértő György a t y j a : Gergely, ennek a t y j a : György, 
Vajda Is tván és J á n o s a t y j a : Dániel, a tö rök idők 
előtt b i r tokos nemesek vol tak, soha senk inek adót n e m 
fizettek. 
4. Pécsett 1727. j a n u á r 25-én Bódis A n d r á s és Fábián 
György szegedi, ma jd kacsóta i l akósok j a v á r a megta r to t t 
n e m e s i vizsgálat a lka lmáva l nevezet tek bebizonyí tot ták, 
hogy elődeik Szigedet birták. A v á r m e g y e a bizonyíté-
kokat el is fogadta s n e m e s s é g ü k e t el ismerte. 
Mindezen vizsgálati i ra tokat a vá rmegye a he ly-
t a r tó tanácshoz ter jesztet te föl, a h o n n a n 1728. évi m á j u s 
hó 10-iki keltezéssel j óváhagyó l ag érkeztek vissza. En-
nek fo ly tán a vá rmegye 1728. j ú l i u s hó 5-én b izonyság-
leveleket adot t ki: 
Dinnyeberegh községből : Bosó Máté, Is tván. János , 
György. Gergely, Mihály. Péter, János , F a r k a s és J á n o s ; 
Vitta Ferenc, Máté, Is tván. János , Máté, János , Ger-
gely. Péter. János , Dániel, János , Gergely, Mihály, Péter, 
Máté, György, Mihály, Andrá s és György; 
Nagy Peterd községből : Hernád Is tván. János , György. 
I s tván és Mihály; 
Kakas Mihály, János , Sámuel , ifj. Mihály, András , 
Is tván. György, Gerge ly , , János és Mihály; 
Kiss Péter, János , Mihály, if j . J á n o s és G y ö r g y ; 
Papp Mihály, J ános és Andrá s ; 
Saár János , István, if j . J ános . Mihály, György, 
András , Sándor , Mihály és J ános . 
Sértő György, Gergely, Mihály, György, Is tván : 
Nagy-Vágy községből : Csiszár T a m á s ; 
Séra Is tván, Mihály és J á n o s ; 
Zeni (Séni) János , István, Péter , György, János , 
Máté, József. Miklós, György, Is tván és Miklós. 
Szeged községből : Fábián Mihály, András , Máté, 
Gergely és János részére. 
Az 1728. j u l i u s hó 7-én tar tot t közgyűlésen pedig 
a v á r m e g y e nemességüke t e l i smer te s az erről szóló 
ha tá roza to t j egyzőkönyvbe is vétet te 108. s z á m alatt. Az 
u j fö ldesurak azonban nem vették tekintetbe a vár -
megyének ezen ha tározata i t s továbbra is ugy bántak ve-
lük, m i n t h a jobbágyaik vo lnának . A m o s t m á r n e m e s e k -
nek e l ismert csa ládok a vá rmegyéhez fo rdu l tak pá t fogá-
sért. a minek fo ly tán ez az 1729. április 22-én 69. sz. alat t i 
ha tá roza táva l s zemé lyük re nézve szabadoknak , s a job -
bágyi s zo lgá lmányok teljesítése alól men te seknek nyi l -
vání to t ta őket s ezen ha tá roza tá t a közgyű lésen ki is 
hirdette. Azonban ez sem használ t , a miér t is m o s t 
m á r a kir. he ly t a r tó t anácshoz fordul tak, s ez az 1732. 
ápril is 4-én kelt rendeletével az u r a d a l o m által elfoglalt 
j ava ikba való v isszahelyezésé t elrendeli ; ezt a rende-
letet a v á r m e g y e 1782. évi m á j u s hó 22-én 45. sz. a la t t 
kihirdette, egyben n e m e s s é g ü k e t el ismeri , hirdeti és 
n e m e s i bizonyságleveleket ad ki s z á m u k r a . — A he ly -
tar tó t anács 1733. február 7-én kelt u j abb rendelete fo ly t án 
a v á r m e g y e 1733. m á r c i u s 20-án 31. s z á m alat t e l ren-
deli s 27-én fogana tos i t j a Zseni János , Tóth T a m á s , 
nagyvá ty i , Kakas Mihály, Pap Mihály. Kis Saár J á n o s 
nagypeterdi , Vitta I s tván és Kovács Mihály d innyeberk i 
l akósoknak az u r a d a l o m ál tal elfoglalt j ava ikba va ló 
visszahelyezését . E n n e k meg tö r t én té t a v á r m e g y e 1733. 
évi ju l ius 11-én 82. sz. a lat t j e g y z ő k ö n y v b e iktat ja . Az 
u roda lom e l l e n t m o n d á s a fo ly t án a h e l y t a r t ó t a n á c s 
1734. j u n i u s 25-én kelt rendele tével ú jbó l n e m e s i v izs-
gála tokat rendelt el. 
A vá rmegye a n e m e s i v izsgá la toka t 1734. s z e p t e m -
ber 13. és 14-én ta r to t ta m e g és pedig: 
Dinnyeberkiben: Vitta Fe r enc és Mátyás, m á s k é n t 
Nagy, továbbá Bozsó Márton és György ; 
Nagy-Peterd m á s k é n t Kápolnás-Peterden : Kakas ifj. 
és id. Mihály, Saár J ános és I s tván , Kiss Pé te r és János , 
Vajda m á s k é n t Máté-Deák J ános és Is tván, Sértő György, 
Papp Mihály, Hernád I s tván és Kónya Miklós és csa lád-
jaik ; 
Nagy-Vágyon: Balázs, Csiszár. Petes, Séra, Sényi. 
Szabó és Tóth c sa ládok ; 
Szigeden: Bódis A n d r á s és Fábián György és csa -
ládjaik ellen. 
Bizonyítékul a m á r föntebb fö l soro l t o k m á n y o k o n 
kivül a nagyvágyiak b e m u t a t t á k Zs igmond k i rá lynak 
Csaklavia (Csehország) 1421. feria qua r t a p r o x i m a an te 
F e s t u m B. (?) Epp. n a p j á n kelt privilegialis levelét, a 
me lyben az összes n a g y v á g y i a k n a k n e m e s s é g e t a d o m á -
nyoz . Ezen adomány leve le t Mátyás ki rá ly 1466-ban m e g -
erősítet te. Azonkívül részben l e s z á r m a z á s u k a t is iga-
zolták neveze tesen : 
Kakas Mihály id. a t y j a : M á t y á s ; ifj. Mihály a t y j a : 
Péter, ennek a ty j a is Péter. Saár J á n o s a t y j a : Dániel, 
Is tván a t y j a : Sándor , Kiss Péter és J ános a t y j a : Péter , 
Vajda m á s k é n t Máthé-Deák J ános és Is tván a t y j a : Mihály, 
Sértő György a t y j a : György. Pap Mihály a t y j a : András , 
Hernád Is tván a t y j a : János, Kónya György a ty ja : Miklós, 
a kik a t a n ú v a l l o m á s o k szerint mind b i r tokos nemesek ' 
voltak, s adót csak a tö röknek fizettek. A kihal lgatot t \ 
t anuk Pécset t 1785. j u n i u s hó 7-én ú jbó l meghitel te t tek ? 
s az összes i ratok a kir. he ly t a r tó t anácshoz fö l ter jesz-
tettek. A válasz csak h á r o m esz tendő m ú l v a érkezett | 
meg , a miko r is 1738. ju l ius 8 -án kelt királyi leirat é r - ; 
t e lmében n e m e s s é g ü k el ismertet ik , az 1726. esz tendő * 
előtti á l lapotba v isszahelyezendők, egyben a v á r m e g y e i 
kötelességévé tétetik, hogy az u raságokka l s zemben őketf 
megvédje . Ez a királyi leirat Pécsett , 1738. szeptember" 
30-án 187. sz. alatt hirdettetett ki. 
Fé l százados küzde lembe kerül t tehát mig jogaikat 
érvényesi teni tudták s a jobbágyi terhek viselésétőlv 
végleg megszabadu l t ak . 
Ezu tán m á r m i n d e n nehézség nélkül nyer tek a vár-
megyé tő l n e m e s i bizonyságlevelet , s az 1754. évi két-* 
ségtelen nemesek l a j s t r o m á b a is fölvétettek. 
Nemes i b izonyságlevele t nyer tek az ezutáni időkben 
Vitta Mátyás és Bozó Gergely dinnyeberki lakósok 
Pécs 1752. okt. 25. 116. sz. expediálva : 1753. j un . 26 ; 
81. sz. alatt. 
Bozó 1. J á n o s és 1. Péter u tóda i 1752. okt. 25-én nye r -
tek n. b.-et, a m i k o r is l e s z á r m a z á s u k a t következőleg bizo-
nyí to t ták : Í . J á n o s fiai: 2. János , 1. György és 1. Márton. V 
1. Péter fia: 1. Is tván. — 2. J á n o s fia: 2. György. -
1. György fia : 3. György ; 1. Márton fiai : 1. Mátyás, 1. Mi-
há ly , 3. J á n o s kecskemét i l akós és 1. Ferenc. — 1. Ist-
ván fiai : 4. János , 4. György ka tona és 2. Is tván, sze-
gedi lakós. — 2. György fiai : 2. Péter, 2. Mihály és 
1. László. — 3. György fiai : 1. Fa rkas , 5. János . 5. György, 
3. Is tván és 1 József . — 1. Mátyás fiai: 3. Pé ter és 2. j 
Józse f ; — 1. Mihály fia: 3. Józ se f : — 1. Ferenc fiai: 3. 
Mihály és 6. György ; — 4. J á n o s fia : 4. István, n e m e s i 
b izonyságlevele t nyer tek Pécs 1753. j un . 26. 81. sz. — j 
Ezen kivül 3. Is tván és 1. József n. b. Pécs 1779. j u n i u s 
4. és jul. 1. 357. sz., továbbá 1. József fiai: Antal és 4.1 
József n. b. Pécs 1831. dec. 5. 2762. sz. 
1822. m á r c i u s 2 l -én nemes i b izonyságlevele t nyer-jj 
tek: Sár Mihály, Kakas Mihály és Dávid, Sértő Ferenc,^ 
Király Mihály, Csankó L u k á c s és Kónya J á n o s nagype-
terdi l akósok . 1845. szept, 29-én n. b. Bozó I s tván m o l -
n á r legény s z á m á r a 8708—9. sz. a lat t . 
A nemesi lajstromokba fölvétettek : 
1818. évben. 
Bozó öreg János , öreg József , Dani, Lász ló és Ist-
ván , kis Bozó J á n o s és József d innyeberk i l akósok . 
Vitta ör. Mihály, Máté, ör. Miklós, J ános , Antal , Jó-
sí zsef, János , György, Józsi , J ános , kis Vita Mihály, Ger-
gely és József d innyeberki l akósok . 
1832. évben. 
Bozó József, Máté fia : J á n o s 17 éves, ör. József fiai : 
Dániel és Illés, Márton, ennek öccse György, Dániel fia: 
András , Dani József fia: Dani György, József fia : György 
19 éves dinnyeberki l akósok , Anta l ispán, József s zabó -
mes te r , György m o l n á r El lenden. 
Vitta Is tván fiai: J á n o s és Mihály. Ör. József , ifj. 
\ József és György : I s tvánnak öccsei. György, Imre, Péter , 
I Gergely fia Ferenc, if j . Miklós, J ános , ennek öcscse : Jó -
zsef, Józsefvak, Péter, Miklós, J á n o s ennek fia: Imre ennek 
>f fia : József, J á n o s öcscsei : József, Mihály és Péter ennek fia : 
I Péter 20 éves, ör. György fia: J á n o s 17 éves, Pé ter ör . 
I Györgynek az öcscse s ennek fia : Péter 17 éves, József 
ör. György öcscse, 2. József fia : György 23 éves, ifj. 
Vitta József B ü k k ö s d ö n szolga, 3-dik Vitta Józsefné , özv. 
! Gergelyné. 
1845. évben. 
Bozó József, Máté, J ános , ör. József , Dani, Illés, 
Márton, György, András , Dani—József , Dani—György 
I é s György dinnyeberki l akósok , József szabó Baánban , 
Antal , nyug. u r o d a l m i tiszt. 
Vitta J ános , Mihály, Imre, Gergely, Ferenc , ifj. Mik-
lós—János , József, Péter, Imre, J ános , Mihály, Péter, if j . 
Péter, ör. János , ör. és ifj. Péter, ör. József , II. József , 
György, II. J ános , ifj. József B ü k ö s d ö n , III. Józsefné , 
özv. Gergelyné. 
184 7/48. évben. 
Bozó József, János , Máté, J ános , Máté, József, Dani 
József. György, ör. József, Dani. Illés, József, Ádám, 
György, Márton, István, András d innydeberk i lakósok, 
József, szabó Baánban és Anta l nyug. urod. tiszt. 
Vitta György, János, Mihály, József, János, Ferenc 
Dencsházán , ör. Péter, Péter, Dani, ör. Gergely, Ferenc, 
ifj. Dani, János , József, Imre, József, József, Kis V. Ger-
gely, ifj. János, ifj . Miklós-József, János , József, Péter-
Mihály, Péter, Imre, Péter , György, József, János , János , 
II. József, özv. Györgyné, Mihály, György Kacsótán , Kis 
Vita J ános Gyürü fűn , József, Kisteleken, özv. Gergelyné, 
özv. Kis V. Gergelyné, özv. Imréné, özv. Józsefné. özv. 
Jánosné , özv. öreg Jánosné . 
II. RÉSZ. 
Taxás nemesek 1735. évben: 
A d a m o v i c s Márton, Bedekovics Antal , B u k v a y Vit tus, 
pécsiek, Gyenis J á n o s egyházbéri , Gyenis J ános , Mátyás , 
Mátyás, Ferenc és ifj. Mátyás h a j m á s i a k , J a n k ó v i c s 
Miklós özvegye, Kás sa J á n o s pécsiek, Kul in J á n o s kő -
vágószől lős i , Lehoczky özvegye, Orlovics J á n o s pécsiek, 
Pe t re János , ifj. J á n o s és Gergely karáczodfa iak , S ivkó 
J á n o s pécsi, Spolar ics Is tván kővágósző l lős i l akósok 
és a szentkirályi nemesek . 
Kétes nemesek : Egyed J á n o s özvegye, K o n t o r Pál 
és Köszeghy Ferenc, pécsi l akósok . — 10. kötet 168. és 
304. lap. 
Taxás nemesek 1741. évben: 
Bállovics Márton és György özvegye, Dragos ics 
György, Egyed J á n o s özvegye, Gerdenics György pécsiek, 
Gyenis Ferenc, Mátyás, Márton és öreg Mátyás h a j m á s i a k . 
J ankov ics Miklós özvegye, K á s s a J ános , Kőszegby Fe renc 
özvegye pécsiek, Kulin J á n o s kővágósző l lős i , L y p t h a y 
Imre özvegye, Orlovics J á n o s pécsiek, Pet re I s tván és 
Gergely karáczodfaiak, Pe t róczy Mihály özvegye, S ivkó 
János , Sz i szman József és Z o m b o r y J á n o s pécsi lakósok-
A nemesi fölkeléshez lovaskatonát tartoztak állítani az 
1741. évben : 
1. Főnemesek : 
B a t t h y á n y Károly gróf, Berényi Zs igmond gróf 
pécsi püspök, főispán. Esz t e rházy Anta l herceg, Königs 
Egg gróf, Peácsevich József báró, T r a u n Á d á m gróf , 
Ve te rányi gróf. 
Földesurak : 
Bana János . Bésány Sándor , Czindery Ignác, Fábry , 
Horvá th Dániel al ispán, Ka idacsy Zs igmond , Knapp 
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Ádám, Melczer, Paf fán András , Pe t rovszky özvegye, 
S a u s k a J á n o s kir. t anácsos , Sz t ankovanszky özvegye. 
3. Megyei tisztviselők: 
Balaskó Sándor , Balogh J á n o s esküdtek, Friebaisz 
Á d á m főjegyző, Hersching J á n o s perceptor, Koller Mi-
há ly főszolgabiró, K y s s Péter esküdt , Mesterházy Pál 
főszolgabiró, Nagy István, J á n o s esküdtek, Páv ics Anta l 
megye i kapi tány, R o s o s J á n o s főügyész , Svi lkovics J á -
n o s főszolgabiró, T h a n y i György esküdt , Vránov ics 
J á n o s a lügyész, Zálogi Ignác esküdt . 
4. Pécsett lakó nemesek : 
A d a m o v i c s Márton, Adamov i t s Margit, Bálovics 
özvegye, Bálovics Márton és József, Boda István, T r a u n 
u r a d a l o m ispánja , B u k v a y Vittus, Dragosics György, 
Friebaisz Antal, s iklósi 80-ados, Gerdenics György, Glu-
dovácz Ferd inánd a ko rona u r a d a l o m ispánja , J ankov i t s 
özvegye, Kás sa János , Lip thay Imre, Orlovics János , 
R i m a n ó c z y Ignác, tart. albiztos, Sauska , t a r t o m á n y i biz-
tos , Sivko János , Sz i s zman József, T o r m á s s y Mihály, 
kápta lan i i spán és Z o m b o r y János . 
5. A vármegyében lakó nemesek : 
Babics Fa rkas , a v ö r ö s m a r t i révnél vámszedő , 
Balogh Ferenc, Dongó Pál, Fus i ló Mihály, Grabarics 
András , Gyenis János , Is tván, Ferenc, Márton, ifj. és id. 
Mátyás, Het tyei Benedek, siklósi p rov isor és decimator , 
Hoicsy Mihály, Kulin János , K ü r t ö s s y János , Küszögi 
özvegye, Lányi, Lehoczky Siklóson, Lendvay Mátyás, 
Petre János , Is tván és Gergely. S o m o g y i özvegye, Spo-
larics, a szabadszentk i rá ly i nemesek , Tó th J á n o s orvos , 
Uj J ános és Závody János , püspöki kasznár . 
A nemesi fölkeléshez lovaskatonát tartoztak állítani az 
1744. évben : 
1. Főnemesek : 
Bat thyány i Káro ly gróf, bán, Esz te rházy herceg, 
T raun gróf, Veteráni gróf. 
2. Földesurak : 
Bana János , Bésán Sándor, Czindery u roda lom, 
Fábry Antal, Horváth Dániel, Kliege, Kaidacsy, Koller 
Mátyás de Gödri, Lengyel, Melczer Ferdinand, Pe t rovszky 
özvegye, Sauska kir. tanácsos, Sauska t a r tomány i biz-
tos, Sz tankovanszky özvegye. 
3. Megyei tisztviselők : 
Balaskó Sándor, Balogh János, esküdtek, Friebeisz 
Ádám alispán, Hersching J á n o s főadószedő, Koller Mihály 
főszolgabíró, Liptay Imre, esküdt, Márfy Is tván esküdt, 
Mesterházy Pál, főszolgabiró, Meszner András, megyei 
katonai parancsnok, Nagy János , főszolgabiró, Nagy 
István, esküdt, Rosos János , hit. jegyző, Tanyi László 
és Velikay Ferenc, esküdtek. 
4. Pécsett és a vármegyében lakó nemesek : 
Adamovics Márton, a korona j avak praefectusa, 
Babics Farkas, Bana Mátyás a föl kelősereg főhadnagya, 
Bálovics Mátyás, József, Márton és József a fölkelősereg 
őrmestere, Boda István, Csányi László, Cserkics özvegye, 
Dragosics György, En<ísey, Friebaisz Antal, Gerdenics 
György, Gludovácz özvegye, Gludovácz Ferdinand, Gra-
barics András, Groman Elias Traun gróf praefectusa, 
Hajmás-pusz ta nemesei, Hegyi György vm. esküdt és 
fölkelő főhadnagy, Karácodfa-puszta nemesei , Kóssa Já-
nos, Kulin Kővágószől lősön, Kür tössy János , Küszöghy 
özvegye, Major Mihály, Major fölkelő őrmester . Mitter-
pacher Ignác a pécsváradi apátság bérlője, Partlin Mihály, 
Pávics Antal, Somogyi özvegye, Spolari ts István, Szent-
király község nemesei, Sz iszman József, Szvilkovics 
György, fölkelősereg hadnagya, T o r m á s y Mihály, Tóth 
János , Ujváry László. Vásonyi Pál, Vranovics János , föl-
kelő lovasparancsnok, Tamás , püspöki praefectus, Závocli 
János , Zombory Vit tus-János, György, Imre és Imre 
szál lásmester , Zsivkó János . — 12. kötet, 268., 807. és 
425. lap. 13. kötet, 212. és 280. lap. 
Jegyzéke azon nemeseknek és honoratioroknak, a kik az 
1792. évben a nemesi fölkeléshez hozzájárulni tartoztak. 
Adler József, hos szuhe t ény i bérlő, A m b r ó Antal , 
nádasd i jegyző, Apáry Is tván, nagypal i jegyző, Auer 
János , j ogakadémia i tanár , Ábrahám Ferenc, s iklósi jegyző. 
Babics László, szentlőrinczi provisor , Babo t say Pál, 
ispán, B a c h m a n n János , népiskolai felügyelő, Ba laskó 
István, Oroszlón s z á m v e v ő , Bálás József, püspök i i spán, 
Baldt József , j ogakadémia i tanár . Bal lay György, jog -
akadémia i tanár . Balogh László, lőcsi jegyző, Ba r thos 
József, a lszolgabiró, Balogh József, esküdt , Bába Imre, 
sóhivata l i főtiszt, Bálovi ts Zs igmond, táblabiró, Bálovi ts 
Péter , kapi tány , Bálovi ts Pál, a lszolgabiró, B á n y a y Mi-
hály, gö rc söny i ispán, Berkó János , kökény i ispán, Biri-
cs ics Jakab, s iklósi esküdt , Biricsics Ferenc, s iklósi 
bérlő, Bit tner Károly , Blásovi ts András , táblabiró, Blá-
sovi ts Gergely, bérlő, Boda József , s iklósi főszolgabiró, 
Boda Imre, táblabiró, Boda özvegye szül. Kovats i ts , 
Boda László, vá rmegye i kulcsár , Bodics Benjamin , 
egerághi jegyző, Boha János , kővágószől lős i jegyző, 
Borbély Zs igmond, siklósi orvos , B o r o s s József , vm. 
sebész, B o r o s s Imre, nyug . sóel lenőr , Boross Ignác, 
vm. orvos , Borr György, h o s s z u h e t é n y i jegyző, Borsó 
Ignác, m o h á c s i ispán, Bozó József, báni ispán, Bozó 
család Dinnyeberkiben, Branisa József, j ogakadémia i 
tanár , Budaházy Pál, ügyvéd. 
C s á s z á r Mihály, pécsváradi számvevő , Csery József, 
abaligeti ispán, Csóka József, bogdásai ispán, Csonka 
János , j ogakadémia i tanár . Czernpauer István, bellyei 
t iszt tartó. 
D 'E l l evaux Fülöp, kir. t anácsos , Deliny János , jog-
akadémia i tanár , Dely Sándor , esküdt , Dezser iczky (Or-
szágh) István, D ö m ö t ö r Ignác, alszolgabiró, D ö m ö t ö r 
Is tván özvegye szül. Bálovi ts . 
E i s e n h u t h György, megyei mérnök , Epe r j e s sy Jó-
zsef, kisteleki ispán, E rdődy János , m o h á c s i s zámvevő , 
E r ő s s Gergely, esküdt . 
F a r k a s s János , üszöghi számvevő , F a r k a s s János , 
Tar t sa pusz ta bérlője, Fábián Ferenc, vö rösmar t i orvos , 
Fáb ry Mihály, vil lányi ispán, Fejér István, garéi jegyző, 
Feketeő Máté, esküdt, Fol iy László, bükösdi ispán, 
F o n y ó János , Frankovi ts János, Frejler Pál bolyi ellenőr, 
F u r m a n János, ráczkozári orvos. 
G a l a m b o s s György, gordisai kasznár , Gaszner 
András, vm. első aljegyző, Gáli József, n. bólyi ispán, 
Gálovits János, téssényi ispán, Goldperger özvegye, 
Grabarics Lázár, pécsváradi u r o d a l o m igazgatója, Gro-
m a n n Antal, siklósi számvevő, Gruber Péter, bozsoki 
tiszttartó, Gruber Pál, báni jegyző, Gubóczy Imre, 
Gyenis József, sombereki számvevő, Gyöngyössy Pál, 
nagyharsány i jegyző, Győrfy János , bogclásai jegyző. 
Habli Frigyes, széki orvos, Hagelsperger János , 
vármegyei orvos, Hackl Ignác gödrei, Hamler József, 
n. bólyi kasznár, H a j m á s s y Antal, esküdt, Hamulák 
István, mágocsi számvevő, Hauer József, káptalani 
számvevő, Hegedűs Ferenc, táblabiró, Hegyi György, 
vm. kapitány, Hegyi Ignác, kőszegi kasznár , Helczl 
Károly, bellyei u roda lom igazgatója, Hersching József, 
táblabiró, Hersching János , főszolgabiró, Hirss Mihály, 
jogakadémiai tanár. Hoj t sy Mihály özvegye, született 
Zombory Julianna, Hoj tsy István, Hohh Mihály, h imes-
házi jegyző, Holtse Ágoston, Horváth Miklós, darázsi 
jegyző, Horváth József, villányi jegyző, Horváth János, 
székesegyházi kasznár , Horváth József, urod. ispán, 
Horváth János Mohácson, Horváth Pál, siklósi s z á m -
vevő, Horváth János , vö rösmar t i jegyző, Hőgyészy öz-
vegye, Hölbling György és Ferenc. 
Ivanovits Jakab, rónádfai ispán. 
J ankov i t s Mátyás, káptalani ügyész, Jan t só özvegye, 
Jár Mihály, jegyző, Jilly György, németbólyi számvevő. 
Kablár György, mohács i jegyző, Kalász Ignác, 
szentlőrinczi ispán, Ka lmár Ferenc, nádasdi számvevő, 
Karácsodfai nemesek, Kardos özvegye, Kardoss Miklós, 
jogakadémiai tanár, Kelemen Imre. jogakadémia i prodi-
rektor, Kesztyűs Péter, kővágószől lős i mészáros , Khoján 
Ádám, praefektus, Kiss Mihály, velényi ispán, Kissfa ludy 
József, főügyész, Koller Ignác, iványi bérlő, Koller kapi-
tány, Koller Tamás , Szalántán postamester , Koller István, 
komlói ispán, Konya József, székesegyházi számvevő, 
Kováts István, vm. biztos, Kováts i ts Ferenc, ad junk tus , 
Ivrissay János , herczegszőllősi nemes . 
Lauro András, Lechner Ferenc, üszöghi kasznár, 
Lengyel János, Pellérden kerületi felügyelő. 
Madarász József, főszolgabiró, Makai Ferenc, m o -
hácsi tiszttartó, Marschalkó András, mohács i esküdt, 
Máthé József, vm. biztos, Majer Ignác, bellyei mérnök, 
Mayer Ignác, vármegyei számvevő, Melczer özvegj^e, 
Mesterházy özvegye szül. Bana Jul ianna, Mészáros Pál, 
főszolgabiró, Mészáros József, kémesi jegyző, Mitter-
pacher özvegye. Modrovits János, siklósi bérlő, Molnár 
Sámuel , püspöki urod. kasznár, Molnár János, jogaka-
démiai tanár, Muczina József, mohács i postamester , 
Mustoss János, szentlőrinczi kasznár , Müller Péter, 
versendi tiszttartó. 
Nagy István, püspöki ügyész, Nagy Imre, Nagy 
Imre, siklósi mérnök, Nagy Imre. siklósi alszolgabiró, 
Nemes József, szekcsői jegyző. 
Osskó József, bellyei jegyző. Osegovits Tódor, 
siklósi postamester . 
Pa locsay József, kerületi biztos, Patkovi ts Boldizsár, 
Papp István, szekcsői ellenőr, Pákozdy László, alügyész, 
Pántchi ts Mihály, bérlő Németürögön, Pávits József, a 
kir. kancellária kiadóhivatalának igazgatója és anyja . 
Pápay Perenc, ispán. Perczell György, mágócsi szám-
vevő, Petheő Imre, főjegyző, Perger József, görcsönyi 
ispán, Petrás Antal, Petre István, mánfa i ispán, Petriko-
vits Pál. gyüdi jegyző, Petróczy László, vm. esküdt, 
Pécs Antal, káptalani számvevő, Philipovits Boldizsár, 
püspöki számvevő, Philippovits Ferenc, só ellenőr, 
Phülöpp György, Pellérden kerületi számvevő, Pichler 
József, az eszéki hid igazgatója, Pirkner Mihály, szeder-
kényi jegyző, Plach János, kamara i irnok. Prist Jakab, 
dárdai számvevő, Purchard Mihály. Putnik István. 
Raáb Ferenc, nagykozári bérlő, Radovits Károly, 
vm. biztos, Raj tsányi Tamás , Raj t sányi János, urod. 
számvevő, Rácz József, aladószedő, Rátkovits, kir. ta-
nácsos, Reisz József, mohács i sófőtiszt, Rekettye Antal, 
siklósi ispán, Rédely Mihály, szekcsői orvos, Riemer 
János, szeminár iumi számvevő, Riepler Ferenc, üszöghi 
ispán, Ritter János, szederkényi postamester , Rodits 
Ignác, járásorvos , Rónaky Péter, káptalani ispán, Róth 
József, R ó z s á s Ferenc, vm. biztos, Rupp Ferenc , h o s s z u -
he t ény i bérlő, Ruzs ics Pál, dá lyoki jegyző. 
S a l a m o n Sándor , táblabiró, S á m o d y Is tván, s ik lós i 
i spán, S á r k á n y József, m o h á c s i ispán, S c h m i d t Gáspár , 
l a skafa lv i pos tames te r , Sax Mihály, j o g a k a d é m i a i tanár , 
Sey Antal , Sey László, rácpetrei jegyző, Sey Antal , 
b icsérdi bérlő, Sey János , esküdt , S i m o n Ádám, s iklósi 
vá rnagy , S i m o n György Csúzán, S o m o g y i János , n á d a s d i 
t iszt tar tó, Soós József, baksa i kasznár , Spiesz György, 
bellyei számvevő , Spolar i t s Is tván, t es tőr káplár , Spo-
lar i ts Fe renc Hosszuhe tény , St róbel Zs igmond , St róbel 
József , Károly , Svar tzky Zs igmond , j o g a k a d é m i a i t anár . 
S z a k o v i t s János , gyula i ispán, Sza lay Ferenc , darázs i 
ispán, Szarka József, j o g a k a d é m i a i tanár , Szány i József , 
Szászy Sámuel , esküdt , Szép József, j o g a k a d é m i a i tanár , 
Szily Gáspár, m á s o d al jegyző, Szoko ly Jakab, b a r a n y a -
vári főszolgabiró, S z o m m e r f e l d Ferenc , s ó m á z s a m e s t e r 
Mohácson, Sz tankovi t s Ferenc , Pel lérden kerüle t i el lenőr, 
Sz tankovi t s Péter, szekcsői pos t ames t e r , Szut te r Károly , 
S z ű c s János , ispán, Szül lő Antal , táblabiró. 
T a n y i Zs igmond, T a n ú d János , T a r n ó c z y József, 
püspöki számvevő , Te jgner János , szent lőr inc i jegyző, 
Tex tor i s András , dárdai ellenőr, T i m k ó c z y János , nyug . 
t iszt tartó, T o r k o s s József, dárdai m é r n ö k . Tó th özvegye, 
Tó th Antal, szent lőr inci ispán, Tődt Károly , bozsoki 
jegyző, Tra jber Is tván, bikali s zámvevő , Tra jber János , 
m o n o s t o r i jegyző, T renka Mihály, j o g a k a d é m i a i tanár . 
Varga Mihály, szenterzsébet i bérlő, Va i szengruber 
Károly, jogakadémia i tanár , Vangl Gyárfás , pécsi pos tás , 
Vass ' Ferenc, szent lőr inci pos tames te r , V a s s d i n n y e y Mi-
hály, Veber Ferenc, ka rancs i ispán, Verbb Ferenc, babarczi 
jegyző, Verháss Imre, pécsvárad i t iszt tar tó, Végh Ferenc , 
dárdai urod. igazgató, Vitta csa lád Dinnyeberkiben, Voj-
nov i t s György, siklósi pos tames te r , Völgyi Ignác, n y á r á d i 
ispán, Vranovi t s özvegye szül . Pr i leczky. 
Z a r k a Mihály siklósi esküdt , Zelenay János , pécs -
váradi urod . pénztárnoka , Z o m b o r y özvegye. 
Az 1809. évi nemesi fölkelésben részt vettek: 
1. Tisztek. 
Kapitányok: 1. Somberek i Sauska Fe renc (Pécs), 
2. Somberek i Sauska Keresztély (Pécs). Főhadnagyok: 
1. Jeszenszky Imre (Pécs), 2. Petróczy László (Pécs). 
Alhadnagyok : 1. Mihálovics La jos (Pécs), 2. Sauska La jos 
(Pécs), 8. Knapp Fe rd inánd (Pécs) Orvos : Psivrátzky -Já-
n o s (Mohács). Strázsamesterek: 1. Spiesz György (Pécs), 
Raisz Dániel (Pécs.) Káplárok: Angyal Ala jos (Eszter-
gom), Bál ovi ts László (Battina), Beke Pál (Szentkirály), 
Dömötö r Zs igmond. Farkas György, Fr idr ich Károly, 
Gaiter Antal, Göcz Ignác (Felső Bükk), H a j m á s y Mihály 
(Pécs). Kisfaludy József (Pécs), Kisfa ludy Is tván (Pécs), 
K ö r m e n d y József, Krengel J ános , Lauro József (Pécs), 
Nagy Dániel (Szentkirály), Ordódy La jos (Bagota), Rákótzy 
Mihály (Etsed, Ka jda t sy a l ispán állitotta), Sey -József 
(Pécsvárad), Schau ro th György (Mohács, Pécs sz. kir. 
állitotta), Szablás János , (Kaposvár, a fő ispán állitotta), 
Szabó Is tván (Pécs), T o m k a László (Mágocs), Várady 
Is tván (Kaposvár, fő ispán áll). Vészi ts András (Pécs, 
fő ispán állitotta). 
2. Legénység : 
Á c s J á n o s és Lőrinc (Szentkirály.) 
Ba já tz Imre (Pécs, Melczer Ignác áll.), Balázs J á n o s 
(Pécsvárad, Kl inovszky Ferenc áll.), Balogh Mihály (Vil-
lány), Balogh József ifj. és id., György és Á d á m (Szent-
király), Balogh J á n o s (elesett), Basa Miklós (Ózd, Kapu-
v á r y család áll.), Beke Ferenc és id. Anta l (Szentkirály), 
B e m a r d Pál, Antal , id. közép és ifj . Antal és József 
(Szentkirály), Boross Ferenc, Bosnyák András (Szekcső, 
Bézsán család áll.), Bozó József és György (Dinnyeberki). 
Csol lák András (Mohács, a pécsi püspök állitotta), 
Csulen Márton (Brtzka Nyi t ramegye , Stróbl Zs igmond 
állitotta), Czindery László (fogságba esett.) 
Dinits Glisó (Szekcső, Bésán család áll.), D ö m ö t ö r 
J á n o s (Szentkirály), Dr inóczy János , megsebesü l t (Her-
min, Vasvm.) Drugoví t s György (Szent Endre, Pes tvm. , 
Bésán család áll.), Du lkay András (Árva, Balaskó provi-
zor állitotta.) 
É v a József, ör. József, Albert, Mihály, Sándor , János , 
ifj. J ános , András , ifj. és id. András , Is tván és Pál (Szent-
király.) 
F a r k a s András , ifj. András , Antal, József, Mihály, 
Márton, Pál és Sándor (Szentkirály). F a r k a s J á n o s (Mo-
hács, Répás főbiró áll.), Fekete Mihály (Kaposvár, Mihá-
lovits kir. t anácsos áll.), Ferenczek Antal, Fridrich Ká-
roly, Fun ták György fogságba esett (Mohács.) 
Gaál Mihály megsebesült (Mohács), Gaál Imre (Szé-
kesfehérvár , Hersching apát áll.), Geitter Antal, Gersey 
Is tván (Pécs, kanonok áll.), Göllér József (Kovácéna, 
Pécsváradi urod. áll.), Guzits Mihály (Szekszárd, pécsi 
egyhm. plébánosok áll.). 
Gyenis Mihály, János, József, 2. József, Máté, István, 
3. József, András, ifj. András, 4. József, László és Pál 
(Kishajmás), Gyetvai Ferenc (Pécs, kanonok áll.), Gyuro-
sovi ts Gergely (Mohács, Mitterpacher kanonok áll.) 
Hents András (Szentgyörgy, Majer kanonok áll.), 
Hetinácz György (Pécs, pécsegyházm. plébánosok áll.), 
Horváth id. és ifj. József (Pécs, kanonok áll.), Hőgye 
András (Karancs, karancs i praedicator áll.) 
Jov ranek János (Nyitra, Nemetskey András áll.) 
Kaszanitzky Imre, Kata József, Sándor, Albert, ifj . 
János, Antal, ifj. József, ifj. Sándor, János , id. József, 
Lőrinc, Gábor és Gáspár (Szentkirály), Ka tona János , 
Mihály, ifj. Sándor, József. Antal, id. József (Szentkirály), 
Kálóczy József (Baksa, Mihálovits kir. t anácsos áll.), 
Kántor András (Vizkelet, Pozsonyvmegye , szeminár ium 
áll.), Kerss Péter (Mindszent, Pe t rovszky urod. állitotta), 
Kollár György (Vörösmarth , pécs-egyhm. plébánosok 
áll.), Kontsek János, fogságba esett (Vajszlói urod. áll.) 
Kóssa Márton és István (Siklós), Kotsis József (Husztód, 
Petrovszky urod. áll.), K ö r m e n d y József. Krizsay György 
(Siklós), Krnya Mihály (Egbéll, Nyi t ravm. Thanyi László 
áll.), Kulin Mátyás, Kür tössy János és Márton (Mohács.) 
Lakits Pál, Lázár Márton (Dárda, Bittó áll.), Lechner 
János (Sopron, pécsegyházm. pléb. áll.) 
Matók Imre (Téssény, Dömötö r Ignác áll.) Mestro-
vics Antal (Pécs), Mersits Ferenc (Sárvár, Vasm.), Mé-
szá ros Antal (Réczbetse, Csanádvm. pécsi püspök áll.), 
Millinovits Ignác (Ráczkozár, Nagy mérnök áll.) Milovetz 
János (Keszthely, pécsegyházm. pléb. áll.), Mohos Sán-
dor (Pécs), Molnár Imre (Pécs, kanonok áll.) 
Nagy András (Szentkirály), Nagy József (Berhida, 
Veszprémvm.), Náray Dániel (Siklós). 
Papanek Is tván (Ném. Militics, Bácsvmegye , székes-
egyház áll.), Papp András (Baksa, pécsegyházm. pléb. 
áll.), Pentz Á d á m (Somberek. S a u s k a Antal áll.), Pesske 
Is tván (Stomfa. P o z s o n y v m e g y e . Melczer Ignác áll.). Petre 
id. és ifj. János, I s tván (Karáczodfa), Pet re László (Kis-
ha jmás) , P l u h á s Mihály (Mágocs, mágocs i urod. áll.), Pó ra 
György (Pécs, k a n o n o k o k áll.), Pötz János (Komárom, 
Pötz praefec tus áll.), P u r g m a n Iván (Lancsuk, pécsi 
püspök áll.) 
Rozgony Is tván (Jász-Telek, Nógrádvm.) Rauzere r 
József , a fölkelő csapat kür töse . 
Sárközy Gábor (Ném. Ótsa, Komáromvm. ) , Schmid t 
Fe renc (Kassa, Náray Imre provisor áll.), Schul ler Már-
ton (Bonyhád, Kardos a lszolgabiró áll.), S i m o n Ferenc 
(Csüza), S o m s s i t s Pongrác , Spolar i t s György (Hetény), 
Steiger Márton (Alsódiós P o z s o n y m e g y e , Je szenszky 
Antal áll.) Stein György (Veszprémvm, T h a n y i Imre áll.), 
Szabó Mihály (Zalalövő, Jeszenszky Anta l áll.), Szily 
Zs igmond (Pécs, Hegedűs Fe renc áll.), S z o m b a t h y Ist-
ván (Vörösmart) . 
Tagliber Antal (Valpó, k a n o n o k áll.), Tany í Mihály, 
Theodorov i t s Andrá s (Szekcső, Bézsán csa lád áll.), Ter-
nov ic s Ádám (Gerde, pécsegyházm. p lébánosok áll.), 
T i m á r János (Egyházbér, Pe t rovszky urod. áll.), Tomik 
Mátyás (Szakolcza, Nyi t ravm. k a n o n o k áll.), T o m l a j t n e r 
Ferenc (Pozsony, k a n o n o k áll.) 
Uj, id. és ifj. János , ör., közép és ifj. József, Ferenc, 
György (Szentkirály). 
Vita Gergely, id. és ifj . József (Dinnyeberki), Vitko-
si ts József (Ibafa, Hölbl ing pa t ikus áll). 
Zokoly Ferenc, a fölkelő sereg kovácsa (Vác). 
Az 1754. évi lajstromba fölvett nemesek : 
Adamovics Fe renc és János , s o m o g y v á r m e g y e i bir-
tokosok , pécsi lakósok. 
Balaskó Sándor , esküdt , S o m o g y v á r m e g y é b e n bir-
tokos , Balla István, kőszegi bir tokos, Balogh János , fő-
szolgabiró, Bana Mátyás, József és Péter, b i r tokosok, 
Bana Mátyás, S o m o g y v á r m e g y é b e n bir tokos, Baranyay 
János , ezredes, bodorfa lvi bir tokos, Bállovics Márton és 
József, pécsi lakósok. 
Csányi László, v a s v á r m e g y e i bir tokos, Czindery de 
Nagyatád Ignác, kir. t anácsos , bir tokos, Czirják J á n o s 
öreg és if jú, Fe renc és József, pécsi l akósok . 
Dorosavcsevics S imon özvegye és fiai, pécsi l akósok . 
Egyed J ános özvegye és fiai : Ignác és János , pécsi 
l akósok , Erdődy András , pécsi lakós . 
Fábry ö rökösök , b i r tokos csa lád , Friebeisz Anta l és 
János , pécsi lakósok. 
Galambos Mihály, Gerdenics György, Gludovácz Já-
n o s özvegye és fiai : Mihály és József, pécsi l akósok és 
Fe rd inánd a kőszegi révnél v á m s z e d ő , Grabarics András , 
dunaszekcső i lakós, Groman Elias, pécsi lakós , Gyenis 
Mátyás, Ferenc, Márton, János , ifj. Fe renc és András , 
h a j m á s i lakósok. 
Hajas János, szentkirályi . Hebling (Hölbling) György, 
mohács i , Hersching J ános a l ispán, pécsi lakós , Hojcsi 
Mihály vm. ügyész, Ben jamin , S o m o g y v á r m e g y é b e n bir-
tokosok , Horváth Dániel örökösei , b i r tokosok . 
Jankovich Antal és J á n o s pécsi l akósok . 
Kajdacsy Zs igmond ö rököse i : özvegye Risách Juli-
a n n a és fiai : Fe renc és Antal , b i r tokosok , Kiss Péter, 
kap i tány Káro ly herceg légiójában, pécsi lakós , Koller 
Mihály főszolgabiró, b i r tokos , Kruspér Pál, b i r tokos, Já-
nos , pécsi lakós, B a r s v á r m e g y é b e n bir tokos, Kulin József, 
szentki rá lyi és János, kővágósző l lős i l akósok , Künn Pá l 
özvegye és fiai : Sándo r és Ignác, pécsi l akósok , Kürtössy 
János , m o h á c s i lakós , Küszöghy Fe r enc özvegye szül. 
Anta l Krisztina, pécsi lakós . 
Lauro Pál. pécsi lakós, Lehoczky János , s iklósi lakós , 
Lengyel Gáspár, bir tokos, Liptay Imre, pécsi lakós , bir-
t o k o s P o z s o n y v á r m e g y é b e n . 
Major Ferenc és Mihály, pécsi l akósok , Márffy Is tván, 
b i r tokos Pes tvármegyében , Melczer Lipót örökösei , bir-
tokosok , Mesterházy Pál, főszolgabiró . Mitterpacher Ignác 
özvegye fiaival és leányaival . 
Nagy János , vá rmegye i perceptor, Nagy György fia : 
Is tván, pécsi lakós. 
Orlovich János , pécsi lakós . 
Pávics Antal , vá rmegye i kap i tány , Perczell József, 
b i r tokos, Petrovszky Ferenc, bir tokos, Petre Ferenc, József, 
I s tván és ifj. Is tván, karácodfa i l akósok . 
Rimanóczy Ignác, szolgabiró, pécsi lakós, Sopron és 
Vasvá rmegyékben bir tokos. 
Sauska Ferenc, bir tokos, Schey Gábor, mágocs i lakós, 
Sivko János, pécsi lakós, Somogyi Fe renc özvegye, pécsi 
lakós, Spolarits István, János, Ignác és Márton, h o s s z u -
he tényi és István, pécsi lakósok, Stánkovánszky Pál. bir-
tokos, Svylkovics alias Hegyi J ános és György, pécsiek, 
Desőffy ezredében tisztek, Sziszman József, pécsi lakós. 
Thanyi László, esküdt , S o m o g y v á r m e g y é b e n bir-
tokos, Tóth János , pécsi lakós. 
Uj Váry László, Za lavá rmegyében bir tokos, pécsi 
lakós. 
Velikay Ferenc, Vranovits J ános főszolgabiró. 
Záborszky de Záborfalva László, Ztánkovánszky Pál, 
bir tokos, Zombory Vi tus-János , János. György, Ignác, 
Imre és József , pécsi l akósok . 
Ezenkivül a dinnyeberki , nagyvágyi , nagypeterdi és 
szentki rá lyi nemesek , a kiket az illető fejezetben m á r 
fö l soro l tam. 
Az 1813, 1832, 1845. és 1847/48. évi nemesi lajstromokba 
fölvett nemesek: 
Aba Is tván t iszt tar tó özvegye 1848. — Alexits Antal 
és János, nagykozár i k isbi r tokosok 1832. Miklós, Jakab 
és János, nagykozár i b i r tokosok, s iklósi l akósok 1845. 
és 1848. — Angyal Alajos , József 1813. Antal , a lesperes 
és p lébános Babarczon, József t i sz t tar tó Mohácson. Ká-
ro ly m o h á c s i lakós, Pál t isz t tar tó özvegye és J ános 
irnok, Bozsokon, Klára férj . Pritz t i sz t tar tóné Pécsvá ra -
don, Borbála, Majer Fe renc lovas vadász neje Fekeden, 
György Vajsz lón t iszttartó, Pál megye i prac t icans 1832. 
József, Pál, Pál esküdt , Antal esp. p lébános, Borbála férj . 
Majer Vincéné Feked 1845. Antal Babarcon. Pál vm. al-
j egyző Pécsett , Borbála Majer Vincéné Feked 1848. 
Antal Fe renc és T a m á s hentesek Pécsett , Teréz özvegy 
a s s z o n y 1848. — Ách (Ács) László laskói praedica tor 
1832. és 1845. Gedeon Laskón segédlelkész 1845. és 1848. 
Ágoston Fe renc 1848. 
Baán (Bán) László, s zű r szabó 1845. József és János 
Nagypeterd 1848. — Baizárd János , Ferenc, Ignác 1848. 
Bajzáth J ános esküdt 1813. — Balaskó I s tván és János 
1813. Imre és Zsófia szentkirá lyi l akósok 1832. Imre 
szolgabi ró 1845. és 1848. — Balázsy F a r k a s 1845. és 1848. 
Balog József e sküd t 1813. Mihály j egyző Csúzán 1845. 
és 1848. József t imár Dárdán 1848. József szabó Kőszeg 
1848. — Baranyay ö rökösök , m i n t Bodor fa és Z s á k o s 
pusz t ák b i r tokosa i 1813. Péter herczegsző l lős i i spán 1845. 
Pé te r darázs i i spán 1848. — Barkóczy Z s i g m o n d báró, 
1832. — Barthalos József 1813. B a r t h a l o s n é szüle te t t Ra -
denich Mária m o h á c s i l akós 1832. — Barthoss L a j o s es-
küd t 1832. 1845. és 1848. Dávid, József P é c s v á r a d 1848. 
Barthosság Lipót táblabiró 1813. Káro ly m é r n ö k Dárdán 
1848. — Batisz Ferenc és ifj. A n d r á s Mohács 1832. Mi-
há ly és özv. Andrá sné 1845. 1848. Julia, özv. Pet re Já-
nosné , Katal in özv. Petre I s tvánné , Anna , férj . Alaber t 
Jánosné , Borbála fér j . Gobics Péterné, m o h á c s i l a k ó s o k 
1848. - Batternay A n d r á s — S i m o n 1832. — Batthyány de 
Németujvár gr. Antal—József, N. J á n o s 1813. 322. és 323. 
s z á m . Iván németbóly i u r o d a l o m fö ldesura , Gusz t áv és 
K á z m é r a siklósi és üszögi u r o d a l m a k fö ldesura i 1832. 
Iván 1845. Iván, Kázmér és Gusz táv 1848. — Bálovics 
Zs igmond , Pál, László, F e r e n c 1813. Lász ló megye i biz-
tos, La jos megyei esküdt , F r a n c i s k a Geöcz Ignác biztos 
neje Pécsváradon , Ferenc , s e l y e m inspec to r Sik lóson, 
Bálovics főbiró özvegye, N. férj . C z e m p a u e r n é 1832. 
László, biztos Kiskőszegen, Zs igmond j egyző Lőcsén 
József ispán, Ferenc S ik lóson 1845. Lász ló Kőszegen 
biztos. Zs igmond Lőcsön jegyző, Fe renc Siklóson, Klára 
özv. Zsikóné, Mária özv. Nagy Mártonné, Pál főbiró öz-
vegye szül. Vörös, J ános t e m p l o m ha j du Pécset t , Ignác 
u r o d a l m i ispán Szalántán, N. özv. Zsikóné, N. özv. 
Nagyné Pécs 1848. — Bellovics J á n o s 1848. — Bencze Ist-
ván 1813. Ignácz megyei e sküd t Vil lány, Fe rd inand , 
Mohács 1845. és 1848. Ignác N é m e t b ó l y o n esküdt , E rzsé -
bet özvegyasszony , József özvegye szül. Lukr i t s Pécs, 
Beniczky Károly k a n o n o k 1813. Benkovits S á n -
dor n y u g . t iszt tar tó Pécsett , 1832. 1845. és 1848. — Be-
retzk Gábor szabó Pécsett , 1848. — Bertalan György Ber-
kesden p lébános 1832. Zs igmond Görc sönyben p lébános 
1832. és 1845., Káro ly irnok a vá rosná l Pécset t , 1848. 
Berzevitzy Ferenc, f iscalis 1832. Mária férj . Tabak Pá lné 
R á c z m e c s k e 1848. — Bély György l aka tos Bellye, 1845. 
és 1848. — Bésán, (Bézsán) Ignác kanonok . Gábor. Ist-
ván, Imre, János , Mihály, Károly 1818. Imre general is , 
J á n o s táblabiró, Mihály táblabiró 1832. Mihály, Gusztáv, 
József Szekcsőn 1845., Mihály és Gusztáv 1847. — Bésán 
báró özvegye Gindly Klára. J á n o s 1832. özv. Káro lyné 
és J á n o s Szekcsőn 1845. és 1848. — Birichich Antal 1813. 
és 1832. — Blásovits J á n o s özvegye 1813., özv. J á n o s n é 
fia Zs igmond, k a l m á r 1832. Zs igmond 1845. N. város i 
t a n á c s o s özvegye és Alajos , k a l m á r Pécs, 1848. — Boda 
József főbiró özvegye 1813. és 1832. Is tván, Á d á m 1832. 
Is tván 1845. József özvegye Pécs 1848. — Bodonyi József 
1813. — Bogyay J á n o s özvegye S c h u m a n Anna , k i sházas 
és János mo lná r , Bikal 1845. J ános özvegye és fiai : 
László és Imre, m o l n á r Bikal 1848. — Boldizsár Imre, 
predicator és ifj. Imre Mohács 1832. Imre ref. lelkész 
Sepsén 1845. és 1848. — Borbély Zs igmond, v m . kü lo r -
vos 1813. 1832. Mihály, u roda lmi i rnok. Ferenc, megye i 
prac t icans 1832. Ferenc biztos, Néme tbó ly 1845. — Bo-
ros Fe renc sógyakornok . Pécs 1848. — Bot (Bott) Fe renc 
1845. és 1848. — Börsön Fe renc 1813. József t. ügyész, 
Ferenc, Rónádfa pusz tán ispán 1832. József, hegyhá t i 
főszolgabíró és Ferenc Mágocson 1845. József szolga-
bíró Sásdon és Fe renc esküdt Mindszenten 1848. — Bu-
gár (Bogár) János , Mohács 1832. 1845. özv. Jánosné , ifj. 
János, Is tván és Anna férj. Marcsics J á n o s n é Mohács 
1848. — Buchholcz A la jos 1813. özvegye szül. F a y Jul i-
a n n a 1832. — Burgyán Julia férj. Vikár Gáborné, Vár-
k o n y 1848. 
Chlévény Jakab 1845. és 1848. — Csausz István, 
k a n o n o k 1832. — Császár József, Nádasd 1832. — Cseh 
Antal, biztos L a n c s u k o n 1813. és 1832. ifj. Antal , vm. 
b iz tos L a n c s u k o n 1832. János , Kiskőszegen u r o d a l m i 
ka szná r 1845. Ba ranyavá ro t t 1848. Sándor , Gábor, Teréz, 
özv. Hetl ingerné, Beremend 1848. — Cseh de Újvár Ben-
j a m i n 1813. min t s iklósi j egyző 1832. 1845. és 1848. Pál 
és József 1845. özv. Józsefné és Edua rd 1848. — Cserve-
nyanszky András 1813. Teréz Jul ianna, özvegyasszonyok , 
A n n a ha jadon , Ju l ianna férj. Dobrovayné , nagykozár i 
közbi r tokosok 1832. — Csete Dániel, kopács i praedikator 
és fia: Károly, sepsei rek tor 1832. Dániel, praedikator . 
László cs izmadia , Kopácson 1845. és 1848. — Cséby 
Ignác 1813. özv. Jánosné , Ignác táblabí ró és Ignác al-
jegyző , Anta l pa tvar i s ta 1832. Anta l 1845. József esküdt , 
Anta l ügyvéd , Ignác táblabíró özvegye 1848. — Csóka 
Antal , c s izmadia V ö r ö s m a r t o n 1845. Kőszegen 1848. — 
Csorba S á n d o r 1845. — Csupor Pá l 1813. — Csuthy Zsig-
m o n d 1848. — Czakó S á m u e l 1848. — Czindery de Nagy-
atád László, S o m o g y v m e g y e I. a l i spán ja 1832., fő i spán 
1845. és 1848. — Czirer Antal , megye i f ő o r v o s és táb la-
bíró. paléi fö ldbi r tokos 1845. Anta l özvegye Pécse t t és 
József Vernyók, 1848. 
Dants János, ligeti i spán 1832. Katal in, férj . Fe renc 
Á d á m n é , Dunaszekcső , 1848. — Daróczy Ignác, e sküd t 
Mindszenten 1845. 1848. Zs igmond , k a n o n o k Pécs, 1848. 
Deáky Gerzson, B e n j a m i n özvegye 1848. — Dely 
J o s e p h a a s s z o n y f ia : Imre, borbé ly legény 1845, Káro ly 
Siklós, özv. Pálné, Fe renc szabó, J á n o s levé lhordó , pécsi 
l akósok 1848. — Deöme J á n o s 1832. — Desőfy János , 
t isz t tar tó Üszögön 1848. — Dolátsky János , n a p s z á m o s , 
I s tván k ő m i v e s Pécs 1848. — Dómján id. és ifj. János , 
esküdtek 1813. — Dongó K á r o l y 1848. — Dömötör Ignác 
és Zs igmond 1813. özv. Ignácné 1832. 1845., 1848. S á m u e l 
Harasz t iban praedikator 1832. 1845. Pál, tani tó S ik lóson 
1845. S á m u e l és Pál 1848. Döry Gábor, k a n o n o k 1813. 
Káro ly táblabiró, Mihályné szül. G ö m ö r e y A n n a és fia : 
Péter, pécsi t anu ló 1832. Lász ló 1845. Mihályné, Káro lyné , 
László főperceptor Pécs, Zs igmond v m . a l jegyző Pécs, 
özv. Káro lyné földes uraság , özv. Mihályné 1848. — 
Dubniczay J ános 1813. — Duchon Adolf, József 1848. 
Erdödy J ános id. és ifj. 1813. János , m o h á c s i jegyző, 
János , s z á m v e v ő 1832. J á n o s Mohács 1845. 1848. Eszter-
házy herceg Miklós, a szent lőr inczi u r o d a l o m tu l a jdo -
n o s a 1832. Pál 1845. és 1848. Eszterházy de Galantha gróf 
K á z m é r özvegye fiával, a dardai u r o d a l o m b i r tokosa 
1813. K á z m é r 1832. 
Farkas György, 1813. I s tván szolgabiró 1845. e sküd t 
1848. József, kanonok , Pécs 1848. — Fábján József 1813. 
Fekete Máté 1813. — Ferenczek Anta l 1813. — Ferenczfi 
ör. György, ifj. György, Antal , ör. Ignác, Is tván, if j . Ig-
nác, Ádám, Antal, József, Ferenc, János , Ignác, Antal , 
József, I s tván 1848. — Festetich gróf Imre 1813..évi 324. sz. 
F o d o r Pál, N a g y h a r s á n y b a n lelkész, 1845. 1848. I s tván 
ref. lelkész 1848. Klára özv. Komlós iné , 1848. — Forster 
Mihály vendéglős , 1832. S á m u e l baáni m é s z á r o s 1845., 
keskendi k o r c s m á r o s 1848. Fratricsevits Imre, bogádi 
káp lán 1832. L a n c s u k o n lelkész 1848. — Fridrich Káro ly 
esküdt 1813. — Frimont genera l i sné szül. Mitterpacher, 
pécsi l akós 1813. évi l a j s t r om 972. sz. — Funták J ános , 
István, György, ör. Jakab és ifj. J akab 1813. Mátyás, 
Is tván, J ános , György, m o h á c s i l akósok 1832. Is tván, 
József, György, mohács i l akósok 1845. és 1848. Anna, 
Csengő Mihályné, Örzse férj . Bata lovics Antalné, Ágnes, 
H a m v a i Andrásné , Rózsa, Gyurcs ikovics Jánosné , Ágnes, 
özv. Gál Mihályné, Ilona, Kis Mátyásné, m o h á c s i lakó-
sok 1848. — Furtényi, Furthényi Imre 1813. özv. Imréné, 
Ignác, vá roskap i tány , fia Lipót 16 éves 1832. József , 
kerületi esküdt , Ferenc, cs izmadiames te r , A n n a fér j . 
Radoll N.-né 1832. Dóra. József, Rádőlné 1845. Ferenc, 
cs izmadia Pécs, özv. Ignácné Pécs, Izidor 1848. 
Futó S á m u e l 1845. 
Gaál József 1813. Mihály, gombkö tő , 1809-ben a 
felkelő seregben volt , 1832. Fe rd inand 1845. József, h i -
dasi lakós, I s tvánné szül. Burgyán Ludovica Pécsvárad 
1848. — Gaál de Gyula József, fő jegyző és h. a l ispán 1832. 
Józse fné szül. Guzits Ju l ianna , Ligeten és ennek fiai: 
Alajos. Ferd inand és Boldizsár, a kik S o m o g y v m e g y é b e n 
laknak 1848. — özv. Józse fné 1848. özv. Fe rd inandné , 
özv. La josné 1848. — Gerdenics Ignác, bikali p lébános 
1832. István, prépost 1845. — Gervay Sebes tyén, cs. kir. 
b i rodalmi t anácsos , Bécsben lakik. 1845. Sebes tyén öz-
vegye szül. báró Mayer Borbá lya 1848. Adolf, táblabiró 
Szen tmár tonban 1848. — Goócs József 1813. Ferd inand, 
her te lendi p lébános 1832. József özvegye és fia: József 
ügyész 1832. József 1845. és 1848. — Gorzó Ferenc, i spán 
1845. és 1848. — Gozdánovits Pál özvegye 1848. — Gózon 
Lajos és László 1848. — Gömöry Ju l ianna , Antal jog-
hal lgató 1832. — Gőzsy Máté, biró 1845. Ká lmán j u r a t u s 
Pécs 1848. — Grabarics József és Antal 1813. József 
h o s s z u h e t é n y i p lébános 1832. Antal pécsi l akós és fia : 
E rnő h. ügyész 1832. Béla 1845. E r n ő főbiró 1848. Bor-
bála férj. Czopf f ő h a d n a g y n é 1832. Béla megyei h a d -
nagy 1848. — Gyuríts József 1813. — Gyenes László 
mocsoládi . József fe lsőmindszent i , András , György és 
Péter bakóczai, József, T a m á s és András husztót i . 
Is tván szentkatalini , Pál egyházbéri l akósok 1813. — 
Ifj. József. Ferenc, János, Marinka özvegy, Erzsébet öz-
vegy, Is tván (Farkas), ennek fia: Antal, Mihály, özv. 
Imréné, Örzse, János, István, Tamás , József, Mihály 
özvegye Anna, Mihály, Ferenc, László és fia: Ferenc, 
ör. János, József, Máté, János, ifj. János, Mihály kis-
h a j m á s i lakósok, Pál budafai csordás, József egyházbéri 
csordás . János egerszegi lakós 1832. András, Melczernél 
szolga, özv. Lászlóné Mágocs, János, csordás Vázsno-
kon, János Egerszeg, Pál fia: János s ennek fiai: László, 
József és István Egerszeg; András, szolga F.-Mindszen-
ten, Ferenc, szolga Egyházbéren, László telkes Magyar-
hertelenden, Ferenc k isházas Gyümölcsényben , János 
abaligeti jegyző, László öreg, zsellér Karáczodfán, László 
szolga Gyümölcsényben, ör. József, János, Ferenc, János 
fia: János és ennek fia: István, ör. Mihály, Ferenc, Ist-
ván. Farkas , Tamás, Mihály, Ferenc, István, Antal, Mi-
hály, János, Antal. József, Farkas , János fia: János, 
József csordás, János szolga, fia: János. József, k i sha j -
mási lakósok 1845. János jegyző Abaligeten, ör. József 
gazda Kishajmáson, ennek huga Teréz, Lőrincz Is tvánné 
Bisztriczén, ör. József és öcscsei: János és Ferenc, János, 
leánya Marica, férj. Csábráki Józsefné Gyümölcsényben . 
özv. Jánosné. ör. Mihály özvegye és leánya: Rózsi, Mi-
hály özvegye; Ferenc, István fiai: Fa rkas és József ; 
T a m á s öccse: Mihály, Ferenc, Antal fia Márton 19 éves 
Bodollán. István leányai: Örzse, férj. Cseke Jánosné , 
és Anna, férj. Rab Józsefné Kishaj más , Mihály gazda, 
Mihály öccse János, Antal özvegye Teréz, Mihály m e -
nye Örzse, férj. Marton Józsefné Kovaczenán, Marica, 
Mihálynak huga férj. T a m á s Vendelné Pölöskén, József 
gazda, Fa rkas Kishaj más , Kati Józsefnek leánya, Töttő 
Györgyné Egyházbér, J ános gazda, ennek fia János , 
István fia, k ishajmásiak . István leányai Anna, férj. P in-
tér Antalné Sásd. Kati. férj. Szabó Jánosné Bodolla, Jó-
zsef. csordás Kisha jmáson, fia: J ános szolga Pécsett , 
J ános Kishaj más, fia: J ános szolga Kovacenán 22 éves, 
ör. J ános gazda, fia: J ános szolga, leánya Marica, férj. 
Szabó Jánosné kishaj másiak, László gazda Hertelenden, 
fia: Antal. Ferenc gazda Gyümölcsény , fia: István 
20 éves, l e á n y a : Anna, fér je Csönge Is tván Vázsnok. 
József szolga 33 éves, M.-Hertelend, András 30 éves, 
szolga Szat inán, László szolga Gyümölcsény , László 
zsellér Bisztricén: ör. J á n o s gazda fia: Pál, Egerszeg, 
J á n o s Egerszegen, fia: László, l eánya : Ruzs i Csirke I m -
réné Szat inán. Istók, Egerszeg, fia: László 18 éves Sás-
don, József gazda Egerszeg. fia: Imre szolga Sásd, J á n o s 
c so rdás Egerszegen, huga : Teréz, fér je Deák József 
Egerszegen. Néh. Mihály l eánya : Borbála, férj . Kovács 
I s tvánné Husz tó t és Kati, férj . Molnár Józse fné Karáczodfa . 
özv. Lász lóné Mágocs. Teréz, Gál J á n o s n é Mindszent, 
Örzse, Keresztes Józsefné Gyümölcsény , Örzse Hencz J ó -
zsefné Husztód, Teréz, férj. Máté Józse fné Jágonok, özv. 
Gyenis Jánosné , sz. Kontsek m é r n ö k n é Pécs, Andrá s nap-
s z á m o s Pécs, Alojzia, férj . Zelnitzey Fe rencné 1848. — 
Győrfi J ános Siklós. 1845. és 1848. — Gyulasy Gábor 
u tb iz tos Pécs, 1848. 
Hajmásy Antal 1813. Péter belvárdi praedika tor 1832. 
Hajos Pá l 1813. — Hamar András , Old, 1845. és 1848. -
Hatos István, ráczkozár i lelkész 1845. és 1848. Is tván 
fia: István, j u r a t u s Pes ten 1848. Gusz táv Mohács 1848. 
Hegedűs Fe renc 1813. Rozália özvegyasszony , Károly , 
pa tvar is ta 1832. J ános , ráczpetrei lelkész 1845. és 1848. 
Károly, i rnok Pécse t t 1845. 1848. — Hegyessy de Hegyes 
Ádám, pécsvárad i urod. főügyész , László, papi fő jegyző 
és p lébános 1832. 1845. és 1848. — Hersching Zs igmond 
apát 1813. Arnold és Ignác 1813. — Hertelendy Dénes, 
kap i t ány 1845. és 1848. — Hettyei Antal, ügyvéd Pécs, 
1848. — Héricz J ános , s z ű c s m e s t e r 1813. 1832. 1845. 
özvegye 1848. — Hoffer generá l i sné szül. J e szenszky , 
pécsi l akos 1813. és 1832. — Hojcsy, Hoitsy Teréz, özv. 
Kisfa ludyné, H. Is tván özvegye, 1832. Pál, id. és ifj . Imre, 
1845. Imre biztos Baánban , Pál Dá lyokon jegyző 1848. 
Horváth György, Péter, József 1813. Ádám. darázs i 
p lébános , Ignác vö rösmar t i plébános, J á n o s kárász i plé-
bános , Ignác Pécsvárad , Katalin férj. Viola Ignácné, 
Pécs várd, A n n a férj . Henglné, Pécs várad, Emil ia , nagy -
kozári közbi r tokos , özv. H.-né szül. Bacskády Rozália, 
Katal in férj . Krau t szak Józsefné , J ános , s e m i n á r i u m i 
s z á m t a r t ó és fiai : J á n o s ügyész, Ferd inand ügyész, 
József s e m i n á r i u m i katona, később kulcsár , 1832. Er-
zsébet özv. Minichné, bólyi lakós, J á n o s közbi r tokos , 
J á n o s t isz t tar tó . 1845. J á n o s i rnok Bolyban , F e r d i n a n d -
J á n o s szolgabíró Pécs, F e r d i n a n d - J á n o s t i sz t tar tó Pécs , 
Fe rd inánd-Józse f s e m i n a r i u m i ka tona , Fe rd inánd-Józse f 
Kassán , J á n o s u r o d a l m i p rae fek tus Pécs , György j egyző 
özvegye Pécs , 1848. Hölbling (Helbling) György, Ignác, 
J á n o s 1813. Ignác pat ikus , Alojzia ha j adon , J u l i a n n a 
férj . Gromanné , Erzsébet , özv. Hi rschné , Teréz özv. 
Pa tkovi t sné , Ágnes Cirer be lo rvos neje, Margit, H e r m á n 
be lo rvos neje, 1832. György u r o d a l m i i rnok Dárdán , 
Ignác szentszéki jegyző, id. Ignác, Miksa, Alojzia, N. 
férj . Micsákné, 1845. Mária, H e r m á n , J á n o s n é Mohácson , 
Miksa, o rvos Pécsett , Ignác, pa t ikus Pécse t t 1848. — 
Hrabovszky de Hrabova báró J ános , sza la tnak i f ö lde sú r 
1832. 1845. f ő h a d i k o r m á n y z ó Pécsvá rad , 1848. — Hra-
bovszky de Hrabova Péter 1813. 1832. Péter táblabiró 
Szekszá rdon , Anna orosz ló i lakós , 1845. és 1848. — 
Hummel J á n o s szakács , 1832. 
Igmándy Sándo r Siklós, 1845. — Illésy Ignác 1813. 
Lipót ügyész, 1832. — Illos József cs. és kir. t anácsos , 1813. 
t a r t o m á n y i főbiztos, 1832. — Jankovics gróf özvegye, 1845. 
Jankovich Mátyás, 1813. özv. J a n k o v i c h n é szül . Zerda-
helyi. 1832. - Jaszvitz Vince, 1813. — Jellasich Imre, Mohács, 
1845. 1848. Katalin férj. Tóth Mihályné, Mohács, 1848. 
Juhász József, íbafa, 1832. 1845. — Juranits Antal kanonok , 
1813. László kisprépost , 1848. 
Kajdatsi Erzsébet férj. Perceiné, özv. Anta lné szül . 
Hoi tsy Jozefa. Antal, Mihály, 1813. Mihály táblabiró és 
fölszentel t pap. Ju l ianna . Anta l tb. a l jegyző és esküdt , 1832. 
Ju l i anna , ha j adon Hidason. Antal a lszolgabiró, 1845. 
Kanyó Mihály, 1813. Mihály és fiai : Mihály 20 éves és 
J á n o s 17 éves, 1832. Erzsébet , özv. Horvá thné , Baánban , 
1848. — Kapuváry b i r tokos család. 1813. Káro ly cs. és kir. 
t anácsos , Ignác, József , Gábor, J ános , 1813. K á r o l y 
özvegye, 1832. J á n o s és Anna, özv. Horvá thné , U j m i n d -
szent és Özd helységek és K ö r ö s pusz ta bir tokosai , 1832. 
Anna. 1845. — Kardos de Kardosfalva András , Antonia, özv. 
Perczel Antalné, Ferenc, 1813. A n d r á s táblabiró, Antal , 
Alojzia férj. Berzeviczyné, 1832. Antal és Alojzia férj . 
Berzeviczyné, 1845. 1848. — Kaszaniczky Imre özvegye, 
1813. Ka tanov ics Is tván szabómes te r , 1832. Ignác s zabó -
mester , Pécs, 1848. — Kádas Pál, Nagytót fa lu , 1845. 1848., 
özv. Imréné, 1848. özv. ifj. Imréné, 1848. — Kákony 
báró özvegye, 1832. Is tván b i r tokos és József vá rmegye i 
al jegyző. 1845. 1848. — Kálmán J ános , 1848. — Kerék 
Sándor . Mohács, 1845. — Kiczing báró özvegye szül. 
S a u s k a Jozefa, 1832. — Kimity József. Babarcz, Sándor , 
Mohács, 1845. — Király József pécsi püspök. 1813. 317. sz. — 
Kisfaludy József, Is tván, Antal. Józse fné szül. Hoj tsy , 1813., 
József, II. tiszti ügyész fia : Antal ph i losophus , I s tván 
tb. esküdt , 1832. Benjamin , Káro ly ügyvéd, Káro ly j u r á -
tus , Pál, István, 1845. Antal Mohács, F ló ra férj. Haines 
Gusz távné Bikal, Pál ügyvédsegéd Lak, Is tván i rnok 
Lak, Ben jamin t.-biró, Pécs, Is tván esküdt , Pécs. Káro ly 
esküdt , Hosszuhe tény , Káro ly ügyvéd Pécs, özv. Józse fné , 
Pécs 1848. — Kiss J á n o s vá rmegye i ha jdú , 1832. 1845. 
1848. Gábor táblabiró, Is tván táblabiró Pécs 1848. — 
Klára József gordisai praedicator , 1832. — Klempay Már-
ton főhadi biztos, 1832. — Klinovszky Fe renc esküdt , 
1813. — Klobucharich Lázár pos tames te r , György erdész, 
Pécs, 1845. 1848. — Knapp Is tván, Károly. Ferd inand, 1813. 
Káro ly R o m o n y a , Fe rd inand vm. alszolgabiró, özv. Fe r -
dinand főbiróné, 1845. Karo l ina ' Pécsvárad , Imre Pécs -
várad 1848. — Kneszevits Antal és Ignác, pécsi sz í jgyár -
tók, özv. lgnácné szi jgyár tóné, Anna férj. Priez Albertné, 
Jul i özv. Kellerné, Teréz özv. H u n k á r Mihályné, Mohácson 
1848. — Koller de Gödre T a m á s és Is tván, 1813. József 
főprépos t és vicarius, 1832., özv. T a m á s n é , Is tván nyug . 
ispán, 1832. József, 1845. — Komáromi György, József , 
1813. József cs izmadia Pécs, 1848. — Kontsek Pé ter 
pellérdi inspec tor fiai : Fe rd inand ügyész, Ágos ton prac-
ticans, 1832. Ferd inand, vmegyei levél tárnok, 1845. Péter 
urod. s z á m v e v ő Pécs, 1848. — Kónya özv. Józsefné , 1813. 
József, 1845. és 1848. Koronay Alojzia özvegyasszony , 
birtokos, Pécs, 1848. — Kortsmáros N. özvegye, bir tokos, 
Pécs, 1848. — Kossá ör. János , ifj. János, Dániel, Is tván, 
1813. J á n o s káplán, Ráczmecskén , Zsuzsanna , Szilágyi 
Gábor nagypal l i praedicator neje, László praedicator 
Siklóson, J á n o s aszta los , Is tván k i sházas és fia : Gábor 
16 éves Siklóson, Dániel praedicator Gjá ídön, József 
n é m e t üröghi molnár , 1832. László esperes, László esküdt , 
Lajos , Ferenc, Márton, J ános , id. J ános , s iklósi l akósok . 
Káro ly Mattyon, Dániel praeorans , 1845. J ános , La jos , 
Ferenc , Márton, Gábor, id. János , özv. Lászlóné, Lász ló 
esküdt , Ká ro ly Nagyvágy, Dániel p r a e o r a n s Marócsán, 
1848. — Kovács Imre köté lgyár tó , György i spán, 1813. 
Antal k isházas , n a p s z á m o s , 1832. Gábor, I s tván sót iszt , 
1845. Dániel, Is tván sóperceptor , Gábor t. biró, Ká ro ly 
e sküd t Pécs, 1848. — Kovacsóczy alias Kovacsovszky Lász ló 
pécsi sóh iva ta lnok , Miksa, Antal , I s tván fivérek, Fe renc 
s ó m á z s á s Pécs, 1848. — Kovatsits György nyá rád i plé-
bános , Mária férj . Hauer hadnagyné , 1832. — Kozma J á -
n o s vm. irnok, 1832. 1845. és 1848. — Kőrösy I s tván, 
Babarcz, 1813, 1847. — Krengel Ferenc , J ános , József , 
1813. — Kruspér Antal , 1832. Kulifay Is tván, Vá rkony , 
1848. - Kulin József, János , György, 1813. J ános , Máté, 
György, 1832. János , György, 1845. Józsefné , 1845. J á n o s 
és Máté kőmivesek, Kővágósző l lősön , 1848. — Kun J á n o s 
nyug . kapi tány, 1848. — Klirtösy Mihály, Márton, 1813. 
Mihály, ifj. Mihály, Márton, J ános , Mohács, 1832. J ános , 
ifj. János , özv. Mihályné, Mohács, 1845. J ános , József, 
özv. Mihályné, Mohács, 1848. Ágnes özv. Kis Máté Já-
nosnó, Katalin Kanizsai Miklósné, Mohács, 1848. 
Lachmayer József 1845. L a j o s s ó m á z s á s , Pécs 1848. 
Lauro József 1813. József t aná r 1832. — Láncz F r ido -
lin, o rvos neje Pécs 1848. — Láng Fe rd inánd 1848. 
László alias Sajtos Lőr inc sza la tnaki p lébános 1832. 
Lehoczky J ános és A n d r á s 1813. J á n o s szücs legény , A n -
drás cs izmadiames te r , Katal in ö z v e g y a s s z o n y siklósi 
l akósok 1832. J á n o s 1848. — Lehotzky de Lehotka György 
Mohács 1845. — Lehoczky de Kisrakó et Bísztriczka György 
Mohács 1848. — Légrády József 1845. — Libits Miksa 
i spán Lipoviczán 1845. és 1848. — Liptay Antal , Lász ló -
nak fia, ka rancs i l akós 1832. Anta l ka r ancs i n y e r g e s 
1845. és 1848. 
Machay Boldizsár 1813. — Madarász József , László . 
Anta l 1813. László alszolgabiró, fia : Imre 47 éves 1832. 
— József esküdt , Katal in férj . Ha ine rné 1832. Imre j egyző 
Ráctő tősön , József 1845. László, k i sb i r tokos Mocsolá-
don, Jozefa férj. Pup i t sné Majs, Fe rd inand vadász Majs, 
Imre tőt tős i jegyző, özv. Lász lóné szolgabíró özve-
gye 1848. — Majláth de Székely György országbí ró Pest , 
ifj . György fő ispán helyet tes , m a j d fő i spán 1845. és 1848. 
Majthényi de Keselökö báró, József táblabiró Mocsolá-
don 1845. és 1848. Imréné b i r tokos Pécs, Is tván nyug. 
őrnagy, La jos nyug. kapi tány, László Pécs 1848. — Makó 
Sándor 1813. — Marin Mihály 1832. Éva özvegyasszony , 
k i sházas Maison 1845. 1848. — Marschalkó András özve-
gye 1813. — Metséry Mihály, m é s z á r o s legény 1832. 
György mészá ros , Pécs 1848. — Melczer Ignác 1813. özv. 
Melczerné bakócai fö ldesuraság 1832. — Mesterházi Ist-
ván urod. ka szná r és Zs igmond urod. i rnok 1832. Ist-
ván, t iszt tar tó Bolyban 1845. és 1848. — Mestrovics Jó-
zsef baáni esperesp lébános 1832. Mérey József, tábla-
biró 1832. — Migazzy Fe renc gróf, Uj mindszen t he lység 
bérlője 1832. és 1845. — Mihálovich József , kir. t anácsos , 
La jo s 1813. József Görcsöny és T é s e n y he lységek föl-
desura , kir. t anácsos , I. a l i spán és fiai: Lajos , Imre és 
Káro ly táblabirák 1832. 1845. 1848. — Mihályovits József 
táblabiró Pécs 1848. — Mike Zs igmond 1848. — Mitter-
pacher Dániel püspök és kanonok , özv. Mitterpacherné, 
Ignác, György 1813. Etelka férj. Schosse rné Siklós, Er-
zsébet 1832. Gusztáv, Adolf Siklós 1845. és 1848. — Mohos 
Imre, Sándor , Zs igmond. Ferenc 1813. Zs igmond és fia 
Zs igmond 20 éves 1832. Ferenc és József cs izmadia-
mes te rek Eugenfa lván , Gusztáv Mohács, Ferencz 1845. 
Anna özvegyas szony Majs, S a m u m o l n á r l e g é n y Eugen-
falván, Gábor takács, Fe renc cs izmadia , József szi jgyár tó , 
özv. Mihályné, A n n a férj. Bubrekné Pécs 1848. — Mön-
nich özvegye szül. Horvá th 1832. 
Nagy Ignác oszrói jegyző, Imre, 1845. 1848. B e n j a m i n 
1832. 1845. Mátyás pécsi Senator 1832. 1845. Is tván és 
Sándor , vasvmegye i táblabirák 1845. András fö ldmérő 
1813. Andrásné , bellyei f ö ldmérő özvegye 1832. Imre, 
Siklós 1845. József és Imre 1845. Ferenc, Imre 1813. 
Is tván és Sándor oroszlói és sza la tnaki b i r tokosok 1832. 
J á n o s ének lőkanonok 1832. József, szabó Herczegszől-
lősön , Gergely Mohács, Márton 1845. József, Sándor , 
Gergely Mohács, Franciska , özv. Höltzlné. József Her-
cegszől lősön szabó, J ános kanonok , Márton, megye i t. 
a lügyész, Mátyás város i t anácsos , Fe renc nyug . őrnagy, 
Ferenc gyakornok . Imre város i t anácsos , József ügyvéd, 
Gyula bábos, Is tván festő, Ben jamin és Gusztáv, typo-
graphusok , özv. Imréné t i sz t tar tóné 1848. — Nagy de 
Felső Bük I s tván és Sándor , táblabírák V a s v á r m e g y é -
ben 1848. — Nagy de Verseg A n d r á s Darázson , 1845. — 
Nagyajtai Károly, József. 1813. József esküdt , 1832. 1845. 
Narancsik A n n a ö z v e g y a s s z o n y Mohácson, 1845. 1848. — 
Náray Imre özvegye, Ignác, János , 1813. Ká ro ly v ö r ö s -
mar t i jegyző, Imre s z á m t a r t ó Mohácson, Anna, Ta igner 
t i sz t tar tó neje Nádason 1832. Imre Mohács, János , özv. 
Józsefné, J ános borbély Pécsvá radon , 1845. János , urocl. 
s z á m t a r t ó Pécs , J ános pécsvárad i borbély, özv. Józse fné 
bába, Mária, férjezett Ta ignerné Pécs , Ferenc , Imre, An-
tal Mohács 1848. — Németh János , h o s s z u h e t é n y i p lébá-
nos . J ános kanonok , János , József és Péter, k i s h a j m á s i 
pusz t ának közbir tokosai . 1832. — Niczky gróf György 
1832. 1845. Nogel Józsefné özv. 1813. — Noszfody Jozefa 
férj . Zakrotz iné 1848. — Nunkovits Fe r enc és Ignác 1813. 
Ignác táblabiró, Anna, férj . Sauska . I s tván bicsérdi espe-
res -p lébános 1832. Ignác, Hidas 1845. 1848. 
Országh de Dezsér Imre táblabiró és szolgabiró, La-
j o s II. éves p h i l o s o p h u s 1832. La jos , hegyhá t i j á r á s 
e sküd t j e Mágocs és Imre 1845. Imre táblabiró, Imre 
nyug . kasznár Pécs, 1848. Osegovics, Osegh Gábor sik-
lósi kereskedő 1832. 1845. 1848. Ötvös alias Ráczkövy 
J á n o s 1848. 
Paar György 1813. György, urod . s z á m v e v ő és 
fiscalis 1832. és 1848. — Paffán Ignác k a n o n o k 1813. 
Pattaky Ferenc, abaligeti jegyző, özv. P a t t a k y n é N é m e t -
Ürögh 1832. — Pákoszdy Lász ló özvegye 1813. — Zsig-
mond , kerületi szolgabiró, F r a n c i s k a és Mária 1832. 
Pálfy Is tván 1845. — Pápay B e n j a m i n Terehegy 1845. 
\n ta l , Benjamin , Gedeon 1848. — Pásztory báró Menyhér t 
Pejacsevics gróf Zs igmond 1845. — Perczell de 
Bonyhád T a m á s , János , özv. Ignácné, szül . S a u s k a . m e -
gyei b i r tokosok 1813. József, Ignác, Ferenc , La jos , András , 
József, Ádám, Gábor, Sándor , Károly , T a m á s , J á n o s 1813. 
Ferenc, ör. József, Ádám, Gábor, Sándor , ör. I s tván al-
jegyző, Imre tolnai a lszolgabiró, Móritz, S á n d o r hadnagy . 
Miklós, ifj. József táblabiró, Ignác, özv. Perczel lné, szül . 
S a u s k a Jozefa, J ános hadnagy , özv. La josné , if j . Is tván 
to lnai al jegyző, özv. N.-né, szül . Szily Ernesz t ina , 
Anna , ha j adon , 1832. Ádámné , Ózd he lység és K ő r ö s 
pusz ta részbi r tokosa . Gábor Zsibrik. ifj . Miklós Zsibrik. 
ör. Sándor Hidas, József Ófalu, Gyula Hidas. id. Miklós, 
Móric, ifj. Sándor , Béla, István, Pál, Antal h idas i lakósok, 
Jenő, Vince, Géza, Oszkár , özv. Ignácné, özv. Káro lyné 
Ófalu, István, Imre, Antal , József, Á d á m n é 1845., ör. 
Sándor . István, Imre, ifj. Sándor , Móric, Miklós, Béla, 
Pál, Ferenc, Özv. Károlyné, Gyula. Géza, Oszkár h idas i 
lakósok, Gábor, ifj. Miklós, József ör. és ifj. özv. Ignácné, 
Jenő. Antal. László, La jos- Is tván , Antal, Vince, Zsibriken 
1848. — Pete, Pethe J ános bognár N é m e t ü r ö g ö n 1832, 
Antal, V ö r ö s m a r t , J ános bognár Pécs 1848. — Petes Antal 
özvegye V ö r ö s m a r t o n 1848. — Pethő Imre 1813. — Petrás 
Ala jos 1813. Alajos, vm. főlevél tárnok, Anta l ügyész 
1832. — Petre László, Bisztrice, József és Péter Szent-
Katal in 1813. Mátyás. Is tván. György, József, özv. Ist-
vánné , Aurél , János, Ferenc. Mihály, Aurél , János , Antal. 
József és fiai: Mihály, J ános és Aurél karáczodfa i lakó-
sok, Péter B a k o n y á n j u h á s z 1832. Antal. János. Ferenc, 
György, Pál, Mátyás, Mihály, Antal, János , Mihály, Jó-
zsef, József, András , Is tván özvegye Trézsi karácodfa i 
l akósok , Péter j u h á s z B a k o n y á n 1845. ör. Mihály gazda, 
öcscsei Antal és János, ör. Mihály fia: Pé ter 20 éves, 
if j . Mihály gazda, öcscse József, l eányai : Kati, fér j . Csirke 
Imréné és Marinka, férj. Fáb ián Jánosné , a ki Szent -
Kata l inon lakik, ör. Antal gazda, öcscse Ferenc, Fe renc és 
és fia: József és l eánya Kati, Molnár Is tván özvegye, 
G3'örgy gazda, fiai: Pál és Péter, Istók özvegye Trézsi, 
Mátyás gazda. József gazda, fia: András , ennek fia: Mi-
hály, 20 éves, karáczodfai lakósok, András l eánya Örzse 
K ó n y a Gergelyné, Szent-Katal inon lakik, József szolga 
Ökörvölgyön, I s tván szolga Fe l sőmindszen ten , Teréz 
F a r k a s Jánosné és Teréz F a r k a s Józsefné Karáczodfán . 
Ilona, Balázs Jánosné Pölöskén , 1848. — Petrovics 
f ő s t r á z s a m e s t e r 1832. — Petrovszky de Mindszentfalva özv. 
Józsefné, özv. J ánosné 1813. özv. Józsefné, f e l sőmind-
szenti b i r tokos 1832. — Pigétty Is tván ispán, Ka rancs 
1848. — Pirényi Sándo r 1848. - Pogány Anta l 1813. Pol-
gár Mihály tanitó, N a g y h a r s á n y b a n 1845. — Pózsa Gábor 
o rvosdoc to r Bellyén 1845. — Pőtz József h imesház i plé-
b á n o s 1832. Prandau báró özvegye, szül. Pe jácsevi t s 
grófné, Károly 1832. Anna özvegyasszonj^ Pécs, József 
biró Pécs, 1848. — Pribék N. férj. Matiskovitsné, N. férj . 
Székelyné, 1832. Bódog, Károly , 1845. Bódog Pécsvá rad , 
Káro ly megye i levé l tá rnok Pécs 1848. — Puchner báró 
Antal , f ő t ábo rnok és udvar i hadi t anácsos , 1845. ; Erdé ly 
főhad i k o r m á n y z ó j a 1848. Hanniba l s zázados 1848. 
Puha József 1845. 1848. — Purman Lőr inc báni jegyző, 
1832. 1845. 1848. — Puteány báró-né szül. Lengyel 1813. 
József, Varga he lység fö ldesu ra 1832. — Putnik József 
e s k ü d t 1813. 
Radenich alias Radnich György, f ő t e m p l o m tiszt-
tar tó ja , fiai : Fe renc ügyész, Imre pa tva r i s t a 1832. -János 
keszüi p lébános 1832. Ferenc, Imre, 1845. Ju l ia 1845. 
F e r e n c tanitó, Imre v á r o s k a p i t á n y Pécs , 1848. — Raisz 
Dániel első t. ügyész , A n n a h a j a d o n 1832. Dániel főbiró, 
S á n d o r vm. a lügyész , Miklós püspök i k ö n y v t á r n o k , 
Dániel ügyvéd Pécs, 1848. József táblabíró és p r ae fek tus 
1813. 1832. — Ratovszky-né szül. Ros t i Borbá la 1832. P a u l a 
1845. — Rákóczy özvegye Pécs, 1848. Répás Lipót főbiró 
1813. fiai : Pál fiskális, Zs igmond irnok, 1832. F r a n c i s k a 
férj . Seyné, Mária férj . Svas t i t sné nagykozá r i közbi r to -
kosok, özv. Pálné és Lipótné 1845. Z s i g m o n d 1845. Zsig-
m o n d t. biró, Gyula t. biró, Lipótné táblai ü lnök özvegye, 
özv. Pá lné 1848. — Reök La jos N é m e t b ó l y b a n u r o d a l m i 
ügyész 1848. — Rihnier Felix, esperes p l ébános Ná-
dason 1832. József, s z á m v e v ő fiai: Ignác fiscalis, Fe r enc 
fiskális, J á n o s ügyész, 1832. Bódog ő r k a n o n o k 1845. 
1848. József , Ignác, Ferenc , J á n o s 1845. J á n o s megye i 
főügyész , Ignác urod. ügyész , Fe renc urod. ügyész , 
József nyug. urod. s z á m v e v ő Pécs, 1848. — Rogary Gá-
bor szabó Pécsett , 1848. — Rosti Mária, Ózd he lység 
és Kőröspusz t a részb i r tokosa 1832. és 1845. 
Sauska de Somberek Antal , Ferenc, Keresztély, L a j o s 
1813. Antal , Ferenc, Kereszté ly főbiró, L a j o s j á r á s i biztos, 
m i n d táblabírák, Jenő h a d n a g y 1832. Kereszté ly , J ános , 
Antal , Jenő, Lajos , Fe renc 1845. Ferenc , Antal , Jenő, 
özv. Keresztélyné, János , La jos , S o m b e r e k 1848. — 
Schey, Sey, László, Ferenc, Antal 1813. József a l szo lga-
biró, Fe renc megye i s z á m v e v ő és fiai: Fe renc vm. i rnok, 
József levéltári segéd, Lajos , J á n o s és Is tván. Ju l i anna 
fér j . Horvá th Györgyné 1832. József főszolgabí ró Dár-
dán, Ferenc, La jos , László, özv. Józse fné 1845. Mária, 
Fiala város i t a n á c s o s neje Pécs . Gruber Eduá rd ügy -
véd neje Pécs, La jo s vm. a lügyész, László vm. aljegyző, 
Fe renc biró, József bíró, J ános vm. irnok, özv. Józsefné 
főbi róné Pécs, 1848. — Schmideg gróf Fe renc 1845. Fe renc 
vm. fő jegyző Pécs 1848. Káro ly biró Pécs 1848. Schneller 
generá l i sné születet t Daróczy Anna, Kishaj m á s és 
Godisa fö ldesura 1813. 1832. — Scitovszky de Nagy 
Kér J á n o s megyés püspök 1845. 1848. Márton, vár -
megyei a l i spán 1848. Péter vá rm. al jegyző, özv. Pá lné 
b i r tokos 1848. — Sebestyén Pá l kölkedi praedikator , 
1832. 1845. Jul ia férj . Scheibner Konrádné Hidas, Pál, 
Ádám, Albert Kölkeden, 1848. — Simon Fe renc kovács -
mes t e r és fiai: J ános 20 éves, Ferenc 18 éves Nagyfalu , 
1832. György néme tü rögh i p lébános 1832. János, Sándor 
és Fe renc 1848. — Simontsits József Mágócs, 1845. 
Skerletz Káro ly Oroszló és Sza la tnak fö ldesura , 1832. 
Skerletz de Lomnitz Károly, cs. kir. k amará s , bogádi 
(Vasmegye) lakós, 1845. és 1848. özv. Ká ro lyné Pécs. 
Somsichné szül. Űrmény i Mária 1832. — Spányi J á n o s 
Bozsok, 1848. — Spiesz György táblabiró, ifj. József és 
J ános 1813. J ános város i Senator, Imre ügyész, Katalin 
férj . Bognárné, A n n a férj. Ket t lné 1832. J ános 1845. Imre 
szolgabiró Nyárád , Katalin, özv. Bognárné , pécsi tani tónő, 
N. Kettl Ignác t isz tar tó özvegye, J ános város i t anács -
nok, György biró 1848. — Spolarits J ános 1832. György, 
János , Fe renc Hosszuhe t ény , József Szabolcs 1832. 
György, Ferenc, János , József 1845. Fe renc és ifj. Fe renc 
ör. J á n o s és ifj . J á n o s fö ldmivesek Hosszuhe tényben , 
József fö ldmives Szabolcson, 1848. — Stermentzky Róza 
özvegy Sásdon . 1845. 1848. és fia : József 1848. — Strázsay 
János 1813. táblabiró és fiscalis 1832. u r o d a l m i igaz-
gató Bolyban 1845. 1848. — Stróbel Zs igmond cs. kir. 
t a n á c s o s és József 1813. József táblabiró, Ludovica férj . 
Koronayné , özv. Zs igmondné szül. Fixl Antonia 1832. 1845. 
1848. — Szabó de Almás Mihály, 1832. Albert 1845. — Szabó 
Márton 1813. István esküdt 1813. Mihály 1845. Béla 
Kács fa lun jegyző, 1848. — Szadlics özvegye szül. Szily, 
1848. Szakáts József 1832. 1845. és 1848. — Szalay Antal 
sásdi p lébános 1832. Antal Kis -Csány 1845. Antal nagy-
peterdi ref. lelkész 1832. 1845. és 1848. Antal ügyvéd 
1832. György 1813. — Szász Mihály sót iszt 1845. 1848. -
Szente (Zenthe) József ka rancs i praedica tor 1832. — 
Szepesy de Négyes báró Ignác püspök 1832. — Szigyártó 
A n d r á s özvegye 1813. Ferenc p l ébános 1848. — Szilágyi 
Lakatos A n d r á s a ladószedő 1813. Z s i g m o n d urad. i rnok, 
özv. Borbá la fia: Anta l 1832. Zs igmond Dárdán i spán, 
Antal . 1845., 1848. — Szilávetzky Pé te r urod . t i sz t tar tó 
1832. Jozefa németbó ly i l akós 1845. — Szilvágyi Gál 
özvegye szül. Guri ts Jul ianna, Görösgal l és Liget bir-
t o k o s a 1845 — Szily Fe renc táblabiró, Zs igmond , Antal , 
Lajos, özv. Gáspárné szül. Szekeres Emi l ia 1813. Anta l 
nyug . hadnagy , Emil ia férj . Redlné, Á d á m 1832. Anta l 
biró Pécs 1848. — Szokolay György Mohács 1845. 1848. -
Szokoly de Szokoly Zs igmond 1813. Zs igmond táblabiró, 
Pál kir. tábla h. jegyzője, J á n o s p l ébános S o m b e r e k 1832. 
Pál urod. ügyvéd Lakon, György, J á n o s p l ébános 1845. 
J á n o s p lébános Somberek , L u k á c s L ő c s ö n p lébános , Pá l 
Lakon ügyvéd 1848. Sztankovanszky de Sztankova N. öz-
vegye szül. Skubl i t s Teréz 1813. és 1832. Imre., Imre 
m o c s o l á d i bir tokos, t. biró Kajclacson 1832. és 1848. — 
Sztankovich Benjamin , m o h á c s i ke reskedő 1832. Benő 
1845. J ános 1845. Bénóné Mohács 1848. — Sztrok Pá l 
n a p s z á m o s Pécs 1848. — Szűcs J enő Szekcső 1848. 
Tallián György 1845. — Tárnoky N. fér j . H u b e r G y ö r g y n é 
1832. Terelyi Imre 1848. - - Thanyi László, Mihály, Te-
réz 1813. özv. Mihályné nagykozá r i közb i r tokos 1832. 
1845. — Thuróczy Mihály cs. kir. t a n á c s o s 1813. — Tom-
csányi J á n o s 1813. Amál i a özv. S o m o g y i n é , Teréz és 
Erzsébet K o z m a Jánosné , m á g o c s i l a k ó s o k 1832. — 
Tomka László 1813. J á n o s és Mihály urod . f ö l d m é r ő se-
gédek 1832. Mihály m é r n ö k . J á n o s u rod . m é r n ö k Her-
cegszől lősön 1845. 1848. Zsófia és özv. Anta lné s z á m -
ta r tóné Pécs 1848. — Tompos J á n o s 1848. Torkos József 
f ö ldmérő 1813. Tóth Fe renc B ü k ö s d ö n , József Szent lő-
r incen ka laposmes te rek 1832. és 1845. Töreky Anta l 1813. 
e sküd t 1832. N. özv. V á s á r o s Fe rencné 1848. — Török 
Pál pap 1845. Mihály özvegye Kun Erzsébet S ik lóson 
1832. József, özv. Mihályné 1848. — Traknyák J á n o s 1813. 
Tuba Is tván sz i jgyá r tómes te r S ik lós 1832. — Turi 
József Liget 1845. 
Ujváry József esperesp lébános , Pál Ha ra sz ton 1845. 
Vangel József özvegye, József 1813. József esküdt , 
Alojzia férj. E i senhu t Györgyné 1832. József 1845. 1848. 
Vasdinyei László szebényi káplán 1832. Mihály szent-
lőrinczi p lébános 1845. 1848. — Vágner Ala jos köb lény i 
plébános, özv. Vágnerné szül . Hadász i 1832. — Vály Bol-
dizsár 1813. — Várady de Sáros Ferenc, vö rösmar t i lel-
kész 1832. 1845. 1848. Várady I s tván 1809-ben fölkelő 
1832. Verrhás J ános 1813. J ános cs. kir. táborit iszt , Mihály 
gerdei ka szná r 1832. özv. Imréné Pécs, J á n o s h a d n a g y 
Pécs, 1848. — Végh József 1813. Márton 1832. Mihály be-
remendi p rokurans , Péter fö ldmives L a s k ó n 1845. Angelá 
férj. Bezerédy, Péter Laskón, 1848. — Vikár Gáborné szül. 
Burgyán Juli V á r k o n y 1848. — Vissák Anta l esküdt 1848. 
Vizer Valent in 1813. József va r jas i i spán 1832. 1845., 
N. Del imani t s kap i t ányné Pécs 1848. — Vlassich György 
egerági p lébános 1832. 1845. 1848. György, Fü löp és Anta l 
nyergesek Pécsett , Rozál ia ha jadon , 1848. — Vörös László 
f iskál is 1832. — Vranovics Fe rencné 1848. — Vratiszlav 
gróf József 1832. özvegye 1845. 
Záborszky Ala jos közbi r tokos Mocsoládon 1848. — 
Zarka Zs igmond magya rbó ly í jegyző, Is tván rácz tő t tős i 
jegyző, Ignác lothárdi mester , néha i N. v á r m e g y e i 
e sküd t özvegye szül. Deömötör , 1832. Ignác, Zs igmond 
özvegye N. Bolyban 1845. Káro ly Magyarmecske 1848. -
Zákány Mihály tani tó Magyarmecske 1848. — Zbiskó 
József és Antónia néha i Szily Gáspár főbiró özvegye 
1813. Antonia özv. Perczelné 1832. — Zimmermann Ká-
ro ly u roda lmi igazgató Lakon 1845. 1848. — Zombory 
József és fiai: Á d á m sza lonta i jegyző, György egerági 
j egyző 1832. Is tván ba ranyavá r i jegyző, György, Ádám, 
és J ános 1845. Is tván, György egerági jegyző, Á d á m 
számtar tó , ör. József cs izmadia , ifj. József cs izmadia , 
Márton n a p s z á m o s , ör. és ifj. Andrá s n a p s z á m o s o k 
Pécset t 1848. — Zöld J ános 1813. — Zsarotány Márton 
1813. — Zsoldos György 1848. — Zsubbony Márton 1813. 
III. RÉSZ. 
Vármegyei és városi levéltárakban elhelyezett 
nemeslevelek jegyzéke. 
Adonyi családé — Csongrádvm. lev. — Pécs 1813, 
j u n 5. 870. sz. Agatin csa ládé — Hevesvm. lev. — Pécs 
1814. febr. 13. 40. sz. Agner J ános -Györgyé 1714. nov . 18. — 
Bácsvm lev. — Pécs 1812. nov. 2. 2456. sz. Almássy c sa ládé 
Aradvm. lev. - Pécs 1820. okt. 11. 2046. sz. 
Bakay J ános és m o s t o h a f ivére Lipták Györgyé — 
Kaproncza város lev. — Pécs 1812. aug. 13. sz. Balog alias 
Szüts Györgyé 1705. évi — G-yorvm. lev. — Pécs 1821. 
febr. 24. 368. sz. Balogh And rá s és anya i ágon unoka f ivé re 
Péteré 1622. má j . 30. hird. Zemplén 1622. nov. 1. — Szag-
meiszter Ferenc szabadkai lakosnál — Pécs 1797. jun. 10. 
728 sz. Ballogovich afo'ter Mattheovich I s tván és fia Dánielé 
Bécs 1682. jul . 5, hirdetve Zágráb 1683. febr. 8, e lhe lyezve 
Baranyavármegye levél tárába 1842. évi 2239. sz. alat t . 
Banky Péteré 1636. máj . 12. h i rdetve Ny i t r avá rmegyében , 
Balogh József, vármegyei esküdtnél Pécsett — hird. 
Pécs 1821. nov. 13. 2278. sz. és 1831. f eb ruár 17.301. sz. 
Basura J á n o s és Bertalané, — Pozsegavm. lev. — Pécs 
1828. febr. 4. 79. sz. Bárány csa ládé — Barsvm. lev. — P é c s 
1827. jul. 18. 1715. sz. Beke csa ládé — Hevesvm. lev. — P é c s 
1814. febr. 13. 40. sz. Belsi c s a l ádé— Lentsóv szab. kir. v á - J f f f i 
ros lev. — Pécs 1807. nov. 30. 993/1. sz. Bercz alias ChiszáiYík«* ,feJ. 
András , neje Magos Doro t tya és fiai: J á n o s és Andrásé , • <• 
Bécs 1668. nov. 21. hird. Eper jes 1668. dec. 29. — Crynaeus 
András szebeni polgárnál — Pécs 1797. ápr. 26. 463. sz. 
Beretzk Balázs nádori a d o m á n y Modor-Baar he lységrő l 
1018. Barsvm. lev. — Pécs 1827. jul . 18. 1715. sz. Békessy 
J á n o s , neje Ivecskeméthy Z s u z s a n n a és g y e r m e k e i : J á -
n o s és Erzsébeté N a g y s z o m b a t 1821. j an . 31. és Beth-
len Gábor által megerősí tve , hird. A b a u j v á r m e g y é b e n 
1621. márc . 18. — Crynaeus András szebeni polgárnál — 
Pécs 1797. ápr. 26. 468. sz. Béllay J á n o s és neje P r u n a y 
Erzsébeté 1699. — Temesvár város lev. — Pécs 1807. jun . 2. 
534/6. sz. Biháczy csa ládé III. Fe rd inánd 1656. — Vas-
vm. lev. — Pécs 1823. ápr. 8. Bogdányi csa ládé — Hont-
vm. lev. — Pécs 1813. má j . 5. 854. sz. Botha Mátyás, Gergel j ' 
és J á n o s nádor i a d o m á n y 1618. — Barsvm. lev. — Pécs 
1827. jul . 18. 1715. sz. Borbély Péteré — Aradvm. lev. — Pécs 
1820. nov. 11.2046. sz. Bottyán J á n o s III. Fe rd inand 1656. 
Barsvm. lev. — Pécs 1803. nov. 16. 124. és 1827. jul . 18. 
1715. sz. Breszniczky alias Nyiry Józse f - Jánosé P o z s o n y -
ban hirdetve, — Torontálvm. lev. — Pécs 1800. jan . 8—9. 
907. sz. Buzgó Miklósé — Győrvm. lev. — Pécs 1791. okt. 19. 
1088. sz. 
Campani Mártoné, VI. Káro ly 1718. — Szentgyörgy 
sz. kir. város lev. — Pécs 1815. jul . 10. 1160. sz. Cheőssy 
Sebes tyéné 1697. évből — Nógrádvm. lev. — Pécs, 1812. 
294. sz. Csizmadija a l ias Kisvárday Jánosé 1. Lipót 
Pestvm. lev. — Pécs, 1829. a u g u s z t u s 4. 1890. sz. Csizmadja 
Mihályé — Aradvm. lev. — Pécs, 1820. szept. 11. 2046. sz. 
Csukás Is tváné — Pozsony vm. lev. — Pécs, 1812. má j . 22. 
731. sz. — Czegléd lásd Kun. — Czébe Jánosé III. Fe rd inánd 
1656., hird. Abau jvá rmegyében 1656. szept. 11. — Vasvm. 
lev. — Pécs, 1808. jan . 5., 9. sz. Czudor Is tváné, I. Lipót 
1661. — Barsvm. lev. — Pécs, 1827. jul . 18. 1715. sz. 
Dévay J ános és neje Csapó Erzsébet , gye rmeke i : J ános 
és Sára, úgy J ános fivére Pál, ennek neje Csapó Katal in 
és fia: Pál részére n. 1. 1663., hird. Hevesvá rmegyében 
1665. — Szabolcsvm. lev. — Pécs. 1871. jun . 13. 4480. alisp. sz. 
Dnekhovicz Jánosé, II. Fe rd inánd 1675., hirdetve Trencsén-
ben — Hevesvm. lev. — Pécs, 1791. jul . 6. 733. sz. 
Eliássy Is tván és fivére 1646-ból — Zágrábvm. lev. -
Pécs, 1821. ápril. 2.506. s z .— Erős Jakabé — Pozsonyvm. 
lev. — 1812. máj . 22. 731. sz. 
Farkas J ános és fiai: Ádám. S a m u és néhai Ist-
ván fia: J ánosé 1763. február 24. — Mosonvm. lev. — 
Pécs. 1820. szept. 30. 2110. sz. — Fejér csa ládé László 
királytól 1454. — Szatmárvm. lev. — Pécs, 1825. márc . 8. 
313. sz. — Fekete I s tváné — Aradvm. lev. — Pécs, 1820. 
szept. 11. 2046. sz. — Fekető Bálint és neje Száraz Anna, 
l eánya i : Erzsébet és Annáé Bécs, 1682. dec. 5., hird. 
H o n t v á r m e g y é b e n 1687. aug. 28. — Baranycwm. lev. — » 
Pécs, 1828. febr. 4. 25. sz. — Felker György, neje K o v á c s 
Z s u z s a n n a , gye rmeke ik : György, András , J á n o s , Mihály 
és Tób iá s részére, Bécs, 1703. márc . 27., hird. S o p r o n -
v á r m e g y e N e m e s k é r 1703. ápril. 16. — Baranyavárm. 
levéltár. — őriztetik. Filesdi J á n o s é 1688. évből — Szat-
márvm. lev. — Pécs, 1820. jul . 1. 1558. sz. Filszky c sa ládé 
Fogarasvm. lev. — Pécs, 1824. okt. 7. 142. sz. Fischer 
Boldizsár , hegyesha lmi l akosé 1680. évből, elveszett , 
Pécs, 1818. n o v e m b e r 23. 2601. sz. Fischer J á n o s é I. Lipót 
1699. — Barsvm. lev. — Pécs, 1827. jul . 18. 1715. sz. 
Fodor nemzetségé , László király 1453. — Szatmárvm. lev. 
- Pécs , 1825. márc . 8. 313. sz. Fray J akab és neje Ivák 
Katié Lipót királytól 1685., hird. P o z s o n y 1685. — Po-
zsonyvm. lev. — Pécs, 1821. dec. 4. 2518. sz. Friczler Miklósé 
II. Fe rd inánd Prága, 1627. ok tóber hóban — Budán a 
levéltárban — Pécs, 1792. aug. 22. 798. sz. Fuchs Udal r iché 
Pozsonyvm. lev. — Pécs, 1812. m á j . 22. 731. sz. Fyrst 
alias Fyristh Pálé II. Rudolf P rága 1592. szept. 5. h i rdetve 
Pozsony , 1596. aug. 15. és K o m á r o m 1629. — Pestvm. 
lev. — Pécs, 1829. jun . 11. 1321. sz. 
Gacki csa ládé I. Lipóttól — Abaujvm. lev. — Pécs , 
1829. ápr. 27. 1108. sz. Galambos Pál és J ánosé — Abauj-
Pécs, 1818. okt. 14. Galló Segfrid T a m á s J ánosé 
Mária Teréziától — soproni lev. — Pécs, 1804. aug. 23.908. sz. 
Gábor Eliásé 1(598. jan . 20. hird. Z ó l y o m m e g y e 1698. márc . 6. 
Liptóvm. lev. — Pécs, 1797. má j . 18. 582. sz. Gál Kál-
m á n és gyermeke i részére 1636-ban Rákóczy György 
- Szatmárv. lev. — Pécs, 1822. okt. 2. 2280. sz. Gálfi Pá l 
részére III. Ferd inand 1649. — Trencsén város lev. — 
Pécs , 1813. feb. 10. 177. sz. Geoncz Mihály, neje Margit 
és leányai : Dorot tya , Ilona, Erzsébet és Katal in részére 
n. 1. 1650. j un . 4. — Fejérvm. lev. — Pécs, 1799. okt. 29. 
1158. sz. Gladsching Mihályé I. Lipót k i rá lytól — Brezno-
bánya lev. — Pécs, 1802. j an . 9. 6. sz. — Gombos Fe rencé 
Apafy fe jedelemtől 1671. jul . 19. — Biharvm. lev. — Pécs, 
1822. j u n . 4. 1559. sz. Gorianszky Györgyé II. Fe rd inand 
kirá lytól 1620. — Varasdvm. lev. — Pécs , 1814. ápr. 18. 
593. sz. Góth La jos részére n. 1. Mária Terézia Bécs, 1764. 
j u n . 18. hird. M o s o n y v m . — Aradvm. lev. — Pécs, 1803. 
nov. 23. 1827/1. sz. Gyarmati I s tváné 1651. évből, — Szat-
márvm. lev. — Pécs, 1813. okt. 5. 1973. sz. Györké de Var-
gyas nemze t ség részére Apaffy Mihály 1675-ben — K á -
rolyváros lev. — Pécs, 1830. szept. 11. 2049. sz. 
Hackstock Mátyás, sopron i polgár és gyermeke i : 
János, Adám, Lipót és Mária Ros ina részére I. Lipót 
1687. — Sopronvm. lev. — Pécs 1831. feb. 17. 302. sz. Has-
pray Pá lé III. Fe rd inand királytól 1640. — Veszprémvm. 
lev. — Pécs, 1800. feb. 28. 311. sz. Hegedűs de Gerende 
Benedeké II. Rudolf királytól 1600. márc . 21. — Cson-
grádvm. lev. — Pécs, 1806. dec. 4. 1422/3. sz. és 1813. 
máj . 5. 870. sz. Horváth Lászlóé Laxenburg 1674. má j . 
19. hird. Zemplén — Aradvm. lev. — Pécs, 1803. nov. 
23. 1827/2. sz. Horváth alias Szabó Mihály és gyermeke i 
részére III. Ferd inand . — Nógrádvm. lev. — Pécs, 1812. 
ápr. 6. 568. sz. Hölchich alias Szabó Andrásé — Pozsonyvm. 
lev. — Pécs, 1812. máj . 22. 731. sz. Huszár Lászlóé 1650. 
évből — Hevesvm. lev. — Pécs, 1805. márc . 5. 231. sz. 
Igali Fe renc és Bálinté I. Fe rd inánd 1539. — Szat-
márnémeti város lev. — Pécs, 1821. nov . 13. 2206. sz. Jerer 
Mátyás és fivérei Miklós és Is tváné Bécs. 1656. aug. 6., 
hird. K o m á r o m 1657. — Gratza János nemesnél Pécsett 
Pécs, 1792. okt. 24. 517. lap. Jochich Mátyásé 1649. 
máj . 20., hird. Vasvá rmegyében 1649. jul . 10., Veszprém, 
1741. dec. 5. — Veszprémvm. lev. — Pécs, 1812. aug. I. 
1410. sz. 
Kara Is tváné — Aradvm. lev.— Pécs. 1820. szept. 11. 
2046. sz. Katona Pálé (neje Végh Katalin) III. Fe rd inánd-
tól 1654. — Hevesvm. lev. — Pécs, 1824. okt. 7. 2221. sz. 
Keőszeghy Györgyé — Zalavm. lev. — Pécs, 1822. ápril: 23. 
1139. sz. Kigácz de Dubnicza Gábor s általa fivére An-
drás és u n o k a ö c s c s e Gáspáré Pozsony , 1630. m á j . 11., 
hird. Zala- és S o m o g y v m e g y é k b e n K ö r m e n d e n 1631. feria 
quin ta p r o x i m a pos t f e s t u m beati Aegidíi Abbatis 
Baranyavm. lev. — Pécs, 1794. aug. 7. 819. sz. Király 
nemze t ség részére László király 1453. — Szatmárvárm. 
lev. — Pécs, 1825. márc . 8. 313. sz. Kirchbauer n emze t -
ség részére Lipót 1659. — I^aproncza város lev. — Pécs. 
1808. jun . 30. 625. sz. Kiss Miklósé — Aradvm. lev. — 
Pécs, 1820. szept. 11. 2046. sz. Klocz Mártoné — Komá-
romvm. lev. — Pécs, 1791. máj . 5. 530. sz. Koós de Nagy Göcz 
Balázsé Bécs. 1633. jun . 25., hird. Sá rosvá rmegyében 
1683. okt. 5. - Szebenvm. lev. — Pécs, 1791. dec. 12. 567. 
sz. Kopás I s tváné hird. Szep es v á r m e g y ében 1655. jul . 
21. — Debrecen város lev. — Pécs, 1827. aug. 27. 2441. 
sz. — Koszta J á n o s és fia: Kons tan t iné , Mária Terézia 
1741., hird. Fej ér vá rmegye 1742. febr. 21. — Komárom-
vm. lev. — Pécs, 1830. má j . 26. 907. sz. Kosztrobovszky 
J á n o s é I. Lipót 1663. febr. 24. — Fleischmann Péter 
nyug . k a m a r a i t isztnél Gali tziában — Pécs, 1812. aug. 
13. 2070. sz. Kováchich J á n o s é II. Fe rd inánd 1620. má j . 7. 
Varasdi lev. — Pécs, 1791. okt. 26. 1114. sz. Kovácc 
J á n o s és Ferencé III. Fe rd inánd királytól — Trencsén-
rárm. lev. — Pécs, 1825. j un . 11. 1241. sz. Kováts Máté és 
Balázs részére Modor-Baar he lység nádor i a d o m á n y o -
zása 1618. — Barsvm. lev. — Pécs, 1827. jul . 18. 1715. sz. 
Kováts T a m á s alias Tóth-András-István részére n. 1. P o -
zsony , 1655. má j . 12., hird. Szabo lc svá rmegye , 1655. szep-
t ember 4. — Szebenvm. lev. — Pécs, 1791. dec. 22. 567. lap. 
Kozák Jánosé , — Aradvm. lev. — Pécs, 1820. szept. 11. 
2046. sz. Kövesdy Mártoné Mária Teréziá tó l — Trencsén-
vm. lev. — Pécs, 1826. ju l . 3. 1367. sz. Kövér Mihályé 
Pozsonyvm. lev. — Pécs, 1812. m á j . 22. 731. sz. Kuhátovics 
Literátus Péteré II. Rudolf 1583. aug. 9. — Pestvm. lev. — 
Pécs, 1826. aug. 1. 1810. sz. Kun alias Czegléd n e m z e t s é g 
részére II. Mátyás 1609. — Gömörvm. lev. — Pécs , 1822. 
okt. 2. 2351. sz. Kurpetz de Bratanovits Márk, II Ferdi-
n á n d 1619. szept. 20. — Mosonvm. lev. — Pécs , 1803. febr. 
10. 317. sz. 
Lakatos Györgyé — Pozsonyvm.lev. — Pécs , 1818. j an . 
14. 56. sz. Laczkovyth Gergely s ál tala a ty j a : Is tván, ugy. 
fivére: Márton részére n. 1. Ebersdorf 1572. m á j . 3. hird. 
Za l avmegye Alsó-Lendva 1596. j an . 2. a m e l y a m o h á c s i 
Ferencrend i conven tné l vol t letéve, — Baranyavm. lev. 
helyeztetik el — Pécs, 1755. ápr. 21.68. sz. Lenchovich csa ládé 
Szepesvm. lev. — Pécs, 1822. má j . 20. 1538 sz. Lenner de 
Lennersberg J á n o s és fiai részére n. 1. 1717. ápr. 22. hird. 
P o z s o n y , 1717. má j . 5. — Esztergomvm. lev. — Pécs , 1791. 
aug. 28. 937. sz. Lipták Györgyé — Kaproncza város lev. — 
Pécs, 1812. aug. 13. 1742. sz. Literati I s tván — Aradvm. 
lev. — Pécs, 1820. okt. 11. 2046. sz. Lőrinc de Altorja Já-
n o s é I. Lipóttól 1703. — Hevesvm. lev. — Pécs, 1807. 
j an . 22. 7/6. sz. Lukasich T a m á s és fiai : György és Már-
ton részére III. Ferd inand 1652. — Mosonvm. lev. — Pécs, 
1803. febr. 10. 317. sz. 
Magnetics Mártoné — Poasonyvm. lev. 1812. má j . 22. 
731. sz. Magyar El iasé — Lentsóv város lev. — Pécs, 1807. 
nov. 30. 993/1. sz. Majerhoffer csa ládé — Hunyadi Ferenc 
ügyvédnél Pécsett — Pécs, 1812. dec. 18. 3009. sz. Majthényi 
János és fiai: S a m u és Illés, ugy fivére: Dániel részére 
1712. szept. 5. — Komáromvm. lev. — Pécs , 1813. feb. 10. 200. 
sz. Mark And rá s és Miklós, nádor i a d o m á n y Modor-Baar 
helységről 1618-ban — Barsvm. lev. — Pécs, 1827. jul . 18. 
1715. sz. Mathó Fe renc részére II. Fe rd inand — Körösvm. 
lev. — Pécs, 1828. febr. 4. 10. sz. Mattheovich lásd Ballogovich. 
Martiníts Miklós és fia: Máté részére I. Lipót 1703. dec. 
20. — Varasdi lev. — Pécs, 1791. okt. 26. 1114. sz. Mátyássy 
Is tváné — Pestvm. lev. — Pécs, 1822. máj . 20.1341. sz. Merklein 
Joach im János és neje Kromerecz Katal in részére Bécs , 
1688. jul . 17. hird. P o z s o n y , 1688. okt. 20. — Győrvm. lev. -
Pécs, 1805. nov. 18. 1324/4. sz. Messerschmid J e r emiás 
részére I. Lipót — Körmöc város lev. — Pécs. 1808. aug. 
10. 834. sz. Micunda Melchior részére II. Rudolf 1587. 
hird. T rencsénvm. — Nagyszombati lev. — Pécs. 1826. 
ápr. 10. 453. sz. Miklovitz Andrásé Bécs, 1716. dec. 10. hird. 
S á r o s v m . — Aradi lev. — Pécs. 1803. nov. 23. 1827/3. 
sz. Misiokai csa ládé — Hevesvm. lev. — Pécs, 1814. feb. 13. 
40. sz. Mora Andrásé , — Borsódvm. lev. — Pécs, 1818. jan . 
14. 56. sz. Mosóczy Dávidé 1661-ből — Bikarvm. lev. — Pécs, 
1818. okt. 14. 2378. sz. Muska A n d r á s és Pe tzky J á n o s é II. 
Ferd inándtó l 1632. hird. Z e m p l é m v m . 1633. — Gömörvm. 
lev. — Pécs, 1821. dec. 4. 2551. sz. 
Nagy J ános . György és Andrá s részére Modor-Baar 
he lység nádor i a d o m á n y o z á s a 1618. — Barsvm. lev. — 
Pécs, 1827. jul . 18. 1715. sz. Nagy Pál és Pribék Miklósé II. 
Fe rd inánd tó l 1628. okt. 5. — Pozsegavm. lev. — Pécs, 1810. 
n o v 21.2696. sz. Nagy I s tváné 1694-ből — Esztergomvm. lev. — 
Pécs, 1820. jul . 28. 1680. sz. Nagy Zs igmondé — Aradvm. 
lev. — Pécs, 1820. szept. 11. 2046. sz. Nagy Nadaslaky Máté 
— Pozsonyvm. lev. — Pécs, 1812. má j . 22. 731. sz. Natulia 
T a m á s , Szigetez vár va jdá j áé Bécs, 1632. feb. 13. — Kö-
rösvm. lev. — Pécs , 1810. ápr. 8. 574. sz. Nemesnépi Ist-
váné, Káro ly királytól — Győrvm. lev. — Pécs, 1804. nov. 
20. 1371/2. sz. Nyiry lásd Breszniczky. 
Papadenus E m á n u e l és fia részére Lipót k i rá ly 
Aradvm. lev. — Pécs 1820. jul . 1. 1580. sz. Papp I s tváné — ^ 
Borsodvm. lev. — Pécs 1818. ian. 14. 56. sz "Parscht Valent iné •/-^ ••yw, 
Lentsóv város lev. — Pécs 1807. nov. 80. 993/1. sz. Pápay 
Mihály részére 1717. — Győrvm. lev. — P é c s 1804. nov . 
20. 1371 b. sz. Perko Mihály és Balázs részére II. Fe rd inand 
Körösvm. lev. — Pécs 1805. aug. 9. 889. sz. Pessin Anta l 
Bécs 1725. szept. 25. — Aradvm. lev. — Pécs 1803. nov . 
23.1827/4. sz. Petzky J á n o s és Muska Andrá sé II. F e r d i n a n d 
1632. hird. Zemplénvmegyében — Győrvm. lev. — Pécs , 
1821. dec. 4. 2551. sz. Pintár de Pintárházy Fe rencé 1712. dec. 
9. hird. 1713. jul . 5. g y e r m e k e i : J á n o s , Imre és Jud i th 
részére Ba r svmegye n e m e s i b izonyla ta — Szabolcsvm. lev. 
Pécs 1827. márc . 9. 271. sz. 
Richter Andás és fia : Andrásé Lipót k i rá lytól 1660. — 
Győrvm. lev. — Pécs 1805. j an . 7. 2/6. sz. Rozsnyay T a -
m á s részére Apaffy Mihály fe jede lem — Torda lev. — 
Pécs 1830. aug. 17. 1865. sz. 
Sallay Moyzes részére II. F e r d i n a n d 1628. — Bars-
i-m. lev. — Pécs 1827. jul . 18. 1715. sz."Sándor J á n o s é — ^LJUtm^ 
Lentsóv város lev. — Pécs 1807. nov . 30. 993/1. sz. Sárosy ^ 
de Huszt család részére Rákóczy György fe jede lemtő l 
- Ugocsavm. lev. — Pécs 1828. ápr. 14. 469. sz. Sárosy 
Mátyásé, Károly királytól 1722. — Szatmárvm. lev. — 
Pécs 1814. ápr. 18. 647 sz. Sásovszky Andrásé , Lipót ki-
rálytól . — Barsvm. lev. — Pécs 1827. jul . 18. 1715. sz. 
Schveidl Mihály részére I. Lipót 1681. okt. 1. — Győrvm. 
lev. — Pécs 1822. aug. 27. 2173. sz. Schveidler Jakab, A n -
tal, Keresztély és Gábor részére 1. Lipót 1695. ápr. 20. 
hird. Pest 1695. máj . 13. — Pozsonyvm. lev. — P é c s 1822. 
márc . 21. 627. sz. Semnichky csa ládé — Strázsay János né -
metbóly i u roda lmi fiscalisnál Pécse t t — Pécs 1812. m á j . 22. 
864. sz. és 1819. dec. 20. 3387. sz. Simon c sa ládé — He-
vesvm. lev. — Pécs 1814. febr. 13. 40. sz. Simony I s tváné 
Aradvm. lev. — Pécs 1820. szept. 11. 2046. sz. Stejner 
Pál részére Bécs 1652. febr. 9. hird. M o s o n v m e g y e 1652. 
feria tertia p rox ima post F e s t u m Nativi tat is B. Mariae 
Virginis — Baranyavm. lev. elhelyezve — Pécs 1836. nov. 
18. 2438. sz. Sturm nemze t ségnek II. Fe rd inand 1630. 
Hont vm. lev. — Pécs 1830. aug. 17. 1610. sz. 
Szabó Mátyás, neje Kolan tas Erzsébet és gyerme-
kei : I s tván és György, ugy fivére Márton részére III. 
Fe rd inánd —• Borsodvm. lev. — Pécs 1825. ápril is 14. 
681. sz. Szabó de Szecsény György, neje Rosa Agatha és 
gye rmeke i : Márton, Gáspár. György és Katal in részére 
I. Lipót 1669. okt. 8. — Nógrádvm. lev. — Pécs 1827. 
jul . 18. 1694. sz. Szalma I s tván részére Apaffy Mihály fe-
j ede lem — Torda város lev. — Pécs 1880. aug. 17. 
1865. sz. Szaniszló alias Kovács J á n o s részére P o z s o n y 
1655. má j . 12. hird. Szabo lcsvmegyében 1655. szept. 4. -
Szebenvm. lev. — Pécs 1791. dec. 22. 567. lap. Szely csa-
ládé — Csongrádvm. lev. — Pécs 1813. má j . 5. 870. sz. 
Szentbenedeky I s tván részére II. Fe rd inand — Barsvm. 
lev. — Pécs 1827. jul . 18. 1715. sz. Szepsi Mihály és György 
fivérek részére III. Fe rd inand 1640. jul . 1. hird. A b a u j v á r -
m e g y e 1640. aug 26. — Tolnavm. lev. — Pécs 1801. márc . 30. 
485. sz. Szivy András részére Ferd inánd király — Körmöc 
város lev. — Pécs 1808. aug. 10. 834/2. sz. Szőcs J á n o s é 
— Aradvm. lev. — Pécs 1820. szept, 11. 2046. sz. Sztoja J á -
n o s részére III. Fe rd inand — Trencsénvm. lev. — Pécs 1826. 
jul . 3. 1367. sz. Sztojasevich J á n o s é 1688. évből — Szent-
györgy város lev. — Pécs 1806. máj . 20. 667. sz. Szunyogh 
Is tván és neje Grabíts Anna részére 1690-ből — Temes-
vár város lev. — Pécs 1807. jun . 12. 534/6. sz. Szüts alias 
Károly Pá l részére III. Ferd inand , 1647. ápr. 29. hird, Nó-
g rádvmegyében 1647. szept. 30. — Debrecen város lev. — 
Pécs 1827. aug. 27. 2441. sz. 
Tegzés T a m á s részére I. Lipót — Újvidék város lev. 
— Pécs, 1828. febr. 4. 65. sz. Ternchich csa ládé — 
Zágrábvm. lev. — Pécs, 1812. dec. 18. 3005. sz. Thán Pá l 
részére Prága, 1548. jul . 4. — Jász-Kunvm. lev. — Pécs , 
1807. jul . 8. 589. sz. Thásnády csa ládé — Csongrádvm. 
lev. — Pécs, 1813. má j . 5. 870. sz. Theophilos alias Wal-
lendorf Márton és Mátyásé — Lentsóvi lev. — Pécs , 1807. 
nov. 30. 993. sz. Tholnay alias Eötvös Mihály részére 1633., 
hird. K o m á r o m 1636. — Debrecen város lev.— Pécs, 1827. 
aug. 17. 2241. sz. Torkos csa ládé — Biharvm. lev. — Pécs , 
1819. j u n . 4. 1468. sz. Turcsányi György részére I. Lipót 
király által adot t n. l.-et Hölbling Fe renc leteszi B a r a n y a -
v á r m e g y e levél tárába, Pécs, 1791. aug. 27. 904. sz. 
Vendégi alias Szabó nemze t ségé 1652. m á r c i u s 15., ntu^ 
hird. T o r n a m e g y é b e n 1652. — Ungvm. lev.— Pécs, 1823. ju l . 
4. 1430. sz. Vizner de Visenfeld Gáspáré 1651. évből - Nagy-
szombat város lev. — Pécs, 1808. okt. 17. 1181. sz. Vocis-
lavszky Miklós és a ty j a : Péter részére II. Rudolf k i rá ly 
1599. jul . 13. hird. P o z s o n y b a n — Szombathely város le-
véltárában — Pécs, 1791. jul . 5. 682. sz. 
Zabó György, Antal és Mihály részére 1558-ban 
Bártfa sz. kir. város levéltárában — Pécs, 1813. ápr. 20. 
760. sz. Zehely csa ládé — Csongrádvm. lev. — Pécs , 1813. 
má j . 5. 870. sz. Zellinger Mátyás és József részére I. Li-
pót tól — Győrvm. lev. — Pécs, 1791. okt. 19. 1088. sz. 
Zegy de Zeretsény csa ládé 1592. ápril. 5. — Hevesvm. lev. 
Pécs, 1810. ápril. 8. 572. sz. Zombory Pá l és m o s t o h a 
fivére Pe t rekovi t s Lukácsé — Pozsegavm. lev. — Pécs , 
1791. okt. 26. 1114. sz. Züch T a m á s é Bécs, 1609. j an . 24. 
Barsvm. lev. — Pécs, 1800. jul . 8. 863. sz. és 1827. jul . 18. 
1715. sz. 

Pótlások és sajtóhibák: 
A d a m o v i c h c s a l á d n á l 5. o l d a l o n a l u l r ó l a 3. s o r b a n 1826. n o v . 
h e l y e t t : 1826. szept . o l v a s a n d ó . 
Ách c s a l á d n á l 8. o l d a l o n a 10. s o r b a n 1801. n o v . 9. h e l y e t t ; 1801. 
s z e p t . 9. o l v a s a n d ó . 
B a l o g h c s a l á d n á l 10, o l d a l e l s ő s o r á b a n ju l . 22. h e l y e t t : máj . 22* 
o l v a s a n d ó . 
B e n y o v s z k y c s a l á d n á l 16. o l d a l o n 6. J á n o s B o l e s á r b a n h e l y e t t . 
B o l e s o v b a n — é s a 17. o l d a l o n 10. J á n o s n. b. T r e n c s é n : 1823. h e l y e t t : 
n. b. T r e n c s é n , 1833. o l v a s a n d ó . 
B o l d i z s á r c s a l á d n á l 20. o l d a l o n 1818. ápri l . 20. h e l y e t t : 1819. ápr i l 
20. o l v a s a n d ó . 
B u d a y c s a l á d n á l 21. o l d a l o n p é c s i h e l y e t t : pér i o l v a s a n d ó . 
C s á s z á r alias Kayzer c s a l á d n á l 22. o l d a l o n V H I . h e l y e t t XIII. 
o l v a s a n d ó . 
H ö l b l i n g c s a l á d n á l 37. o l d a l o n B é l a - P e r e g i n h e l y e t t : B é l a - P e r e g r i n 
o l v a s a n d ó . 
J e s z e n s z k y c s a l á d n á l 40. o l d a l o n az 5. s o r b a n S u l y L á s z l ó n é h e -
lye t t : S z i l y L á s z l ó n é é s a 10. s o r b a n S z e g e d i K i s s h e l y e t t : s z e p e r d i K i s s 
o l v a s a n d ó . 
K á s s a c s a l á d n á l 43. o l d a l o n 1571. f er ia p r o x i m a p o s t C i r c u m -
• i s i o n e m D o m i n i . (jan. 2.) h e l y e t t : f er ia 4. p r o x i m a p o s t F e s t u m C i r c u m -
i s i o n i s D o m i n i . (jan. 4.) é s B o g á n f f a h e l y e t t : B o g á n f f a l v a o l v a s a n d ó . 
Kol l er c s a l á d n á l 46. o l d a l o n 14. s o r b a n jú l . 1. h e l y e t t : j ú l i u s 4. 
o l v a s a n d ó . 
K r e n g e l c s a l á d n á l 48. o l d a l o n e l m a r a d t : C i m e r l e i r á s . 
Kruspér d e V a r b ó c s a l á d n á l 48. o l d a l o n e l h a g y a n d ó : C i m e r l e i r á s . 
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